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A P R O V A C I O N. 
0 7{ mandado de V> Alteza he ^viflo la 
hiflòrtadê la njida ^yhuhos de don Pedro 
Tenerlo Primado de las Efpañas 3y Arçobtfyo 
de Toledo ¡efcnt a con gran cttriofidady dihgencia^or 
el DoElor Ettoemo ^Narbona fu Capellán, Alteza 
le puede dar licencia para c¡m fe imprima»qtte lo me-
rece la obra y el cuidado del Autor* M a d n d j m o 15. 
de 1624.. 
M * G i l Gottcalc^Datiila. 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
V MageftaddelRey do Filipe ñ l L nuc í 
tro feñor dio licencia al Doftor Eugenio 
Narbona 5 para imprimir eftos dos libros 
delahiflonadel Arçobifpo don Pedro Teno-
rlo^por diez años: y en el dicho tiempo prohi-
bió poderlo hazer a otro qualquiera que el no 
íea.o con íu confentimicnto, Ib las penas con-
tañidas en fu referipto Real. Dado en Madrid 
anaeue días del mes de lulio de ií24*Refrcn-
dadodedonSebaí l iandc Contreras fu Secre-
tario. 
E R R A T A S, 
FOL.9 .pag . i .Hn , t y . l i h rc J ib rc . f . i 2 .p . i l i n . a . in ju i io . in -jutii.f.z.p. r.lin.a.bncnoSjbueno^f-13. p. a 8. horror, 
error.f.j j.p, a . lin . ia.me .dc.fo. 36.p. a .Un. 17. cxlcnapo, 
exemplo,f.4i.p. i . l in .S.afirion , afición fo.49 .pa.1 . l i i 1 3. 
v¿lona,vítoría.f .54 .p . t . ! ín ,z , tc f l :a i«ccico l tc f tâmcntoX<)4. 
p .x.lin. 1 j . c e f t a t a i n e n t O í t c a a m e n t o . f . y S . p - i . l i ' 1 - * 1 ^ " ^ 3 -
mínacion,<!ctcrminacionX7(í. iE.i ,!í i i . r f.propzni.m.propo 
n i a n . í ^ í . p . i . l i n . Tp.demanarajdcmancra.f.yí». pa. 2.lin, 2 . 
cncamincndofccnc í tn inandofc . f 80 p . i . l i n . i 7 . i n i : y o r , ma 
yoT.f.3o.p.2.1in.a i .mugcmugcr.f 8£.p.2.1in. ii.jurifcicio, 
jurifdicion.f,84.p. i . l n . ¿6 hech.i,hcc!io.fol.a y.p-i. 1 J i n . 
arrojaiía,arrogaua.f,i l ã .p .a . l i n . i .dcd ico ícs^edi l i co les . 
Cí??; fy?*!/ erratas cornfponde con fu original,Mad' id 
njltimo de Setiembre dentil y feifáentosy ^venitey 
quatro anos. 
El Licenciado Murcia 
de la Llana. 
T A S S A. 
OS feaores del Cóícjo del Rcynueí l ro 
íeñor taífarjnefte libro a quatro niara 
^uedis el pliego, como confta por vna fe 
de don Fernando Vallejo Secretarlo de fu Ivla 
geftad,y de ín C6í"e;o,y Lícrinano de Camara. 
Sudara en Madrid ados de Octubre de mi l y ; 
íeifeicntos y veinte y quatro años 
T A B L A 
T A B L A D E L 
Capítulos defta hiftona. 
D E L L I B R O P R I M E R O . 
C A P ' ] . Patria^ pndres^y coftttmbres de don Pe-
dro Tevor.'ofiLi* 
C A P - I L Succjfoshajlaque dou Pedro fue Oiifyo 
de Coimbra fiL^ 
C A P . I I L Elige el Pontífice a don Pedro Tenorio 
Arçobifpo de Toledo^foLZ* 
C A P. 1111* Como fe hum don Pedro luego j«c fuel 
Arçobifpo de ToledoyoL i j . 
C A P . XA Contiende el Arçobifpo fibre el derecho 
de PnmadoffoLi^. 
Del derecho de la Primacía de Ejpaña, <jue pertenece 
aios Arço^ijpor deToled')) difurrtinUo defde fa-n 
E>unemo primer Arco'vifpo •> bafta el Seremjsimo 
1 upante Cardenal dun te maneio ^ful.i 
C À l \ ' V L E l ci(¡na de la Iglcfia * refoluaon en 
ella por el Arçobifpo don Pedro. 2\educion de', modo 
de contar los tiempos por era, aldel "Ñaf rmano 
de Icfii Chnflj. Fundación del monafleno de mefi 
ira Señora de Gmdahtpe^.L5 5. 
T A $ L A. 
C A P . U l L Guerras entre Portttgal yjCafttllay 
faocáfiofay ¿ajornaaá en qm el Arçobifpofm Ge-
- neral¿yelfMceffoquetmO)fo¿.39* 
C A P » V I U . Progrefo de la guerra 3 batalla de 
Trancofô en qm el Arçobifpofue General ¡y rven-
C A P , IX . Muerte del TÇeydon Juan el primero > 
la me en ella hlzp d Arçobifpoy en la elemaon de 
don Enrique fit hyo f̂oL^o. 
C A P . X . Coytej.de Mudrtd. Pareció el te ft amen-
to del T{ey don luán. T lo quê or entonces fe acor-
•do ei}el;gQtyierhQdelJ(eyñó)fQL$5; ' • 
C A P . X I . 'No fe admite el tcftameto delTieydon 
•x ''M^^efud^fi'A.gomerno for ConJèjo9fiL 5 6» 
C A P . TCI/. Sale el.Arçobífpo de la ¿arte! intenta 
qye el tejíamento de/ 7{ey femmplà:lo. que hizo pd 
ra que tuuicffe cfcElofiL 5 9. 
C A P* X l í l . Los njandos que fe levantaron en 
Caftillafobr^dcumplir elteftameuto did7{ey^y lo 
que fucedio hãft,a que el Arj.Qkiffi(>*y fit gente ¿lega -
ron a la ^ i f t a deXJ.aWadohdfiLó^. v 
Ç A P. XI111. Uiftasen Peroles ¡y lo que én ellas 
. refiilco cerca del modo degouernarfe el '/{eynoy 
fiLóy, 
C A P . XZS> Cortes de Turóos. 7{efohicion que fe 
tomo cu el modo degousrnar el 7( r yiio^foL 6 y. ^ 
T A $ L A, 
C A P , X V L TrataelDttqtte.de $ en atiente de ca 
farfe con hija del 7(ey de Portugal: lo que el Arço-
bifpo hizpp%ra que no tmieffe efeBo9por fer en da * 
ñodeCafliüa. Tcomofoffego ntnos alborotos que 
hmo enZamora-foLjs» 
C A P , X V 1 L Prenden al Arçobifpo los GoMrna-
dores* Pone entredicho en tres Oíiff ados, Totras 
cofas quefmedteron f̂ol.y ,̂ 
C A P , X V / J J . Tíecibecl^eyelgoiiiernodel^ey-
no cumplida la edad legitima. Legada del Papa, 
Alca el ^Nuncio el entreduho^y el 7{ey recibe publi-
ca abfolucion^fol.^i. 
C A P , XIX, Cortes de Adadrid,Contiendas entre 
B̂urgos jjy Toledo, fu ocafton porque hablan los 
Jueyes por Toledo. Tmuchas cofas que el Arpbijpo' 
dijpufoy executo,fel.86, 
C A P , XX, Deter mn* el Tíey que muer av algu-
nos Grandes del 'Reyno^y perfuadido del Arçobijj/o 
los perdonado l .^i * 
D E L L I B R O S E G V N D O 
C A P . 1. Fabrica del Clauflrodela fama ¡glefa 
de Toledo , fu defcrtpcion^y las cofas que ay en el? 
fii.98. 
C A P . 11, Fundación de la capilla de fan <Blasien~ 
(ierro 
T A 8 L A. 
tierro del Arpkifyo >ft definfçim 9 J k (¡nt #y en 
cttOifil.lQf, 
C A P * 111* Fundación del mona êrio defantaCa 
tdina-idela Orden de fan Geronymo 3 en la "Villa 
de TalatierAtf loó cofis en ella hizo el A rfofaf-
pâ,fòlt1.0Jf ' 
Ç A P- I ¡ I I . Fabrica del pmnte qui llaman del 
Arçohifyo: población de fu <villa; fabric^ del ojpi-
tal^ylo que alii el ArçôbijpobizpyfoLiQÇ* 
C A P . IS*: Reparo del puente de fan Martin dt 
lactudadde TdedofoLi 11. 
jC A P. V I . Reedificación del monaflerio de fan 
^lasdeVillamciofa-faLii^, 
C A P , V I L Otros reparos^ fabricas de caflUloŝ  
y torr9s?pttent€$)y fortalezjis (¡ite ht̂ o el Arçobif-
C A P * V W * Mmne del Arcabtjpo don Pedro 
Tcfiamento del Arcobifpo^foL i zo. 
Apendix* Comprouacion que el Arçobifpo don Pedro 
Tmmofue natural d e j ^ k é ^ ü e lafamdiade los 
Tcnonosyy quien fin oy dejla cafa7foLi$%. 
P R O L O G O 
I N razón fe quexan los hombres 
de fu corta vida: pues los malos no 
merecen la que gozan, y los bue-
nos la continúan en eternidad de gloria: y 
aun entre los mortales viuen también,} fe 
perpetuanpor la fama.El credito dcíía ver 
dad cria tolerada enlos mayores trabajos, 
paciencia en las aduerfidades, esfuerço en 
las mas terribles ocafionesj aumentando 
brio? en los trances de mayor peligro 5 no 
dudando perder la vida tcmporal,codicio-
íbs de mejorarla en region de luz^üedan. 
do por exemplo a la pofteridad. O quanr© 
puedeconlos hobreslareprcfcntacion de 
las vireuxksiCon ella fe incita heroieamen 
te a obrar bien j inflamados cotí el deífeo 
de imitaraquellos^ue ven honradosygJo 
riofos.Gon eñe fin fe inuentaroh las hiño-
rias: archiuos fieles en que fe guardó lo 
bueno premÍ3do,para que fcimitCjy loma 
lo caftigado para q fe huya. Efte fue el fin 
tam-
P R O L O G O . 
— — t—f 
c. v í ò l a a n t i ^ 
! 
también delas eftatuas, de que í  l ti  
guedadj-noToIopor premio dc los virtuo-
fos,fino para que huuicíTe ocafion de auer 
losv Qüepor eftodixo Ifocrates 3 que fino 
huuiera hiftòria de Achiles , careciera el 
tòuiâ^4el:^^^c:Al©xáttdror y íi faltara 
cftáíüídé Lifarídrò 5 no llüuiefà Theagc-
tíes ^ h ò n t à h a Athenas. Los mifmos paf-
fosfigtfèfti íteêntoen efcriuirla hiftòria-
de don Pêdfd Tértoríó-'Atçobifpo de Tole 
do, cuyá itíeriiòria(áuque íus virtudes Teia 
promêteífi eterna ) quifèágradezido >que 
'dâuieflT^ al-gòaçniplumaicÕquc èn vez de 
ciíizèWorrtiõ ^ rio eftatua dc-materid cor-
ruptjblcíinoiníàgen viua^etrato de acer-
radas coftumbresreon quien fe midan ,73-
jaft^nkáde^Josque fucedieren en fu ob l i -
g&cioriyf ocupaciones: afpirando en Jos au 
mecos de la vÍE^d5iwftykít igualarle, pero 
I
exeederle:comoThcagencshizocnlaefta 
tua de Lifandro.Propongo(eneft} lo)qual 
plugo al ciclo que cuuieífe)Ias acciones de 
vn varón en quien todos los diados t é g a n 
que imitar fin pel igro. Los Prelados Lccle 
P R O L O G O . 
íiaAfcos hallara vno que lo fue tan bueno, 
cjíie enâmòtdclos fubdi tos jen aumentar 
ÍU Rcligiòríyiéniiauiuat fu ^ n i n g u n o le a-, 
cu-fò negligérseiã V fàrr purítualre'4ccjjmpl¿r 
con fu oficio, qué rodo el tiempo dio a Jas 
Ocupaciones del *. íin admitir los miniflros 
(íãfa-aliuio sfino para el expiclieteforfoio5 
haziendo l u g a r e ñ a s etóbítacos d e í g o -
üicrhodelos'Rcj-nos(qcftuuopor fu cue-
ta) para vifitar todos los años la mayor par 
te de fu Arcobifpado. Las retas Ecclefíafti 
cas fe vera quan bien fe gaftaron en tancas 
obras dé piedad3dc grandeza, y.luzimiEtòy 
no por vana oftemaciõ de gencrofidad, fi r 
no en vtilidad publica, y en autondaddeij* 
oficio.-no aplicando para las dotaciones de 
fò^memorias partealgU-m^é renta Ecclc-
fí^ftfeâjco^ícr'tíiásde cinquenta mil duca 
dos lo que oy valen. Al Coníejero le ofrez 
co (a pureza de vna verdad íin lifonja r. y al 
pnuado,vno tan agenodeafedtos, tan.de 
finterefado en fus particulares: q con aucr 
don Pedro Tenorio alcãçado gran pnuan 
y e írecho valiinictosde ¡os Reyes de fu 
% z. ticnv 
P B . O L O G O. 
tiepo : n i vnvaifaJio adqu i r i ó para fi, n i fus 
deudos;quiriedo fojo por medras de fu p r i 
u a n ç a ^ c i c r t o s d e f u P r i n c i p e j a l u í i p d c l o s 
vaffallos.En corta t a b I a , e n b r c u e s e í c r i t o s , 
y auque en Angular hiftoria. Varios fucef-
íbs^cope tenc ia s iod ios . cne tn i í l ades j r cbo-
ucioncsjcodicias, d a ñ o s grandes* nacidos 
de p e q u e ñ a s caufas $ excplos al fin baftãtes 
para encaminar pe r íonas publicas en gran 
des ocurrencias. Hallandofc en efte l i -
b r o j a pratica de muchas dp¿t r inas ,quc-en 
nueftra pol í t ica fe aduirtieronj aunq los e-
x ê p l o s a quien fe deue imi t ac ión (bien afsi 
como a las acciones de Ic íu C.L>i:iftQWê^ 
t r o S c ñ o r , q u e folo es luz, y folo vcrdad)fe 
proponen en los Anales Ecclefiaílicos que 
vamos efcriuicndojcuya parte ya fe d i í p o -
ne a la imprenta. La acep tac ión defto que 
aorafale dcíTeariames aprefuraíTecl efec-
t o ala promefa: y a lo quede las cofas de 
Efpaña hemos e m p e ç a d o a eferiuir. 
Quiera Dios a gloria fuya dar fu 
ceílb a eftosintentosl 
( •? . ) 
A L 
Foi, i . 
mo 
A L S E Ñ O R D O N 
F E R N A N D O , I N F A N T E D E 
EípanajCardenalde Roraa^Arçobiípo 
de Toledo. 
E ! D O C T O R E Y G E N I O NAR15.ÜISÍA, 
S. Señor^ 
O C T R I N Á d Y exemplo, ar-
tifices delas virtudes: con efi-
csLGÍáuaL3^&e&la materia del 
fujeto no refiftemoftruofamen 
t e , formarán vn varón j u l i o , a 
fatlsfaclon del c ie lo , y de los hombres. Creer 
e í t o , feñor, me animo,para eferitur las accio 
nes de don Pedro Tenor io , vno de los efclarc-
Gidos anteceífores en la dignidad de Arçobif-
po de Toledo, que tan temprano ha fiado de 
V* Alteza el c ic lo ; acreditando Ias confianças 
de fus aciertos el buen natural^ de que fiempre 
ha dado mas que indicios. Y porque, al fin, e! 
mejor natural necefsita de enfeñanca(como el 
mejor diamante de labor)pretendo3mas ofado 
l A que 
Hifiona del Arçokifpo 
que otro, y mas que t jdos defeoífo de el ferui-
cio de Y . Alteza, que con el exemplo dé don 
Pedro Tenorio fe forme gran Prelado, como 
es gran Principe; correfpondiente a fus obliga 
ciones: que viendo comovn cauallero par t i -
jcular, cumplió con ellas, ciertoesque V . A l -
teza, con efpiritus de mejor fangre, je incitara 
ièíòicamente a obrar, atretítájandoíe. % aque-
llos , a quien con tantas no imitables calida-
des fe auentaja. 
C A P * L Patria ̂  Padres ~9y cojlumbri* de don 
Pedro Temrio* 
dades, produciendo varónes excèlèn-
tesjdignos de htftonaaunque infelÍ2> 
porciertcen no aucr tenido hi{loriadores,que 
con verdad, que c5 cuidado nos refirieífen los 
hechos de los que.fueron?para que en clíos t u -
uieramos enfenan^a^T^ífôrèn riofótirosimíta" 
cion. Laftima llorada de muchosry fentida de 
todos, ydemioy reuocada a la memoria con 
igual fentimicnto: pues en el primer paíTode 
.mi hiftoria(por auerlo aueriguado mejor3ò te^ 
nido en hazerlo mas dicha)es forçofo oponer-
me 
D'PedroTcnorio* Lib J* 
me ^tdHos los que de don Pedro Tenorio ei-
cistaieronjen quã to díxeron qual fue l i i patria, 
y quien fus padrcsjarricígando (por cuenta de 
dezir la verdad> comprouada con teftimonios' 
autént icos 5 con inftrumentos públ icos or ig i -
nales )ct credito de mi hiftoria. Los de animo 
feguro por ventura me creera.Los de otra cali 
dadjfi incrédulos no eftuuieren de mi parte, re 
mito fatisfazerles 5 fiempre que quiera ver los 
teLlimoniosenquemi nueua opinio fe funda; 
que ingerir fragmentos de efcripturas,de pre-, 
uilegios, de teílamentos > que interrumpan la 
narración» no lo h a r é , que es impropiedad a 
la hiftoria; y yo^fipttdieffe^guerria cumplir co 
Codas las obl igãciõnes^eHif tonador: pero en 
apendix haré m i defempeno. Don Pedro Te-
norio todos creyeron que fue Portugués, el dà 
a entender que es de Toledov en yna aproba-
ción que pide alRey donJEnri^ue tercero, y en 
.c&pMtoUggio , y carta que libra en ejfta razón, 
para tantear las cafas que fueron de iu padrej 
que dize auer fido en Toledo, enfrente del mo 
nafterio de la fantifsima Trinidad, de fas qua-
le s haze donación a fu capilla de fan Blas, que 
enel clauftro defta fanta Iglefia fundó para fe • 
oulturafuyajcuyo precio(que fueajp.maraue 
X z dis) 
Hiftoria del Arçobifpo 
dis) paga j del falario que tenia por Qy dor de 1 
Rey, del año comente, i$97. Quedaromeftas 
cafas por bienes de dona Mayor Lopez, mu:: 
ger de Alonfo lofrè Tenorio, hermano mayor 
delArçobifpo don Pedro , y heredólas doña 
Mayor Lopez fu muger por muerte de Diego. 
Tenorio fu hijp,h?XEnano de doña María Teño 
no, que cafò con Mart in Fernandez Portacar-
rero,y l l euòendo teaMogue r . Efte Alfonfo 
lofrè Tenorio fue el Almirante de Caftiüa, va 
ron de glorióla memoria , en las hiftorias de 
Caftiilaj Alguazil mayor deToledoteniji^po 
del Rey don Alonfo eLonzeño^ Entonces el 
gouierno de Toledo eftaua en los nobles ^que 
le juntauattíi regirle con cuydado * pero fin o-
oficio de Regidores: de donde fe llatno Ayun-
ta miento , nombre que folo pertenece a Tole-
dojy que ambiciofamente, a fu imitación, han 
vfurpado los concejos de los demás lugares de 
Caftilla. Efto.tefti&caporía verdad referida, 
de que don PedtQiTjSB»**»^ 
ledcque a no ferloyfu hermano no tuuiera ófi-
cioen el Ayuotamicnto,donde folos los Caüa 
Ileros vezinos naturales era admitidos. Y ayu 
daeftarazon?c|ue doña Ines de Toledo, y Ma-
ría Garcia de Toledo fu hermana, fundadora 
D*Pedro Tenorio* L i b J , 
deliponafterio delaiiflaVxfe ¡a Orden de Ían 
Gcronymo j en Toledo, que fueron de la cafa 
deToIedo,que es délos Duques de Alba, fun-
dan mayorazgo de la aldea de Velilla 5 en don 
Alonfo Tenorio de Silba, Adelantado dcCa-
çorlaifobrino dei Arçobifpo,a quien ellastam 
bien llaman fobrino: y a falta de la fucefsioft 
del Adelantado , foftituyen la capilla de fan 
Blas,y los Capellanes que allí dexa el Arco-
bifpo 5 a quien llaman t i o ; con cargo de traer 
fiêpre armas,y apellido deTenorio.mouiêdofe 
a hazer eñe mayorazgo por dezir,que el nom-
bre 9 y familia de Tenorio yua faltando en To-
ledo,y poeque por el permanecieífe, y no fe a-1 
«abáffe.: Vino a T o l è d o eíla familia de Teño-
rio(cuyo folar es en-Galiciai junto a Pontebe^ 
dra ) quiçá quando para fu reftaüracion, y po-
blación truxo el Rey don Alonfo mi l cafas de 
Mdglgos delos^mejores folares de Caftiiíajco-
nao^b&ze-en & príuile^ifa^y carta puebla.Fue 
fu padre dedon Pedro Teñór ib jB iego ^Alfon-
fo Tenorio (del mifmo inftíüméritdcohfta ) no 
luán Tenorio caualíero de laOrde de Santia-
go , como creen mal 3 y fin fundamento todos 
los hiftoriadores.Su madre fe Hamo doña lua-
na DacinamraldeTalauerajdc la caíadeftea-; 
Hiflorta del Arçobijpo 
pc.ILvdojque rica,y noble en todos tiempos du-
na alii en Santiguo cfplcndor.j eftà enterrada 
enlalglefía Colegial de aquella villa,que.en-
r iqueció , y engrandeció don Pedro Tenorio, 
en vn fepulchro.de marmolleuantado del fue-
lo. Deílos padres pues de tao nobilifsimas fa-
milias nació donJÜcdw&tn Toledo» (Acreedor 
fpy ami patria de vn gran ôgradacimiento, 
Ipues ímer iguoauerf ido madre detaniluftre, 
y^generofo hijo)a j 9. de Mayo»año del V i r g i -
nal parto 13z.8. fatal dia para don Pedro, pues 
an el no falo nació 3 pjero fue eIe£lo4os..v,caíss 
Preladosy murioyn dia antei-defte» 
En la diípoficion del cuerpo fue don Pedro 
attojy bripfe ¿ ^ i w l o r del roítro encendido ,7 
lleno de barros, la nariz combada, y no .peque 
navios ojos grandesjy vinos» voz recia, y fetn-
•biante venerable, Ias qualidades del animo,o-
fadia^y efiçaxificlinaciona cofas grandc&,y di 
;fiçultofas;,fi^qy^ piifcrlo le embaracaífc para 
))o inte ota r l a^ f ig j t iB j^^ 
ip,y i impío 5 canfandofe del defatâuib, y poco 
.alleo de los demás : que el medio en cfta parte 
,no ayuda poco al refpeño- que los ojos ofendi 
dos de la deícompoflura exterior, informar 
•.tib¡amante de aquellos que vieron ir c roío?-: 
como 
D*PedroTcnono, L i k . L 
com& cambien perfoade deícuido ea Io iubfth 
ciai fobrado cuidadoenlo aceiforlo. Fuedc 
admirable caftidad ¿ vir tud que diuinamentc 
haze eftlmados-los hombrcs^obligandoa pen-
far delíos algo mas que de mortales ;,cn cuya 
admiración atentos^ aun atónitos los que Jos 
miran, no repara enotras faltas quc fuele auéf 
a bueltas defta exceleeia.La primera edad^uc 
en todos es ociofa,nolo fue en don Pedro,por 
que elegido del c ido para grandes cofás, áef. 
de que nació fue grande^fin fentirfe en chacha 
ques de puericia j.eífemptandofe noblemente 
del tributo que laedad parece fuele pagar al 
tiempo, dexando'perde&Ioff primeras años en 
ocupaciones impertinentes; No quiero desir 
por eíto que la puericia no lo fue en do PcérOi 
pero que tan fuperior a la edadí)brai7^/que*fas 
•ácciones excedían,en,fu aideit'tf fplas ocupa-
j ^ionçs t^nbire^ateeomíí^dè tan tiernos anos; 
Wf^^f i r^ feSx j f i íd rkgrandeza del eípirku, 
que fiepre le inftò a fu proporción ? o f¡ del cui 
dado de fus padres en la educación? no lo juz-
g ó l o primero puede íè rquc obraífe por [o fe-
gundo: que la buena criatfç^ajuída' mucho a 
qúe.tengan fuceífoílasibnerias inch'nacionesjy 
encaminar défde e[-princtpio-(egan el fin.í^ran 
obli" 
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obligación en aquellos a qmcn tòca criar Prin 
cipcsjno permitiendoles^con fiombre de exer-
cícios de 3a edad^éofás menores que fus forttiT 
nas.Ealíaaí&i donPedfode la puenciaala ju 
ucntud > fértil de muchas efperanças,que tenia 
abono en las incKnacioAes que moftrauaala 
Virtud , y a las l e t í á í :^á íáxn iyós ;e feaos ayu-
daua el:ingenio,queagudaOCtfi «ic^eftiajobli-
gaua a pehfar akamenté de fiis progreílbs 
fines,¿Cultiuóle con eftudios:de Gramática , 
Reftórica j .Philofopkajque peiifárque ay fa-
ber fin efludios .es mas q u c j g n o í a n ç i á ^ ^ f c r 
ignorante e lq«e gouierná^ dbma«defer peJi^ 
grofo a muchos, para el es de gran eanfanció, 
faberv y en el Principe Ecelefiaílico np es folo 
conueniencia,es obligacioh^Y afsi inclinando 
fe don Pedro a fer e ler ígo^f ludiaua como pa-
ra maeftro \ que defta manéra dcuen faber los 
que por ^ o r ^ M ^ i f a c r o f t n t o m n i í l e r I o t k 
nen oficio de m a e f e i ^ f f i W É ^ S S l i e ^ y x o • 
mo quien no ignoráuá-que -p-oi" fu cáliBad, a-
dornadade ciencia , ocuparia el gotiiernode 
alguna.lglefia,profeífòel eftudio de derechos, 
porque difponen el animo con mayor grande-
za3yalfugeto que los profeífa le hazen m^s 
— a P t 0 
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a pto|>ãra ci gouicrno.Tratando pues don Pc-
dro deíla ocupaci5sel Rey don Pedro que rey-
naua en Caftiila,y Leonjle hizo dar vna canon 
gia dc Zampra,y el Arcidianato de Tôro3 dig-
nidad en la miíina Iglefia, Acción real3alentar 
con mercedes las virtuofks inclinaciones de 
los nobles.Y mueftra de bondadjy valor( obli-
gado con mercedes)poneríe don Pedro Teño 
no tan de parte de la razon^que preualcdo co 
el mas que los rcfpeétos temporales: y afsia-
caccLo, que auiendo las acciones del Rey don 
Pedro(o porinjuftasjoporterribíesjy mõftruo 
fas) incitado el animo de fus vaí la l los , y obli-
gado a que algunos conípiraífen contra el, de 
modo que penfaífen en tan terrible nouedad 
como negalle la obediencia, y daríelaa don 
Enrique íu hermano, no legi t imo. Conde de 
Traftamara.Si acertaron efto^fi fueron culpa-
blemente fufridos los que no fueron defla opi-
f^te^Janie.tocaoy juzgarlo .-pero fupueflo 
que el Rey don Pedro alcanço en fu edad nom 
bre de cruel,que ha pcríeuerado en la 'faina de 
algunos figlos, y otras cofas que oymos a nue-
-ftros padres, dignas de horrenda deteítacion: 
dicha fue merecer don Pedro Tenorio el abor 
recimíento de tal Principe, como íiedo bueno} 
Hiftoriadel Arçobffpo: 
huuicra fido felicidad alcançarfò gracia, Efte 
aborrccimieríta del Rey no fue- folo con don 
Pedro Tenorio, fino con fus hermanos Mendo 
Rodriguez,? luanTenorio; y llego atato,que 
les obligó a bufcar feguridad > huyendo la pa 
cria. 
C A P . / I . SuceJfoshajlaqueiún^tdr^futObij^o 
' de Coimbra* ' " 
YA nrriraua la fortuna de mal ayre a don Pedro Tenorio > ya fe le oponía a fus d i -chas;.que a los que por virtud,y ciertos 
merecimientos fe adelantan , parece les es 
contraria : como ofendida d d que deprecia 
los caminos por do guian fus fiuorecidos, 
Y como ía prouidecia del autor de las dichas, 
obra con juííicia.haziendo merecirmentos del 
padecer,premia ía paciencia coi> la vif lor ia , 
facandadclosabatimientos gíorioía? vtilida-
des.de dode en el Juyaio acertado de los cuer-
dos , haze vn linage de certeza de buenos fu-
ceffosen íos fines, perfecuciones, y trabajos 
enlosprmcipios. Dcma^que afsi ie difponen 
los grandes varones para lo1! altos lugares, e. 
xercitandofe en todas forti»nas:quelos que fin 
tocar 
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tocar en la aduerfidad crecieron, iniolcntes 
con cl exercício de fus ocupaciones, fe hazen 
infufribles en clIas.Bien pues, como por dií'po 
íictones para lo que Dios determinó hazer en 
don Pedro Tenorio, le permitió aquella fatal 
opoficion,que el Rey don Pedro le hazia, per-
íiguiendole;;jor cuy a ocafion,como dixe,el, y 
ius hermanos huyeron deEfpaña defnaturali-
zados deftosReynosjy en confequenciadeef 
tarlofue prmado don Pedro Tenorio de fus| 
preuendas, que luego el Rey dio a vn hijo de 
Matheo Hernandez fu criado. Fueron a Fran 
ciatodos ios hermanos, y auiendo eftado jun-
tos algún tiempo* Mendo, y Juan quedaron en 
Tolofa/ y don Pedro fabiendo queen Perofa 
leya Leyes el excclcntifsimo Doftor Baldo» 
cod ic io íbde tangran Maeftro fueaferfudi" 
Ct"puIo;y eftudiando con cu.ydado, y-con inge-
nia É fcl¡zmientc llegó a ícraprouechado en fu 
)íféf^«ion5tanto»queíin pretenderlo, antes re 
{ifliendolo,le licuaron a Romana leer Leyes co 
eílipendio publico,y grande.Afsi ¡o cuenta enj 
a donación que haze a fu Iglefiadelos libros 
que tenia, encargado iaeftimacion dellos3por 
au^rlos comprado del dinero del falario de fu 
Cathedra,y aueríido algunos ¿ellos del Car 
B 2. dena'; 
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denai don Gil de Albornoz. En tan digna ocu-
pación afiftia don Pedro, difponiendofe con 
ieer,y enfenar, y aprendiendo enfenandò5para 
|ías mayores que la efperauan. Aefte tiempo 
en Caítilla^don Enrique, alentado del fauor de 
muchos ( inñrumentos dclaprouidenciaque 
le dsftinaua por cafttgo de las culpas de fu her 
tnano)preualecia cotra el^con viftorias^y bue 
nosfuceííos. Tuuieron noticia defto don Pe-
dro Tenorio,y íus hermanos, y determinaron 
boluer a Efpana. Vinieron al fin, al campo del 
Conde don Enrique, que en premio de lo pade 
cido, ellos s y fu cafa • y en agradecimiento de 
uenir Je a feruir, les acogió con notables muef-
trasdeamor* Y procediendoia guerra entre 
los dos hermanos, don Enrique con el focorro 
quetruxode Francia, y por hallarle lexosde 
la defcnfa, entró talado las tierras de la Rioja, 
por Calahorra, con fin de tomar las villas dé 
<Hato3y Pancorbo,a cuya defenfa, temeroíb de 
mayor dano, v ino elRey don Pedro con pujan; 
ce exercito, de modo que obligo a fu hermano 
a retirarfe a Na/ara, donde fe fortificó: pero el 
Rey ¡a fitio con cerco muy apretado : en cuyo 
diícurfo, auiendo algunos varios fuceífos, v i -
nieron prefosdon Pedro, y fus hermanos, de 
los 
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••(los quales determino ei Rey tomar .venganca, 
y afsi cor tóla cabeça a Medo,y luan Tenono-
y co do Pedro hiziera lo mlfmOj fi ru2gos(nias 
que requirimientos del Cardenal Guido de 
Bolonia, Legado entonces del fummo Pontifi 
ce en eftos Reynos)no lo eftoruaran:porqüe GO 
afjcionsy valor le defendió, afsi por laeífep-
cion del fuero Eccleíiaftico,como por fer muy 
conocido fuyo defde el tiempo que eftudio en 
Perofa, de donde entonces el Cardenal era O-
bifpo. Libre pues?defte peligro con que amena 
çò la ira de vn Rey ofendido, efeurecer la me-
jor luz de aquel fíglo, que por tantos, auiade 
alumbrar la Iglefia, en gran gloria del dueño^y 
común vtilidad: acompañando agradecido^al 
Cardenal,boKuo don Pedro a Francia,a la ciu-
dad de Auinon ? donde en aquel tiempo tenían 
fu Corte los Romanos Pontífices .'aHiafsiftio 
libre el animo de los efe£fés de tantas períecu 
dones.< que aunque oprimido de la fortuna, 
nunca vencido della.de medoque defeaeciei-
íe en procurar merecer con la pacieciasy rooC 
trar que por fu v i r tud , y v aíor era digno de la 
dicha que no alcançaua. Cuttíuando el enten-
dimiêto con los trabajos, obligado a bufear lo 
eterno, mal admitido de lo tepora!, medrando 
B ? iiern 
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fiempre, y enriqueciendo con los frutos que 
cogee i í ab io deiastribuIaciones^Nodcxauati 
en Auinon ocioío el talento de don Pedro > los 
que le conocían, valicndofe del, para conftjo, 
y para .expedición de granes negocios que el 
Pontífice le çncargaua j el qual fatisfecho con 
experiencias ¿y aiegürado de la fama c o m ú n , 
dççerfninò dar acción proporcionadaa talen-
to tan fuperior: ya í s i l e confirmo Obifpode 
Coimbra en^elileyno de Portugal ,auiendo 
aquella Iglefia elegidole íu Prelado a inílan-
cia del Pontifiee futnmo^ue entonceseraGre 
gono X L -y auiendole confagrado el Carde-
nal Guido , vino a Efpaíia a regir fu Iglefia, 
•que coatal Prelado, fe iuzgò (dichofa. Litando 
don Pedro Tenorio en Coimbra müt ioe l R^y 
don Pedro a maños de fu hermano el Conde 
don Enrique3opor dezir mejor,a manos de fus 
culpas^y de íus rigores,que vfados por !a fegvi] 
ndad ciel eftado, letrugeron al mayor daño . 
Con cíle fucefTo fe ahrio vna.grã puertaa mu 
chas inquietudes; porque aunque luego fue 
admitido don Enrique por Rey de Caftilla, no 
i\ñ querella de los que 1c juzgauan no l igi t imo 
íucdfof a! Reyno,ances opreibr,y tyrano.*pre 
tendiendo algunas por derecho de farg-eíer 
a d mi-
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admitidos >nofin-fundamento» Entre ¡osprc-
teníores defte derecho vno era el Rey de Por-
tugal , don Fernando hijo del Rey don Pedro^ 
que por fet ni'eto de doña Beatriz/hija de don 
Sancho el brabo > dezia pertenecerle la Coro-
na de Caftilla. Ayudauã eíla pretenfíon las ciu 
dadéí deZamora,Ciudad Rodrigo,y la Coru-
na^yotros lugares de la frontera de Portuga!, 
que tomaron la voz por don Fernando^de mo~ 
do,que ocafíonò a que entre Caftilla, y Portu-
gal huuieffepeügrofas diíTenfiones. Para cuya 
aueniencia embio e! Papa Gregorio por Lega-
do al Cardenal Guido de Bolonia,procurando 
con paternal cuidadojarbitro entre eftos Prin-
cipes yconferuar el amor »y amiftad-que entre 
Principes Catholicos deue guardarfe:y ai si co 
mo tales, y fiempre obediences hijos de la Iglè 
fia, comprometieron librem^ñteíus derechos 
Jen el Pbntifice fumino * projaerien do eílarpor 
de caufa tan impo r ían te , por parte delRey de 
Portugal (aunque íindefaficion al de Caftilla) 
boluio don Pedro Tenorio a Aumon, donde 
de tal manera difpufo el negocio , que acabo 
los pleitos entre eftos Reyes ra lo menos por 
ftntonces j y afsi concluida la caufa boluíoa 
Go\ni-
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Coimbra a cumplir con fu obligacionj ya le -
rercicio de fu minifterio. 
Á P* I I I * Elige d Pontífice a don Pedro Teno-
rio ArcohJpo de Taledo* 
N dlezynueue de Dlziembre de! aíío 
137 j . murió don Gomez Manrique Ar -
cobifpode Toledo: varón que con las 
virtudes hizo mas claro e) refplandor de fu l i 
nage,con fer tal,que entre lo muy luzido de la 
nobleza de Efpana campea, y fe reconoce cía -
rifsimo. Vacó eí Arçobifpado de Toledo con 
fu muerte; la Metrópoli de Efpana quedo fin 
Preládo.El Cabildo (a^quiê aun hafta entonces 
tocaua la elección de fus Arçobifpos) trato de 
hazerla, y preuenidos de oraciones publicas y 
particulares del pueblo, y clero Toledano, a 
varios fugetoç feacomodauan los ele&ores, 
teniendo íegun las condiciones, y coílumbrcs 
cada qual fu parecer, a quien el deííeo, o la ra-
zon juílificauan. Vnos confíderando la gran-
deza del o ík io de Arcobifpode Toledo, las 
dependeucias del gonierno de los Reynos, !os 
vaííailos que tienen, la fubordinacion de tan-
C05:jiizgauan íer mas que conuenicntc q fucile 
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Ia calidad,y nobleza de quíenle hnnieírecíe! 
tener jper íona proporcionada a tantas coíasj 
grandes; y que rentas tan crecidas ias expcn-J 
dieífejy gozaí íe , quien por fu nacimiento pa-| 
recieííe auer fido llamado a tanta opulencia.! 
Otros que conilderauan la dignidad Arçcbif-
paljoficio religiofojy fagrado3 cuyo fin es cnfe 
fiar a los fíeles, y encaminarlos con do£trina,y 
con exemplo,al fin íbbrenaturalpara que fue-
ron criados, que es la bíenauenturança. Pare, 
cíales que virtud > y ciencia eran las calidades 
que feauian de confiderar para merecer íèr 
Arçobiípo de Toledo: y que ñ el Arçobi/pado 
fe confiderauapremio,era razón le tuiiieífe 
merecido quien le gozaífe; y fi como oficio, 
fueffe perfona a quien fe dieíre,que fin peligro 
de los íubd¡tos,antes con fu aprouechamicntó 
pudíeífe exercitarle: y que las grueíías rentas 
que gozaua,quanto eran mayores,ob!igauan a 
hufear.con mayor cuidado quien las admmif-
traíTcjConfideradoIas, hazienda.y patrimonio 
delefu Chnfto;no gaítandolaspi ofanameme, 
fino en los vfos, y fines para que íe dan por ios 
fieles: que fon en parte de paga del trabajo de 
fuminifterio, y porque lihre elanimo de cuy-
dados temporales, del todo fe den a fantos e • 
C xcrci-
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xercicios, páraaümentaria virtud fcainbicn,y 
focorrer a las necefsidadesde aquellos 5 cuyas 
almas,y cuerpos Ies encargo, el que por el cui 
dado,y amorque deuian tener, llamó Paftores 
a los Prelados. Eftas cõíideraciones,y las otras 
congruencias formauan opiniones varias, y 
obli ganan a mayor cuidado, enbuícar fugetos 
dignos de tanta elección. Y afsi3dos fueron en 
qinen(ac]nque con diutfion)confpirauanlos c-
leftores, vnoeradon luán García Manrique, 
hijo del Adelantado don Garcifernandez Ma-
rique,hermano del muerto Arçobifpo,quaa la 
fazonera Obifpode Siguençà", y lo àUia fido 
de Orenfe,y antes Canónigo de Toledo, y ArA 
cediamo d^Talauera, El otro fugeto defta pre-
tenfion era^don Pedro Fernandez Gabcçadeua 
ca3Dcan entonces de Toledo: perfona de mu-
chas Jetrasjy gran virtud; calidades que le ha-
ziandigno dc[ Arçobiípado ,fegun el juyzio 
de los mas cuerdos; cuyas partes fe mirauari 
con mas atención vox e|'abano :que.tuuieron 
en el muerto Arcobifpo; que como ya vezirio 
a la rerion de verdad, fin atender a refpeélos 
decarne } y fan.;re, aconfejò a ¡os Canónigos 
clígieííèn por Arcobifpo al Dean 3 y en ningu-
na maneja a fu fobrino; cuyas coftumbres no 
juz-
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juzg^ua buenas para exemplo, y cuja cienciaj 
oabaf tanteparaenfeñar . Eftofue ocaílon pa-
ra que aunque el Rey.don Enrique deííeò mu-' 
cho hazer Arçoblípo a dõ luán Manriqucpor 
quererle bien, y fer deydo cercano de dõ luán 
Ramirez de Arellano, íeñor de los Cameros, 
fugran;priuado,no poderío confeguir :quela 
v i r tud amparada de TuperiorPrincipe (cuyo 
Imperio tiene jurifdicion en las almas) aduer-
t i aa íosquecu idauande fus aciertos, que elj 
Dean merecia, como premiojel Arçobifpado/ 
y que como oficio le fabria mejor adminiftrar. 
De vna, y otra parte huuo votos, y tan poca 
diferencia en el numero , que fe hizo la cauía 
litigiofajy fueforcofo remitirla al fummo Po-
tifice Gregorio XL que aquel ano aula traíla-
dado fu Corte, y filia Pontifical, de Auiñon de 
Francia, a la ciudad de Roma, antiguo j y pro-
pioafietofuyo. Eafeguimiento del pleito fue 
í^rtia-^onIuap:.Manr¿que con cartas, y reco 
mendaciones de los Reyes de Caíti l la, y Ara-
gon 3que afeftuoíamentc pedían al Pontífice 
k fauorecieífe ; y para mayor mueftra de fu 
deffeo,embio el Rey de Caílillacon don luán 
Mam ique, a fu priuado don luán Ramírez de 
Arellano. Tan apretadas diligencias dcPrin -' 
C i cipes 
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cipes tan grandes, hazian que el Pontífice def-
íeaífc complacerles, pero impedíalo la razón, 
y la juíticia 3 que aunque aufente, clatnaua por 
el Dean,a quíen,como dixe, fe deuía el Arço-
bifpado,y cxecutarlo afsi el Pontífice, lo eftor 
aaua el poder Real puefto de la otra parte^que 
quádo menos pivede^bafta â embaraçar Ia exe-
cucion de lo jufto. En coiifli&o t a l , eníenado 
[coa luz íuperíor(tai creo)perpIcxo entre eftre 
mos j eligió prudente medio el Pontífice, que 
vfando del fobcrano poder, dio el Arcobifpa 
do a ot ro , fuera de los propueílos en la clec 
clon* Y afs^midiendo la grandeza de la digni-
dad, hallo a; uftadamente conuenirle a don Pe-
dro Tenorio Obiípo de CoimbrajCuya acerta-
da elección affeguraua el conocimiento, y ex-
periencias propias5no ágenos abonos3que aun 
que fean de perfonas muy confidetea, fempre 
quedan con fo^echasde algún afeite. Con 
efto Gregorio acabó el pieito,y dio por fus Bu 
las el Arçobifpado de Toledo a don Pedro Te 
j norio, /in pcrjuyzto del derecho de la elecciõ 
(que a Ia Igleíia de Toledo pertenecía,)' mando 
¡conccníuras íc admitieííen por tal Arcobifpo: 
^ i í p o n i e n J o también el animo de! Roy con 
, :artas, que le obligaron a venir en lo hecho, 
por 
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por juzgar lo j u ñ o , y porque las obli 
que tenia a don Pedro Tenorio hazian acción' 
a toda buena correfpondencia^y aísiel Rey i.a • 
cilmente fe.acoixlodò a quererlo. 
C A P . m i . Corno fe\niuo don Pedro ¡;Í:PO aue 
fue Ârçibijfo de Toledo-
O N Pedro Tenorio dexo a Coimbra,, 
y vino a Toledo, que patria , y ciudad 
encomendada,le recibió con reí'pcfto, 
y amor depadre,y de hijo: y bien aísí como lia 
mado de Dios a la dignidad,noleuãtado a ella 
por ambiciono codicia,.© por errado juyzio de 
perfonas engañadas de humano afeito ^ fino 
por elección libre del que por Dios íbftituyc 
en la tierra; obró tan a fatisfacio detodos,que 
ni el fer natural le hizo menos reípeftado, ni 
el medrarentre los iguales le quito algo del a-
mm+y eftimacíon^e qué le hizieron digno fus 
aciertos , mas que las dichas. Períuadioíe ( fin 
oíuidarío) que cl fer Arçobiípo era oficio, y 
carga que oblígaua a cuidado, y a deíuelos, y 
afsi no ie dexò iifongear délo aplaufiblc de la 
dignidad, fino todoíè entregó a ía fittisfadon 
de fus obligaciones,, findar lugar a ocioíida-
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desjfer luz no le deílotnbròjque los rcfplando" 
res de ía grandeza no pudieron tanto3fino mo" 
deftamente feconfiderò luz , para guiaríblo» 
para aíubrar no mas: no para luzir ambiciofa-
mente.-acordado fiemprede que aunque era 
mayorsera de la calidad^y condición de los in-
feriores/inferiorMttibien de otra fuprema po-
teftad que preííde a los mayores j y por efto la 
eminencia del lugar no le defuanecio jíifi'oté 
hizo mas aduertido 3 fie-ndo fiempre fuperior 
para corregir, yhumilde para obligar: pero 
aunque .hutnilde5no con auatimiento^que oca-
fionaffe a tenerle en menosjhallando felizmen 
te el medio en el peligro de los eítremosde 
múy httmvldeyy muy Superior. No defraudo a 
la virtud premio, que fe ledeuieíTe* ñi culpa q 
Ucçalíe a fu noticia quedo fin aduertencia, o 
caftigo.- obrando con prudencia,y poniédo los 
remedios lin horror/ de modo, que el yerro no 
cortó part^-qüe tiQ fueíre deíconfiada de me-
dicinas , muchas^f i^^Ucadas fin efe&o. 
Corrigio labio,y Caíligó feuero, dexandoen 
obligación a los <:aftigados,no quexofos:efec-
tos de la íuauidad en obrar:que /a blandura no 
quita la eficacia a ía juítícia- antes el rigor fo-
bradn haze que fiendo virtud , tenga aparien-
cias 
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cías de vicio:ocaíionadoague fe nõbre quica, 
vengança de propia injurio, loque fin duda en 
íà intención fue deíleo de cmmedar ¡o auiefo. 
Por grande,por mayor»por poderofoaâ nmgu 
no de fusfubditos permitió cofa culpable;clan 
do principio a fus reformacione^de fu cafa, y 
de los que tenian primero lugar:con lo quai te 
lláíataenosque hazeren los menores > a quien 
hallaua emmédadoí con la imitación, y con el 
exemplo. La primera acción de fu gouier-
no eípir i tual ,fueemmendar algunos dcícon-
ciertos en fu Cabildo,y clero, a que auian da-
do ocafionlas vacantes, y las elecciones; va^ 
liendofe para ello de miniílros muy doftos, y 
de gran autoridad, ^ue en bufcarlbs, y en te-
nerlos fue Angular fu cuydado, con razón ad-
uertido de quantos eícriuicrondedon í^edro 
Tenorio»El yno fue don Vic&ntCrÀtíàsãe Vai-
boa ^primer gloífador de: fojsd&fis del fuero 
rèajyt^àAilla^dbquien dize la hiftoria de A-
ragon que éráel mayor letrado de Leyes que 
auia en el mundo: fue Canónigo, y Arcediano 
de Toledo, y murió Obifpo de Plafencia.Y el 
Doítor don Gonçalo Gonçalez Obifpô de Se-
gouia^que compufo la peregrina, que es vna 
umá deLeyes delReyno^ concordadas con el 
dere-
Hifl'oría del Arçòbijpo 
.derecho comun,!ibro clo£í:o5y aun en cita edad 
cíKmado en mucho de "los de la profefslon. 
Don luán de Illefcas Obifpo de Siguença 5 que 
muerto ei Arçobiípo gouernò el Arçobifpado 
nueue anos que eñuuo vaco. Su hermano don 
Aíonfo Obifpo primero de Zamora, y defpues 
de Burgos 5 entcamboietxiinentes letrados en 
derecho v El DoBar luán Atonfo de Madrid, 
que juntamente con fer Oydor del Arçobiípo, 
fue del Confejo del Rey, y lo fue defpues tam-
bién del Rey donjuán e l fegundo, y fu Chan-
ciller, Tales perfonas teéiàèn fu cafa, aifin 
qual conuiené a 1 a g r a n d ç ^ d e VinI Af-çobifpb 
de Toledo^ a cuyo talento, y duidado dexauá 
elayuda^no el gpui^rno.de íu Iglefía,que efté, 
conociendo propiafu obligación ^jatnas fe fio 
de alguno, uendo fuperbtendente de quanto 
no¡u)diapaífar por fu mano; dignos criados 
de vn Principe; y glorióla cofaferuirfe de va, 
roñes quor&eíecian los lugares que alcançaro: 
y eran tan*dc fu e f t i m a g ^ „ ^ Sarnas fabo de 
fu c.iía íin compaf i iCíè^ i inò ,que demás del 
gufto de tratar con íabios^es vn alibiado lina-
ge de eítudio fu comunicacio. Predicaua muy 
de ordinario formones de gran doílr ina, que 
[aunque los principales eftudios íüyos era De-
rechos, 
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rechôsjfedifpufo con la lección de Ja íagrada 
Efcritura5y de los fant05,para cumplir cõ efla 
parte de lu obligación. Diílribuyò los benefí-1 
cios > confidefando la calidad de lo que daua, 
que era hazienda de Dios, y trabajos ágenos, 
queriendo con ellos alimetar no mas,a"los mir 
niftros de la íglcfia, no enriquecellos en dano 
comun,y peligro propio^aduirtiédo para dar. 
los, que io merecieífen las tetras 5 y la vir tud, 
de quié loshazia premio,no fatisfacío de ferui 
cios • Las cofas mayores del eftado j y del go-
uierno de los Reynos,fin fu confulta no fe de-
terminaron mientras v iu io , y con ícr afiiy^uc' 
eílos negocios le ocupatia mucho j pocos anos 
dexò de vifitar por fu perfona gran parte de fu 
Arçobifpado. La familia,y cafa grande, y ma-
geñuofa3en el numero crecido de criàdósjy en 
la calidad dellos, como de fu teftamento fe ve 
ràjjr aun que en efto gaftaua mucho de fus ren-
taSjSfiTü períbnatan pí)co,que fue muy aducr-
tida fu templanza, t anto, que en el teftamento 
refiriendo algunas joyuelas que tenia,dizelos 
que fe las d i e rõ , y certifica no auer comprado 
alguna, fino la fortíja con que le confagraron 
Obifpo de Coimbra, q defpucs dio a don luán 
de Illefcas fu criado^quado le cofagrò Obifpo. 
D " O tem" 
.flifioriadelArçpíijjro:-. 
rara vir tud y fi-í çai ftuerQ de ips exceífos ^ de 
'nuefea edad !.La.reIiglo.& tuupe'o gradp^ ç ^ i -
n.ente,£uidadQÍQ perpetuo, y z.elóíadel culto 
ditiino.La plçdad con los pobres no la encarez 
ço.i fi'lfcll^mO'jp^.dr^íJe -.ellas ,̂ y moílrò ferio 
côpirapiedãdi ^ S r S Q w a 
herçderos ; que demanera cenia: qreyçJq.í que 
los bienes de los clérigos; ion de los pobres * y 
^tefQAhijQsidèJp^Ptek 
tuyera herederos, juzgara fu, tcftamento por 
inoficíofp» Fge3,alJfin,el ArçobifpoldoaPedro 
tan gran miniftço de la Republicaj-en-paz^y.en 
jg.uérrajque enófreciendoíe caufapublicaytíà-
^iab.^fton •'mU«aríeir:v^u!o4e\fu.EceJaci3 9 y 
jcambiaua , np;finmiedo delos eoemigò ide l a 
religion,y de la paz, el rocluete en ¿rnes,Ia mi-
tra ^or ia zcíada. Teílimonioi ofrecede todo 
lodiçhp^la-hiíípria3en fuprogieífo.. ; . ^ 
C A P . V . . C o B í i ^ r f f ^ V ^ ^ / ^ f e - e í d è r e c h a 
de PriMcufo ^ypor apett'dix ••vñ difmrfi de.la. Prima-
cía de Efjxxua, que pe* tenece a los Arco- • 
bifyosde Toledo*. 
E L 
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L Rey don EAriquêlí^que a -fiíerca de 
valcíf mejora fix Mcmiôpito^quc íe ¡n-
r-ròd uxò Réy dè Càffilla i tanto por fus 
virtudes, quatò por las culpas de fahermano, 
a qul'éfi matò^ffiufio tàmbieh cotí viòlenaa-fen 
credko'dé íá ju í i íc iadi iúna , aunque .conmas 
j/cült'o rigor. Porque vn moro le pufo^cnenó 
p'n vnos bpr"<íe'gaieí'i.qtafir .coniot'na^/iariichas' 
cofas de p.reciovyde gran curiofidad le pre-
í en tò . Su muerte fue en fanto Domingo de la 
Calçada en 30.deMa_yo i jyp.Meredò los.Rey; 
nos don luán fu hijo; que lusgopara la.cohui. 
, niente difpoficion. dei eftado! I^uyapoífeísion 
'mal âífégutadájle obliga'uáa'mayor cuidado.) 
lun tò Cortes en Burges.5donde concurrieron, 
todos ios fenoreSjGrandes, cauallerosry Pre-
jados del Reyno: y afsidonPedfQ.Tenorio v i -
noacomptóádotíeparifint^Sícnadosjy vaífa-
llòs:cuyò;copiofefcqtitto, juntòj mas el agra-
deciniiento de losquc le acomp.anauan^que 
la ambición del Arçobifpo. En ^xercickrde: 
fu derecho de Primado, y Patriarcha de Efpa-
ña , lleuaua delante de f i , por todo el d/ílnfto 
del Obleado de Burgos Cruz leuantada. 
A Io qual fe le opufo (con brios no pequeños) 
Hiftorta del Arcoiifep 
\ Òbifpo,que era don Domingo,hombrc alen 
ado, r í g i d o , y de harto atreuimientOj tjue le 
embio a pedir, y requerir a do Pedro Tenór io , 
no'entraíTe en fu Obifpadò (ni intetaífc hazer-
o en la ciudad)con Cruz leuantada, pues por 
derechos (admitidos de algunos defusprede-
cefforcs) le tocaua no confentir en el derecho 
de la Primacia, por fer como era üratnediatp a 
la fede Apoñol tca , y eíTempto de la ^urifdiei^ 
de Pfimado.Demas que por fer Burgos cabeça 
de los Reynosde Caftilla, le pertenecía a fus 
Prelados lapreeminecia 3y pr imçrJi j jg^t i r^ ie 
los demás de los Reynos. Y alegaua que 'don 
Gonçalo de Aguilarj y don Gomez Manrique, 
(Àrçobtfpos de Toledq como çl lo era) entran 
do en Burgos fe auiã ajbftenído delleuar Cruz 
delante de /i,rcconoc¡endo la juñicia 5 y el de-
rechoque Burgos tenia:y que no figuiendo los 
tnifmospaífos, con cenfurasEcclefíafticas in-
tentaria impedir cofa que tanto manzüiaua fu 
autoridad. I>onT"eá i io^fMwi^ l« r^ 
que admiraua mucho que corntra der'ecHo ÇQ~ 
man, y largo curfo de t iempo, tntentaífe opo-
ne rfe a la dignidad de Primado de Efpaña, que 
los Arçobilpos de Toledo tienen,eípecialmen 
re contan dcuiies fuercas como tenían las ra-
zones 
nmmi i i i i n l i i in i ' " 1 f " ' 
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zones que alegauat.porque ei t i tulo de cabeça 
dé los Rcjrnas de Caftillajquefu ciudad pre té-
dia teder^o-éftatJa tan Ilano^ni admitido con-
tra Tòlcdo^que no foío de Caíti l la, fino de to-
da Eípaáa ès cabeça t y que contienda tal,mas 
era para los Procuradores de Cortes, que para 
e i lb^Yque lafloxedad de fus anteceílores no 
auia de perjudicar al derecho fuy©., y de fu 
I.glefia,que no pudieron.ofender;.efpeciaIrncn<-
te que fabiayque quando los Arçobifpos que 
a legauafeabñuuieronde entrar con Cruz en 
Burgos , fue por corteíia que quifieron vfar 
entoncesjy que afsi lo proteftarojComo el mif-
fnoObi ípo lofab ia ; y lepedia no dieíTeoca-
fion a efcandalos,iino obediente a la razona a 
Tu derechojle dexaífe vfar del5 en otra manera 
le excomulgaua a cl^y a Jos quequilíeflbri ihre 
tar impedir el vio de fu dignidad d¿ Primado, 
¡y-Pat^íá^f^ideE^aSáV' Eí Úbifpo de Burgos 
t ' l íejbs fepufe'déObedecer al Arcobifpo^que 
fulminó cenfuras contrae^ y acercandofe ala 
ciudad le cerraron las puertas, pero por man-
dado de! Rey fe las abrieron:y auíetidofblieua 
do la canfa: por via de fuerça- aí Confe ja ¿el 
Hey^dedawno deaercl Obiípo-deBurgjs ¡m 
pedir al Ár^obifpo de Toledoentrar con Cruz 
NifiotiU del Arçobi/po 
en Ia ciudad^y no andar con.ella, poríer como 
eraPrimado'delasJEÍpañás. Yamparauanen 
k poífeísion defte derecho a don Pedro Teno-
no,el qual entró en la ciudad con Cruz leúan-
cada^bendiciendo el pueblo, viando también, 
de quatíto lepertenecia,como a Primado. 
luftifi'careftaaccio de don. Pedro Tenorio-,' 
obligación/ parece a quien -efcriu'e fu hiftoria: 
yrafsi por eílojcomo porque V* Alteza vea efte 
derecho de Primado de Efpana en que fe fun-
da , y como ha venido continuándole defde fu 
principioJiaftaV. Alteza, determine b w í O T ê 
tehazervn difcuríb que aparto de la hiftoria. 
Del derecho de ía Primacía de Efpana, difeur-
riendo deídc ían Eugenioprimero Arço-
bifpode;Toíedo,haítaelSerenifsimo 
Infante Cadenal Fcr-
O L E D O, feñor, fegun yo creo,pob]a • 
cion de los GrÍegosade quien haze iluf-
tre memoria los mas antiguos eferipto 
recaudad fuerte por les reparos de la natura-
leza. 
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leza, y dei arte^grande fiempre', y cftlmada cn 
rauçhoj mirada del eis Io con aípecèos agrada-
b le s , como Io co'niprue.uanla::cemplaáça.d.el 
ayre,Ia fertilidad del terreno , y Ias:buena:3:in-
clinaciones^y amables calidades de fus ciüda-
danosàngçnio, hermofura, y apacibiIidad.,Es 
cen t rode l í i t iode la prouincía de E /paña,es 
fu eoracon.y como tal ha dado en.todos tiem-
pos efpiritus de vidajeyesjy goaierno,;aCii 
lo p o l i t i c o c o m o cn !o EccJcliaílicò . Cortz 
caí! continua de las naciones que han polleido 
a Efpaña, y por cfto llamada con r a z ó n çi.u Jaaj 
Imperially i lcpre han fidp fus Prelados l,ps pi ¡h 
meros entre los deixias.(i?ft* pro wnoia, y.de íás 
ae;lLaf^gefas:y a imitacio de las filias Paniar-
chales, la de Toledo ha tenido la pr imac ía 5 y-, 
fandodel derecho de Patriarcha fus Arçobi^ 
pps;Teniedoeftç çlereçhoyotskqáé 1«dan os 
lÍí>Jsfen ft^4^ret,os,y el largo v i o , y admirid^ 
junídicÍ5 de todos ios ptros PreIados,defciv.<rí 
gloriofo S. Eugenio martyr primer Arçabifpo 
de Toledoj q cito admito por cierto, como re-
GebidOjV creydo enteros ligios, ytenredades ta 
di'atadasr npla npuedadqueantentan introdu 
ciclas quedizenaueranido antesde fan Hare 
mo 
Hifloria del A^ohijpo 
nio otros dos, o tres Areobi ípos , mouidos de 
vnos fracmentos ( no can libres de excepción) 
de eferiptores antiguos, de nueuo haJíados/i-
-no ipuentados por algún mode-i no, 
San Eugenio puesjpriraer Prelado deToIe-
dp/ue quien tuuo ia dignidad de Ar^obifpo^y 
.de Primado, porque vimendoa-ellaen dbed í í 
cia de lo eftablecido por los Apoftóles en fus 
coníi i tuciones, ía predicacio fe auia de bazér 
en las Cortes, y metropolis dela prouincia,y 
afsi le fue forçofo hazerlaen Toledo, y aquí 
poner fu afiento,y Cathcdra.Entoce^ efta jgle 
fia fiempre fanta,a quien dio gloríofos Princi-
pios fan Eugenio, no florecía como oy florece 
.eft riquezasVcñ'cxterior culto de tantas cofas 
•enqueflorece, finoenfantidad de ftiiniíiros 
Euangelicosjenquié la mas crecida virtud ha-
zia mas eftimacion, y mayor reuerencia. Y a-
uiendo puerto va fan Eugenio, no folo funda-
meto^ero educado Iglcfia, cotan feliz prin-
cipio 3 q ha l l c g a d o - a ^ k ^ r i i f t ^ f á é í â f c â e l á 
Romana3q como cabeça3 y madrei ieñe la vnl-
uerfal Primacía entre todas. Llamado (fegu fe 
cree)de fan Dionifio fu maeílro,Obifpo de Pa-
ris3murío en fu diftriclopor la cofefsion de la 
verdadera Fe de lefu Clirifto. Muerto S. Mar-
co, 
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co, Marcelo, Bugs n i o , otros fu cedieron en fu 
oficio, que como e l exercitaron el derecho de 
laPrittucta,no en caftigar, o corregir a los ¡n-
feriores^relados-porque aquel<3glo dichofo, 
aquella fantfcíááde los que le viuia'n no necef-
íitauan dé caftigo,o penas, ni la charidad, y a-
mor qyeies vnia daua lugar a pleitos, ni oca-
fiories en que la jurií'dícion fuperior de Prima-
do fe excrcitaífe.-aunque en la direccionde las 
coílumfares, y gouierno Eccleíiafttco, no eftu-
uo fin accion,y íin exerci cio.La religion pade-
ciotales períécuciones entoces,que fugitiuos 
los Chriftianosj notuuíeron lugar de poder te 
ner templos 7 ni afsiftir a ellos con la libertad 
que defpuesí fuoédi'erido la félicifsima Era del 
Emperador Conílantino , que por ediótecí ' 
pecial permitió la publica profefsio dela veri 
daderaRel ig iodele í i i Chriftonueftro^eñon 
Edificó t f implos íyd io lugaraqueor ros fe edi 
fí&¿0k^^Miáí^'ÉfpáíM en cinco prouin-
cias,que fuero Cartaginenfcjquees defde Car 
tagena de Leuate a Toledo: la Andaluzia,que 
fe llamó Betica, por cl Betts 3 Rio caudalofo, 
que la atrabieífa^Lufitana Reyno dePoitugal, 
con algo menos, y mas: Tarraconenfe, que es 
Reynos de Aragon, Galicia^ quien pertenece 
E Braga, 
•Y" 1 fíifionfo del ArçóbiJpQ 
Bi-aga , y Merida: pero entrecft^S;grouincíâs 
cpftttuyò erv primer lugar laÇar taginSfe , q es 
la;que toca a Tokdo . Vnos dizen,q porque ios 
prluilegioj de la antigua Cartagena fe ¡e adju-
dicaron.Lo mas ciertoes5que eftasprouincias 
tomáuan nombres de ¡os lugares donde eftaua 
los que llamaronentppces. Cpnuentos ju r id i 
eos aora llamamos Çhatiei i lçr^?: y .aí si no 
porque las proümcias tomaron el nombre dé 
los,lugares, donde las Chanciilerias refidián, 
ejan-raas principales, como oy fe vee, que no 
ei mas principal Valladolid que Toledo ^que 
es del diftrida de aquella Chaneilleria : y. ad-
üertk eí lo importa, mucho, pararefponder a 
t 9 § ^ g M ^ S ^ ^ j C o n q , u e ; f e ó ^ la Prima-
gares prinx:ipà]ie5.*âejas:^r9uincifts- tenían las 
lillas Metropolitanas, y afsi Toledo, que de Ja 
proumciaCartaginenfeerala mas principal, 
t eA^ 1 a Primac-i^ en I a s demas Iglefias deEf. 
pana, como e n f l o r ç ^ ^ ^ 
taginenfe e r a t a ^ i é p l á p r i r e i e í a > j . mas: prin-
cipal.. • • 
Defpues fucediendo los tiempos, auiendo 
falido de.íasprouincias del Septêtrion varias 
Igentesycon.intento de enfancharfu Imperio, 
oíada-
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o fadam ente acometieron al Romano, y le pü-
fíeron en har tó aprieto. Athanarico Capitán 
de los Godos entro en Efpana , y Fue el prime-
ro que de los de aquella nación fe [jaq^ò; Rey, 
en el aiio V. del Imperio de Bàle:te,ej[í .la é r á á é 
407 .EI qual con valor no pequeno la conquií-
t ò , y fe apoderó de cafi toda la prouiticia. Las1 
gentes Septentrionales,que como dixe venian 
juntos,eran Godos,Alanos,Suebos3yVadalos, 
y no del todo los Romanos fueron excluidos, 
Eftas naciones, figuiendo la diuifion de Conf-
tantino 3entre fi acardadosjhizieron part ición 
de las prouincias, adjudicandofe cada qual la 
parte que le plugo: y afsi los Vándalos tuuie-
ron la Beticajque es el Andaluzia.Los Alanos, 
y Godos, la prouincla Cartaginenfe s en q eítà 
Jpledo.Alos Suebos cupp PortugaJ,^Galíci^ 
tos Romanos tuuieron la Tarrfaçpinèbw 
es Cataluna.y Aragon. Efta dxúifioñ fe hizo en 
tiempo de Athautpho Rey Godo. Lós Reyes 
de aquellas prouincias, cuidadofos tátóbíeñ 
de las cofas de la Religion (aunque eftá'adul'té 
rada de varios errores, porque èl/Emperadòri 
Balêteles dio a los Godos m^f t ró s Arrianos 
que los induxeron en ellos.) Procurarorwcjiie 
los Prelados de las principales ciudades defus 
E i dif. 
Hífiona ddUrçobtíbo 
diftriftosfeiiamaraDPriír.Ttdos; y aun ay quié 
creaque efto loh íz íe ronco autoridad Apof-
toIica:y aísi el Prelado de Seuiila fue Primado 
délos Vándalos. El de Braga, y Lugo, de ios 
Suebos.El de TQrragona,deTos Romanos. Y e! 
de Tpledojde los Alanos5y Godos.Defte prin-
cipio tuuíeron eftas Iglefias ocafion>y motiuo 
aintitularfe Primados de Efpaña^fiendo afsis 
que no lo eranj pues en vna Prouincia,confor-
me a los decretos de la Iglefía 3 no podía auer 
mas que vnPrimado, y eíte donde no huuieíTe 
Patriarcha.Fue víürpacíon jfíno lifonjà hecha 
a íi mifmos, y a los Príncipes cabeças, y íeño* 
res de aquellos diítriftosr[t)íituIarfe Prima-
dos. Deípaes'procediendo el tiempOjLeouigil 
do con fuerça de armas fue fugetado las otras 
naciones5y reduciendo a Monarchia erReynoj 
de Efpafia, como lo hi ¿o-, echado delia a todos 
los demás : y aísi entonces confolidandofe ei 
ímperioen vno, también io efpirituaí tuuoel 
miíino fuceífo^quedanddToledoiqúe fue Cor 
te dei imperio de los Godos en Efpaíia^por ea;- i 
beça della,y fu Prelado por Primado. Pero- co-
mo el reconocer fuperióridad es tan1 mal ad-
mitido de los hombresj'os Arcobifpos de Seui 
l/a, B^aga, y Tarragona , que de parucuíares 
pro^ 
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proutncUs íe intitularon Prirnados(aunqiie no 
lo fue ro ) y aun perfeucran e n aipi rat aí honor 
que afeitaron ^ oponiendoíe a la dignidad ce 
los Arçobtfpos de Toledo, a quien reaJroeatc 
pcrteneceel derecho de Primado; pues en to-
dos los tiempos, que el Imperio de Eípaña fue 
v.no>y no padeció diiufion, íicmpre efluuo co-
mooyef tàen Toledo. Eneftetiempo ,como 
dixe, la Religion padecia por los errores de 
PrifciliOjy Arn-OjaniparadoSjyícguidosínjuf-
:ámete de los Principes-y aun de alcunos Pre-
lados .* pero aunque fueaisi, con todo algunos 
Concilios íe .juntaron antes de Leou?giJafc>,aun 
durandò ladiuifiõ de las prouinaas, entre los 
quales vno fueel pnnieiode Toledoycontta 
iosPrifcWiaoos, de die? y nueue Obiipesy en 
que prefidioPatruino Arçobifpo de Toledo* 
;Las gaerraí que^-un durazian^enrreíos Godos5 
yí^omanas^nodiero^Jl ígara 'que en muchos/ 
dias fe pirdieíTen juntar los Obifpos ce Eípaí-a 
â celebrar Cõcilios ,y aísi aunq íc juntam aJ^u 
hoSíComafiíerg^el primero de Zar.agoça,eÍde 
LericJajel-dèGironajde Valecia^porqeíioálu 
,ga*esjefta diftantesde Toledo, y impedirío 
líguerray; a-ninguno dcllcs fe hallo Arcofei/po: 
de To1èdò,pero ya pacificadas algo masvhuuo 
E -T' Higar 
Hífioria del J'cohijpo 
lagar de juntarfe el legando Concilio de Tole 
do^que fue en el año V. de Amalanco, auiendo 
ciento y treinta y cinco anos entre efte íegan-
doj y el primero Concilio de Toledo. Pi eíidio 
en el Montano Arçobifpo de Toledo > varo de 
¿íngular fàntidad, comprouada con raros mila 
gros que cuenca fan IldePonfo en fu vida.Ya la 
Religion Cacholica Chriftiana refpiraua mas, 
y cobraua nueuas fuerças cócra ü\s enenrgos, 
produciendo aquella edad varones, con quien 
como con luzes, como c5 eftrellas alumbraua 
el mundo, dando hermofura al cielo de fu Igle 
íia : entre los quales fueron los mas conocidos 
fan Leandro Arçobiípo de Seuiíla,y íus herma 
hoS fan-Ifidro^y fan Fulgencio, a los quales de-
uio aquel figlo las medras en la Fe, y los aug-
memos que cuuo en la Religion:pues reducié-
do aRecaredo Rey de Efpana , hijo de Leoui-
gildo> al verdadera conocimiento de la ley E-
uangeUca5y vniondela Iglefía Romana dio 
tugara que fe Jnmalfeeltercero" Conçi l ipde 
Toledo.donde vltimamente quedo abrrogada 
la heregia de Arno deñerrados fus feftanos^y 
anathematizada oerpetuamente. Efto fue en 
; el o&auo año de fu Rcyno, y oftauc también 
del Imperio de Mnnrirío^y ^89. del nacimicto 
^l1 
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de lefu Chr^íto Señor nueftro.íuntaronie ieíèn 
ta y ocho Obifpos de-las prouincías de Efpa 
ñ a , y la Francia Narbonenfe 5 que también era 
del Imperio de los Godos : preíidiü en el fan 
Leandro como Legado de Ia fede Apoftoüca, 
y en agrado también de fer t ío del Rey, a cuya 
diligencia fe deuia tanto de aquel buen íucef-
fo. Era Arcobifpo en Toledo Eufemio, no He-
ladio, como entendieron otros que lo aduirtie 
ron menos. Efte gran Rey Recaredo hermano 
del ínclito martyr fan Hermegildo, reedificó 
la Igíeílafanta de Toledo,que es la mifma que 
oy gozamos ( y aun fe cree que es ¡a que S. Eu 
genio dedicó primero)y la hizp cofagj ar .Teí; 
tificalò la infenpeíonde vn marmol de aquel 
tiepo en letras Góticas , q hallado en nueilros 
dias afsiíle a la memoria de lo venidero , en eí 
clauftro dela mifmafantalglefia,dizeafsi, 
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Hifloria del Àçobi/po 
M i l bnenos cfe&os experimentó Eípaña de 
feguir la verdad Catholi afsi en lo poli t ico, 
como en !o fagrado. La obediencia de los Re-
yes de aquella Monarch a era tantajala íglefia 
yminiftros Ecclefiaftico5,bien aísi como a los 
que íubitituyen por D io* en la t ierra, que a fu 
juyzio remitían hazerhv'eyes ciuilesj como 
las Ecclefiafticas^y afsi para eftofe jütó en T o -
ledo e! quarto Concil io, en el gran templo de 
íanta Leocadia extramuros de la ciudad : jun-
taronfe en el los Obifpos, y Abades de toda 
Efpañajy la Francia Goticaj y parte de Africa, 
en cuya prefencia el Rey Siíenando, puefto de 
rodillas» con lagnmas.y rollozos(palabras fon 
del Concilio) pidió a los Padres difpufieífen 
las cofas de iu Reyno, atentos folo al mayor 
feruicio de Dios, y bien publico de los vaífa-
llos. Fue efte Concilio tenido en tanto5 que fe 
llamó general Concl¡io,aunque no fue fino na 
cionahde cuyos de ;reto,í ha tomado la íglefia 
>ara fu gouierno leyes ii^portantifsimas.Pjre-
adiò en el iuftò Ârçobifpo deToledo» aunque 
algunos dixeron que fan Ifidoro Doftor de Eí-
j >aúa5como Legad ) Apoftolico. Fue en el año 
\ \¿ ó3?,.de C h r i í l j , 51. de Siíenando, De/pues, 
fen el naiftno templo. año primero del Reyno 
¡ • — — • — 
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dc Cinthilaj fe celebro el quinto Concilio To- v 
ietano^prefidio en el Eugenio íegudo en cuyo# 
Pontificado, y en el Reyno de Cindafiuntho fe 
celebraron el fexto Concilio de Toledo» y el 
feptimo t a m b i é n , en que fe t ra tó de la Prima-
cía de Efpaña: y difinido pertenecelie aTole-
do , fe m a n d ó , que en honra de la dignidad de 
Primado, los Obifpos de toda Efpaña,y Fran-
cia , cada qual vn mes efluuieífe obligado a a-
íiltir en Toledo con fu Arçobifpo.En eftos dos 
Concilios fexto,y feptimo deToIedo^no firma 
primero el Arcobifpojporque entonces aunfe 
executaualo difpueíto en cl quarto Concilio 
de Toledo, en que fe m a n d ó , qué los Obifpos 
fcfentaífenjy firmaífen fegun el orden de fu 
antigüedad en la confagracion ; y afsi en el 
feptimo firma primero el Obifpo de Nafbona, 
que nunca aípirò a pretender perteB^côllela 
Primacià* Defpues fe celebraron el oftauo 5 y 
nono , y decimo Concil io, en que prefidio fan 
Eugenio UL porque ya entonces fe aula orde-
nado que lo difpuejfto en el quarto Concilio no 
fe guardaífe con el Primado^ quien dauan pri 
mer lugar en afientOjy firmajaunque en confa-
'graclon fueífe menos antiguo. Y afsi en el duo 
decimo5que fe celebro Reynando Eru¡gio,pre 
F fidiò 
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íídíòían lul ian,7en^&mandò3que los Arço-
bifpos dc Toledo, como Primados de Efpana, 
confírmelas elecciones de los Obifpados que 
Jos Reyes hízieren en eftos Rcynos 3 de la ma-
nera que Ia fede Apoítolica oy lo haze;teftimo 
nio no pequeno de la grãdeza defta dignidad, 
fiendo caufadefte decreto, no dar lugar al da-
ño que las Iglefias padecen con dilatadas va-
cantes.En el trezCjcatorze, y quinze Concilio 
de Toledo, prefidio el tnifmo fan latian^como 
Primado, De fpuesene l í ex toaño del Reyno 
de Egica > fe celebró; el diez y feisConcilio de 
ToIedo>donde fiendo acufado Sifiberto Arço-
biípo de Toledo > por aucr intentado matar al 
R.eyyConueaçtdo fue depueftodeladignidad, 
yenfulugar eledo Feliz.Arçobifpode Seui-
Ib(como de inferior filia) y en el mifmo Con-
cilioiaunque moderno > prefidio como Prima-
do)afsi{tiçndoallilos Obifpos de Braga, yTar 
ragona^y Mendajy el de Seuilla. A Egica fuce 
dio Vbitiza)yRodrigo»cuyosvicios>jr afemi-
nadas coftumbres enflaquecieron el valor de 
[os Godos, el qual faltado declino fu Imperio, 
menguo fu grandeza,que con la virtud fe aug-
men tó , y creció tanto. Por eldefcuido de fus 
[Principes padeció Efpana Jas penas de fus- cul-
pas? 
i " 
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pas, no agenas, íiao propias: porque licuados 
los vaífallos del exemplo de los dueños fin fre 
no de la obediencia de los Reyesjfiguiendo fus 
antojoSjCàyefon en Ia vi t ima infelicidad.Irri-
tado el cielo caítigò feueramente aquella.na-
cion nunca vencida, haziendola cautiua de v -
nos barbaros Africanos, de los moros al fin, q 
en breue tiempo fenorearon efta florentifsima 
prouincia, íugetandala al yugo de fu Imperio, 
a fus leyes barbaras 3 h injuítas 3 y lo que peor 
fue,Ia Religion padeció a buelta de lo tempo-
ra^fm ellemptaríe de auenida de tantos traba-
jos, lo fagradoj y íorehgiofo. LosGodosque 
por 34.4.. áñosauíán p o í f e i d o a Efpaña defde 
Athanarico íu primero Rey, laf t imoíamente 
fueron deípojados de fu dominio 5y acabada 
toda fu Monarchia (fi biengloriofamente def-
pues í'ecuperada)en el a ñ o ^ i ^ . -Toledofe dio 
ápárt idojy vino a p o d e r d e í & s moros.Sinere-
do í t íÂr^obi ípo , deuiendo como buenpaftor 
afiílir al peligro de fu r ebaño , culpablemente 
cuidadofo de fu vida, huyó, en cuyo lugar fue 
ele&o Vrbano,va ron fanto,y do<íi:o,qüe como 
p u d o e f c a p ò d e l a infolencia délos vencedo-
res:los libros fagrados, y las reliquias fantas^y 
las lleuò a las Aftürias a íbeorrer aquellas d i -
umas 
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ulnas prendas , cntregandalaj alos fieles^ue 
guarecidos en Ia afpereça del ficto, efperauan 
mejoráíTe el tiempo* Semilla venerablevque 
defpues frucificatan copiofamence,y con tan 
ta vtí l ídadj^aedeuemos a fu retiro prudente, 
tanto cpnaoatvator^CQn cyc acometiero def-
pues a tos enemigas,^qw vencieron. El fanto 
Pontífice Vrbano aliuiò quanto pudo el mife-
rabie eííado de la.efclauitudque Toledo pade 
jcia y con fantos confesos, y eon el exemplo de 
fu fortaleza* ayudandoleEuancio fu Arcedia-
nojcntrambos difçipulos^l fin jde.ían l i d cfon-
fo, felices imitadores de fu fantidad,. y de fu 
ciécia.La cjudad,como d-ucejfe dio a partidos 
ontre lo&quales ynofuej que ¡os Chriílianos 
pudieífen libremente profeífar fu Religion 7 y 
para ello tuuieífen fus Igleíías 3 y lu Pre-
lado. En el tiemoo defta captiuidad no ay 
duda- fino qije ía dignidad de los Arçobifpos 
de Toledo llegó amenos, porque reducida a 
tan e f t rechos i in^ 
trarfeifibienrecotioGrero laPrimacia^las Igle-
fias de Efpaíía; pero leuantaronfe aIgiin0S5que 
con lo que medraron en la ocaíionde fus traba 
;os,intentaron oponerfelejcomo fue la de Co-
pofl:ela,laqual en eíle tiempo fe augmetò mu-
cho 
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cho con la deuocion de los ficles oprimidos: y 
afsi el Obiípado de ínasFlau ia /e er igió en Me 
tropolitana Igleilaj eflcmptãdola de la Braca-
rtenfe.Vrbano-IL y Calixto 11 .Pontífice máxi-
mo 5 hijo del Conde don Guillermo de Borgo-
na lo confirmójadjudicandola todas las h5ras, 
y preeminencias de la antigua Iglcíía de Mei i 
da.Eflo por eítar allí enterrado íu padrc^y her-
mano dõ Ram5, y auer fido baptizado en aque 
ila Iglefia el Rey don Alofo íivfobrino,- hijo de 
doñaYrraca^e l qual por madado de fu tio fue 
vngido Rey de Eípaña,yEmperador d^lla^auie 
dolido la cleuacLÕ, y coronación m la ciudad 
de Toíec o j q defde aqueWia tuiioel blafon, y 
armas que oy tisne. A Vrbano fucedio en el 
Àrçobiípado CiKiilaJanto^y cuidadofo/I?rek 
dojxuya fantidad fue mas v-ti! por & mucha 
ciencia., Pedro llamado el Herínoío íucedio a 
Gbriíla5;q de l adegaçç forma de fu perfona tu 
uoefíe n o m b r p o r f u s Ietras,y fantidad me. 
recio el de gran Prelado. Exercito el der-echo 
de Primado con ¡os Obifposde Eípaña: y fíen-
do como era ley canónica q elfuperior Ob i f 
gofcnalairc el d;a.de la celebración deJaPaf-
Isquaalas inferiores Obifpos^n ocrfon que o 
curriodudafobre efte-articufo,íeñaíódd)3 ai 
F 3 Arco-
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Arçobifpo, y clero de S¿uilla,de quien fue re-
conocido fupenor, aun en la miferia de fu cap 
tiuerio. Elipãdo fue Arçobifpo defpues de Pe-
dro , que padeció el contagio de la comunica-
ción de los moros, en quien la experiêcia trif-
tementemoftròquan dañofaes la ignorancia 
en los Prelados i que por no faber cayó en vn 
horror dé la filiación de lefu Chrifto, que fien 
do natural hijo de Dios, dixo fer adoptiuo,er-
rorquefue condenado portal en el Concilio 
de;Franc.Furt.porque amendofido aduertido 
de otros Prclados^y Sacerdotes fantos de Efpa 
najperfeuerò en fu error, aunque defpues fe re 
trato del3y hizo publica confefsion,porque di 
zen raeréeio fer admirdo a la vnion de la Igle 
íia.VbLftremiro(a quie fan Eulogio fuceííbr fu 
yo , llamo 3 y con razón, antorcha del Efpiritu 
fanto) íücedio a Elipando. Eulogio elefto al 
Arçobifpado mejoró de filia en la gíona,adon 
de fue del martyrio que padeció en Cordoua. 
luán fucedio dé{jpiacV,eTquál fepíótuendo'fe' con 
valor a los moros en defenfa de los Chriftía-
nos, fue muerto a manos delrigor de los ene-
mtgos:que de allí adelante no permitiere ele-
girotro Arçobif JO. Pero aun que faltó Prela-
do toda el autor dad del oficio, y nun la Jurif 
dicion 
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dtcionde Primado quedo en el Curadefán ta 
Iail:a,quc era la principal Igleíia de las feis Par 
roquías Moçarabes; el qual era obedecido, y 
refpectado de todo el c lero^ aun d é l o s Obif-
pos de Efpana 5 de la manera que lo fueron 
los Arçobi ípos , quando corrmayor luzimen-
totuuteronla filia Metropolitana 5 y Patriar-
chal Duró el no tener Arçobifpo Toledo, y 
exercer oficio de tallos Curas defantalufta 
jo.aííos, haíla quela jufticia de Dios aplaca-
da , fue feruido que la ciudad fe reftituyeííe a' 
los Chriftianospor el valor del Rey don Alón 
. o e l í e x t o j q u e l a entro lueuesaj. de Mayo, 
dia dedicado a la memoria.dejan- Vrban Pap^ 
y martyr, en elano de la reparación de los ho-
3rcs 1083. amendo eftado en poder de los mo-
ros 3 ó8*años. Luego que el Rey don Alonfo tu 
uo la ciudad por fuya , comoreligjofo Princi-
)e,que:entendiaque]adefenfade"los Rcynos 
eftàmas enilapiedad,y religion, qr.e en las ar-
masjy prefidio de fortalezas, trató de reedifL 
car el templo mayor,y fanta Igleila., proueeríá 
de Arçobifpo, y de miniflros al culto diuIno:y 
aísi haziedo juntar los Prelados,, y fenores del 
Reyno,de común acuerdo: eligieron por Ar^o 
b i ípoadon Bernardo monge dela Orden de 
ía-n/ 
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fan BenitOjfanto3yfibiovaron,digno fin duda 
de la dignidad que le dieron; eJ qual expio el 
templo de lo impuro q con:ra;o ¿e la captiui-
dad de Jos moros: y el Rey nngnanimo, como 
piadofo,hizo larga donación de muchos bíe-
jnes,y conftituyò dote a la Virgen Madre fanta 
Maria, a cuyo íoberano nomíre dedicó el tem 
plojjuntamente con e idé los Abortóles fan Pe 
drojy fan Pablo3y fan Eíteuan. El Arçobifpo fe 
jan que las ocurrencias pedían para difponer 
tantas cofas,que eltiempojy las guerras auian 
defcompuefto3embio a Roma a Ricardo Abad 
de fan Vlítorjpara que del Pontífice Gregorio 
VÍI.(entocesVicario de Chriílo,yPapa vniuer 
fal âeláIglefia)tuuieírefa.culcadparaordenar 
lo conuínvente.y neceífario.Y v ierido que tan-
tas cofas podia mal defpacharfe por legacías, 
fue aRoma don Bernardo, y auiendo comuni-' 
cadofas intentos, y recebido ias ordenes que 
executo en la nueua inítitucion de/aíglefía 
de Tole do • el Papa le confirmó Arccbi í p o , y 
en la dignidad de Primadojhaz'endoie tambiei 
fu Legado a latere en ios Reynosde Efpaña,' 
dándole facultad para en ellos eligir Obifpos,; 
y mini{lros,inílituir ígleíias, y darles ieyes/e-
gun.el derecho coma, en 'o* lugares de nueuo 
con-
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conquiftados > y ganados de los moros. Entre 
los que, vfando de fu corcúfsion, reformo, fue 
la Igleíía de Tarragona^que entonces recobró 
de los moros el Conde de Barcelona; edificó-
le fijmptuofo templo, y eligió por Arçobifpo 
a Berengario, que defpues pretendiendo que 
la Primacía de Efpaña pertenecía a faiglefia, 
feleopufoal Arçobifpo don Bernardo : pero 
vencido en el intento j fue condenado por el 
Pontífice fummo Vrbano, que confirmó a don 
Bernardo en el derecho de Primado, como tã-
bien lohízieron Pafcafio,y Gclafio I I . que le 
comet ió depufieíTe de fu Iglefia,yordenesa 
Mauricio Obifpo de Braga, que facrilégante 
fe arrojaua el titulo^y nombre de fummo Pon -
tifice, incitado de la íoberuia de fu e íp i r i tu , y 
ayudado del Emperador Othon,nc) fin dolor 
de los fieles3y con gra daño de la paz de la Ig!e 
fia Romana. Peligrofosefeélosfiempre expe-
rimentados, y fiempre de temer, de la exalta-
ción de perfonas viles a grandes dignidades; 
porque Mauricio fue de mas que de humilde 
caüdad^clericon de la Iglefia de Toledo.Exer-
c i tòdon Bernardo la jurifdiciõn de Primado, 
deponiendo ObtfpoSjV ehgiendóJosjrcforma-
dolglefias?y crigiendolas»hafl:a el Pontificado 
G de 
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deHjnario^qus de nueuo confirais enladlg-
nidad de Primado aRaymundo que í aced io 
en el Arçobífpado de Toledo a doa Bernardo, 
que murioatres de Abri l aíío de 1114.,Lo mií-
mo hizieron Innoce'ncio,CeIeftino,y Lucio 11. 
por Bula efpeclal, y con notable s palabras > fu 
data en Roma año de 114.4.. en el primero de 
íu Pontificado, Én lugar de Raymundo fue e-
Icílo íuan íl.que trato pleito ante Eugenio I I I . 
funamoPonttñce»conel Arçobiípo de Braga, 
fobre la Primacia3en el qual obtuuo, y en eje-
cución de fu: derecho obligo a que yinieífe a 
Toledo e' Arçobifpo de Braga»reconociendo 
fuperioral de Toledo, y allí conjuramento fe 
obligo a nunca intentar eximirfe de fu jurtídi • 
cion Patriarchal. Falto Iuan y y fucedioCere-
bruno,Ilamado afsi por fer de gran cabecajcñe 
no fo¡o continuó el derecho de Primado, pero 
to mejorcX'haziendo fubdito al Arçobiíj.»o de 
Santiago j a quien los Pontífices auiá eximido 
de la jürifdicion deiBrim^dpjeAfcionra de eftar 
en Cotnpoftela el cuerpo fanto del glorioío 
ApoíloI,y Maeílro de Efpana.Santiago.En efte 
tiempo vino a Efpafia el Cardenal lacinto por 
Legado dela fede Apoftol¡Ga,;yefta legacía 
fiie famofaenEfpaña (deque en las htftonas 
a y 
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ay gran memoria.) Ante el Cardenal íe propu-
fo *jueftiõ iobre la Primada por el Arçobiípo 
de Suntiago>y el dé Braga,y Seuilla, pero fue-
ron condenados por fentencias del Cardenal 
lacinto^que con las demás Bulas,y papeles to-
cantes al derecho de Primados de Eípana, que 
a los Arçobifposde Toledo pertenece ,eftan 
en los Archiuos de la fanta Iglefia. A Cerebru-
no íucedio don Gonçalo I , a quien Vrbano I I I . 
confirmó en el derecho de Primado, dándole 
porfufraganecs aios Obifposde Sogorueen 
el Reyno de Valencia^ al de Cima, y Cuenca* 
|Muerrodon Gonçalo fue eiefto don Martín 
Lopez de Pifuerga^quenoíblofué confirma-
do en la Primacía por el Põtifice Celeftino IIL 
pero augmento mucho la grandeza^y el efple-
dor deita digmdad,refpe£todeaucrfidoeIpri 
mer Cardenal que huuoen efta fanta Jgleíia; 
en cuya coofideraciõ obtutiode Ia fede Apoí-
toiicâ ;t|üeiqiíatidócelebraíTe de Pontificalen 
fu Ifflefialc afsiftietíen las Disrnidades con mi 
tras ;ydelj^ues eftagracia feeftendioalTeíb 
rero^ Maeítreícueía; lo s quales aüque no fon 
Dignidades, fino oficios de dignidad, aísiften 
con mitras. Don Rodrigo Xímenez de Rada 
fu cedió AI Cardenal don Mart in, varón de vn 
G i figlo 
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figlo a quien las armas,)/ las letras dieron hon-
ra , y darán-fama perpetua, como-fus virtudes 
gloria etcrna:n¡nguno le igualó en defender ía 
autoridad de íu oficio^m en augmentarla.-por-
que auíendoíepuefto pleito ante el Pontífice 
Honorio I I I . por los Arçobtfpos de Seuilla, 
Tarragona5y Braga^yatros^fueaRomaen fe-
guimionto de la caufa, auiendo juntado quan-
tas Bulas, y papeles hablauan en efta razón.. Y 
defpues hallándole en el Concilio Lateranen-
fc en tiempo de Inno.cecioIII.allí con mas cui 
dado,y gran oftentacio de fu ingenio, y letras, 
defendió fu caufa contra los Obifpos dichos^y 
el de Narbon a. Y porque en eí Concilio afsif-
tia perfonas de todas naciones, por hazer mas 
notoria fu judicia, la defendió en la lengua de 
cada nacion;de modo, que pueftos en admira-
ción los Padres, y el Pontífice fattsfecho de ja 
iufticia, declaró vJtimamcnte la demanda , y 
derecho de las partes contrarias por mal fun-
dada ,7 defendida, y confirmó a don Rodrigo 
en fu derecho de Primado: el qual también e-
<ercitò boluiendo a Efpaña en Zaragoca, por-
que d5 Pedro de Albalate Arçobifpo de aque-
lla ciudadjC Iglefía,en virtud de .vnaconñi tu-
clon de do Pedro de Luna, pretédío impedira 
don 
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don Rodrigo aadar poria ciudad, y por eí Ar-
çobifpada con Cruz delante, y al fia hizo que 
íoconfincieífen.EJonluan de Medina^y da Gu-
tierre fuceífores cnei Arçobifpado a do n Ro-
drig.O^tuuicron confirmación también del Fa-
pa lnnocenc ioI Í I I . y exercicron la autoridad, 
y jurifdicion de Primados. Y lo miímo hizo el 
Serenifsimo Infanta don Sacho hijo deí íenor 
Rey don Fernando Ití.de Caíltl ls;e! qual auiê-
doíè criadoen efta fanta Iglefia fueelccto fu 
Prelado, y en la guerra contra los moros; y a-
uiendole empenado fu animo 3 y valor en ma-
yor trance que permitían las fuerças, muriojy 
la íglefía.y dígnidadque el no gozó , tano dbf~ 
pues don Sancho Infante de Aragon, hijo del 
Rey don layme el primero a en cuyo tiempo ^ 
juntó la Iglefia a Concilio en Leon dfe Francia, 
donde el Arcobifoo Infante embiò fus Procu-
radoresyquê cn árnombí'e aftiftieron al Gon* 
cilicrry'a[cànçafon'deí Papa Alejandro l i l i , 
confirmación de la Primacía, Lo mefmo obtu-
uieron de los Pontífices que alcançaron los o^ 
tros Arcobifros que fucedieron ai Infante. D . 
Fernando de Cobarruuias, c¡ Cardenal do Gar 
cia Gudiel, don Gutierre Diaz Paibmeque^dS 
Gutierre. Gomez de Toledo yhafta el Infante 
G 3 dbn 
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donluan dc Aragon^hijo del t^cy dõ layme I I . 
que afsiftLendo en Zarágoça Corte do fu pa-
dre, trayeado Cruz delante como Primado, 
concradiciendolo el Árçobifpo,qneera don 
Pedrodc.LunayydõXimeno Arçobifpo deTar 
ragona^ antiguo pretenfor defta dignidad.* Jos 
quales con cenfuras quç ronera êl Arçobifpo 
de Toledo fulminaron,, incentar.onirnpfdir.el 
vfo de fu d¡gnídad?y llegó a tãt.) la oíadLa,qiie 
concitando^l pueblo,dieron oca/ionaquefe 
alborotafle peligrofamete.: pero folfegado por 
el Rey 7 la caula deípues fe ietermiaò engo-
ma 5 y declarofe auer excedido los Arçobifpos 
dc Zaragoca,y Tarragona e:i proceder contra 
él de Toledapor defef todí iurifdiciosporfer 
como eranjos tales ArçobifpòSjfubditos^ in-
feriores al deToIedojComoafuPiimado^yPa 
triarcha. Defpucs deft j , porxazones que hu-
uo^donluan de Arago i permutó fu Arçobif-
padodcTolcdq con4^n Ximeno Arçobifpo 
de Tarragona «.qaeiafi, « d i e n d o e n la dignidad 
defendió fus preeminencias con el brio, y ma-
yor (quanto íele augTnntaua el mayordere-
cho)queias auia contraicho. Lo mifmo hizie 
ron el Cardenal do .Gil Carrillo de Albornoz, 
]ue con tanta íelicid.(d%v r~ .va'nr fan crecido 
— • , — — 
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adquino nombre de gran Capitán con las na-
ciones eftranas, guando en la propia ^.los rigo-
res de vnReydtfg.ull:ado,leimpiaiero el exer-
cício dePre lado ,DoaGonçaIodeAgmlar ,do 
GomerManrique, don Fedro Tenorio ( fegun 
que la-otaíion.defte difcurfo fe colige) exerci-
tarónlajurifdicion Patriarchal: y don Pedro 
Tenorio como Primado 5 junto en {u, villa de 
Alcala Concilio ,.para dar e l orden- que auian 
detener las lg l c í i a sde Caílilla en la ocafio del 
cifma,como le-verà adelante.Muerto don Pe-
dro Tenorio cíl nao la filia de Toledo vaca,a 
cauía de que el Pontífice BencdiéloXIIÍ. ae-
xempío;de. Gregprio( perono;con:tanfaioca-í 
ílon yquifodar el Arçobiípado a don Pedro de 
Luna fu.fobrino^contradiziendolo eí.Cabildo, 
a quien pertenecia la elcccion^yayudadosdel 
^eydon Enrique^que defendia-fu&ferècfio: du 
jràl^yttciínee.ocbo^nos (xotíio-dixe ) en cuyo 
tiempoígpuerhÒLelíArçobifpado don lüande 
Illcícas Obifpode-Sigucnca 5 criado;que aUia 
fido de don Pedro Tenorio: el qual en las Cor-
tes que el Rey dcn£nr ique el tercero(que lia-
maron-el doliente), celebro enToledo pocb an 
tesiquc- murielíè j.prefídiò: como Primado de 
Efpana^y/entretios-Arcobifpos, y Obiípos dclj 
Rcy-J;' 
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Reyno que alli afsiftleron, tuuo primer lugar, 
y habló en nombre de todos, como fu cabeça, 
y mayor:/ el Rey don Enrique mando que don 
íuã de íl/eícas firmaíle5 y fubfcriuieífe fu tefta 
mento como Primadojque eflo hazian los A Í -
.coblfpos de Toledo hafta.entoces5defde.tieni-
po de los Godos.Heípues el tiempo con fu co 
dicion facilito ¡os eílorbos.,y al fin, donPedro 
de Luna tuuo el Arçobifpado, ydefpues del 
don Sandio d,e Rojas^por cuya muerte, por e-
leccion del Cabildo, fucedto don luán M a r t i -
nez de Conti pras^y R.iaça:efte fue quien del to 
do acabó los pleitos que fiempre huuo (obre 
eftc derecho de Ja Pr imacía; y obtuuo del Pa-
pa Mar.ti.no V..Bula,porIa qual manda que los 
Arçobifpos de Toledo, comoPatriarchas de 
Efpana tengan primero, y mejor lugar que to-
dos los Arçobifpos delaChriftiandad jafsi en 
,fucapilla,como en íosConfíííorios,ConciJios 
generales^y otros qualefquier aítos iolemnes, 
donde concurrieren; y que en Efpana, y todos 
los Reynosdella fea tenido por Patriarcha ,y 
Pnmado.y como tal leñante, y traiga Cruz en 
fenulde fu dignidad,y preeminencia, y afsi v-
Ifò delia en el Concilio de Baíilea, donde tuuo 
primer lugar,y voz,y enredos ios Reynos de 
in 
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Caí t i i Ja jNauarra^ Aragon,f íeprel leuò Cruz 
leu-amada. Muerto don luán de Contreras3!os 
Reyes de Caítiüa aduirt íeron al derecho que 
tenia de elegir Prelados a las Jgleflas de fus 
Reynos, delde el tiempo de los Godos. Y aísi 
el Rey donluanelfegundo nombró Arçobif-
a don lua'n de Cereçuela hermano del Maeffre 
don Aluaro de Luna j a quien e] Papa Martino 
V.cofirmòen el Arçobifpado,y en la dignidad 
de Primado 5 de la manera que a fu antecefíor. 
Murió don Iuan3y fue Arcobiípo don Gutierre 
Aluarcz de Toledo, a quien fu cedió don Alón 
fo Carril lo, que con don Aionfo de Cartagena 
Obifpo de Burgos boluio a tener contienda fo 
bre auer entrado en Burgos con Cruz leuanta-
da * y llegó a tanto que pufo entredicho el O-
bifpo de Burgosjy Ia caufafelleuò al Confcjo 
del Rey,que auiendofe conuenido en que Bur-
gos quedaffe por immediato a! Pontifíce,con-
íintioal Arçobifpo de Toledo vfar de fu dere-
cho de Primado, y el Rey don luán el íegundo 
libro fus cartas,y prouifiones en la razo, cuyo 
t ra íumpto es eíte. 
D jn litan por la gracia de Dios 7{eyde Cafiilla, 
r!? Toledo 3 de Galicia } de Seuilla^ de Cordoua, de 
l'l-jt Claude laen-i del Algarue, de Algcztra ¡fínor de 
Hiftorta del Arçobijpo 
Vizcaya ¿y de Molina* A OJOS el Tieuertndopadre 
Oíljpo de la IglepA de la muy noble ciudad de "Burgos 
cabeça de Cafldlaj mi Camara, Oydor de la mi Att* 
dienciaj mi Referendario, e dei mi Confejo * como a~ 
qml qiteprecio}è de quien muchofio* Sabedes el deuate 
è quejliQ que hafido entre el 2{eueredo Padre en Chrtfi 
to don Alonfo Carrillo Árçohfyo de Toledo^ Primado 
de las Efpañas) è Chanciller mayor de Cafiilla} i del 
mi Conf jo r de la wnaparte uos de Ta otra ¡fobre 
razpn que el dicho Arcobifyo metió la Cmz^infiefiay 
al ttepo que en ella entro, e el entredicho que por la dt-
•ha caufa njos pufiftes^è mandaflesguardar en la dt-
ha fUMeJlra Iglefia^y en las otras Iglefias de effd át*-
dad}y en como el di> ho Arcolijpo embio a mi fibre ello 
fus mettfageros.y afii mefmo uos par > vueflraperfiona 
alas cofas que ante mi^y en el m i Confino fueron pro-
paefiasy alegadas por ambas las luh a¿ partes, cada 
<vnaen guarda de fiu derechoiylo que por mi fue man 
àaàoq acordado que por entoncesfi fiíujjl^ie quemas 
largamente fifazs fmncion en ciertos mis autos que fio 
breello yomandedar* Eaora por parte del dicho Ar~ 
cobtfipo fuepropuefio^yalegado ante miy el mi cÕfejO) 
<jue fu dcreího en efi a pártele fiu dignidad, è Primacía 
efta muy, claro jfigtw fie contiene en ciertas 'Bulas que 
fibredio 5 faltadas en el Sagrario dela fianta Iglefia 
le la muy nobie ciudad de Toledor los irafumptasyy. co 
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puu fa los <]lidies, autortzjldQsy autenticados le fae ro 
emhiadospor el Cabildo de la dicha ftt /glefía 9por las 
quales fe contiene expresamente que los Arçobtjpos de 
Toledo fon Primados ¡no folo de lar Igleftasde mis 
fyynos, mas de todas lot otras Jglefas de los T̂ eynos 
de las EjjtAnasfeguqtic lo fueron antigúamete, antes 
qttelos moros enemigos denueflra fanta FeganaJfen 
eflos mis Heynoŝ e los otros 2(eynos de las dichas Ejjta 
ñas.E que efpectalmete atra en nuefiros tiempos elPa 
pa Mar tino V.de bienaueturada recordacion̂ dio fas 
Bulas a don Juan de T̂ iaça Jrçoíijpo que fue deTole 
di. Primado de las Efp&nas fihdcifar mayor de Cajli 
lia ,p3r el tenor de las qmlesypor la autoridad Apofto-
hcaydifcerMW declaróle fflablecih>que el dicho Ârço-
bifpo de Toledo J fus fucejforesyen las capillas del dicho 
Papa Martinotf de los otrts Papas fus fucejfores 9y en 
Us generales Confftorioŝ e Concilioŝ  en otros qualef 
quier lugares pubhcos, èpriuados > tmieffen lugar, è 
fnêjfenanfepueflos9 cpreferidos atiende de los Pro tono 
tartos de la fede Apoftolica>e allende de los otros Arço 
btfpos que antes dellos amã(¡do proueidos como Prima 
doŝ e cleUores del Impertô non fuejfen.E otrofî  (¡ue el 
dicho Arçobtfpo de Toledo-̂ fusfucefforeŝ ltbrej licita 
mente pueda wfaryguz&r de todaŝ e qualefquier prer 
rogatiuaŝ epreuilegioŝ e tnf/gnias}que en qualquer ma 
ñera pueda competer á h's venerables Patriarchas 5 a 
H 2. Jeme 
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f mc)àça de los qttales fon IpsPnmadosJ loa effa mef-
ma dignidad, ifon de enfaicar igualmente for admi-
nudos de ejfa mifma preemmeaa^è honoryanque aya 
dmerfos nómbreselo qual todo el dicho Papa Mártmo 
conftittíyO)è difeernio^è declaróle mado ¿jfeguardaffe 
afsi irreflagMey perpetúamete en todos los tiepos ad-
mnideroŝ no embargante qmlefquier cÔflitttciones A-
pojlolicas 5 e injlitutosy coflmres de qmlefymerJgle-
fiaste lugares, aüqttefitejfen cofrmadospor la fed>e A-
po^oUca^por qmlquier juramtoyo en otra qualquier 
manera, ni otras qualefquier cofas q en cotrario fuef 
fen̂ c deputo ciertos executoreŝ a los quàles mando q lo 
fizjffin afsi guardarle diejfen para ello toda ayudare 
mn pcrmiticjfcn <j el dicho Arcobifpo de Toledô  ni fus 
fucejforesynt alguno dellos fueffen moleflados dende en 
adddte en alguna manera cotra lo fujodkhocè q com-
pehejje por toda cefura Ecdefiajlica a qualefqmer con 
tradtãoresjfcgim q efloy otras cofas mas largamente 
confiarefe cotiem en las dtchas cBiúas'y fegü lo qualfue 
uifto en el mi Confejô  que el dicho Arçobtfyo do Alón 
fj Carnllo-ycomo Primado de lasEfyañasygual de Pa 
crtanha3puede infiejlay alçada traer la dicha Cru^, 
mfilamente en ^vueflra Jglefia ¡y diocepsy en todas 
las otras Iglefas^y diocefts de mUT^eynos, afsi de los 
Arçobijpoŝ como Obifboŝ ouanto quier qfades ejfemp 
tos ¿ñas aun en todas las EJpañas^ como en proutnaa 
de 
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fefaBrtMtytfy0 Pamanbado, Epms ^ el Papa, 0ior 
•^^âhsÁrcobifpos de Toledo,, h.ftal redmda en 
Ygfã 'jèrmàa mŵ e honor de Id Corona remi de mi's'̂ ey-
mS)tM-eJÍà en razón j lefea embargado por n/os9m por 
%s '$rdÀd0sArçobijp.oS)ni Obif̂ oŝ ni otros quedefquier 
UeInsJ£lefias de mis'Ejymsie que nofiUyo deuo mi 
cia. d los-ArçobiJpòSyComo Prmados^o PatrUrchas d: 
la? díchas'BfpdnayJo qual no es fin çaitfk y pues como 
'-vos kie fabedesyla inuy riMe- ciudad de Toledo es me 
/ i ^ ^ ^ ^ & ^ ^ í j ^ w ^ d M í ^ todo el i&d<nPoY 
wqMmyfñtá razón b-sjmtos padres deíãfhltjmdè 
Dios^antiguaméte diere ¡y otorgar Ô la Primaciâ^oP^ 
murchado de las' Efpmas^ a los AráékiJp^ 's de Tole* 
dotè.defpnesq.la t ierra fe gario''d$t^ 
tàfeJarefímybrãjè úikàt%fà$N'?n el eÊ^dbf^úM' 
reMuojt-ãjtituyòikdifccrmoiy-dte^ 
Aíartmò <U.por las dichas fus %úlâtâ-?ti{0Íffyete f 
yofe íie cierto cj. el dicho J r ç o è i ^ ^ / k ^ ^ ^ ^ todo 
fefit^ò^mkfijuier mdà4&&$às#Ugc\?ès ,c dñ 
cefis de ^ M ^ i e r ^ m í i f p a d o ^eObifiújs dchs pú 
" H 3; ^cyno ¿ 
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'Reynos, amnio quier que fe digan fer ejjemptos donde 
yoyufyy d con mtgJiefpecialmcnee ¡?or <-villaS)è luga*, 
res^i dwccfis de <vttejlro Obif^do.-e amfo informado 
for fer fonas dignas de creer, que deffues que el dicho 
Papa Martm ledioy concedió las dichas SuiaS) fiem 
pre traxo Cmzjnfiefta for qualefqmer partes foera de 
mis Ttjynosydo qmr que andttbo\ efpcctalmente que el, 
e los otros por mi deputadosfihre los dtuates que eran 
entre mî e los \eyes de Aragon j e ̂ Nauarra 5 omeron 
de entrar en Aragon^ fiñaladamente en Tarragona^ 
el dicho Arcobiffofiempre metiólo traxo la Cruz^alça 
dâ c mfiefia mte j?, eque le fue tolerado por los Freía 
dos) no folo de mis 7{cynor , mas fuera dellos; fegm lo 
qual 5graue cofa fena que aora ¿e fueffe impedido por 
a w , ni por otro Prelado , Arpbifpo, m Obtfpo de mts 
2{eynoŝ mn feria cofa razonable que perjudicare al di 
chojnin a fu dignidad^ /glefia, qualefquier autos que 
alguno de fus predecesores contra eflo ouieffen fecho 1 o 
confentido. Mayormente que defpues de todo aquello, 
el dicho Papa Martin ZJ^conflituyo, è difcermo3è de" 
' darorfue el dicho don luán Arpbifpo de Toledo, è fus 
fuceJfortSjtgualmfntesfin otra diferencia^ni diflmeion 
^real-ifudieffcngozarlegoz^Jfen de las infígniaSt eprer 
rogatiuas^ preutlegios que a los Patnarchas en qual' 
quiera manera puedan competer. Porque nsos ruego y 
matjdo que ^veades los dichos trafumptos, e copias dt 
las 
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ias dichas "Buías mtor izadas y que en efta razón osos 
[eran mojlradas'yè con formado HJOS con elías^como de 
razón lo deuedes faz¿r,y afsimifmo con mi ^voímtad 
en cflapartc-yejjjecialmtntepor ej% redundar tanto en 
feruwo mio* e honor de la Corona real de mis 7(ejnoSy 
como ftífo es dicho,Eporque jipor njos fuejje c&ntradi-
cho feria dar exemplo a los otros Prelados, no filo de 
mis TieynQsjnas aun fuera dellos.parafazer fcme)ã~ 
te ¡ contradiciones j deies lugar que el dicho Arcobtfpô  
como Primado de ¿as Efiahas^fn cmhargoytn contra-
du un 'vuejlra, libremente pueda fazsr traer wfiefla^ 
è alçada ¡a Cru^por effa ciudad y e wueftra dmefs^ 
\pues fe falla por las dichas Ttidas que licita^ líbreme-
te le compete U fufo dicho rcomo infgnia de fu Prima-
ciayO Patriarchado fe lo puede bien fàzer^ è luego alce 
des del todo el entredicho que por la dicha caufa omfles 
puejlo 5 è publicado , o declarado en ejfa ciudad y en ¿o 
qual me faredes fingular plazcr^epruicioycpor cofa al 
gmanon cumple quefagades tndeal rca por efla tmf • 
ma uiaenúendo mandar que lo gu ir den todos los o* 
tros Prelados de mis T ĉynaŝ afsi Arcubifpoŝ como O-
bif̂ oŝ e otros quaUfjmer3eprocwar3e trabajarporque 
fe guarde api en todas las Efpahas: e porefío no es mi 
inunción de perjudicar rm~que fe haga prejudication 
alguna a ^us^nia wueftras Igtejiasy dignidad en o • 
tras cofas algún as ¡tocantes aíamgenHuladry effcmp̂  
cié n i 
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acn de aj^efira J l̂e/ia^è dignidad^ mas que v̂os que-
den fiempre a faino en todas otras qualefjtuer cofaŝ  
como dicho es. Dada en la njiila de ^auarrete a 
v̂einte días de Agofio 5 año del cNacimsto de nmflre 
Señor le fu Chnfto de 1448. TO E L \ E T * TÚ el 
DüEhr Femando Diaz^de Toledo Oydory Refrenda 
rwdd '^y^fr Secret ariQ l̂o fi^e ejerimr por fit man-
dado, • 
A don Alonfo Carrillo fucedío el Cardenal 
don Pedro Gonçalez de Mendoça,quc con au-
tocidad^y grandeza conferuò fu derechojy af 
íi lo tcílí rica en la claufula de fu teftameto, en 
que manda íu guión de plata dorada a la Ig!e-
¿.•a ían ta , dcicjual vía en las procefsíones el 
Cabildo, y en las ocaíiones que fale en forqi.a. 
Sliced i o a don Pedro Gonçalezjgozando de fu 
prccu'j'ncncia de Primado, don fray Franciíco 
Ximcncz de Ciíheros 5 aunque con alguna re» 
quefta de don Aloníb deFonfcca^entonccs Ar 
cobilbo de Santiago,que eícriuiò en eíla raso 
vn memorial algo mas libre que quifíera auer 
le c ic r i to , defpues que fucedío en el Arçobií; 
nado. Por íu muerte fue eledío Guillelmo de 
Chroi ? que íin venir a Eípana mur ió : deíbues 
de quien el Cardenal don luán Tabera conti-
U'-io «1 numero de ¡os Arcobtfpos^y fu derecho 
de 
Il l 
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de Primado, y Patnarcha de Efpaña, y como 
cal, defpues de cortefes replicas que tuuo con 
el CardenalLoayfa Arçobifpo de Seuilía(aun-
que era menos que el antiguo Cardenal) le pre 
cedió en forma de afsientoen las Cortes que 
el Emperador Carlos V.junto en Toledo.Don 
luán Martinez Silíceo (a quien la vir tud pufo 
en la dignidad a que l l egó) fucedio a don luán 
Tabera. Y defpues fueron Arçobifpos,y Prima 
dos 5 el Cardenal don Gafpar de Quiroga , a 
quien la grandeza del animo hizo íuper ioral 
lugar que tuuo, con fer tan alto, y en quien la 
apacibilidadde Prelado a ninguno juzgomfe 
r ior ,e iquefue a todos igual en adminiftrar 
jufl:icia,y en repartirlos premios,arbitroinde 
pendente de afeftos. El Serenifsimo Archidu-
que Alber to , para honrar la Iglefia (que folo 
co perfonas Imperiales^ tan eíclafecidas pue 
dé honrarfe) fue ele&o en lugar del Card e nal 
Qüifogajdifpufieron las ocurrencias las cofas 
(de modo que fue ncceiíàrio uuneí íe otro cfta-
!doíu Alteza del Serenifsimo Archiduque 5 y 
lafslpara caíaríc con la Screnifsima Infante do 
ña Ifabel Clara Eugenia;, hija del Catholico 5 y 
Prudente Rey de las Eípanas don Filipe I L re-
nunciòel Arcobiíj^ado,que tuuo 3 y fncreciò 
I don 
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don Garcia de Loayía Gironyde inculpable vi 
daifus acciones io teíttficarón.fíempre ^ y la a-
certada cr¡anga,quc eftuuo por fu cuentajde la 
Mageftad Catholica del Rey don Filipe I I I . de 
quien fue Maeftro. Murió don G a r c í a , y fuce-
diole el. Cardenal don Rernardo de Sandoual 
y Rojas v que en: exexciclo de la, dignidad de 
Primado^ Patnarcha de Efpana/ue el prime-
ro que vio de Cruz de quatro braços^como Pa 
triarcha.Con.V.Akeza,fenor>c5foIò a los po-
bres(de quien fue gran padre don Bernardo) ei 
Reynueftrofenorque goza el cLela* dando 
nosle por nueflro Prelado. Mucho efpera el 
mundo deíla eIeccion,dele Dios a V . Alteza fu 
gracia,vida,falud5 y felicidad, para que a g lo-
ria fuya todo tenga fuceífo,. - • 
CAP'» ZJI* Eldfma dela Iglepa^y refolucion en 
ella por ion Pedro. ^ educción del modo de contar los 
tkmpospor era^aldelano delnacimiento de 
CbriJio,FmdacÍon dd monajleno 
deGuadalupe.. 
O R el mesme Marcoj.año de 1378. m u -
rio en Roma Gregorio X L . que poco an 
tes reduxo a fu antiguo,y propiolugar h 
I\1 
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filia Apoftolica de la ciudad de Auiñon de Frã 
cia,donde eftuuo fetenta años, no fin quexa de 
toda Italia.Y quãdo para eligir fuceflbr al Pon 
tificado fejuntaron los Cardenales 5 el pueblo 
Romano acudió al lugar del Conclaue > y con 
vozes,/ tumulto popular, con ruegos afe&uo 
fos,mezclados con amenazas,pedian que la e-
leccion no fe hizieffe en Cardenal Frances, te-
merofos de experimentar de nueuo los daños 
que auían padecido. Coneílasdifpoficiones, 
(q ue dauan harto que temer, y que penfar) los 
Cardenales, vnos amedrentados, y otros guf-
tofos de acomodarfe al deííeo común 5 en nue 
uede Abr i l eligieron Pontífice a Bartolome 
Butilo Arçobiípo de Bari,natural deNapoles, 
que en el Pontificado fe llamo Vrbano VLCo-
tento el pueblo de la elección, moftrò eftarlo, 
con fieílas,y regozijos eftraordinariosj fuera 
de lo comun.Los Cardenales con varios penfa 
rniétõs Çfegun Ies d iñaua el gufto de lo hecho, 
o el deíleo fruftrado) vnos fe retiraron a fus ca 
fas, otros falieron de la ciudad, tomando por 
ocafion el calor del tiempo^yquexofosdela 
violencia que auian padecido, hablauan dello 
en íce re to , recatados del nueuo elei to, que a 
tener otra condición curara los achaques que 
I x pade-
fjijioria del Arçobifpo 
P-ade'ia ia elección,y reduxera los mal contc-
tos, obligan b can arte a fiiplir loque huuieí-
{'Z Faltado / paro entro ran íeuero en el gouier-
no, tan preciado de j uílo > que liego a parecer 
injurioíb.Muchas cofas auia que neccísitauan 
d: remediojverdad es3 que la edad padecia de 
corrupción de coftumbres, y demucha ¡icen, 
cia en los mayores; enfermedades que fe cura 
con el tiempo de eípacio; que las Republicas, 
a ia manera que-los cuerpos humanos, p r e ñ o 
¿nferma,y de eípacio fanã»y conualcce. Y afsi 
a Vrbano3por el demafiado rigor^con q quifo 
muy de prieíía,a fcierca de caítígos, emmedar 
lo que en largo tiempo fe auia torc ida , füce-
d i o , q n c n o i b i o n o d í o faludafu Republica, 
pero dano la íglefia toda con mal queperfeue 
rò!argo [ lempo. Porque los Cardenales mal 
contentos, y de nucuo irritados de las fineças 
del Ponti fice, fueron faliendo de Rema > y por 
diuerlbs caminos ib juntaron en Fundi, donde 
hallaron acogida en Honorato Caietano Con. 
de de Fundi,a quie Vrbano auia quitado el go-
uiernodc la Campaña : que dcíloíirue alterar 
miniftros en principios de eftadojcriardcfcon 
lentos quiído fon mas neceílarios ios amigos.. 
fJuntos pues en Fundi, ios Cardenales Fraceíes-
dixe" 
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dixcràndc nalidad-contra b 'e lecc ión de Vr-
bano,pGf no aucrfido hecha con la libertadq 
deuta ilerio5.yJdònueao procedieron a otra,y ai 
fin la hiziero'd én Roberto, Cardenal de Gine-
braíFrances de naciosnatural de Lim'oges,qLie 
en el Pontificado fe llamo Clemente V IL A e í 
to-fe figóio fulminar cenfuras el vno contra el 
otro electa, alegando cada quaí razones en de 
fenfa de íli cleccion,todas tales^uepor lo me 
nos tenían apariécia de juíhcía,bailantes qua 
do menos,en algunos, a q el juyzio dctuuieüe 
í'.'. dc-xu-minacio, q otros luego fe refoluieron, 
fegun creían, y cntedian del negocio,)' aun fe-
gun-era la aficionólos fúgetoj. Yaísil taliaj 
Alemañaj e Ingalaterra, íc declararon de la o-
bediencia de Vrbano- Efcocia»y l;racia9dc Cíe. 
mentcEftando Cartilla fin determinarfe.Cõ el 
Rey don Enrique 11. fe hizo grande inftancía 
departe de eñtrabds de&os: y aniendeíe he-
cho vnâ junta en Toledo, íe deferir! inò que cí-
peraffen el cflado que las coía.stomauan.-pare-
ciendoleadon Pedro Tenorio que califa tan 
grande pedia mas tiempo para fu determina-
cion9porque las dudas eran de calidad, que pe 
dian juyzio de Concilio general: demás q m í i 
Ife tomaua refolucion con alguno (cofacnque 
auia 
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auia grandes peligros) la partes obedecida co-
braria fuerças, de modo, que por ventura con 
ellas haría el dano mayor, y la determinación 
de lo cierto, mas dificultofa. Para difponer el 
modo con que las Igleíias de JEfpana fe aulan 
de gouçrn^r eptretanto que fe declaraílb el 
vcrdader;Q;Pontifice,,junt0:el Arçobifpo don 
Pedro,en fu villa de Alcala de Henares > Con-
cilio nacional, donde fe di/pufo Jo neceíTario 
acaufa tã importãte.En neutralidad perfeuerò 
Cartilla mientras v lu io el Rey don Enrique: y 
muerto, con fu hijo don luán fue tanta la infta 
claque de nueuo fe hizo por parte de los elec 
tores, por medio de embaxadas, de cartas, y 
raen^QÁ^^queoJaligarw^ Medina 
del Campo fe toroaífen si jütar algunòs dé los 
que antes autan tratado la cauf^ con el Arço-
bií'po don Pedro Tenorio.Por parte de Cíeme 
te vino donPedro de Luna Cardenal,natural 
de Aragonj varón iníignCjde mucha eflimacio 
por fu nobleza,y por fus-muçhas letras, y pru-
dencia, a cuya inftancia fe tomó la vitima refo 
lucion.Y afsi auicndofe juntado en Salamanca 
M Arçobifpo don Pedro Tenorio, con los de-
mas de la junta,fe refoluieron, que cartilla de-
uiaobedecer a Clemente, porque fu eleccionl 
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fe juzgaua mas jurídica,/ la hecha en Vrban'o, 
nuIa5por falta de libertad. Apoyando efte pa-1 
recer?y determinación el Arçobifpo, con mu-
cha erudicion^afsi de los derechos,como de le 
tras fogradas. 
El modo de contar los anos fe reduxo tam-
bién áinftancia , y por confejode don Pedro 
Tenorio. Porque en Efpaña , poíTcycndola 
el Imperio Romano, feacof tumbròa contar 
defdeelticpoenque Oclauiano Augufto fue 
dueño della-porque en lifonja del nueuo Prin-
cipe, corno dándole a enteder que defde el dia' 
que eran fuyos^uzgauan fu principio, defde a-
quel contauan fu edad. Jae efíó en eí Confula-
do de GniojDomicio CaluinOjV C. Afinio3 Po • 
liosen el afio de yi-i-.de la fundación de Roma; 
Y efte modo de cotar los anos dezian^ra, die 
c¡onLatina,queí]gnifica cuenta. Efte fuperfli-
c ^ & ^ ^ d b r c ^ t í t a r l b s ' a n o s p ' o r ' e r a , perfe-
ueròèn:Gàílillà"haftaeI anode 138 j . queen 
SegoLiia jutò Cortes e l Rey don luán el prime 
ro,y donde el Arçobifpo don Pedroj religlofo, 
y aduertido Principe,por fi,y por todo el Rey-
no , pidió al Rey emmendaíTe cofa tar3 que no 
finprouidencia auiapermanecido errada baf-
ea fus. tiempos, para que de fu mano, y por fu 
' ."—"ii 1 . i l l - i . . , , 1 ^i^jiatmÊmim^-
ley^ 
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ley tuuieffe juña emmienda: dÍ2Íédo,que í] de 
algunmemoríible principio fe auiade dedu-
cir b eaentíisninguno auia que lo fueífe tanto, 
y can gíoriofo para los hombresjni de que tan 
cas vnlidadespudieffen auerfcguidofe, como 
de auer.Dipshechpfe hombre 3 y nacido para 
íqs.homb.rçsíquedefte dia,el mas dichofo, era 
razón dar principio ajas edades, y cuêta a los 
años, en gloria del q obró tales mifericordias, 
yeníenas de agradecimiento de los que las 
gozarpnjygozan.Yquenoerabien en desho-
nor de mejor dueño >perpetuar Ja memoria de 
vn Principe infiel5y tyrano 5 y no introducir la 
de vn Señor q nos,criò.ry nos rediniiò,perdona 
donos.Y q:Cie;%era;.dêÍ3s.tazQfíjes.qne concur-
rían para akerár eft làCuenta¿y iiiitròdíicirÍ;a 
que proponiajel exlep^)'obligaua<inucho,pues 
.el Emperador luftin taño por fus Ieyes.nianda; 
.û a ̂ ue fusilen nulos Jos inftrumentos.? y aí los 
en cuyas;;d^tas. no ,fe pufieíTe el año delefu 
Chriíto-Y que:çl,R;s^db^râgoj[iídòn£edro e. 
IIILauía madadoldrnefinb-j.y ^tabien.era cõ-
uipiente conformarfe conclmodo de contar 
de los o t ro i Principes confederados 5 por eui-
tar la proiixulad q de ¡a diueríidad de la cuen! 
caes for(çoioiegniríe . Yafsi quedó defdea-
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quel dia cftablecido por ley (que recibiero los 
Reynos de buena gana) q fe pufieffe en el año 
de las datas de todos los aftos publicos,y par-
ticularesjdel Nacimiento de lefu Chrifto, que 
difereda de la era de Cefar en treinta y ocho 
anos; porq como diximos, la era de Cefar fue 
año 714..de la fundacio de Roraa;y lefu Chrif-
to Señor nueftro nació en el de 7J2., fegunla 
mas recebida computación, y la autoridad de 
los que mejor lo aduirtleron. 
Indicios de la religio de don Pedro eran ef-
tos cuydados,y propios de los que ocupa el l u 
gar que tuuo,como lo era también cuydar mu 
cho del mejor, y iüás decente feruicío de Jos 
Santuarios de fu diocefis, porq fon (demás de 
fer caías de Dios )plaças Fuertes d é l o s Rey-
noSien cuya fortaleza fe funda,con razõ , la c5 
fiança ^e fu defenfa. Y entre los muchos que 
Cáíliiíâ ttefie venerables, y reuerentes, y con 
mayor frequência de los fieles acatados. El pr i 
mero es, la cafa de la imagen fanta de la Virge 
Madre nueftra Señora , q auiendofe hallado en-
las motañas de Guadalupe,entre aquellas afpci 
rezas tiene morada, para refugio de los morta 
"es: q excitados por la imagen, en la deuocion 
de fu diuimfsimo origmahexperimentan cada. 
K d i l 
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dia(dc muchQsiigTos a çà) liberafes trufen cor-
diasque nueftra Señora Ies alcanca-de fu hijo. 
Efla imagen3pucs, íübftituto del original que 
honra el aiekíjde quien es Reynajauiedo fido5 
çòmo4¡xe;hallada enjas montanas de Guada 
'l¿ip¿? e n ^ i ¿ i p 4 e . f e 4 ^ ^ ; Í ^ . ^ P ^ e < ' a í i , c í c los 
íxpros;qi.ie fçnorearqaa Efpaña,eftuuo oculta 
j ^ g o tiempo. Bueka a lahbertad/ue reftitm 
ji¿ a ía/rçueçençía ? y-rebelada a la innocencia 
¡fe vn paílor,a qui^Dpips(nada exceptador de 
perfQtus)jquifo hazerÍa.p,atènte5tpniedo .afsiê-
to en Guadalupç>lugar no gía^le .eala Eñ rema 
dura, en, el ileyno de To içdq^en los pueblos 
llamados aijfes Ve;ftone^4en)pf ÇQ. ̂  fex r,e.u.erS 
rior ) nero:éxpe'çieíteia$ qe mi\ehas .piercedes 
recebidas del cielojpõi^aintèreefsio de nuef-
traÃcng^ajla rncjorfirpnde fitíp,y!la..3dquiric" 
rqnferu^cio çpiTipere.ntc,al modo que pueden 
darle los ho.mbres. Porque el Rey cjç Cartilla 
don Alonío.eLXI. (aui^ndofeencomendado-a 
Dios,y pedido la interc^üion de fu fnadre, me 
ái.ante la deuocion de íü imagen de Guítdaíu-
p^tuuoaquel iamemorablç .v ic lor iade Albo-
hazen Rey de Afnca.junto al rio Saíado5don-
de murieron mas de quatrozietos mil moros-
vafsi 
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y afsi agradecido eJRey á tanto beneficiojedi 
fico templo á lá fantaimagcri.y auícndole eri-
gido en^I^léfiâ Parroquial ? la doto die rentas 
baftantés .gáfáVh PridKymushos Sacerdotes, 
y mtoi f t ros^úepufo para fu ferulclo : a quien 
dio la adminiftracion 5 referuando el Rey para 
í i , y fus fúceiTores en el Reyno, el derecho de 
Patronazgo.Fue primero Prior5o Cura de aque 
lia Iglefia de S.Maria nueñra Senora(q del fitio 
fe llamo de Guadalupe) don Pedro Varrofo na 
tura! deToledosvaroniluftrepor fangre,y eí-
t í m a d o p o r v i r t u d , y letras,que delpuesfue 
Cardenal de Romara quien fuçedicro.don To-
ribio Fernandez de JVlenajCapellan del Rey, y 
Canónigo de Toledo, don Diego Fernandez, 
que defpues fue Dean de ToIedp.Pof nombra-
miento del Rey don Enrique 11. y d¿-don luán 
fu hijò?fue Prior don t u p Serrano, que murió 
ÔBifp^áe Stguenç^r Quando por íu elección 
fen Obifffocfuedò^vaco el PrÍorato,eí Arçobif-
po don Pedro Tenorio aduirtioai Rey de los 
inconuenicntes que tenia citar por cuenta de 
Clérigos feculares el feruicio de aquel Santua 
r io , y la adminiftracion de fus rentas j que por 
ventura no correfpondian la vida conelmi-
nifterio, e.n d a ñ a d e la deuocion de los fieles. 
Hijiona del Arçúbijpo 
Y a l s i a u i ê d o c n a q u e l t i e p o venido a Cartilla 
vnos Mojes Hermítafíos q profeíTaua la regla 
de fan Geronimo, aprouada por Ia fede Apof-
tolica > con razón bien admitida de todos, por 
La grã virtud,y fantidad co q tema al pueblo e-
dificado5y denoto.El Arçobilpo propufoalRey 
q íe les pidieffe tomaíTen por fu cuenta el fcrui 
cio de la Iglefia de Guadalupe, co fus bienes.y 
retas; y aísi lo aceptaron:y fray Femado Priors 
y treinta frayles tomaron poífefsion de la Ig!e 
f i a r l a hizieron regularen veinte y dos de O-
tubre de IBS?, dándoles el Rey el feñorio tem 
poral del lugar,con otras muchas mercedes, y 
el Arçobifpo Ja/unfdícion efpiritual, con lar-
gas ofrendasen que moftrò religion^ grande-
za de animo. Y aí fin,lo que hizo en efta funda 
c¡ on fue tanto,que fe le atribuy e a el folo 3 co-
mo parece de vna infcripcion devna fuente, 
grande de metal que oy perfcuera en aquel c5 
uento,enfrente deirefeólorio^que dize. 
L„,:-.. 
A N N O 
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A N N O D O M I N I MILLESSIM. TER-
CENTESSIM. O C T V A G . N O N O , DE-
CIMO CALEND.DECEM.HOC CAE 
N O V I V M E S T F V N D A T V M P E R 
D O M . PETRVM T E N O R I V M AR-." 
CHIPRESVLEM T O L E T A N V M . DE 
SVI CONSENSV CAPITVLI . INSTAN 
TE.AD HOCREGEf JOANNE T V N C 
CASTELL AE M O N A R C H A. Q V O D 
SANCTISSIMVS P A P A BENEDIC-
TVS X I I I . C O N F I R M A V I T . A N N O 
VERO X I I I . FVNDATIONIS M A N -
D A N T E SANGTO..PATRE FERDI-
N A N D O PRIMO PRIORE, ET FVN-
DATORE HVIVS CENOBII . H O C 
L A B A C R V M E X T I T I T A l O A N N E 
GALLIAE. F A B R I C A T V M -
C A P.; V I L , G'uenasentre Cdflilla^y Portugal^ 
fa ocafony la jomada en ¿¡tic cl Arcobifpo don 
Pedro fue Generalyy el fkcef-
fo que tmo. 
J^A demanda que al Reynode Caftilla-pufo 
el Rey don Fernando de Portugaly.cüya-doji 
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terminación quiíb antes remitir al trance du-
dofo de la guerra, que al juyzío de tribunales, 
aunque por algún tiempo íe callo en ella- re fu 
cito defpues con la muerte del Rey don Enri-
que-* pejq del todo fe compufo, cafandofe fu 
hijo el'Rey don luán, co doña Beatriz hija d el 
Rey de Portugal , paraquien ninguno juzgo 
competente;márido : pero por dar paz a deía-
uenenciastán'péíigrofas,alfin fe determino, 
como dixe ¿ cafarla con el Rey don luán de 
Caftília, que aula enüíudado de doña Leonor 
hija delRey dof» Pedradé Àragon.f ueron con 
diciones del matrimoníojqüíí los hijos que del 
procedieífen heredaran el Reynó de Portugal, 
y que entretanto que auia alguno que Uegafle 
a tener catorze años,'góuérnaíTeItfá'éftaxlós la 
:<eyna doña LeoríQr-,mádrededoñ-aBé4tóz. 
En eftas capitulaciones cónuimeróñlos"Por-
aiguefes5y Jas juraron: pcro(ò juyzios huma-
nos , acertados a cafo, y íiempre inc¡ertos!)Io 
jueíe hizo confín de conferuar la paz Vy aca-
bar difeordias, las a u g m e n t ó , y fué-ocaíion a 
mayores daños.Porque auiêdo muerto e! Rey 
don Fernando de Portugal, tuuo nueuas del! o 
íKlçy dê Caililía eílando en la Puebla de M 6 -
taluanjy- lulero mandó llamar al Árçobifpo do 
Pedro 
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tíõ tteflro Tenariojy otros^efu-Cpfejc^dè Eftaj 
doíoon quien t r à tó el modd que- deuk-teherfe! 
enlaoQurrerícía prefente, ycOMòfè tremaría1 
¡a p®ff<M^ j cuyo idc-
i^ífeíífife pfcotenaçia-àlciDnà 'Beitrí:^ flí miíger^ 
yíÔí..ei^cpí»W marido, lá iibre^dmínlftracíon. 
'Ajtgi^hos, fobradatnentè prefiiroíbs.y mas cul-
pablemente,recatados, eratf de parecer >que 
ton nvacha,prkíra:vypreuencibnes'dfe güerra, 
'íque autòrizanjy aíleguran) el Rey íc-fuelle a-
jçcrcando a Portugal. Don Pedro Tenór io juz-
gaua,que aunque fueííbparrveííimar la héren-
j e¡,a de vn Rçyuo, dguiíi vn.Princfpe mofear la 
^tmÂQg&iteb mlvmfih na mí^nifdftà r* tanta çf-
timacjtfn de cofa > que quando menos apeteci*, 
dayhaze-in.dicios ac merecer fe mejor* Demas 
júeiupuefto que huuo capitulaciones,'y;é'n è-
teA^fpiifo^uo lJeg-ando Jaoc^fíon de la he 
•#ífí«(*Hp.a-mafd«nDtarel-Rcy do Cartilla Qn 
P o ft u ̂  a t- c ò n g e n t c d c < T i: c r r a. Y fu o u e ft o t a m 
bien que todos íus derechos obligauan-a'! cufn 
plimiento de los cucratos3y con rpáseftíéidhe-i 
zaa los Principes;cn primer í aga^ í r t i i a ' de ' t e 
n^atencion a-la jufticia', qúeqsfes 'ttífidades:' 
y que preuenirfe de exercito veran indicios de 
temor ( afeito q'todosdeuen encubrir mucho, ¡ 
y mas- [ 
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y maslosReyes.cuyas acciones nunca han de 
temer rcfiítecia en fu execuciõ.)Iuzgaua pues 
lo mas acertadOíirfe llegando el Rey a Salama 
ca con fu Corte fola, y defde allí embiar Emba 
xadoresafignifícar la trifteza que la muerte 
del Rey don Femando le auia caufado3 y pedir 
elordcnqueelReynodaua en el modo dea-
prehéder la poífefsio^y que a los que de fu par 
tecorrcfpondieífenala cmbaxâdaj con cari-
cias» y dones obligaífe afentir menos la muer-
te de fu Rey,y conortarfe cotí los fiiceííbs.Hu-
uo otros en el Confejo de mas orgullo5pero de 
menos prudencia 5 que juzgaron mengua ala 
re putaciodel Rey5vfar de medio que no fuef-
fe muy lozano ^yiquetocaífe mas en efttetfâ^ 
de vizarna,que en templança,y en modeftia;y 
ae í teparecer fe aphcòe l Rey^yaís l nofoio 
juntó gente de guerra conque entrar en Por-
tugal 5 contra lo acordado en las condiciones 
del matrimonio, que le daua derecho a la íli-
ccfsion ,quetan'defordenayam-ente apetecía: 
pero por aflegurarfe de algún daíío que lere-
p re fen tòe lmiedode lo poísible , prendió en 
jToledo al Infante don luán , hermano del Rey 
don Fernando de Portugal • no por otra culpa, 
íino por la que el tenia en el exceíTo de fu te-
mor: 
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morrpero experimêtò con fa daño^quc medio¿ 
injuftos no aífeguran los peligros, fino que los 
augmentan.Luego pufo en los efcudos de Caf-
t i l la las armas de Portugal» como de Re.yno 
propio3accion que toco en llulandad^y que ad 
uirtieron» y ponderaron los Portuguefes, can-
fandofe delia, y conferían entrefi 5 con la poca 
afition que nos tienen, y dauanfe por amenaza 
dos de granes daños con el gouiernode Prin-
cipe CaítellanOjíin noticia del eftado, y de las 
¡perfonn •? • y temian,que quien tan prefto fe de-
•tenvjlinua no guardar contratos, tampoco 
guardaria leyes 5 ni priuilegios. Aquellos a 
quien toco aprouar las capitulacioncs5y el ma 
t r imonio, moftrauan con defpecho arrepenti-
miêto: que el fuceífo les aduertia de los daños 
que no coníideraron: porque admitir al Rey 
deCaftilIa para el gouiernoj en ningún cafo 
les parecia podrían venir a quererlo: y daríele 
a la Reyna doña Leonor 5 tambie lo tcnian por 
malo : y juzgauan que la paciencia entrance 
c o m o e n e I q u e í e v c i a n 5 n o lesera de proue-
cho,fino de oca-¡6 a augmetar los daños .--pues 
viendo el Rey de Caítilla como fufrian cofa 
jque tan mal Ies eftaua, y no fe oponían a defen 
i e r lo , juzgaria q era falta de valor s no efe'tlo 
L de 
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de obediencia,y lealtad, y tomaria ofadia a o" 
primirleSjy tratarles vilmente: y que la auer-
íion (fino es aborrecimiento) que por influxos 
de eftrellas , o encontradas inclinaciones 
tie nen los Portuguefes a los Caí le l lanos, auia 
de obrar departe de ios Caftellanos con los 
Portuguefes.-Y que era terrible c o í a ^ en nin -
guna manera para fufrir el Imperio de vndue 
no aborrecido^ poner en fu poder, y volutad 
las vidasjy las fortunas; y admitir por Gouer-
nador^at que ni aun entenderles no fabria3 por 
la diuerfidad de tas lenguas. Eftos., y. otros fe-
mejantes difcurfospodían mucho5bien admi-
tidos del deífeo, con cuya meditación oculta-
mente fe encendía el animo generalmente en 
todos, en lo interior, que en lo publico p u -
chos fe moftraron de la obediencia del Rey de 
Caílilla 5 mouídos de la fidelidad 5 y de la re l i -
gion del juramento: con cuyo freno detenidos 
no procedieron tan preño a la determinación 
a que Ies inílauael aborrecimiento.tanto de la 
Reyna madre, como al Rey de Caftilla. Don 
luán Maeftre de Auis5hijo no ligitimo del Rey 
don Fernando, m o ç o aIentado,y de partes Irru 
penales, que el cielo con prouidencia pufo en 
el,para ios fines gloriofos que fe configuieron; 
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defpues:aunqae fue el primero que eicriuio al 
Rey de Caftiíla defpues de la muerte dei de 
Portugal» y fe le ofreció amigo: con todo mas 
atento a la patria, y aun a lo aítiuo de fus pen-
famientoí , que le proponían grandes pofsibi-
lidades, con el eftado que tenían las cofas,con-
cibiopenfamientosdeotra calidad > y bien fe 
hallaua con efpiritusde reynar, y fe lo pro-
ponía pofsible fu valor, y las ocurrencias; pe-
ro prudente recatauael afeélo , difponiendo 
los medios fin horror5faciles3y eficaces para el 
fin;y afsi trataua de aficionar al pueblo, ponie 
dole de parte de fus mtêtos con valorcrecido. 
Y viedo q el C5de de Ourê(fauorecido dema-
fiadamete de la Reyna madre) por quiê eñaua 
el derecho del gouierno del Reyno,fegu lo ca-
pitulado,hazia con la oçafiõ de la priuança al-
gunas cofas contra la razo,y el pueblo,le mató 
en Palacio, y en e! mifino apoíento de la Rey-
na-y auiêdo corrido la voz de q el muerto era 
ei Maeftre, el pueblo aiborotado(q le amaua) 
acudió a vengarle-y aueriguandoque el muer 
co era el Conde de Ouren3 teniploíe vn tanto, 
mouiofe empero contra don Martin Obifpo 
de Lisboa, natural de Caftilla,y de Zamora, 
que auiendo alcançado granpriuança con el 
^ L % Rey 
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Rey don-Fornãdojíe malquittò con cl pueblo; 
(que las erradas acciones de los Reyes, cafi de 
ordinario) achaca a íus mmifixos priuados.) Y 
aora nial concentos de admitir al Rey de Caf-
tilla, le cuIpauan?porqiie iní;eruino en el cafa-
micnto:ocafion deí fencimiento que padecían, 
y afsi ardientemente confpiraron cotra el,que 
huyendo a fu Iglcfia, y forttficandofe en la tor 
re, no ib pudo defender, ni cuitar que muerto 
no le arrojaran de eí!a , como lo hlz'.eron. 
Eítos fuceífos augmencauan el atreuimiento 
al pueblo, para que ya con libertad negaffe la 
obediencia a la Reyna dona Beatriz 5 y ai Rey 
de Caífcílla íu marido. £1 Aíaeííre mas introdu 
cido en fus, ánimos 5 encubriendo el deííeo de 
reynar^y procurando fu efe&o, cuidaua de me 
recer , lo qnc no featreuiaapedirt y o b r ò e l 
intento de modo, que ios que con mayor tem-
planza procedia jvbío admitieron el derecho 
de doña Beatriz en fus hijos; fiendo (mientras 
no los huuieífe) Gouernador e l Maeftre de 
Auis.Pero del todo refueltoSjComo diximos3a 
!a inobediencia, determinaron tener por Rey 
al infante don luán que en Toledo tenia prefo 
el Rey de Caffiíla; pareciendoles que la clec-, 
ciondeRcy que el derecho de las gentes les 
dana> 
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daua > yqacde ípues f ch i zo herencia por bs 
conuemcctas juftas que apoya el poder, y que 
praíl ican cafi codas ias nacionesjfe acomoda-
uan en fu psrfona, pues era de tan buenas par-
tes , y legitimo defeendiente varón de fus Re-
ycs:fin embaraçar/e para efto con Ia prifiocjue 
impedia tener por Rey al Infante do Íuan,per-
fuadiendo el Maeítrc (que reuíaua nbal en 
prefencia, que fc opuíieile a fus intentos) que 
las armas regidas de nación tan va[eroíà,pref 
to le pondrían en libcrtadjcofà poco poísiblc, 
pero que como cierta,y ['acidia admitia cl pue 
blo/icmprc amigo de nouedades3y que aplau -
de todo ío que íc íe propone con pretexto de 
libertad de Ia patria. Y afsi auiendo aclamado 
por Rey ai Infante don luán, en tanto que le fa 
cauan de la pnfíon eligieron para que Jes acau 
díliaífc en fu nombre, y en paz, y en guerra Ies 
gouernaHe,al Maeftr.e de Auis do luan^cl qua! 
admitió e l cuidado, y empeço muy afatisfa•. 
cion a cxcrccr;y por dar color de juitificacion 
al intcnto,y moucr con piedad a ira al pueblo, 
(queco tales afectos fc conmucue mas cruel-
mente) è inducirle en aborrecimiento del Rey 
de Gaftillaihizo pintar en lospedones a-llnían 
te do luán cargado de prillones, co fembiante 
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lIorofo5y triftc, efpefèaculo eficaz a los in ten-
tos del Maeftre: que bien juzgaua laempreffa 
empeçada terrible,y peligroía5pero la gran o-
fadia dei animo ( que aun para mayores cofas 
le dio el cielo, y aquella magnanimidad Impe-
rial que fiempre t u u o ) l e a d u e r t i a 5 q u e í ] p o r 
yerro fe empeçaua a introducir Rey, co valor, 
fe auia de conferuar en ello,y que augmentar-
fe mas,no podia3 y podia caer; y afsi juzgando 
todos los peligros menores que fer menos de 
lo empeçado,heroycamente fe difpufo al pro-
greífo de fus intentos,procurando fiempre ha-
zer mayor el empeño de los que le auian puef-
to en aquel lugar, paraq fueíTe caufa propia, 
no fauor,o gracia hecha a el,defenderle.Y afsi 
coneftefinperfuadioconuenir parala juftifi-
cacion de fus intentos,y mejor efeito dellos(y 
para animarfe el tãbien a obrar co mayor cui 
dado) darle nobre de Rey, pues fabian q el no-
bre real era de calidad,que con fecreta riíerça, 
(que parece infl;into)ob¡¡ga a obediencia. De-
mas que efperar libertad en don luán que efla-
uaprefo, cnToledolo juzgaua mal fundado, 
porauerfe hecho mas dificultofa conauerle 
íéuantado Rey : y daua a entender (conmo-
deftia que no ten¡a)que fin ambición, antes co 
deííèo 
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deíTea del bien publico codiciaua la gloria del 
n5bre real. Y afsijO porq lo juzgaron couenir, 
o p orq ya huuieron de profeguir en lo empeça 
do,niuchos feñorcs,y caualleros,yalgufios Pro 
curadores de ciudades,Ie eligiero Rey de Por. 
tugaren la ciudad deCoimbra,[e aclamaron^ 
coronaro como tal.y el de nueuo obligado,co 
mo quie ya defendia mayores,y mejores pren-
das jcon mayor brioproilguio la guerra, y con 
mas crecido exercito^que el nombre real, y el 
creer q auiadefer dueño deleitado , refoluio, 
y animo a q le figuieífenjy ayudaíTen los q haf-
ta alli auian perfeuerado neutrales. El Rey de 
Caftiüa, a inílacia del Obifyo de la Guardia,^ 
afsiftia co ei, en feruicío de la Reyna, entro en 
la ciudad de ¡a Guardia donde fue admitido,y 
acogido cariciofamête de muchos cáualleros 
Portuguefes.Defde alli paífò a Santaren Jugar 
puefto en las riberas deTajo5q en otro tiepo fe 
llamo Scalauis,y adeuociõ de fanta Irene vir -
gen , que alli eftà enterrada > tiene fu nombre. 
AÍli fe acogió la Reyna dona Leonor huyendo 
la furia del pueblo cojurado, y embio a llamar 
al Rey de Caílilla , y renunció en e^el derecho 
que tenia a la gouernacion del Reynoporlas 
capitulaciones. Para juílificar fu entradaenf 
Portu 
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Portugal, defdc donde hizo que cntraíTen fus 
! exércitos por diferetes partes.Cerco por mar 
y tierra a Lisboajy teniéndola apretada fobre-
nino tan gran peftilencia en el campoj que fue 
forcoíb leuantar el cerco, y retirarfe a Seuilla 
para rehazerfe cotra los íuceíTos que en fauor 
de Portugal peleauan con mejores efeitos que 
las armas: porque la Fortuna parecia fe daua 
por cotraria del Rey de CaítiIla,como de quie 
tan poco auia confiado,yfauorecia al Maeftre 
nueuo a lumno fuyo, q auia de íer en la pode 
ridadjgrande abono5y perfuafio eficaz, de qua 
10 ampara ofadas determinaciones. El qualj 
como díxe3con bríos ya de Rey>mas alentada-
mente obraua para hazerfe digno a la fama de 
loqueacafoauia adquirido, y para afirmarfe 
en íus fcíicidades^yaísi recuperó muchas fuer 
cas que cftanan por el Rey de Calftilla. 
C A P . U H L Pron-eíTodc ¿a guerra 5 <v at alia 
de Trmcôfoscn que el Arcofcfpo fue 
GtnerãL 
L Roy de Caftilla 3 que a la fazon fe ha-
Uauaen OjrJoua, difponicndo aue íus 
'exércitos o-L-raíIèn en Portugal pord i -
feren-l 
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ferentes partes,para q acometidos de machos3 
y por diuerfos lugares,diuertida,la defenfa 
faeífernenos eficaz. Aulendo dado orden que 
elMaeftrede Santiago entraíTe por el Algar-
ue3y que las galeras,y naues^por la mar cercaf 
fen a Lisboa. El Rey con la mayor parte de Ja 
gê t e fue a Badajoz^y ordenó también que don 
Pedro Tenorio entraílè por Ciudad-Rodrigo, 
por !a parte que llaman la Veyra.El Arçobilpo 
part ió de Toledo,y fue a Salamanca s donde fe 
juntaro con el, Inan Rodr íguez de Caftañeda, 
con trecientas lanças , y Pero Suarez de Tole-
d o , Alcalde mayor de aquella ciudad, y don 
AluaroGarciadeAlbornozjCopero mayor delí 
Rey^ el AdelfaadodeCaçorla>G6çaIo Panto 
ja,q traia confígootra mucha gente de guerra, 
losquales todos fe juntaro en Ciudad-Rodri-
go/yauque el difinio era elq dixímos,no eflaua 
aundt í l todo refueltosen la facc ión ,porque 
no fe juzgaua tan acertada; que para hazer da 
ño,rio mas,era baxo intento a tales períonas^y 
gente tan lucida.-y para auer de conquiííar,po 
ca. Y enefeclo.el Arcobifpo bien quiíiera que 
feefeufara aquella jornada, porque juzgaua 
que en los lugares por do fe auia de entrar, a 
uia muchos, y buenos caualíeros Portupucfes: 
M por' 
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porque enTrancofo eftaua Gonçalo Vazquez 
Cutmo3que era fu Alcayde (q tenia buena gen 
te c5fígo)y Martin Vazquez de Acuña: y en ei 
caftillo de Linares, fu hermano Gil Vazquez,y 
enFerreira,Iuan Fernãdez Pacheco,Egas Coe-
110,7 otros; y que aísi le parecia que le ponian 
a medrar poco, con mucho riefgo: y que feria 
mejor elegir parte menos defendida paraba-
zer aqueíia entrada.Iuan Rodriguez de Caíla-
ncda,cauaUero verdaderamente valerofo,pe-
ro ofadamentc determinadoiateto mas al brio 
defuefpintu,que a las razones delgpuierno 
militar, dixo al Arcobifpo,que templanza-tals 
mas era de la profeísiõ,que de fu íangre-y que 
a la determinación de entrar por la parte de la 
Vera, mas !e animauan las razones que el pro-
ponía para impedirlo: pues eftando en las pla-
cas de aquella comarca caualleros tan grades 
como dêzia,feria bien con tales varones pro-
uar los azeros, y experimentar el valor, y que 
peleaífen caualleros con cauai!eros:y a la Ver 
dad, aunque afsi lo dezia luán Rodriguez de 
Caftañeda, no era deffeo de venir a las manos 
con los Portug'iefes, fino porque fabiaoue a-
quellos caualleros que ahiftian en los lugares 
nor do fe intencaua entrar, aunque hermanos, 
y deu 
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y deudos.cftauan mal auenidos entre íi, de mo 
do que ninguno íe juntaria con el otro.-yafsi 
diuididos íè prometia ciertas viólonas , y feli-
ces fuceflbs. Con efto el Arçobifpo, que todo 
lo adu ert ia, y no queria dar a entender que la 
profefsion Ecclefiaftica, y la modeftia del efta 
do embaraçauan los efeitos a fu valor- conde-
cendio con el parecer de J.uan Rodriguez, y al 
fin entraron por Ciudad-Rodrigo en las tier-
ras de Portugal,haziedo gran daño en íosiem 
brados, que eflauan cerca de cogerfe, que era 
por el mes de lunio.Llegò el exercito a Almei 
dajque eílaua por el Rey de Caflilla, y paífaro 
a Pinchel5que era de la voz de Portugal, atra-
uefaron la vega de Trancofo, difeurríedo por 
las aldeasjrobandojcaptiuando, y deítruyedo: 
vinieron a la ciudad de Vjíèoque eflà veinte 
leguas de Ciudad-Rodrigo. Llegados a Vifeo, 
los pioradores mal fortalecidos (por fer lugar 
abierto) "y muy temerofos: algunos huyeron a 
losmontesguareciendolas vidas, ypartede 
las haziendas: otros acudieron a ;.os templos: 
pero ni aquellos, ni los que fe valían de la re-
ligion de los fantos lugares, hallarõ feguridad 
contra la codicia de los foldados iníblentes 
conla vtí toria. Laplata de los temples fue 
M z dcípo-
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defpojo también como las alhajas mas profa-
nasen poderío impedir ordenes^ ni vandos r i -
gurofos que fe madaron echar, y executar por 
cl Arçobifpo-valiendo la Iglefia a las perfonas 
que fe acogían a ella?para que no las captiuaf-
fen 5 pero no para que dexaílen de defpojarles 
délos abe res conque huyan. El Rey de Portu • 
ga lgüe eítauaen GulmaraiSjCulpauaalos ca-
uaücros Portuguefcs 3 que eftauan en la Vera, 
como no refiftian al exercito de Caftílla: y era 
la r a z o n é difeordia que auia entre eíIos:pero 
viendo luán Fernandez Pacheco que el dano 
creciajy ía nota, y deílucimiento que fe íegula 
a fu reputación,hablo aGil Vazquez,y Mar t in i 
Vazquez de Acuña 5 y reduxolos en ainiftad,y 
obligo a que fe determinaffen a acudir a la de1 
fenfa de fu tierra ¿ y afsi acordados, y auiendo 
jurado ayudaríc bien, yficímente, parecióles 
que fupuefto que auian entrado por la vega de 
Trancofo, que feria bien entender por donde 
auian de tornar, y pór allí ôfpêlarles con toda 
la gente.rcprefentan do batalla: para eflo vía-
ron los Portuguefes vna vizarria>propia de fu 
cóndicion,galate íiemprCjy que aun en las ma-
yores veras tocan en algo de buena gracia: y 
fueembiara Alfonfo Ruyz Batifelaadezir al 
Arço-
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Arçobilpoj y ios dcmr.s Capitanes que con el 
eftauanjCpe pues auian a lufaluo entrado en 
aquella vega, les pedían quando huuieíFcn de 
falirjfueíTepor donde ellos eílauan, que les ef-
perauan con la comida apercebida,y agradeci 
miento a lo que atua hecho. El Arçobifpo ref-
põdio,quc no creya el^ni aquellos caualleros, 
ferian tan alceados que aísi lo hizicllcn corno 
lo of recian:pero que por prouarlo,y verlo iria 
luego por donde eftauael exercito de Portu-
gal,)- al msnfagcro ofreció vn cauallo en albri 
ciasjii lo que dezia tuuicifc efecto.Los Portu-
guefes oyero la refpueña de buena gana, y dií-
puíieron efperaralos Caftellanosen/a vega, 
caí! media legua de la villa de Trancofosque 
es vn lugar grande,y bueno, abundante de to-
dos mantenimientos, que tiene fu afícnto en la 
comarca de la Vcyrajconfina por Lcuantc con 
Ciudad-Rodrigo, y al mediodía con la ciudad 
de Guardia, quedándole a la mefma parted 
principio de la fierra de la I:.rtrc!la,dc dode na-
ce el Mondejo a rio caudaloíb del Rcyno de 
Portugal, teniendo por el Poniente, muy a la 
vifta,la ciudad de Vifeo, aunque algo aparta-
f do^effià el Duero. En la vega pues que fe forma 
alo baxode aquella íicn'a,ju7.g4ndo!c íorcofo 
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pallo a nueftra gente 5 íe aquartelaron los Por-
Uuguefes jque íerian pocomasde treziemas 
I lanças, algunos ginetes, y muy gran numero 
' de infantería : gente maherida,labradores de 
los lugares conuezinos, que dieron los conce * 
jos,obligados dela obediencia,mas que del 
deífeo de pelear por la defenfa. Eran Capita-
nes G5çalo Vazquez de Acuna, Gil Vazquez, 
y Martin Vazquez fus hermanosjluan Fernan-
dez Pacheco 5 y Egas Coello. Los Caftellanos 
venían marchando con buena orden, las van-
deras tendidas/onando las caxas,yJas trompe 
caseicos con el Taco, que era muy grande, de 
que venian íctezíentas azemilas cargadas5mu 
chos captiuos^hombres, mugeres, y n i ñ o s , y 
mucho ganado. La gente de guerra que venia, 
eran quatrozicntas lancasj dozientos ginetes, 
y algunas compañías de infanteria, con picas, 
y con valleftas. Quando llegaron a verfe los 
excrcitosjbienquiíieranlos Caftellanos paflar 
adelante/i fe les permitiera, y gozar de lo que 
lleuauan adquirido fin pelear* que la codicia 
hada adquirir dà aliento^y conuertida en aua-
ricia,deípucs de la poífefsion acobarda, y en-
ñaquece,pt'oponicndo miedo de perder lo ga-
nado; pero fino corridos de penfar tal cofa > a-
uer-
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uereoncados a lo menos de dezirlo 5 vinieron 
iodos en que fe pelcaíTe, por la reputac ión , y | 
por la confcruacion.de la prefa, Venia marcha 
do el exercito, todos a caua l ío , porque de lo 
robado huuo cauallerias para todos. L 0 5 Por-
Ituguefes tenían lo alto de k falda del monte, 
cerca de vncomo bofque ,no muigrande.Los 
Carelianos venían por el valle?junto a la ribe 
ra del r i o , entree! bofque y el exercito délos 
contrarios, para procurar con buenayre iríe 
efeapandodel confliòlo que les hazla recelar 
fu aiiarícia,haziendofe entender,que paliando 
ala vi í tade los enemigos, ninguno podia no-
tarles de couard¡a>querietido. efperar que les 
acometleíTenjpues eran [os ofenfores:pero los 
Portuguefes entonces,mouieron los eíquadro-
nes,y fueronfeles acercando,poniendoíeles de 
frentejunto a vna hermita de fan Marcos que 
alli áy.. Los-Caíleüanos: viendo ya el calo en 
cf tâdoquenofe podia fin gran mengua dela 
;'eputacion,y dexado la prcia,cuitar el pelear. 
Don Pedro Fcnoriotuuo Coniejo con los Ca-
pitanes, y di.Kolcs, que al principio fuera de pa 
recer euitar aquella jornada,porq cLfin le juz-
gó fiepre dcfproporcionado a tato vaÍor5uen> 
que ya las colas tenian calidadj q nunca podía 
oírc-, 
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ofrc cerfe ocafion de mayor importacia, y que 
mas Ies pudieífe obligar a pelear co mayor ef' 
fuerço,qiie en ¡a que fe hallauan; pues fi ve n 
cian ios Portuguefesjrecibia gran dano el ere" 
dito,y la reputación de la nación toda^ y el de-
recho de.fu Reysporque peleauan, perdia m i r 
cho.-que les pedia^que atentos a fus obligacio 
nes, y acordados de los nobles refpeftos de fu 
fangrcjdlfpufíeffen^y obraílen de modo que no 
quedaffe a Portugal ocaíion en que moftrar el 
orgullo con que celebra fus buenos fuceííos. 
Con efto refueltos en pelear5fe pufíeron en or-
den de batalla,y formaro çfquadrones.Los Por 
tugucíbs,mc;orados de fitio* eran también fu* 
periores en numero de infantería, y los Cafle-
lianos Ies excedían en la cauallenaa afsi de lan 
ças^como de glnetesjy en que nueftra infante-
ría era mas dííc¡plinada,y de mayor exercício 
en las armas: y afsí fucedio , que la infantería 
de Portugal, como los mas eran villanos de a-
quellas aldeas, fin experiencia, y aun fin noti % 
cia de guerra, luego que vieron ponerfe en or-' 
den de pelear ios efquadrones de Caftillzjinfti 
gados del miedo, empegaron a huir , a la vi l la 
vnos,y otros a ios motes, fin poder detenerlos 
fus Capitanes, ni oficiales. Y los Caftellanos ' 
me j o -
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fus contrarios, acometieron a los que huyan 
figuíendoles^y matando • y al fin Ies apretaron 
de modo>c[ue defafuciados de poder hallar re-
medio enlahuydaj lebufcaron en el peligro 
de que huyan; porque la cobardía les dio ani-
mo, y el miedo de perder las vidas les esforço 
a defenderlas. Y aísi bueltos fobre fi5bufcaron 
feguridad3procurando acabar el enemigo.Ex-
perimentado fuceífeperder fietnpre quie pro-
cura ganarlo todo ¿ fer vencidos los que info-
lentesenla v£loriahazen crueldad del dere-
cho. Defte modo recobrada la inftnteriaPor-
tuguefa,esfofçado5 ctín fu tíiifino temor: jun-
tos con los hombres de armas fe mezclaro fan 
grientamente en batalla terrible, con faña > y 
valor 9 procurando cada qual la vi&oria. Los 
Capitanes,y los foldados de vno, y otro exer-
citOjfé aniitiauan con vozesjcon razones 5 con 
exemplo 3 imbocãndo los fantos de la protec-
ción de cada vnoiCafttlia^SantiagorPortugalj 
fan lorge-teniendo cada qual confiança en la 
ayuda cjue imbocaua, aun que de vna Religio, 
de vna Fe ,de vn B;ipcifmo: que la juílteia que 
,cada vno.íè daua a entender, les proponía pro 
picio a fu Patron. El herir de los combatientes 
N era 
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era ran f¡ero3que los golpes fe oyan en Tranco 
fõ,qu:édiftauâ mas demedia legtfa del lugar 
en que fe peleaua. Duro la batalla defde las íie 
t ede lamañana j hafta defpuesde medio día, 
fin reconocerfe v iñor ia . El calor era grandif-
fimo, afsi por el tterfjpo 5 como por el1 temple 
de lã tierra ^al qüál àeofttimbrados los Porta-
guefes pudieron mejor tolerarle i y los Cafte-
llanos,desfallecieron ihucho, porque fe v in ié -
ronlos campos a lo mas apretado del comba-
te , a vnas tierras labradas ¿de donde el polbo 
que fe leuantaua erU r t à f t t Õ 5 q ^ 
Don Pedro Tenorio en vn cáuállo acudia a v -
najy otra parte3animando3íocorriendoí reme -
dundo, y proponiendo la juftificacion de la 
caufa^y como peleauan contra vaffallos inobe 
dicnces,y aleuofos a fus Reyes,y que a ellos co 
moa leales les efperaua la v i f íona^y el pre-
mio que les proponía; reprefentandoles la no-
bleca de fus cafas, nombrando por fu nombre 
a los mas. Y los Portuguefes no fe defcutdauã 
gritando; los Acuñas, Acuna, Acuna y luán 
Fcrnãdez Pacheco»Ferreira,Ferreira.Cerca de 
a tardcjoues, aclamaron la vi£tona los Porta 
guefes5q Dios fe la d¡o(como ellos en fu hiíío-
-•ia confieífan)mi[agrofamete j, que manos que 
facri-
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facrilegament&fe atreuierOn a los templosjico 
mo podían falir vi£t.oriofas?7 Dios oíendido 
de fu poca rç l íg íon , defamparò fa ayuda, y fe 
pufo de parte ¿e los enemigos, M u x p luán Ro 
dríguez de Çaftaneda, y el Adelantado de Ca-
çorTa,y todos los Capitanes mur¡eron,fino fue 
Aluarq Suarez de Quiñones , Capitá de los g i -
netes,^ co fus copañias fe efcapòjy el Arcobif 
po tábien,ypocos de los pages q afsiftia co los 
cauallosjos quales hizo el Arçobifpo retirar a 
Ciudad-Rodrigo.ElRey de Caftillamoftròjuf 
to fentimiêto deite fuceífo-pero esforço fu de-
terminación de feguir la guerra.Y el de Portu 
gal también cofciraüa cofl tâWj âgçeífos confia 
Fça en Ig divracion de ííi Fortu'na,^agradeciendó 
a los Acunas la vif tor ia alcançada ? y mas a 
luán Fernandez Pacheco, a quien confeífò de-
jbqfelejfino todo^lo ma^ ; 
C A P. J<X. Jlduerfe del 7( ey don Juan 5 lo que en 
ella hizp el Arcobifpo, y en la eíemcwn de 
don Enriquefu hijo. >•;'•. ' 
S T A B L E C I O fu Reyno en Portugal 
don l u á n , que fue Maeftre de Auis , con 
admiración vniuerfaldel orbe .que vio 
N i negar 
E 
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negar a la facefsipn çl derccfací ^e:reynar,y ad-
quirirle ppr V^lor// por arte; aunque mas dirè 
darfecon.-ptotíidencia dei que con juft icia,y 
co.faber gouierna las cofas todas/El qual (por 
ocultas caufas) augmento con visorias la re-
putación de Portugal, y con vencimientos no 
penfados húmillp elTDrgullo de t é s dé 'Caftilla, 
auiend'otes dádo para que'eftp afsi fucedieííe, 
en don íuanjvn Rey^queatinquèjuftojy cuyda 
dofodeiudbl igac ionj tanpocò dicíh'oíb en las 
jartaas^que en fu tiempo ràrás vezes aclamarõ 
viftoría fus exerc i tos .Venc idós^ t lmsmeate 
en Al)nbarota,fue fprçofo d^flrtifdè Ta frete-
ílon del icley/i.d Portugal^ ¡o menos por en-
tonces ; ypara adelante impidió la execucion 
al intento,^ muerte infeliz, también como lo 
mas de fu vida. Afs i r t i aporc ímésdeOf tubre 
del ano de 15 90. en fu villa de Alcala de Héna 
reSjd Arçobiípo don Pedro Tenono2con quié 
el Rey'tuuo\necefs¡dad de tratar algunas co-
fas , cerca d é t e jornada queíntentaüa ' hazer a 
Ia Andaluzia. Eftando alli vinieron de la ciu-
dad de Marruecos, en los Reynos de Africa, 
cinquenta caualleros, que llamauan los Farfa-
nesjde.fcendiétesjy del linage de vnos que def-
de poco-tiempo.defpues de la perdida de Ef-
paña, 
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paña,fueron a Marruecos, donde protbílando 
íiempre la Fe verdadera de lefu Chrifto, auian 
v iu ido , harta que aora el Rey de Marruecos(a 
ruego del deCaftilia que [es ofreció heredar 
en ettos [leynos)tes permitió venir a ellos.Co-
rno gente noble,y criados entre los moros, era 
exercitados en la caLia!Ieria,y efpecial en la 
gineta,a que el Rey don luán era muy ínclina-
do:y afsi para verlos en fu exercício: domingo 
nueue de Oétubre,faIieron los Farfanes al cam 
po,fuera de la puerta de Burgos,y el Rey a ca 
ualloen vnaIaçan,íàlio a verlos, acompañado 
del Arcobiípojy otros caualleros. El brio nam 
ral del R/éJVy el exemplo de los que veya a ha-
zer mueftra de fti agi'idad, fueron caufa a que 
el Rey dieífc de los pies al caual!o,en tal hora, 
yen ocafion tal5que tropeçando cayo, de fuer-
te,que del golpe muna luego.Turbò el animo 
delorcircunftantercauía tan'triííe^ ílicciro no 
temidorpero aadmiracio obliga^uc cftuuief-
fe el Arcobifpo tan en í i , que quando vio caer 
al Rey, íc le repreíentaíle la terrible ocafiô de 
fu muerte, y los daños que pudieran temerfe 
con ella; reípeclo de eftar cuphdas las treguas 
con los moros de Granada ¿y con Portugal la 
guerra corriente; que animado con la vifbria 
N 3 fu 
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fuRey,aun afpiraua aiReyno de Caftilla. To-
do lo vio el Arcobifpo quãdo vio caer al Rey, 
y quado de Ia cayda preíumio la muerte^q fue] 
cierta. Obradiuina venero en eftaaccíon r̂\o 
dexando fin gloria al inftrumento della. Ape-
nas cayó el Rey en el fuelo, quando ligeramen 
te íe arrojo de fu cauallo el Arcobifpo, y puef-
to junto .al cuerpo Real,con vn bailón defpejb 
, los que impelidos del amor,y d é l o terrible dçl 
fucciro,atropclIadanictefeacercauan,no per 
rnitiendo llegar a alguno,aunque muy grande> 
íin aduemrle primero > quanto importaua en-
cubrir aquel defgraciado cafo: di^Lçhdo a vo • 
zes 3 q ue no era muerto el Rey s fino maltrata-
doíc de la cayda,de que efperaua íàltidjy para 
procurarla, y curarIe,dixo cõuenir no mudar-
le de aquel fitio,y mando armar en el vna tien 
da.preuinicndoenlas perfonas queauiande 
executar fus ordcncs,recato,y filencio-cncare 
ciendo fino fe guardaua,cl peligro de las cofas 
^ ublicas. Armó'fe al fin la_tiend_a, y acudieron 
Medicos a fingir la cura que verdaderamente 
fe encaminaua a la íalud de todo el Reyno, ya 
que infelizmente el citado de la del Rey no de 
xaua lugar a medicina. Enefte tiempo, con 1 
jpriefi'ajy fecrcto q pedían Ias cofas,deípachò 
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el Arçobifpo a tomar las placas fuertes 5 carti-
l[os,ciudades,y villas de importacia, por don 
Enrique hijo del muerto Renque le heredauaj. 
y que a la fazon eílatia en Ta!auera,cuya poca 
edad augmentaua las razones al temor de gra 
Ues daños. Entretanto,con nueuas de la mejo-
r í a , y ya del peor citado del mal , yua entrete-
niendo el Arçobifpo los ánimos 5 y difpomen-
dolos, para que llegado a entenderíè la muer-
te, no caufafle horror cafo ta terrible embiftie 
do derrepetchizo q el coíellbr del Rey cntraf 
fe^y q los demás Sacramentos fet imeílen, co-
mo fi los huuiera de recebir: durado eftas d i l i , 
gecias,hafl:a que creyó eftarlas cofas co fegu-
ridadElReyd5 Enrique vino a Madrid,}' mu-
chos Grades,y feñores viniero.Entoces el Ar-
çobifpo publicó la muerte del Rey do luá^ le -
bò el cuerpo a fu palacio Arcobiípal,defde d5 
de Ififhízo llebar a Toledo a darle íepulrura en 
la Real capilla<q en la fanta Iglcíia mayor fun-
dó fu padre el Rey don Enrique I I . que llaman 
de los Reyes nueuos. Y hechas las exechias co 
toda demoftracion de dolor,y grandeza, íe le-
uantaron pendones por don Enrique, hazíedo 
también demoftraciones de conteto y alegria 
al nueuo luceífor^nie < orno dixe, defde Ta!a-¡ 
uera* 
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uera vino a Madrid>con doña Catalina fu efpo 
fa, hija del Duque de Alencaftrc, y el Infante 
don Fernando fu hermano. Los primeros que 
viniero a Madrid fueron, don Lorenço Suarez 
de Figueroa Maeftre de Santiago > do Gonçalo 
Nuñez de Guzmanjde Calatraua, Pero Lopez 
de Ayala feñor de Fuenfalida, y Peromoroilos 
quales fueron de parecer^ que luego fe dieíTen 
combocatorias al Reyno para que fe juntaífe 
a Cortes, para difponer el modo de gouierno 
en las menorías del Rey que fucedia de edad 
Je onze anos.Iuzgò el Arçobifpo efta diligen-r 
cia importante: pero que también era razón 
cíperar los demás fenores parientes del Rey, a 
quien el Arçobifpo aula auifado 5 y llamado, y 
afsi difirió darlas combocatorias, pero no mú 
cho tiempo, porque en breue vinieron a Ma-
drid a bcíàr ia mano a fu Rey,y darle la deuida 
obediencia. Don Fadrique Duque de Benauen 
te, que fue el primero que tuuo eíte titulo en 
[•ípana3defpces de los Godos,hvjono l igi t imo 
del Rey do Enrique 11, El Code de Traftamara 
don Pedro,h¡jo del Maeftre don Fadrique,!^-
mano del Rey do Pcdro.Don luán Garcia Ma-
riquç Arçobi/podeSantiago^ChacilIcrmayorl 
del Reyno de Leon, y Capellán mayor de Caf.' 
t i l la: 
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t i l l a : pero don Aionfo de Aragon, hijo del In-
fante don Pedro > y nieto del Rey don Iayme> 
primero Con.deftable de Caí l i l la , Marques de 
Villena,C5'de de Denia,y Ribasforca ¿ aunque 
fue llamado rebufo venir, baila que fe le b i -
zieffen ciertas comodidades (que aun que no 
tenia mucha juflíficacio) porias ocurre cias tu 
uiero efe¿to:yaun co todo eílo no vinojauiedo 
fido efto ocaíion a dilatarfe la junta de las Cor 
tes: y afsi fin efperar al Condeftable fe dieron 
las combocatonas. 
C A P , X, Cortes de Madrid, Pareció eltefla-
mento ddfyy dóñ lHanXlo que por entonces 
fe acordó delgouierno del "jReyno* 
O S fenores GrandesjMaeftre^y Prela-
dos j y los Procuradores de las ciudades 
qüe tiéíien votó $ fe juntaron en Madrid j 
a Cortes,y en ellas cl Arçobifpo, como Patriar i 
cha de Eípaña, y como Chanciller mayor del j 
Reyno,dixo: Si intentajfej) feñoresignificar el/en-] 
tirmtntc que la defgrauada muerte delfmor 7{ey don \ 
Juan ha caufado a codos fus Tsaffallosj defacreditarta i 
el mio 3 ^viendo que aun quedo f à r a poderlefigmfuar. 
•Los danos que de tan trifle ftécejfo rcful tâ , los conoce* 
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ràqmlquiera: mas finfarafentirfe^que para dezjr-
IOSÍ Perdióla guerra fuerte Capuan. O (¡humera fido 
ttin.afortmado como ajalerofio! que a fierlojtien fe que 
dilatados los Imites del 'Ejyno de Cajlilla conglorio* 
fos trofm^nos embidiaran los que aira con menos mo-
deftiaqwfitera{\uJlQms.waldonan. Lapaç tubofa-
0 s <virtudes.firà premio la gloria que go^%Gráp£rr 
dtdaigran dam^ lo que augmenta las razpnes^aido. 
kr.m tantas ocapones del, es'.qtteya qm nos dexò fu-
cejfor en ft* hijo^l feñor 7(ey do Bmique^mefiro feñi r, 
cuyauida profpere elctelo sfupoca edad confimlâ no 
mas qtu con las efiperanças de lo v̂enidero y afia%ç4-
das et}las buenas partes queya gloriofamentefe reca-
mem en fu per fona > no quita eltetrtor dp. fas daños pre 
fenteŝ antes a mi uer f̂e augmentâ  acordados de qua 
ta ocafion % bullicios pehgrofos ha fido en eflos eJlados3 
lai^utorias defus/{eyes. Efe daño amenaça^ejlofe te-
meyy a procurar quó efteforo fo mal) de tener 7{ey ni~ 
m)feamen.qs-j nos juntamos oy a^uí .- júnte nospues el 
arpqr del bien publico ¿y el leal afeito a mefiro \ e y ¿ £ 
Ubres los ánimos de todo amor propio¡ defieando çí fer-
uicio de Diosyy del 7{ey r eftmando en mas el acierto^ 
quejlprouccho ; en 'vníi -̂ voluntad, en u n dejjeo de lo 
n$4sjtifi.o? $e lo mas razonable, con/piremos todoŝ fin 
dimfíon de intentos, no demps ocafion a que la difeor-
diâ 
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dia abra puerta a nueftros enemigoSiEl \eyno que con 
quiftaron los padres9 defiendan los hijooy con el con-
fijó aqtüicomo en la campaña co las armas; qm Dios, 
y ti Aty fêruidos de mfitros , no dexaranjtn premio a 
los qm lesJirmeren. 
Luego que propufo el Arçobifpo, dixo don 
Pedro Lopez de Ayala,que el Rey dõ luán an-
tes de entrar en la batalla de Aljubarota.en 
CelIerico,de la Verajugar de la raya de Portu 
gálbula otorgado teftamento,en que el con o-
tros feñores fueron teftigos, y le firmaron^y fe 
llaron-,y que efte teí tamento fabia que fe le em 
biò el lley al Arçobifpoja Toledo>con vn efeu 
derp^efu cafasy vn Efcriuano deC^mara, El 
Àrçobifpo refpondio fer afsi lo que Pedro Lo-
pez dezia; pero que defpues que el Rey vino a 
Caftüla,le embiò a pedir, y fe le remitió. M u -
chos de los que oyeron efto dixeron > que aun 
jq^e/abian fer vçrdad lo que dezia el Arcobif-
po, y Pedro Lopez de Ayala , no auia para que 
tratar delteftamento^porque ellos certificaua 
que muchas vezes conocieron en el Rey don 
luán contraria voluntada lo difpuefto en el, 
efpecialmcte en lo que al gouierno del Reyno 
tocaua.en !a menor edad de fu hijo: porque fa-
bian que quado murió, no cofiara el gouierno 
Õ \ "dej 
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del Reyno, ni Ja tutela de fu hijo., de algunos 
de los que en el teftamento nombraua por tu-
tores , y Gouernadores, y que afsi fe penfaffe 
en otro modo,fln hazer acuerdólo cafo del te 
(lamento. Dixo el Arçòbifpo, que no auiendo 
teftamento y.ni difpoíiciotl del Rey muerto , 
q\ie ôbeidcceif4( ^izgafldõ; por-rebocado el que 
feâUMâftyèfá fueíçâ-àifpòrfeVel gò t tb rno del 
Reyno cõ forme a las leyes dé E/piáña.lVIoftro* 
les lá ley dõ Ia partida,que m ã d a , que quando 
táútieré<élRey dexando hijo de edad queno 
pueda góuernafpôtf i i fenombre para el go. 
uierno dei Reyno > entre tatito que el Prihcipe 
cumpla catorze años,vnojtres,o cincojofiete^ 
como al-Reynopareciere,quegouiernen, y r i -
zan; y que afsi,JixÒ el Arçobifpò^ era dé pare-
cer fe difpufieífeaora. Eftoqueerajufto3y con 
formea leyes,no fue admitido, porque juzga-
rohmas-que dificultofo haíJarfe vnoaquien 
con fcguridatji y fin querelía fe pudieífe fiar ej 
goLiiernò derò$;Reyribs$éi tres, ni cinco,o íie. 
re, fin dexar defeontentos a t r iüchos ,que por 
fangre, o grand-eza fe coníiderarian aptos para 
elgouierno, que fe dañan por agramados fi 
fueífen excluidos. Y afsi vkimamerepropufie 
jrcn\quefeformaffe vno como Cofcjo de algu 
•j creci-
IH 
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crecido numero.de pcrfohas detodos citados, 
y caJidadeSiGrandes/enorô^Prelados yy.Pfb-
ourádores de las ciudades, qüe como por Sena 
do gouernafTen; en los quales reíidieííe lapo-
teftad fuprema: que por muchos, era de creer 
acer tar ían mejor j y fe aífegurauan de tyrania. 
A^ouauanefte acuerdo con el exemplo del 
Rey Carlos V I . de Francia ,quealafazonrey-
ñaua, en cuyas menorías fe gouernò fu Reyno 
por Con fe jo , aiiiendolo dexado afsi difpuefto 
fu padre:y aun afirmava, que el Rey don luán, 
en las Cortes deGuadalax&rayhuuiera difpuef-
to lo mifmo^y dezian auerfe dé hallar en la¡> ar-
cas del Rey.algoéfcrico e ^ á déftojy atin n6-
bfradbs\oi que el Rey quifòfufclTen defte Con-
fejo.FLicropues a los ápofentos del Rey,yman 
da ron venir a Ruy Lopez Daualos iCamaférd 
del Rey, que fue dcipues Condeftabíé de Cafti 
Hayyalbaó Mafriñezdál Cáítóib, Chacillcr del 
fdidfidela^U'fldadiquc tetiián las üaues de las 
arcas'del Rey, que fe las entregó el Arçobifpo 
el día que fe declaro fu muerte: abriéronlas, y 
vtftos quantos papeles auia,ningunohallaron 
de los que bufeauan- pero hallaron el teftamen 
to-otd'rgado en CelÍerico,de que Pedro Lopez' 
c Ayala hizo acuerdo, en que el Rey fundaua 
O 5 vna? 
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;v,nà^capellaniaá: en-la capillavqfu padre fun-^ 
^^rvlai.ikntaljglefiade Toledo, por Patron a I 
i&£çí>bifp.o donflçdm Tenorio, y otras obras 
íiast-y en qúato a las tucoiiks del Principe don 
nriquCj y gouierno d el Rey no en fu menor e-
.daçbdexaakppr Tutores, y Gouernadores a 
nti^ftfváeMAíagoo Qondeíiable de Caflilla, 
y íM^qWíe^^ V ^ n à ^ d o n Pedrò Tenorio Ar -
cí3bifpo íié Tolqdojdoq luan Garda Manrique 
ArçobifpôdçíSantiâgo9 don Gonçalo Nunez 
ae.Qiiziíían.M^eftrç.de Galatrauasdon luán 
Aip.nfp 4^GW?ÍWD;-.6«Q^ de:Ni¿bla9y..don 
Pçdf'o. Gonçalèz de Mendoc$ NIa-yoráòmo ma 
yor * y que en compañiaideftos ffenoreS fueífen 
^ísirnirpip pOLierpadoreí^vn caballero de ca-
da ciudad d^J^sdçiT^ledo.jSegijla, Burgos, 
Lcon,Murc¡a> y Corddua.-1 de tal manera jque 
los feis Tutores nopudieílen determinar cofa 
aig$}a ¿e lgon ic rno j fin el parecer de los ciu-
^ad^nofsgUiiÇrfç^uiande eligir en cita manera; 
que c a d ^ ò u é ^ nQm^affetrçf cau^ilerx?s,de 
-los qualms losT;«tor^s eligi^Tca vno. Señaló 
por gages defta ocupacionral Marques de V i -
llena CondcílabIe3cien mil marauedis, al Ar-
cobifpp de Toledo, ochenta mi l , al de Santia-
go, otros tantos,y a fefenta mil a cada vno de 
los 
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los otros tres; y a los caualleros de las cittda-
des^a quinze mll-fmrauedis(;Acabc) de leer Pe 
dro Lopez, de AyaUelceftameato,)7 bipnqui-
ifieraa jos que Jo oyeron- queno'huuiera 
parecido^.queprorqçciendofe tener parteen 
el goiueirnbyfentian.verfruftradas fus confian 
cas,)? tan.gran eñoruo a fusintétos.-pero quato 
conocía Ia,difí.cul,tad q íejQ§,ponia( fer grande, 
tãto mas (eçsfoíçafQ a/ve'nc.eilaj y afsi.dixero^ 
que del teftamento no au¡a que hazer"canda 
pues comoauiandicho vpor contraria volun-
tad(aunque no por otro in/lrum-eto.) (abian éf-
jtaua rebocado^ ^ e l p que ^ ^f t igq^feçQ-
prueua,nonecefsita de eferiptura. Y afsiel 
puque de Benauente dixpa Pedro Lopez dç 
^yala, echaííe el teftamento en el fuego de 
na chimenea que ardia en el apofento en que 
.«fewma^era dçlpbjíf)? d [ S ^ n c a ^ a e t 
Lopez 3¿í4yaía,c5 mas intêto del q moítraua, 
mirando al Arçobifpo^pufo el teílamétc^fobre 
vna cama)de dõde el Arçobiípo le tomò:y pa-
reciendoleque la ocafion no era para declara-
^mgrite, ha?;er opoficion. a.deferininapiones 
de Priaclpes tan^randes, armados de poder^y 
regidos efe ambicJon,y codicia» dixo9 que bien I 
eílauaj 
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eftaua^en-que no fe aceadieíTe al teftamento, 
cri quanto a ía difpoifition^de ias t u t õ l ^ dei 
Rey,y gouierno dei Ròyno:pues à è z i m sftaua 
eaaqtiella parte rebacàdo ; pero que en la que 
difponiatde:obras pias, y fundación de capcila 
nias/e auía de gttárdár^yr<Jtíe íes pedia, Je-per, 
tfííueten-IteiraMlíttdííáméntoi'pÉcs le t'ocana 
com'o a'Preíaáo 'dar ctirn^limieíifò a aquellas 
obras pias qttéle:auíâíi-de te-nereñÍLi Igleíiá. 
'Difsimuhcióh jí$ajàf1íe-priidètítc,con que en 
cubrió m^iorèâint^tc^a que ño recelaròn,y afsi 
(e le-perntuftertyft lièuáívquedátódoteia caufâ 
/indeterminar por entonces.; 
C A P. XI. *t4oft admite tí teftamento, refaelue -
fè et goiiic'rno por Con ftp, 
L Duque de Benauente > y el Conde de 
Traftamara, íiiperiorós con el poder ? y 
orgullqfòVconlo efclarecidode la-fan-
grcjdcflcauantcifcrpártecriél 'gquíerhó^^ 
admitir a otrosjqu.e les impidieflé vfar del po-
der abibluto.- y viendo que en el teft'ameto no 
eran nombrados^ íiempre esforcaron el no ad-
mi t i l l c , y excluyan también el gouiernopor 
Coñfejo; parceiendoles,que aunque fueífen 
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del , fiendo el numero de los Coníéjeros creci-
do,yde gete de toda caI¡dad,noteclrian la ma-
no que codíciauan. Y hazian inffancia en que 
la ley de la Partida fe praihcafle^perfhadidos, 
q.uaAfltre lpSrmenGS, ellos cotno tnayopes no 
pòdiao fer excluidos, y que tendrían e l poder 
real por fuyo. Eílo tenia mas contradicion en 
todo el refto de las gentes del Réyno , que te-
mian juntar al poder de las perfonâs ^eldela 
jurifdicion^con laqual infolentes3quiça puíie ' 
ran enriefgo ¡a paz publica.Pudo fer que el a-
mor propio diftaíle efta razo de eftado, pare-
ci endo,que entre poco$,nofuerã eligidos ixiuv 
chos dé los queenfílConfejo tttttiétôh piarte, 
Aunque lás experiencias de las. menorías del 
Rey don Aloñfoles hazia recatados ̂ páfa tío 
fiarei gouierno deperfonas deIkfamíliá^eal, 
Y aísidefpues de muchas ço&forôôià^yfe refol 
u to , q el Re.yno.fe gouernaífe porCofejo tòdo 
dl m p o q no tuuieflc el Rey legitima edad dé 
gouernar. Eílo acordó el Reyno en;GortÉ?§j€0 
harta contradiciõ dei Duque deBenáüet^Go-
de de Traftamara, y del Arcob¡ lp<^^uzgaüa 
deuerfe admitir el teftamenro^ues no confta-
ua de íu rebocacion; y quefaltadoi alíiá'de fer 
el ^onierno conforme las leyes del Reyno'. 
P Perb 
Hifiària dei Arcobijpo 
>|pQro aunqae.Gonrradezian,no pudieron eícu 
ifarfe de a.QomQ.darfa parecer al de los mas y 
por cfto.'dixo.el Arçobiípo, venia en lo acorda! 
dOínoporqwçJçpâcécieírejuíto^niconuinlen 
tç.: ¥ ;aanque todos hizieron juramento de 
q à ^ ç t ^ y f àffar^onlo que en el Gonfejo fe de-
termÍOáil«^«bÀriÇobifpo r e h u f à h ^ : y 
afsilo*,^delrGeitifejo.(que yaexerclan fu j.urif-
dioioojtgQU^rnaua,; dando, y q_uitSda oficios, 
y ^ i s o ^ ^ m e d f i f t ) , f&quexâua^qucel Ar-
ç ^ V i f p ^ w ^ ^ d í ^ ^ n ç f o a p r ò í & d o eiCon-. 
fcjo^noj.arâífeíu^obediencia^omatoauiã he-
cho los demás. Y eftando juntos embiaròn a fa 
berlo del Conde don Pedro, y del Arçobifpo 
de S a n t Í ^ 3 >tque juntos en cafa del Duque dq 
Benauente, feio preguntaron al Arçobt ípo de 
Toledo. Embioles adezir Con don AIuaroO-
bifpo de Cuenca 5 que confeífaua auer venido 
en^M^-eílle^no fe gouernaífe por Cõfejo* por 
no cqn^deeir ai parecer de tantos como.le 
aprouau^^rnappj^juc laparecieífexazímque 
fe hizieífe ^fsi^pues nó fabiàcdmo auíedo ley 
que difponia en el cãfo, podían apartarle de fu 
obediencia: y que íi contra efta razón tenián 
^ajgunacon que perfuadirleja oyria, y eftima* 
ri&fec aduertido para no errar:que teftificaua^ 
y cop 
I " 
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y con juramento dezia, que fu deífeo era folo 
el mayor fermcio de Dios , y dclRey ,fy v t i l i -
dad d é l o s Reynos.El Duquede Beriatiente ef-
tauaen el Confejo quando fe diò Ia Vèfpuefta 
del Àrçobifpo, y creyendo que diziendolo en 
publico moueria fu autoridad a mudar de pa-
recerse dixo, que aquella refpuefta Ia dieflè el 
¿guíente dia en la plaça de Palaciojdelante de 
todos: y los del Confejo vinieron eh ello con 
diuerfo intento,y peor voluntad: porq en efe-
ñ o fe re íoluieronaquef i en publico contra-
decía a lo determinado por el Reynoen Cor-
tes, y fe moftraua rebelde al juramento de obe 
dôçeríai Gõièjoytepréderian % y auflÉ&tiÓ qúiê 
dixo mas terrible determinación, y que la t u -
uieron de matarle: pero auifado defte peligro 
pore lObí fpó de Cuenca, detferminÒ:éllAfçô-
h i ^ h t ó e c e J j u r a m e n t a - q p ^ e i ^ 
^ ^ l i ^ e i ^ M ^ u e i bandeie fúntaua los del 
Góhfòjd:i y>eh fii-prefencias;urò de tener pot 
bueno aquel modo de gouierno.yno vxnir do-
tra e l , y obedecer quanto mandaífe- auiendo 
primero proteflado delante doNota t íos ,que 
iquel juramêto Je hazia poreuitar el peligro: 
pero comoefto fue f<xreto,los del Coníejo( 
quedaron aífegurados: y augmeto las razones 
" " ' 1 1 i'1 1— im .... -- •• • - _ - y - ' ^ -V*"1 
* P z de 
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de ieguridad, ver que çonfentia en fu jurifdi-
cion,pues en el Cojnfejo pidiorecibieííen por 
cuenca,? cargo al Gõdè de Gixon don Alón 
b, hijo del Rçy don Enriqufi j cuyas inquietu-
des fufridas çoi^P de hernaano > y no caftiga 
das co^tnoqa^c^qrop^aviian obligado al Rey 
donsiua^ a ^ e t i f ^ ^ j ^yj^^finkprefoel Arco-
biípo enÇu caftitío de'Áínatina.cic^y af^pedia, 
comod¡xe3Ie recibieífenporfu cuenoa^yle al-
çaífen e l o ^ n a g e . í n terrible ocafionjuzgaua 
efta dilíggñcja ? porque per la condición, y el 
poder era muy para temido el Qondei-y afcho 
gauanaÍArçobifpo dilátaffe por algún tiem-
po el efcdo a lo que pedia: pero poco obliga-
do,y entero en fus decerminaciones,nofe aco-
modo a fu ruego. Y afii le pidieron al Maeftre 
de Santiago donXo)rettÇQ;5uare2¿Q Figueroa) 
recibielfe al Conde por fu prifionero: harto lo 
f-fchuÍQleíl Maeítre^pero al fin lo hizo;y pufiero 
prefoaliCortde dopsAlonfo en el caftillo de 
Monreal, que es,dè i a O t ^ n é t ^ m m ^ )xni-
to a Ocana:y,mandarondar al Arçobif-
po don Pedro liberación del 
omenaée. > 
Í 4 • • 
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C A P . XfJ ' Sáleél Ârcobifyo dclaCorte Jnten-
ta que d teftAmento del 7{ey fe atmplaylo que 
hizp póra (¡M tumejp efeclo, 
A L contentos el Duque de Benaucn 
te,y el Conde don Pedro, por verle íin 
canta parte^como codiciauan,en el Cõ 
fejo de Ia gouernacion/quiíieran que no paífa-
ra adelante,y procurauanlo por medio de don 
PedroTenorio.a quien pedian,que p.ublicamê 
te dixeife lo que en platicas particulares > y au 
poreferitoauia dicho muchas vezes, de que 
era contra derecho, y aun contrala fidelidad 
de los vaífallos leales, el Confejo que para la 
gouernacion auian hecho.-pero como eJObif-. 
po de Cuenca le pufojufto miedoidianendole 
la terrible determinación de Jos del Confejo, 
refuifohazef l o g ú e l e pedían ,y menos olaua 
contràdezir. El Duque, y Conde, poralfe-
gurarle,y aletarle a cjue lo hizielfc,vn dia* que 
creyeron el Arçobiípo fe reíoluíera, pulieron 
de guarda en la Igleíia de fan M¡guel,aonde el 
Confejo fe juntauajmucha gente armada:pero 
el Arçobifpo temerofo de mayores daños3y de 
inquietudes, q de pequeños principios crecen 
P 3 en 
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enpeligrodela paz publica, fe refoluio falir 
de la Gòrte^y fin que alguno lo fupieífe, de no-
phejfe fue a fu vil la de Alcala de Henares,don 
de eftuuo pocos dias,haziendo miedo a los del 
Confejoj aífegurandofe en los fuyos.De Alca 
kfue a Illefcas, vi l la entonces también de los 
Arctíbifpos de.Tolcdo.jdefde donde vino a Ta 
lanera: de alii refuel to en oponerfe a la deter-
minaciõ del Confejo (por pareçerle ii^jufticiaj 
y juzgarlo obligactõ del lugar que tenia, y del 
oficio de Ghaciller mayor)dixo,y public^que 
el Cõícjo que fe aula hecho para r^g^ekB^y-
no,en í a menor edad del Rey don Enriquè*, era 
contra razo,y jufticia; y los que le aprouaíTen, 
inobedientes afu Rey,oluidados alarej ígipn 
del juramento: pues auiendo teftamentodel 
Rey don l u á n , en que nombraua Tutores a fu 
hijo,.y m o d o d e g o u í e r n o a l Reyno en fu me-
nor edad , tenían obligación de obedecerle fin 
contrauenira el,afsi por fer i'oluntad exprelfa 
de fu R e y j íenor natural3como p.ôr; guerfeju-
radocnlas Cortes de Guadalaxara * y que de-! 
i r q u e e(íaua rebocado^no tedia fundamento, 
pues pbr. inftrumento ninguno conflaua de 
táíxçiiooaciõ ,ní por informacjoneslegitim^s 
laTeítgas^fino de aquellos que por noauer 
-: _ , _ „ _. _ 
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fido-Qí)n3bradiosTu.tores,codicioÍQSyy con am 
bicion áe mandar3tefttfíçanan de rebocacion, 
que no auia.Y. en,4fô çonformidad5dafí'do cue 
ta defte.agrauio .que.al R.çy, y.Keyii^ftJe-ha-; 
ziit(.pidiei3dofe opofiéíTcó areniediaUo) efcrii! 
tuo al Pontifice fummo Clemente V I L y fus 
Cardenales, y a los Reyes confederados > al dç 
Erançia^aua.rra^y Aragonja quien embiò co-
pias del teftamento.xomo cambien con el mí A 
mo intento,y en la mifma razón efcriuio a las 
ciudades del Reyno, y al Marques de Viliciía, 
y los demás nombrados,para que pues e r ã T u -
tores del Rey/atisfaciendo a la confiança que 
ú i i ç íKeyno/ye t t ídarde lRéy, irnpidiêdb que 
el GoníéjonoprocedieíTeenelexeraciQ.deJ^ 
jurifdicion quê vfurpaua, de que dezia vfauá-
coníra ley , yen daño de todos; .prcjtèftando 
íy«! i íbràr^;^ y que a lo que 
^ist%&QWigauáicfejQreo folo del bien publico. 
El Duque de Benauente , que por eíte camino 
hallaua lugar a fus intentos^y razón de:e'fpera4 
ca a fu deffeo,tambien falio de M'adHdiyifuef-
;fe a Moftoles, de donde efcriuio at Ãrçotufpo 
deToledojofreciendb ayjad'arieiOio ocafion a 
eftafalidahallarfeelDUqu&malcorrefpondi^ 
Eo 
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do de los del Confejo,querchuraron dar por 
fu ruego el oficio de Contador mayor a luán 
Sánchez de Seuilla ,fíendo quien hizo mayor 
Còntradicion a efl:a.prctenfion,elArcobifpo 
de Santiago, con quien llego el Duque a tener 
tan apretados encuentros, que mal aíègurado 
el Vno dèl otrOjCada dia metían en la Corte co 
ptóías de hombres de armas pafafu defenfa, 
finque lo pudicffen eftoruar guardas queen, 
las puertas k puíieron, aunque fe qaeKâua de-
lias el Duque, porque fe auian con fu gente co 
mas rigof ,que con la del Arcobifpo de Santia-
go.Tal era el citado del Reynojbien afsi como 
de Rey niño.Los del Confejo harto tenían que 
temer cu el Arcobifpo don Pedro, y en ei brío 
de fus intentos j y augmentofe el temorjquan-
do fupieron cj concitaua los ícfiores,y pueblos 
de Caftilia contra ellos, y que tenia hecha con 
federación con el Duque de Benauente: con el 
Marques de.Villena.y Maeftre de Alcatara do 
Martin Yaíre^de la Barbuda, Eftar anfente el 
Arcobifpo hazia maiores las rabones al míe . 
do,q deídc lexos obràco may.oreficacia'.y pa-
reciaics q ú fe acercaífe, cabiarian los afeftos, 
vaés preícnte,el Arcobifpo tcmcría9del modo 
q aidente obligaua a fer temido: y para traerle 
a la 
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a la C o r t é j e t e rminaron q el Rey j untaffe Cor 
tes»y mandaíTc venir a ellas al Arcobifpo,yIos 
deí i iparc ia l ida&pero rebufáronlo todos^yfo 
lo el Duque de Benauente embiò a vn hidalgo 
de fu cafa, Aluaro Vaaquejs de Lofada, con po 
deres bailantes para afsiftlralas Cortes en fu 
nombre. El Arcobifpo no ceífaua en fu ínteto, 
esforçando fu opinion, yprobocando que fu 
amigos confederadosjle fíguieíTen, acudiedo^ 
Ies con dinero,y cada dia yuajuntando mas 
gente de g u e r r e a n difinio de facar al Rey de 
la oprefion en que dezia le tenían los del Con-
fejo: los quales embiaron a Fernán Sanchez de 
Virues cauallcro de Segouia, yal Do í lo r Gon 
çalo Martinez de Bonilla, del Çpfejo del Rey» 
perfonas de los de mayor confiança, y que fer-
uianenlas cofas mayores jeitos fueron a ha-
blar al Arcobifpo de parte del Rey, y de íú Cõ 
tejOjV requerirle,cefaíle;en querer deshazer el 
Çonfejo, pues en efeélo el le auia aprouado^ y 
conjuramento obligadofea defenderle:ade-
mas que las razones que alegaua para deucríe 
hazer lo q pedia, no tenian tato fundameto de 
verdadjoues el teftaméto del Rey do Iua,auncí 
era cierto que en Guadaláxara juraron guar-í 
darle ellos me ímos ,ye i l a rpo r ' l oque en el fe' 
Hifloria del Arçobijpo 
;dífpuiieífe çeí-cadelas tutorias del. Rey don 
VEnriqueVfabiáel- Arçobifpo que era verdad q 
elRéy tutio defpaes contraria voluntad a lo 
que dexò difpü'eftojyque diferia en fu jurame-
toefteartículo.-Y vltirnamerite dez i ã ,que no 
erá'eaíb b'fte pah determinalle las armas:ni ra 
z^ti-'qu'e vn Pfeladòaquicn toca adquirirla 
páz,y burcaílayía fompieífe con acciones defi-
gúâles-' concitando en fu intento> poco pacifi-
coitoda fuerte de gentes 9y algunos no aficio-
nados a la nación .- y qué pues era caufa lá que 
fe tratauaqufe a tòdòe l ReyAo importaua >el 
ReynòiénCòrtesjlo determinaífe^y que vmief 
fea;elías5dónd6 oydo, valdría fu raz5 mas que 
hs;hi1¿fteí ^ücjuntaua :!y a que afsi lo hizieífe 
le requirierohjproteftandb lós dáñós,y proce-
der contra c!, como inquietador de la paz pu-
bHòa.: El Arçobifpo refpondio 9 que fu intento 
I éí^ád^ulK'f íàpazjfquitândo el Coníejo que la 
iri^mtítítfuá^ ^oéafarsqiie cofa tan contra dfí-
íecho, y b\iénàs dto^üettícias^nó per^ançcief-
íe,pues tarito' nqmerodeConfejerósé;ra ver-
gonçofa cofa fufriHo, y aun peligrofaíY el jun-
tarexerctto era , poríj -au co tata'fiíergat'ernia 
^Wdiftcultoíb defen.lerfe de fus intetos^yqtc0 
ceffaria-él eiVjutiir;-gorc •de-guerra, quado b-Hbs 
...1 dexaí-
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dexaífen de juntar íu Cpíejo: que eftü fe dema 
hazer^yponer las cofas en fu primer.eílado, 
paraque el ^ y n o a c o r d a í f e l o mas jufto: y q 
de t a d p ^ r i a cuenta a los feñores con çuyoa-
cuerdo obraua^fin defayudaraque ia paz fe 
conferuaffe.En efla ocafion embiò el Pontífice 
Embajador a dar al Rey el pefame de la muer 
te,de fu padre,yparabienes de lafuceftio ençl 
Reyno.Fue Nun.qio deíla embaxada el Obifno 
de fan P ó c e l o Domíngo5religiofo de la Qrqê 
de Predicadores, varón doífr^y de partes.Los 
delCofejo, defpues de auerle oydo, y viílo las 
cartas que el Pontificeles efcruiioaepcççan^Ç 
alçuidadç^yhuenaadmiçij^racipi} ¿feipsflfl-
cios ^ djeroníe cueta de los d^nos qué pa^jeçáa 
la paz en Caílil(a,.yja pe afio que a^íft a^tei^j^-
los rnayores>de que era caufael Ax^bx iço efe 
Toledo don Pedro Tenorio ;qi,ie;ifiílaua,y con 
v y ^ ç A ç ^ d e arín^f •pretendiafque aquel Con-
íf j© á o paifaífe adelante, fino.que fueflen Tu-
tores ciertas períonas,en grã daño del B¿ey!3Q3 
procuradolo con pretexto de vn^ .vl t í^a dif-
pò í ic ionde lReydon l u á n , q u e ftbian çftgua 
fiebocada;y pidiéronle fuçíle a ver al Arçobif-
.pp^jdop ia j u r ^ i c i o n q u e t-ç.̂ ia impidieífe el 
pf'ogreífo a tan terrible intento^bl ¡ gandpie a' 
' " Q^i que 
ffijloria del Arçobifpo 
que defpidieffe la gente de armas que tenia, 
cori que inquietaua el Reyno ^ y que vinieffe a 
la Corte donde fe determinarían las caufas me 
jortf con mas paz. Fue e! Legado»y con el Pe-
dro Suarez de Quiñones Adelantado de Leon, 
y dos Oydores del Rey * y auiendo hablado al 
Arçobifpo,y requeridole/egunlo dicho: ref-
pondio,que entanto que el Confejo duraífe» 
no defiííiria de fu intento, ni fe a treuerian el> 
ni los que eran de fu opiníon?entrar en las Cor 
tesjtemefldo ellos manoj y juriídicion para po 
derles ofendery que caufa tan jufta como pro 
curar q la voluntad de fu P.ey difunto fe guar-
daífe, ytuuielfeefeélojla auia de defender 
hafta e l v i t imo fufpiro. Bueltos de Talauera 
cftos Embajadores, por otro camino intenta-
ron los del Confejo atraer al Arçobifpo a fu a-
miftad,y fuc,prometíendole grandes comodi-
dades por máno del Maeí l rede Santiago don 
Lorenço Suairez de Figueroa, y el Conde de 
Traftámara;los quales negociafron lo mifmo 
por medio del interesique los otros con requi-
rimientos,y con igual defpachojboluieronta-
bien luán de Veíafco Camarero mayor del 
Rey^yPedro Suarez deVillegasMerino mayor 
de Burgos, que vltimamentc fueron de parte _ 
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deiConfejo con el miímo intento que loso-
tros»quc por mas amigos(ejue lo eran efpecia-
lesdel Arçobiípo) crcyan negociaran mejor, 
aunque entero en fu determinación 5 ningún 
partido adm!tia,noadmitiendofe el teítamen-
to, y difponicndo al gouierno del Reyno con-
forme a el. 
C A P , X 1 J L Los of an Jos tf us fi ímantaronen 
Cafldla-yy lo que fuccdio hafla que d Arçoíifpo, 
y fugcnielUgaron a la, •i>ijla de 
Vítlladolid* 
LA ambición que regia los ánimos de los que gouernauanpor Confejo^no dexaua lugar a la razo, y caufaua, que lo queen 
opoficion fuya fe hazia,tambien parecieífe v i -
cio j ocafion a que lo que era zelo del bien pu-
blico en el Arçobifpo, í è nombraíTe fatisfacio 
dcafeí los poco aficionados, queriendo intro-
ducir efta faifa opinion para defacreditalle co 
el pueblo:pero en vano lo procurauanjque los 
mas conocían bien la verdad; y las acciones 
erradas de los del Confejo eran abono contra 
lo que en las del Arçobifpo caíumniauan. Ha-
llaronfe faltos de algún gran valedor, perlona 
Htfloria deíArçobtJpo 
que por fer de la cafa rcai les hizieíTe abrigo 
coniu poder, en competencia del Duque de 
Benauentc: y auque el Conde don Pedro tenia 
Jas calidades que defíeauan ¡, por íer como era 
nieto del Rey don Alonfo ,fiauanfe poco del, 
porque algún tiempo tuuo diferente parecer 
del q feguia aora, y la facilidad experimetada 
les tenia fofpechoíbs.y le hazla poco feguro: y 
afsiprocuram co beneficioshazerle fuyojy no 
teniedo coíh q darIe,correfpondiete a tata per 
fona, fin reparar en q es grã yerro gragear ami 
gos perdiendo otros; determinaron quitarei 
oficio de Condeftabie,que tenia el Marques 
de Villena don Alonfo de Aragon, por dezir, 
no era natural de Caí l i l la ,ydarfeloal Conde 
don Podro: refQluciort errada, y que los'íu^éf-
fos obligaron a arrepentirfe della^porque lue-
go que eí A r ç o b i l p o j fus confederados lo fu-
picrotijOfendidos de agramo tal, contra perfo 
na tan poderofa*, y aun creyendo que aui^ fido 
mas quererles hazer t i p , 3 ellos (por. fer el 
Marques de Villena de fu opinion.) que como-
didad al Conde donPedro.Refueltos en execu 
tarlu intento,juntarontodala gete de guerra 
s qu« teijian prcuenida, c[ue era nnicha,y deter-
'minaron\x a donde el Rey cftuuicífc, y con las 
armas 
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armas hazer que el Coníèjo fe deshizieffe, y el 
teftamedto del Rey don luán fc guardafTe. Los 
del Confejo no fe defcuidaron en preuenir de-
fenfaaloi que procurauan fudano; juntaron 
también fus gentes, y por parecerles que ten-
drían mas feguridad enCaftillala vieja,hízie-
ron que el Rey fueííe a Segouia, donde eítuuo 
algunos dias.Efta difcordia entre los mayores, 
por efecto natural fe deriuaua en los inferio-
res del pueblo, En la Corte fe formauã vandos 
de las opiniones q corríatvnos^qcra juílo,y co 
uinicte cl gouierno del Còíejo: otrosjque def-
lealtad^y contra ley no obedecerei teftatame-
to del Rey muerto, y no dar la tutela del viuo 
a los que fu padre nombró para que rigieifen 
el Reyno;pues era razón creer que elpadre da 
ria el cuidado de fu hijo, a quien entendieífe 
auerle de feruir mejor. Lasperfonas mayores 
qiiefeguiati eftas encoótradas opiniones^ los 
principales valedores delias eranj por el Con-
íejo 3 don luán Garcia Manrique Arçobifpo de 
Santiago , don Lorcnço Suarez de Figueroa 
Maeítre de Santiago, don Gonçalo Nuñez de 
Guzman íVíacílre de Calatrauaídon luán Hur-
tado ds Medoca Mayordomo mayordel Rey3 
Pedro Lopez de Ayala.ftñor de Fuenfalida , el 
Con"" 
Hifloria del Arçobijpo 
Conde de Traftamara don Pedro de Caftilia. 
Las cabeças del vando contrario erat^el Arço 
bífpo de Toledo don Pedro Tenorio,eI Duque 
de Benauente don Fadrique de Caftil!a,el Mar 
ques de Villena y Condeftable de Caftilia don 
Alonfode Aragon, don Mart in Yañez dela 
Barbuda Maeftre de Alcántara , don Diego 
Hurtado de Mendoça leñor de Hita,y Buytra-
go. A eftos íeguian otros muchos de igual , y 
menos calidad,y eftado; y no folo en la Corte 
corría efta peftilencia c iu i l , que tenia inficio-
nados los ánimos en daño vniuerfal del bien 
común, pero tambie en las ciudades mayores. 
En Seuiíía, do Aluar Perez de Guzman A l m i -
rante de Cartilla, y don Pedro Ponce de Leon 
feñor de Marchena y Alguazil mayor de Seui-
Ila^ra Ia cabeça de los que eftauan por el Con 
fejo.Y por los que eran de opinion que el teí ta 
mento íeguardaí íe , el Conde de Niebla don 
Alonfo de Guzman. En Toledo, Pedro Lopez 
de Ayala > y lus deudos tenian la voz del Con-
Tejo, y Arias Gomez de Silua, y Fernán Gomez 
deSiluacauallerosPortugueíes, padre^hijo, 
con quien cl Arçobifpo cafo dos hermanas iu-
yas,doñaHurraca,y dona Maria Tenorio, con 
los demás parientes, defendia la voz del Arco 
bifpo5 
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bifpo, y por ella ocaiion llegaron ̂ jas -ínanos 
!pefadamente;y cirpo que dcitjí? çhffípçe.í ti&iie; 
iron principio eò .Tòlcdojpç. yaiiçípsi çfttre jos 
[Siluasyy^Ayalasj q duraron hafta nueílrpsrfias) 
peroyaxnezcIadasJás íangrçíjhizicron^nq.çl 
intêtOyCn cierta amiftad que perfeuera.ElRey 
eñaua en Segouia, y los del Confejo también? 
con harto temor , por fabér qpeiei Arçobiípp 
de Toledo venia con gran galpe de geñ ted 
bufcarleSa y por hallarles defapercebidosjj' 
mas obligados del recelo con que viué los que 
obran mal 9 fe determinaron de entrar, mas en 
Caílilla.Paífaron a Cuelíar^dondeçlRçy qí|u-
uo oeb© diàí ohaflaque vinp Qúnçúo .Nú§çí 
de Guzman Máeftfe de CaIatraoa,con trcziS¿ 
tas lanças para hazerle cfcoIta.EntW.-Ia* ço.fts 
mal hechas, de que eran riotad©s los del Con -
fe)Q5y no la menor,y que mas obJigaua a poner 
p^eflo oén^fidio eiríusexceflbg^ra, que por o-
Migara Jj tuqieíftn fu voz , y ksdefendieífen, 
auian acrecentado a los quctenianióficíp^del 
Rey,aí¿¡ de.la paz, como dela^ucrrM^l.Q^a-
fres en ç r ancan t idad ,dando avudasde' coila 
èndaño de la rcaí haziendá > tanto#que exee-' 
día csdaiueuecuentos:J<3sayol¡tafnie!]tíOs.quc 
ci Key datra^âílarhazíenda 57renca'tfuc;tenia. 
~ ~ " R^" ^ I v í a r 
'fiifloria del Arcokjpo 
Mlrdhaua abuenpaifo cl Arçobifpo para en 
t^rèA^Gaftiíla tiv-ibj^vUegcí a Ontiueros, lu-
'-éir-zKfa (tQtfâttXàk Auità", donde.hizo--alto 
^át-aefperar^^ás'iómp'afliásque.-tenian-ordé 
:íde venipalli'/'Eí ReyVy íii Goníejo renouaron 
las difig^iicias, 'otras vezes intentadas, y que 
como ím éfefto fé déxar013: pero ya el aprieto 
etí que fé 'halI'áU^n'ie^ obKgò a bolaet a ellas, 
Fueroo á requârix-d^ ^ueuo al Arçobifpo (que 
dexâíle íu preténfidni y defáufieííe fu demanda 
<2n ct Reyrio:en Cüftes) el Nuncio delPapa 5 y 
algunos Procuradores de las ciudadeí, y vnos 
caualíeros de Rurgos^que en nombre.defu ciu 
dad auia venido a ofrecer al Arçobifpo de To 
ledojy fas amigos; que fi miedo del Confejo,y 
de algún agrauioqiae pudiefle hazerfeles, imi-
pedia juntarfe en Gortes-, y a que el Reyèò to-
matfprcfoluciòn en cofa tan importante, y de 
^i í^^diat í feguirfe granes males-ellos de par 
'tê d^Tu cilada ofi;ecian.eti Burgos lugarjdoíT-
de con l i b e n a i d i a s : ^ ; © ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ftgiii-
Tkkfd j fi quiíIeÉten:ic;rell^s.r. o&fcítóado para 
efe losJiijos^detbda la noblezaíde aquel lu-
gar por rehenes Gran feru¡cio,leal ofrecímien 
t^qéjij'Cl Rey agrade cío mucho, y afsi ordenó 
qü'é^uaffo'rta'Oiitiucros-a Yscrfe ,con el Arçp-
L 
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bifporel qual,y el Maeftredc^AIcaacara,) DUÍ 
quede Benauente^y don E>iego,'Hartado de 
Mendoça,que con eIeftauan>rejpondierõ,que 
harta verfe mas cerca.con.eLRcy,íno era íazpn 
de tratar de media5.El:R.ey^y;elí£^nS3:;ap.reKè 
nidos de mas gente, de ghcrrai 9 fuemn^.Valla:-
dolid; y luego que el ÁTçobiípo.cícíVoIedofu^ 
poqelRey auiap-anido de Cuellar paraVa-
lJadolid,fe fue acercando a el*? .y marchando el 
exercito, llegaron a alojar en vinas aldeas de 
Areualo, donde la.Reyna dcNauarra > tía de* 
Rey^ hermana del Duque de Vcnauente3eíla, 
ua; mugerque en capacidad j;.y,víllorefíCéd¡9 
nitores: fintio mucho-ver t a n t é e n t e de guer-
rajjunta^ara proíecu'cíohde i iv^os^ que aun 
quejuftificados, pudierah .por naaáfáciles use-
dios;proctirarfu eíeclo^hfcáogííatl&inílãcía cõ 
Aieií4-loiofne:ciédo i r ^ V-aliaidolidj, ydHppnQr 
¡as eólas de modò que-nd Hcgütleh a'rQOÍ/í'i; 
miento. Eí Arcob i ípono ¿juilo j-ni^lpfjar en 
ValdcíHJIas, que es quatro legitas dtj^íi-ado 
lid , aun que con notables ruegos fe ío piclio Ja 
Reyna de Nauarra 3 quê para continuar fu buel 
oficio dexò íu caf^y rccogimicto, Al fin llego 
~ 1< ? ""a Si" 
Hi/iona dclArCQViího 
^ Simancas ei exercito ? qué era clc quatro m i l ! 
y {eifcientos infafttes, y mil y quiniearos caua! 
'llos/dcfdcalJidifpu-íieronlagentejpara el dia 
.figuience entrar en Valladolid 5 que eítaua dos 
.leguas de diflancra. Terrible trapee,/ocafion 
cnqubfeauenturaíuala ía ludpubliea.Laigen-
« de guerraíe aquartctò cnias huertas de SL-
tnaheas; la Re/na fe hofpedòenel arrabal ^ y 
fiempre ¡nílaua con el Arçobifpoj no dieífe l u -
gar^ que armas ta vnas,y vaffallos de vnRey, 
ilegíiffeaatotnpimisnto. Y defpues de p la t i -
cas largas alcanço , que el exercito hizieffe al-
to donde cfta-ua; y que de entrambas partes de 
ios dos vandos íc juntaflen en el Jugar que elí-
gieffen,quatro de cada parte, y platicaíTen en 
los intentos,/en ib juíUficacio; que podría fer 
que Dios,por cuitar fus ofenfasjenfenaíTe algu. 
camino para que el daño que amenazaiia5fuef-
fe msnosjO fe-euitaíTc del todo. Y afsi au iêdo-
fe propuefto la platica ^determinaron, que las 
viftás fueffen eael lugar de Perales 3 aldea en-
tre Valladolid,/ Simancas, diftantc 
vnaleguadecada 
parte. 
C A P . 
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C A P. X I M . Viftas en Penda^y lo que con e-
Hasfe refohtiO* 
DE parte del Confe/o fz eligieron para las vifta.s aplacadas en Perales,do laan Garcia Manrique Arçobifpo de Santia 
^o , don Lorenço Suarez de Figueroa Maeftrc 
de Santiago, y Pedro Lop:z de Ayaía feñorde 
FuSfalidajPedro Suarez de (guiñones Adelan-
tado de Leon. Ycoae l Arçobifpo don Pedro 
Tenorio dela otra parci-aiidadjd Duque de 
Benauente, don Diego.Hurtado.de Mendoça, 
y Ruy Ponce de Leotr. En todos^fegun naoftra-
uan Ias palabras, vno fe profeífaua el intento, 
del feruicio del Rey, y bie de la cau/à publica; 
pero no errara-quien creyera que interele¿ par 
ticularcs, y-profecucion de propios fines , fo-
mentauian laobftinacro,conc|ue cada qual pro 
curauadarfuceíTo a fu pretenfion. Por ieg.uri-
dad mas que por decencia, fe armaron tiendas 
en la campaña para todos^donde fe juníaron:y 
el Arçobifpo de Santiago, con razones-penía-
das, y medidas 3 en lopofsible aíieguradas dcj 
calumnia>dixo,quanta razón era que a;ocaí¡o-
nes tan peligrofas coeno las que daua exercito 
R •? tan 
Hifloria del Arçobijp o 
tan pujante como el que traya el Arçobiípo 
de Toledo, íe pufieífe eñoruo 5 remitiendo al 
juyzio de las Cortes la caufa fobre quelosa-
j ia juntadojeuitando el defaípfsiego, y los ef-
candalos que corrian.por Cañi l l a^n deferedi-
co de Los que gouernauan > y en defautoridad 
del dueño ; crvquien fi la edad no era capaz de 
gouiernojlo era para fentir,que-3Cotitra el, y pa 
ra cí'tjruar fus determinaciones fe juntaílen 
gentes de guerra. Talfin^feñor^dixoel Arco-
jnfpo de S a n t i a g O j a l i l e T o l e d o . ) ^ ^ ^ ^ ^ 
tros COM tend êrttoS)todos padecen come rvencidos3nada 
fe aucrtajiuigmc obedtce'.y el e/lado que oy tienen las 
cojas p i los buenos haze fiifpenfion^y en ios wtths ojh-
dia.Las difeordias para cĵ ejow buen asi con l a pazjo 
pequeno je au-pmentâ y faltadp.Jas mayores cojas pier 
den el fcr. ZJ. S. mire j ¡ le par ece )itJíoiy fi eormene que 
elieftamento del 7\cy don /aan fe guarde ^obedezca 
m'mloltudosype/eje con¡.rx-decta en juy^iosíibreside a-
f itlosil'tiiv&zjtnts'que cett -ren para que fe&$para que 
no dcua fer^y pren&U'z$& lo mejorana lo ejite tm ¿PÍpw: 
te a nofvtros, Ücmi ajjegurado tego ¿j para admitir el 
Cnfejo no me oblt oa ambición de wàdar^pues aunque 
tiúlo merezco 5 fay de los'que nombro el'I{eydon Juan 
w Tutores deja írijj* Acentos eftan a nuejtra determi 
•• 'v.iò en efic diâ amiĵ oŝ y cmmigo sedemos jat isjkãon 
a ¿os) 
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]a los que dejfcan el augmento defla Ccrcf.a\y a los que 
¿aemlí(h<M> dolor ,y miedo ên laninion denueflros 
mimos-y fwrcfls&tGwnofe el Arçobiípo de To-
ledo para re íponder , cjijandp Icuantandofe el 
Duqae de Bçnauemre; que con brios de perfo-
na real,y coa poder mayor que ci de los otros, 
fufria mal Ter excluido del gouiernojy detuuo 
ál Arcobifpo que reíjoondieíFc b diziendo ,que 
aquella caufa pedia mas tiempo en fu detçrmi 
nación , y lo propucílo obligaua a pifar la reí-
puefta : ello porque veya que fiel teftamentn 
fegaardaui,el no eltaua nombrado, yfentia 
ver frnitrados fus intentos.DÍíbluioíeia junta 
aquel diajy en tanta qúcjÇç IJégaua e( fíguiete, 
t rató el Duque cô el Arcpbifpo fu d¡finio,que 
fe oponía a la razQn,y ala reputado de. vnPrcí 
lado,que cqn voz, y con dclíèo de dar cumplí 
mionf o a la voluntad de íli Rey,auia con tanta 
-CQÍNyjí fiúidgdqijp.tit^'dOjCxerjOi'to. El Ar^obií-
•poí)ò'Ie parecióa'certafJ'o refiñir al Duque de 
Benaucnte por cntoaces ^que fuera erl.y^no: 
pero pidiçie que en ninguna manera fuefle en 
que eltcftamento del Rey no fe guardajlè,aun 
que en el no era nombrado. Tutor del Rey 
doa Êt>ri<l^efu fpbrino : ;porquée/, y el, yVrço-
bifpodeSí(npiago5;y;el Maeítre fe Calatraua^ 
comó 
Hijloria del Arçobifya 
como perfonas que por derecho eftan prohibí 
das fer Tuturesjcra fuerca fcr excluidos.Y ra-
bien lo era auer de fer eí Duque nombrado, etv 
lugar de alguno dellos. Eíle medio fe propiiíb, 
y lo s de I a Junta no ¡o admitieron, aísi porque 
excluían las mejores perfonas que podían tra-
tar ios negocios ¿el Reyno, como porque en 
los demás no huno tanta modeftisjparâ que de 
buena gana vinicííènen ferdefpojados,del go« 
tiierno de vn Rey no. Y defpues de platicas, y 
conferencias^l fin fe acordó, que el teñamen-
te fe guardalícjy fueífen Tutores los que el 
Rey nombro; añadiendo por caufas(que fe juz 
fgaren juí^sjal Conde don Pcdro?aí Duque de 
1Bcn-íiuente3yalMaeftre de Santiago: y queef-
ros nucue Tutores, y los Procuradores delas 
ciudades que nombro el Rey don luán, gúuer-
naífen el Rcyno, en tanto que el Rey don Enri-
qiie tuuieííe edad legitima de goUcrnar por fi. 
Y capitulofe,,que la gente de guerra, afsi la de 
e l A r c o b i f p b d e f x j l e ^ 
fus cofedcradosjfé cfefpidieifcQ^ede Jo-acor 
dadp en aquella junta fe di'efle cüehta al Rey-
no en Cortes, para que lo aprouaífe. Que fes 
Cortes fe j untaífen en Burdos:y quç para la fe-: 
guridadde lòsqueauian feguidòla vnâ sy lít 
otra; 
,T „ -„, , ,-- l 
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otra opinion* demás de hazer juramento de ci-
tar , y patíar por Icr que aeordaife el P.eyno en 
Corcesjfe entregaíTen de parte délos del Con-
fejo,al Arçobifpo, y Duque de Benauente, re-
flaeâeâ baUãtes j yque e lks támblen las dieíTefl 
a la cmdád de Burgos, que por aífegurar a tb-
idosfõobligafle a defenderlos, y tener la clu-
^íted con guarda baftanté^y dar alDuque de Be 
nauente, y al Arçobiípo rehenes a fatisfaícionv 
Hechas 9 y juradas eftas capitulaciones j en fu 
execucionfe dieron combocatonas paralas 
Cortes en BurgoSjpara el principio del ano de 
i3?z. De parte de los del Confejo dieroíi en re 
Hijd v<íòn l u t ò H i i r t a d o de Mendoça Mayor-
domo-mayor del Rey, Pedro Lopez de Ayüñ, 
y Difego Lopez de Añuñana , y luán Alonio de 
l^Q^rda Apo dei Infante don Feftíadio.La cíu-
dáá'á i ¡BkfgO^dio fek hijós de los caualleros 
WaS pfíílcapaléSj'y todos vinieron enpoder del 
Arçobifpo de Toledo^y Duque de Benauente? 
que para fu feguridad los trugerofl 
u Caftillaa fortalezas 
fuyas. -
ffijlona del Arçobijpo r 
G -4, :f> •:: •:: Cortes de burgos. T^efilmion que fi 
ÍQMO en d modo de gobernar e¿ /{eyno* 
I N i l E R O N a Burgos a las Cortes el 
i Rpy^yJiQy^j.y, el ln&nte don FerBãdPi-
ç^pA. lcaydeèra Pi^go Eope¿ de:.AÍtuãina, 
Los fcñoresjPreladoSjy Procuradores de Cor-
tes ^piecontambienjr^catados^y con pocafe 
gujric^d Ips vnps-delosçtros^encubriendo.to-J 
dos hartos aféelos, que el t iempp.dçíçubrio. 
Los de la ciudad fe guardauan <¿ot)((TqncliQ.-í;uir 
dado, entrando cada noche de guarda,compa-
ñías'que afsiítian a las puertas de la ciudad, y 
en el caíliüo. Antes que entraffen .a las ¡Cortes 
los de la parcialidad del Arcobifpo de Santia-
go, echaron menos por fu parte alguna gran 
[perfora que igualaíle las balanças del poders 
con,©.! Duqyede Bena uente- y para tenerla3al-
cancaron del Rey, que perdonañea fu t io el 
Conde de Gixon don Alonfo,que eñaua prefo 
enelcaftillo de Moreal , y que fe le refHtuyef-
fenlos eftados, y bienes, que por fus inquietu-
des le fueron ocupados. Vino a Burgos jV era 
u condición tat,y tan paratemer,que íintiero 
fus 
I Ml I I., .-. . , -
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na de Nauarra»que el Rey le huuieffe dado l i -
bertad ; y confiderando íu poca edad3culpaua 
foloalosquefelo aconfejaron^tan pocoafi-
cionados al Reyjy al Reyno,que por intereífes 
tan fáciles ponían a riefgo la paz,y el íofsiego 
tádos . El Arcobifpo de Toledo pedia, que 
lo acordado en Perales tuuieífeefefto í y q u e 
los del Confejo íe exoneraíTen del gouierno,y 
el Reyno fe le adj udicaífe a los Tutores que el 
Rey don luán dexò nombrados, y a los otros 
que de común parecer fe anadian.Los del Cõ-
íejo lo rebufaron, pidiedo, que no folo lo§ tres 
augmentados fupífen, fino el Conde don Alón 
feí también. No fuera efto muy dificultólo de 
admit í^ fi la mala cuenta que auia dadpel C5 
dc^ las mucha? prueuas de fu inquietud, y po 
Cítiafií<i5 ¡al Reyno> no recabara fiarle el gouier 
pos Pítr^ciâl^sq-ue quien Con vn hermano ma-
yor,Rey,y péríona dê valor, tuuo atreuimien-
to a peligrofas ínquictudesjaque le lleuaua fu 
mal natural, mcjor^y mas ofadamentefe deter 
minaria a qualquier nouedad fin freno de fupe 
rjorque temicíle , contra vnnif io , y fobrino. 
I Por efto fe refoluierori,quc hoconuenia admi J 
t i ra! gouierno al Code, v que era terrible cofa 
S z entrar 
Hiftorut del Arçúbifpo 
entrar errando en cofa de tanta importancia, 
y poner pe rfo nas encontradas parag^uernar 
y eoñcordardefauenencias. Los que masiníta 
uanen que el Conde donAIonfo nofeadmi-
tieífe,eran los Procuradores de Cortes, aqui e 
fereprefeniauã muchos daños paftibl&s q te-; 
mer-«.GS^ftó.Qtriwzffc/Vto dtüididala Corte 
en V'HdcÉ^cfuiri edo vnos qel teftameto feguar 
daífcala letra.-otros,que lo acordado en Pera 
lesfeexecutaííe^añadiendo los tres Gouerna* 
doresr. ocros^que pues fealterauaen pattejtu-
uieíTe íugar.el Gondo dc1 XSixon \ pues fe cal;i-
•̂dad, y grandeza le hazla capaz de goucrnar ej 
Reyno. El Arçobifpo de Toledo íe hallaua' can 
fado el pefo de tantas cofas,/ menor tale-
toque el fnyo no fupieradifponer las dificulta 
des que de nueuo fe recrecían, Cõfideraua ra-j-
zonnoadmirir'al Conde de Gixon, en quien 
las condiciones hazian indigno de Jo que le dá 
ua fo fangre; y que no admitiendole 5 era ma$ 
que dificultoíótener-píírte el Duque de Be na4 
uente^lqúalfifueiré excluidòjfe abria mayor 
puerta a-terrible^ dañóáiY al-fin eligió vn me-j 
dio con que fe aiicguraíTen todòs, de que no a-¡ 
u k fido ambición de mandar, procurar que el 
teftatne-ntoen que era nobrado Tutor, fe guar 
daííc,,! 
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daííe,7 dar lagar a que el Duque de Benauen 
te,y Gondedon Pedro, y Mâeftre de SantiagOj 
cerno fe a Gordo en Perales , gouernaíren el 
Reynd. Y afsi en Cortes propuio, que bien fa-
biàn ¿ toé lcu idado ,y cofta que auia procura-
do q^iefel teílamento del Rey don luán fe cum 
pltisííe.porque era razón: pero que en todo no 
daua lugar cl dereebo^que reíiftia a eljval Ar« 
çobifpodeSantiago , yMaeítre de Calaíraua; 
los quilesjcomo auta dicho otras vezes^o po j 
dian tener tutela: y que aisi conuenia^que dcw 
clarándolo el Reyno,nonibratle otros que fof-¡ 
tituyeífen en fu lugar: y que era razón no lo 
fue f f e í»b reque eí Duque de Benauente^y 
CcKide de Tr-aftamara, y el Maeflre de Santia-
ijo.Los delConfcjo no adniitierorí eíia propo-
:iici:jni,rep!ícando al Árçobífpo,quenoe^a tan 
nafnádéredao-elqüe alegaua / porque antique 
fú^ífo^eídkd q'tié'lófi Prelados, y períbnas Ec-
clé'fíáftfc^y 'rélfg^ofas^no pudfelícn tener tu-
tela, í inode miíerubícs perfonas, como dezian 
as leyes del Derecho común , y de la Partida^ 
quealegauael Arçobifpo': péro!qiíe'eftono 
jprocede en IOÍ Tutores que nombró el Rey- do 
llua-jcj como-fe prcfutneqel Principe labe todo 
elDcrechb, tabicn fe deueXFeer5q quado d i l : 
. S 3. pufo 
Hifloria del Arçobijp o 
pufo contra el, fue vifto en aquella parte rebo 
carle 3 o difpenfarle por lo menos: y que pues 
condifpeníacíon podíanlos Eccleiiaíticos,y 
religiofos^dminiílrar tutelas: podrían los Ar-
çobiípos de Toledo, y Santiago, y Maeítre3te-
neria del Hey de CaftLlla ;pues era de creer 
que difpenfò en fus defeftos quien los nombro 
pdr tales Tutores. Y a eílo fe replicaua por el 
Arçobifpo de Toledo,que la prohibición cano 
nica que impedia fer Tutores a e l , y a los de-
mas, no podia difpenfaríe por el.Rey, por de-
fefto de junídiciõ, y que ella la teinhn los jue-
ces Eccleíiafticos, Mucho fe confiriófobrcefj 
te ai ticulo íin reíoíuerfe, y afsí comprometie-r 
ron la retblucion en letrados q la determinaf-
' fen: y fueron nombrados para ello,de parte de 
los del Coníèjo , el D o â o r Aluaro Nuñez de 
Villareal., Doctor en entrambos Derechos: y 
^pdreii^rcobifpode Toledo, el Doólor don 
IGonçalQ Goçalez.Qbifpo de Segouia^que en 
aquella edad tuuo nombre del mayor. Jet ra do 
de Efpana. Eftudi.arQn.elpuatpi,; pero fin fucef-
fbvporque nunca fe conüirjieron; y ]GS mas le* 
tradoslk4a Corte reíbluieron que era verdad 
loque el, Arçobifpo de Toledo dezia:pues pa^ 
raque las perfonas Ecclefiafticas, y religiofas 
• pu. 
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fpijdieííen tener tutelas de alguna miíerable 
perfonajO panenta,tenian necefsíd^d de.Iice.n 
t ia de fus Ordinarios _;y que afsila que p/efu-
miaa auer dado el Rey don l u á n , no baítaua 
pâç%h$2^1egi timos Tutores a los que las le 
y.ç;ç:ríòiteni&n por tales.Deíla manera perfeue -
fja-pflqflpis .encuentros/e augmentauan fus cau' 
fasjauiendo entre vnos, y otros peügrofas d i -
fenfiones^adeciedo la caufapublica. Los Pro 
.curadores de Cortes (que fe conferuaronme-
nos mortalmente heridos del cotagío que cor 
ria) deíTeauan ver el fin a tales contiendas, re 
foluieronfe,enque pues era caufa comunal 
Re^no la que fe trataua > el Reyno todo la de • 
'jtermínaífe por votos fecretos; y para eftofe 
hizieíle vna arqueta con ciertas l!aues,que ef-
tuuieíTen en poder de perfonas cuya grandeza 
hi&ie/fç confiança (aun que de pocos pudo t e 
neríç.ent5ces)y que en ef árquetá echaííen los 
Prò.curadores' del Rey no fus votos, en que di 
xeífen tqi\G modo de gouierno juzgauaripor 
mejor,y qucna,y aquel fe admitiefle^n'qué la 
mayor pane confpiraífe. Eño eíluirarefuelto: 
algunos dias.-pero el Arçobifpqdbn FedrqTe 
norio impidió executaríe,porque entedid'que 
todos" vendrían en" que el teftamento: del Rey 
don 
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don luán fe çuardaífe a la letra,í]n-admitir por 
Tutores,y Gouernadores otros, íino tõÃiom-
brados en el:)yteinia(excíu!do el DiKj'üe d'e Be 
nauente) mayores daños que los que fe pade-
cían entonces. Trato pues con el Duqu^y cõ 
laReyná de Mauarra, y Conde don Pedro,que 
ptír meriov iftcotiüeniente eiigieffen admitir al 
Conde dan Àlonfofu hértnano^fiadbs que la 
priíion , y ¡as defeomodídades paíTadas, y el 
tiempo que en nadie es ociofo, abrían quiçá 
mudado el natura^o riiejoradojo qen el Con-
de fe juzgaua auiefo'y que la fangfe,y el'paren 
tefeo ayudauan a confiar no fe apartaria' del 
querer de fus hcrmano$,y figuiendoIe,fe repa-
rarla el peligro de fus defaciertos. En efto fe a-
cordò: y luego que la parcialidad de Confejo 
v-ieron que loquedeíTeauanfehaziaadexaron 
de penfar en otra cofa,y trataro que el gonier-
no fueífe conforme al teííamento, con Tos qua 
tro augmentados. Y porque el tener crecido 
numero de Gouernadores hazia dificultoíb él 
gouierno^y pefado para los vaífallos/y porque 
encontrados los ánimos de los Arçobifposde 
Tole iojy Sanriago^en las ocurrecias de votar, 
no íc encontraífen: fe acordòjque la mitad del 
anotuuicííenlos quatro Tutores elgoujerno, 
y ¡os 
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y los otros quatro,la otra parte del añoj y con 
ellos los tres Procuradores de las ciudades: y 
aun que los Tutores eran diez,no fe atendía ál 
Marques de Villerm don Alonfo de AragSjpor 
auerfe efcufado venir a CaíliJJa, ni del Conde 
de Niebla , por fer forçofa fu afsiftencia en las 
fronteras de los moros, como Adelantado ma 
yor del Andaluzia. Quales aula de fer los que 
empecaiTen el gouierno tampoco quedó fin cõ 
tienda,que iuuamente temían los vnos de los 
otros,que los que tomaffen en la mano las nS-
das al gouicrno, y fe hizieíTen dueños del po/* 
der^lo dexarian de.malagana» y con dificultad 
l^akligar¡ .aa.a .dejcaüo,: pero" a l i m ó n daño, 
forççfpjúò fe pudo focoaer a todo: y alsi aíle-
gurados de jurámentosj y omenages que fe hi-
ziero, por todos, de no v íurparn1asi:lempo dc 
gouiern^y regir eonform&ajl&ldy, y razon,a^ 
Baitès>â! feruício de DÍDs,y del Rcyno,y publi 
ca Vtilidad, para los primeros feis meícs nom-?: 
braro al Arcobiípo de Toledo^Duque de Bena' 
tiente, al Macftrc de Santiago don Loreço Sua! 
rcz.dó Figueroa, y don luán Hurtado de Men-
^oca^Máyordomo mayor del Réy,yJos / t res 
procuradores delas c iudades^eíoledosíyíur 
'oia,-y Scuilla. .» , ; : ; •> • • . .. 
Hiftona del Arçobijfco 
C A P* X V J . Trata el Duque de Uenautnte ca-
farfi con la hya del 2̂ ey de Portttgal: lo que el Arco -
•itfyd hizo para que-no tHHÍejfe efe&o}j?<>rfer en 
dam de Caftdla. Tcomo foffego <VMS a l -
borotos que en Zamora 
A mayormodeftia peligra éñ clpoder: 
- -i/COmpródàek>h d«fta Vêrdadcs^qué el 
• ^ À r ç o b í f p b } varón fin dada lleno de v ir-
tudes 3 quando fe vio dueño del g o ü k r n o del 
Reyno, intento cofas, que con dolorlas leo y? 
con verguença Jas eícriuo : pero ofadamente, 
'qu¿ mi intento no es eferiuir panexirico, fino 
h[rtoria,qtic retrate ]ofeo,y lohermofo. t id io 
elArçobífpo luego q-òmpeçò a gàaernar^q fu-
puefto q el Marques de Villena.y el Conde de 
Niebla^ por ferforçofas las ocafior.es de fu au 
fencia^no podia venir a exercer ei oficio deTu 
tores del ReydÕ Énriquesy Gouerna'dáres del 
Reyno, que fiis votos, y voz cedieífe en el 5 á e 
inodoque fu voto valieife por tres. Que lo 
que.auia gaftado en proíecucio de fu intento* 
de quecl t eñamentode lRey don luán íe guaf 
daffí,afst con la gente de guerra, como en da-
diuas 
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diuas hechas a los iehores cuya confederado 
procuraua, fe le pagaíTe luego: amenazando, 
riohazlendolo, inrentar denueuo^queniel, 
ni el Arçcíbifpo de- Saxrtiago, ni el Maeftre-de 
Gaíaç^átia no podían fcrTutores. Eílo pidio^y 
todo fe hizoytemerofos de mayor daño. El Le-
gado del Papa abfoluio a todos de los júrame-
tos quehuuieífen hecho en fus confederacio-
nesjy conueniécias, a que contradezia lo acor 
dado: y el Rey también alço los omenages, en 
la mifma razón hechos.El Duque de Benauen-
te faliomal contento de la Corte viendo fruf-
tradosfus difinios,yque no era admitido al 
gQU¡grno:_por aplacalleledieron(apedim¡en~ 
to del Arçobifpo don Pedro) vn cuento dema-
rauedis derenta^cantidaden aquel figlo, muy 
grandejV en la ocafion exceíiua.-dando por cau 
^•al defacierto, que el Duque no tenia mas de 
á ç ^ ^ t a s T O ^ m ^ r ^ u e d i s de acoftamientos de 
la hazienda real.Y por quitar ocafiones de en-
cuentros, y por mortrar el poder los de la par-
cialidad cotraria, hizíeron al Conde de Gixõj 
fe fe dieífe otro tanto; efeílos de vna mala con 
f$í|;$encia. Las treguas con Pprtugal^que fue. 
rpapor tres añosjcuyofin ya auia llcgadojti a-
taron ele prorrogar^ y embiaron a tratar dello 
T i a don 
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àdon luán Serrano Obiípo de Siguença i y a 
Gonçalo Gonçalezde Haro, y aDiégo Fernán 
dez de Cordoua Marifcal de Caftiila:y paralo 
que fc ofrecieiíe ordenar coforme a derecho, 
fue con eftos cauaüems el D j ' í l o r Anton San-
chez Oydor del Rey. Fueron pues a Portugal, 
y boUiieron a Ssgoüia donde el Rey aula ven i -
do de Burgos, y dixeron, que el Rey de Portu-
gal no admitia platicas de treguas, fino de pa-
Gés3y que las quería contales condícíonesjque 
no éftaua bien a la reputación de Caftilla.-y die 
ron a entender que intento tal , no era folo por 
lá loçania con que eftaua con la gloria dê ven-
cedor, ni confiado en la Fortuna, de cuya gra-
cia tema tantas prêdas /mo inflado del Duque 
de Bcnauente, que ya profeííaua fu amiftad, y 
trataua de cafarfe con vna hija fuya baftarda. 
Los delGonlejo fintierõ mucho el peligro que 
femo'ftraua íi Ilegaífe a fer forcoíala guerra 
con los Portugueles; cuyas armas vencedoras 
aun t r i unfauan con augmentados bríos vy £>'of 
contrarióefeílo,Cafl:illa jfife hallada'Gõn-él 
coraje de ofendida, no e íhua aun combálect-
dá del fuceífo paitado; y eran grandes oca fio-
.nes a temor, ver el Reyno falto de gente,y con 
vn Rey niño,y vnos GoucrnaJores poco aten-
tos 
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tos í\-t bi€ pubHcòj-y rtialíeâèbicloi^elo? vátià 
lio?. El DuquedcBenaúSté Siô áenteiVder/poq^ 
planeas qihèrdduxó iú hénfrarra la-"R'cynax\é^ 
Ñ a u a r a } ^ é t ó n a ^ t r t f c ^ r ' d y ^áfâmieto^èí 
Portugàrijfilt tfléífen'a dóñ'tf Lconàr Cõdefo d¿ 
AlbuVquerqifú pr imahèrmana, viuda deDitia; 
Sanchez de Rojas; a quien íé dixo aula muered 
por orde del Duque:cratofe co ella,}' aunq con 
animo de no euplirlo, por apartar ai Duque de 
Ia amií tadde Portuga), y reducille a íu obliga-
ciõ,y a la deuocio del Rey de Caftilla, ofreció 
fu volutadpara el cafamiento.El Arçobjípo le 
dio cuêta alDiKjuc,y como amigo, l eembíoa 
auifaf"coluánSSchezde Siíüiíia Cõtadorma-
yor del Rey, del citado de las cofas; e! qual fue 
a BenauentC) y de parte deí Arçobifpo^y del 
R^y,òfrecioel cafamieto de dóñaLeónor.yo-
tras •toíhbÜi'dáfdes^ dôfprefiòr y dixo que ya 
tenía^t^ô àciWdò^^èftaiia capitulado con la 
íifjá deTRey ^ePor tuçà l . Era terrible el dano 
que íe feguu al cierto deífa detcaniirrabíori, V 
aísi el Confejo acordó que el Arçobiípo fue He 
'a hablar al Duque; y ais i fue a Benaue'nte don-
dcleí*epre(entò las-obligaciones 'que tenia a 
no ha'zer cofa contra la voluntad de fu Rey na 
tural'^v menos eh materia de cafáftii'eto5en que 
T 5 era 
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érala obligación mayorjyla .íubordinacio mas 
precííTa^pues fm layoluntad de! Rey3en Cafti-
Uaj los caualkrps, y;fcño:res nunca fe cafaron. 
Tfiefto ger^^Jlfe^rdifiepre (dixo el ^rço.bif-
\)o)i?orc¡He fJt$?M$yQr fenory de mejor calidad) deu-
dor a w^J,^f^/^^^»cW3!W.^«^f^/i^í«o filo.con-
tra U-njoimm^ikf$^ey^ (¡no en fh. fgr^mo 3y enfu-
ofen(a,Qu¡ando elcafamüto de la htj.&dflTfyy dp Por-) 
tugal eji miera bien a "U.S. por cpptieyegeias de gran-
deza de dote&çMidadiO nobleza; j nada fafio dzmerá 
tener'primer lu>g<tr fyla obhgaciõ ̂ ueçprfeycomo digo9 
de moflravfefU.SMal wJfefl/iJftfiGUQfy frlo'Ssinten* 
[os de fu '¡{ey-ij fcnor natw a l : no ̂ ueriehdo ttp^rtarfe 
de (ujcrutcio.y obligar fe con la oca/ion del panntefio, 
a fauorccer fus capitales enemigos. Efaqualqttierafe 
juagara culpa, aleuehazer tal cofa'.y en-XJ-.S t̂io de fu 
'¡{cy-fOrandc de fu. 'Rcyno^ eUnayifféiordfily culpa 
es que le pone a rtefgo defer tenidofM'deflqahy defafi-' 
donado afit fôçy^yj ajuniifya fàn^-e:. J^as merççde^ 
que cl 7{ey;4ín fy**^' ^dl/f carrefpogfífâ 
fus enemigos.Su ppt¿i edadqty^^^fis^kñ ^0^ 4**^ 
' wmtentQS, deuiera obligar..̂  afifUrl^y procmr̂ rtjifs 
utilidades co mayor cuidado•flabl^oejioy&.Z.LSf, 
en efle negocio-y no liegj a creer que quiera ha^r lo que 
intentoperfe/tdirle que no haga. De hijo d&rvn. 
i»r - . ^ i i " 11< ii ii j . -
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^ey de Caftilla y de/cetydié-rite dãrifsimo de tmito. 
'J{cy?atengo de creer ¿üehn tUk defijntalty que fin mre 
ccrfelo malas Mrefpondetyafa He (u fobrinoy fú \ ey , 
ha de cafar-fe con <-un4 hijU baftardà del mayor encmi 
•̂goftiy ly$M & hombre como U ¿S. tan género fo ^ytan 
biz^rroj ha de faltar auteraj de los agramos tjue rí'Cí-
íw fu hermano i •que padeció la patua >cjut padecimos 
todos}dc mano de -un tyYamf.ytpiccònfolo élxíerecho de 
la m lohn cía fe ha introducido 'í{cy contra jttjttaa ,y 
razan? Del qtmípuedc creer fe , que f como njttlidad 
propia folicita en 'U. S. el pañntvf'a ,7 aliança ( que 
tan mal le eflU a fu per fona ) esforcofo^ne ha^a'ytyzjo 
de quanto yerra \y ejlime. en pom afmnfe. tmo twrne-
naj^ysfúifo antes aparentes 'vtihdftdes^qm.aciertos 
^verÀaderoj* N̂o hallo cofa que dp-. rdor de wzon.a lo 
que intenta S* pues quando JIO fec(euwK&icondenar 
por lo que entiendê  y me ha oydo; porqupfe hade que-
Wr eafitK ^ . . f . en Keym^ftram^sUmpdo. en Cafiilla 
wfamtento.dv mayor iWpçrtancia a de mas legitima 
hoílezay mas crecido dote? Pues quando no quiera cai 
fdrfècQU fuprima dona Leonor Cõdtja-.detMbtéryfuer-j 
quê porno dar ocafiou a que fe crea que efperãças def-
te fucejjo fueron caufa a la muerte de fu m r̂id&'.pucde 
Zafarfe Z^t& çon la hermana del Marqués de^ille-
ua don-dlonfo de Aragon , a quien el -'¡{ey de Caftdld^ 
dura dote igü^l^ fim mayor, que cl dç Portugal ofrece'.] 
Mir.g 
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Mire bic U.S.lo que hazs^. fues de mi tiene experien 
chas que le4¡Jegtér-dn de J&fv&dad de m i amor: crea-
me>y rindafe a mi confejo^qMe hacendólo, cumplirá 
U'S^con fid' obltgaçtow-) con d amor del í iey^yf t t o íe 
dienciay confefuará fit.rep^cion^y fofsiego 5 que de o-
trammna.mremmble riefgo* Bien deuieran ra-
^.oass'tales,poner.alDaque en camino deacer 
taripero íü condición inquieta^ algún empe 
nocnquefehallaiiaenel cafamiento tratado 
de P'.o.Et.agal>eñoTUíiuan que la raz-on obraíTe-.y 
afsi cunrefolucion,dÍK03queei cafamiento co 
1 la hija^del fóy de PortugáKe amia de hazer, 
¡•porque adeinas de eítar muy adelate, el haUa-
' a a grandes, comodidades en el, que no hallaua 
¡en los queJfeiVçrè-pani-áíi>eiiCaftUla,Y-.que lo 
¿mas cierda€ra,qè©"cònfiderandô ¡'apoca edad 
jdefu fobrino el Rey don Enrique, refpefto de 
iUqi^al muchos tenían mano en e! gouierno-, 
jpoco aficionados a fus cplas5de manara^que fe 
ce mi a de aJgWios agraiíiós3de quien paraaffc-
^gur^rle le c^forGOÍbb^fca t&erad^Cañi l ja , 
qbien poderofamente le defendieífe, ycpe.en 
cfto no acertaua quien crfcyeííe faltana alfer-
Viício-delRçy.-pues certtíí'caua,que antes pro-
feutòrle j deifear ia paz del Reynb/Ie amaii-fi-
do ocaíion a introducir la platica deTu <;aía-
míen-
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mienro,porque le hazla debaxo de condición 
que la paz fe eftablecielTe entre Portugal, y 
Caftilla,/fe hizieífen may honrofamente^y co 
vtilidades conocidas.Aunque la reípueíla fue 
defte modo, el Arçobifpo don Pedro no defif-
tio de continuar fu inteto.y reiterar fus aducr 
tenciaSjefcriuiendoal Rey lo que paífaua^y 
afsifeeftuuoen Benauente algunos dias. La 
guerra entre Cartilla, y Portugal declarada, 
entrambos Reynos fortificauanfus fronteras: 
y como el Duque de Benauente fe moftrana 
con ocafion de platica del cafamieto, de la fac 
cion de Portugal,fus gentes5 aunque no deícu-
blertamente, Te ponían de aquella parte. Vn 
efeudero fuyo que fe Ilamaua Ñuño Nuñez 
de Viíl.iican, tenia en Zamora por e l , la torre 
de Sanfaluador,y el Alcacar, y yuan metiendo 
gente con recato* y los de Ia!ciudad reconocic 
ron el peligro: yfabiendo que en Salamanca 
eftauael Maeftredc Calatraua don Gonçalo 
Nuñcz de Guzman, con gente de guerra, dic-
ronlc cuenta del citado en que eftaua aquella 
fLierca;yque aunque ellos reíiílian,y refiftiriã,* 
(conforme lu obligación,defeonfiauan de las 
jfuerças3que no igualauan al animoj y afsi 1c pe 
' Jianíesíocorrieiíe.Bicn lo hizicra el Maeñrc , 
V pero 
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pero aduirtio cuerdos que fi fe da.ua por enten 
didos de la deílealtad del Duque,Ie perdia del 
todo: porque el prefumir que el dueao aun no 
fabe la. culpa, dexa penfar en la enmienda: co-
mo aumenta !a ofadia alatreuimiento,procu 
rando .huir, la pena de la culpa ya deducida. 
Por efto, fabiendoque el Arçobifpo eftaua en 
BenauentCjembiole el Maeftre a dezirquanto 
conuédria dar cueta al Duque del exceífo co q 
fus getes procedían en Zamora cotra el í e rur 
cio del Rey,que las reprimieíTe, y euitaíle los 
alboiotos que en aquella ciudad fe leuantauã 
por fu ocaíion • y no dieífe lugar a la jufta que-
xa que podría tenerfe de!, Don luán Serrano 
OBifpb de Sig'ienca fue co eita embaxada del 
Maeílre al Arçobifpo, que luego habló al Du 
que, y le difpufo a que fuelle a Zamora a po -
nerçl remedio que aquellos danos pedían. El 
ArçobifpQ fue a Zamora, donde con mas faci-
lidad difpufo las cofas de aquella plaça3 que el 
animo del Duque en el negocio principal a 
que vino: porque en llegando reprehendió fe-
ueramente al Alcayde Vinaican,que en defer-
uicio del Rey admiclelle en las torres, y Alca-
far que eftaua a ÍLI cargo^ctes cftrañas, y fof-
pechofas: y al fin hizo que el Aícaçar , y torre 
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de farTsaluador fe cntregaíTen a Fernando A-
lonfo de Montenegro fu elcuderoj que hizo o-
menage de no admitiren aquellas fortalezas 
gentes del Duque de Benauente; y fi la? admi-
tieífeifctode la ciudad tuuieffen dere^ho a qui-
tarlas ; y efluuteíTe obligado también de refti-
tuirlas al mifmo Alcayde Villaiçan,!! los de la 
ciudadjcontra lo acordado, le hizieífcn , 0 in-
téntaífen hazer alguna- violencia. Quedaron 
afsi por entonces compueftas las cofas de Za-
mora, boluio el Arçobifpo a Segonia, y dio 
cuenta al Rey, y al Confejo de la refolucio del 
Oqque, tan daiiofa fegun las ocurrencias^ que 
obligó a que con alguna gente degueprá fea -
befcaífe-el" Rey a Benauenteypara introducir 
miedo en el que 'judos refpeélos no baítauan. 
Partió el Rey para Medina del Campcy el Du 
que auiendo combocado en fu ayuda algunos 
cau;aIIeros,y feñores y con razonable golpe de 
gente fue a Pedrofa. El Reyno en gran confu-
íion padeciendo muchos daños ,e teétos dela 
poca paz,amsnaçados de maiores-, feíitia el 
mal teL)oraí,ytriftes experimetauá'tí los danos 
de vnRey n"mo,yde miniftros defcuidados.Los 
Pórtugueíes con mas demoftraciõ, que inteto 
Je osra mayor determinación, amagauah fic.j,. 
V ?. ros. 
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ros, a los que aun vencidos 3 no eftauan rendU 
dosjní,tcmcroibs;encaminedoíe fus demoftra-
cipnes a dar efeclo a la pazjque apececidp^con 
falfos pretextos dilatauan. Tomareítado eíla 
cauíajqíiecralaTnayorjy de vrgencia mas exe 
çutiua,io impedia la rebeldia del Duque^ue 
conelcafamieptoque tfataua,era fomenco a 
^arefiíUnciarqqeel Rey.dc Portugal hazia a 
las treguas que íc.pedian por Caftilla-Y afsi fe 
deíe^Ln^rQn^nt^s qij(2 las armas intentaílèn 
§1 caftj go del DuquCjbóluerle a requerir^ obe-
decieíle al lley,y no fe cofederaífe con el Rey 
de Portugal, ni fe cafaífe con fu hija. El Arço-
Ibifpodon Pedro, y algunos Procuradores del 
Reyñp* fueron a efta diligencia, pero tuuo el 
m i í m ) íuceílb que ¡a que fe auia hecho, reíol-
uiendofe de nueuo el Duque a feguir fu deter-
minación, y no defpedir la gete de guerra que 
tenia. Coneftareípueíla vino el Arçobi ípoa 
Medina del CampOjy propufo, que pues redu-
cir al D uque fe juzgaua tan impór ta te , dex af 
fen el goinerno, y la tutela del Rey, eí^y el A r 
çobifpo de Satiago^y el Maeftre de CaJatraua, 
jue alguno deflos, quiçá, era de quien fe rece-
laua el Duque, y fe íe ofrecieífe hazer merced 
(eñalada,y efpecialmente fe hizieífc bueno el 
cuen-
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cuento de marauedis de que en Burgos fe le hl 
zo merced, librándole lo corrido haíia enton-
ces.Entretanto que defto fe trataua, el ̂ Icay-
de dei Alcaçar de Zamora ofreció fecretame-
te entregaríela al Duque, y el fe determino ir 
a ocupaiia: refiftiendoíelo mucho algunos ca-
ualleros de los que le acompañauanj efpecial. 
mente Aluar Perez Oforio, y Sancho Fernan-
dez de Tobar. ElArçobifpo de Toledo, que 
por orden del Rey yua a Pedrofa a tratar co el 
Duque loque fe auia propuefto: fabíendolo 
que en Zamora paifaua, y aduirtienda que el 
Alcayde er a fu eícudero» torció el camino^y a 
toda prieífa fue a Zamora, donde hallo al Ar-
çobifpo de Santiago, y al iMaeftre de Calatra-
ua,cuya preuencion impidió la entrada al Du 
quede Benauente,ydexandoa buen iccado 
aíTeguradas, y fortificadas las fortalezas de 
Zamora^vino el Rey aIIÍ,defde donde por ma-
no del Arçobifpo íè trato de las treguas con 
Portiigal,que con lucidas condiciones fe efec-
tuaron por quinze años j y el Rey por 
entonces íe quedó en 
Zamora. 
(.>.) 
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C A P . X V 7 A Prenden a l ArçobifpolosGowr-
nctdores.Pone entredicho en tres Obleados,y 
ttras cofas quefucedieron* 
SE N T A D A S pues las treguas en-tre Pottugal, y Caftilla» templóle el mie-do en los Gouernadores ,qaecodicioíbs 
veianauer detener poca medra en tiempo de 
poca paz: y ya la feguridad prefurmdajfino 
cierta, defcuidaua de reducir al Duque de Be-
naucte,yafe moftraua fus enemigos defcubier 
jtos en fu agrauio.-y aunq el Duque defmerccio 
macho por Ja deíàficio c5 q trato las cofas del 
Pvcyno 3 ía grãdeza de fu perfona fiempre que-
do digna de refpefto. Y viendo el Arçobifpo 
qua íin el le tratauan, como amigo fe oponía a 
fus riefgos^ procuraua teplar la ira del Rey,y 
reducille a fu gracia.Efto le hizo fofpechofo,y 
dio ocaíion a que el Arçobifpo de Santiago, y 
otros(poco aficionados del deToledo^ablaf-
fen mal de fu perfona,y dieífen a entender que 
fuera jufto eftar tan de parte délos intentos 
delRey^quetiiuieíTe por capital enemigo al 
que no le fimieifc: y paífaron a dezir5que en io 
fcrret?>tenia c'on Parolo5 mifmosdiíinios 
que 
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que el Duqucjy para darles efecí;o,en publico, 
folo fe moftraua feruidor del Rey,no en la ver 
dad del ammo:mancillado deftemodo la bue-
na fama que mereció la verdad de fu leal zelo. 
Y afsi juzgando don Pedro Tenorio ocafion a 
mayores daños, y acción mas vizarra,que re-
ligiofa, contender íobre tales agrauios, deter-
mine) fufrirIos,y cuitar otros, huyendo la oca-
fion,y rctirarfe a íu Iglefiaj en cuyas ocupacio 
nes propias aula menor peligro, y mas cierta 
ganancia^cumplicndo con íu obligado : y aísi 
dándola por cauía , pidió licencia , y anres de 
auerfe de partir pidió para el Duque de Benu-
uente algunas cofas, q auque las defmerecia ci 
Duqu- , a intcrcefsiodel Arçobifpo fe las hi-
zo tener.Pidió tabicn,quc a luán de Velafco fe 
le dielfe el oficio de Camarero mcyor,con los 
gages, y acortamientos que fus anteceíTores le 
auian tenido. Efto le hizo en parte, porque fe 
le dio el oficio fin ¡os fraíTJs; dando por caufa 
le no darlos, aucrlo mandado aísi el Rey don 
luán en fu tcftameto,que a la letra fe guarda-
lia en todo. Y los de Ja goiiernaciodezian,que 
íi el Arçobifpo juzgaua poder ellos hazerlo ep 
conciencia, vendrían en ello; y lo cierto era? 
que la poca gana de condccendcr a los ruegos 
~ del 
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del Arçobifpojles daua elcfcrupulorpues mui 
fin el,dezia cí, auiã atropellado por mas j uílas 
Icyesjen cofas de que guftauan,y por hombres 
no como luán de Velaícojcuya grandeza^ íer 
i7Ícios}propios,y de fus padres, y ex-celeiuiísi-
mos afccndiêtesjhazian acción a mayores mer 
cedcs.Y al finteo efto^del todo cafado el Arço-
bifpo íe determinó ir a fu Iglefia< Los Tutores 
q conocía el valor del Arçobifpo,y auiá expe-
rimetado furefolucio, temieron^y mas c5 vna 
voz que corria, que luán de Veíafco fe confe-
deraua con el3y con el Duque de Benauente,y 
tratauan de remediarlos defacuerdos5yaun 
ÍiijuíiÍcías,que los Tutores hazían, y efpecial 
aquellos que priuauan en Ia gracia dei Rey, 
cuyos pocos anos facilmente ie dexauan enga 
ñar en dano común del Reyno, cuyo amparo 
les tocaua : y que para cito fe queria ir a Tole-
do el Arçobifpo,y luán de Vciafco a Villalpan 
do, lugar que le auian dado en dote con doña 
Maria Soler fu muge, hija de Mofen Arnao So 
1er Lemofinjcauallero Frances.Y aísi mal aue-
nidos con fus afectos, vencidos del temor de-
fectos de fus culpas, mas que de la condición 
del Arçobifpoj y d e í a verdad que tuuicílelo 
quereceUuan, íin aduertir inconuenientes,a-
tro-
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t ropeüando rcípeftosjy íantas leyes, determi-
naron prender al Arcobifpo,yaIuan de Ve-
kfeo, y a otras perfonas Eccleíiãílicas quejuz 
gauan culpadas en el delito de que acufauan 
àlÁPçpbiípo; a quieh prendieron en vnos apo 
•fencos de Palacio, y a luán de Velafco en fu ca 
fa, a entrambos con guarda, qual fe ia dií íaua 
el miedo,no Ja razón de feguridad. Efcandali-
zò la Corte toda,y alborotóla en gran manera, 
tan orrenda detcrminacionsdcreftauan elfacri 
legío, y no hallauan cofa que juftificaffe accio 
tan culpable;pues quando por la razón de efla 
dofehuuiera de impedir al Arçobiípo el falir 
de lá Còr te ,pórque de lo fucedido en el inten-/ 
to de que el teftamento del Rey don Juanfe 
guardaífejhallauan òcafíones a recato: pbr me 
dios menos terribles deuieran in ten ta r lo^ 
prender tan grandes perfonas mas altera que 
affegura-y mucho mas quando las caufas de la 
prifion no fon de calidad que pidan el vitimo 
caftigo:y fiendo Eccleíiafticas,eflemptás déla 
ju' ' ifjicion temporal; no ay como ponderar 
quanto fe yerra en atrcuerie a violar fus'fuc- '' 
rbs{antos;efpecial donde auia Legado de la 
fede Apoftolicajcon cuya mano (fiendo jufti-
iera hazeríe.Eftojy muebomasfe pon-
X cieraua 
ffíftona-del Arcobijpô 
Idcrauapòr el'pueblo,todo caníadoyade o^rj 
'mido , y arrojado a temer cn fi may ores jnjufii 
cíasj cfcarmentando en los mas grand es; juzi i 
gando,queíi loíupremono,eí iaua íeguro de ia 
tyraniade los miniílrosjferia cierto el peligro 
de Jo inferior. El ArçobirpOjfu injunabienla 
fofriera, y el animo quieto fin a i rar fcexerc i -
taua el valor,y la paciencia:pero el-agrauio de 
íu dignidad, y el atreuimiento a la religion tra 
to de caft¡gaUe,y íatisfacelle - protçftò fu dere 
chojdeclirtò la jurifcicio,yexconiulgò al Rey, 
y a los Tutores,pufo entredicho engodo e lO-
bifpadode Z-imora, y en los dos conuezinos 
de Palcncia,y Sa laman ca.-cmbiò a Auiñon a fe 
giiir la caufa con el .cuidado que pedia* y entre 
tanto c! pueblo viuia defconfolado, fin ver el 
roftroa ía paz en tantos diasjeonocían las oca 
íiones deftos daños,y callauan oprimidos^que 
el poder de los que los caufauan impedían el 
hablar dello¿aunque no el íentirloadcxando l i -
bre el juyzio de la canfaa:Ia razon.Sabian que 
los encuentros entre el Arçobifpo de Santia-
go , y el de Toledo producían eítos e f e ñ o s , y 
con cantares, y refranciílos defeubria el pue-
blo loque creya: y afsi andana vno en la Corte 
feguircl eítylo de aque! tiempo5 que dezia; 
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Echado I e ha d agraz^ Ftrreçuelo a Machagazxpero 
ft Machaga^feftielta.j Ferrecmloesenrebuelta* En 
el nombre de.Fcrreçuelo entendiêdo al de San 
tiagí>aJy en el de Machagazalde Toledo,que 
por algunos dias perfeuerò en la prifionj hafla 
que aííegurò las íbfpechas 3 y dio rehenes que 
acreditaifen la feguridad: y para eflo entregó 
los caftilloi de Talauera,Vzeda, Alcala la vie 
j a , !a Guardia, y tres hi jos de caualleros deu-
dos íuyos,vezinos todos deToledo3que fuero 
de Fernando Aluarez deToledo,y de Fernán 
da D i a z Pantoja5y de Simon lofre Tenorio^Ios 
qualeseftuuiçílenen poder de luán Hurcado 
á^Hcndoça , y Diego Lopez de Aftu5iga,y de 
Ruy Lopez Daualos: auiendo de durar las re-
henes halla que el Rey don Enrique cumplieí-
fe los catorze años .y tuuielíe la adminiftra-
cioojy gouierno de fu Corona, „ 
C A P , X V U L Recibe d 7{ey d gouierno cm-* 
flida la edad legitima>Legacia del Papa» AU<& . 
d bNimcio el entreduhô y el \ey recibz 
publua abjolmion* . i . 
\ y & $ D E Zamora vino e[;Arcobifpo a Tole-
do, don ie viuia libre, y deíembaracadodè 
X % oca-
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ocupaciones de Corte 3 aunque no libre el co-
raçon del íentimiento del mal eftado que te-
man las cofas publicas; y ocupandofe en'dar 
cumplimiento al of icio, y a obras infignes que 
tenia empeçadas; viuia íbloen eíperancas de 
la muerte, canfado de la vida, como en el prin 
cipiode fu teftamento afirma con juramen-
to eftarlo. En efle tiempo llego el cumplimien 
to de los catorze años a la edad del Rey, y con 
ellòs derecho a la adminiñracio dé los Reynos 
fegun leyes de Cadillac Por elrtíes de Mayo de 
i ??3. eti Burgos en el monafterio;delaVHüel¿ 
ga^recibio cl Rey dõ Enrique la adm¡niftra<ii6 
de los Reynos,/ celfo la de fus Tutoresj y Go-
Uernadoressta peligrofa^y mal admitida de ios 
valfaiíos.YparaqelReyno tuu'ieíre ñoticia por 
acto mas foíemne de fu capacidad al gouier-
no: y porque auia muchas cofas que difppner, 
afsi en la reformación de excefos que fus Tu -
tores hizierpn ^ como para efeftuar la paz con 
Francia, y treguas con Portugal, y ratificar fu 
cafamiento con doña Catalina hija del Duque 
de Alencaftreidio fus combocatorias paraque 
elReynofe juntaífe a Cortes en la villa deMa 
drid,a los primeros de Setiembre deí miímo a-
ño^eíitretanto fue a Vizcaya a tomar poííefstõ 
' " dei 
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de aquel feñorio,y viíitarlç. A efla lazon liego 
â Burgos el Obifpo de Alui 5 con legacía del 
jíummoPontífice Gleniente V I L dando alRey 
el parabieh de auer llegadq a edad legitima de 
podergòuernar fus Rfiynosiy pidipjque yn em 
barga que fus Tutores auiàn hecho en los fru • 
to>deibsbeneficios.Eccleí.iafticos,que tenían 
eftrangeros deílos Reynosjfe alçaíle. Don Pe-
dro Tenorio ^uia inflado en que pcrfonas que 
no fueffen naturales de Cafl-illa^notuuieücn 
beneficio) prebenda, o dignidad Eccleiiaftica 
en ella: parecicdole,que ias rentas EccleliaítU 
cas, que e$ ta;nta partean queñríis prpuinciay, 
ao ^I4tbiep Jefaltaífen de _íu caudal „ y aumen-
taífen el dejos enemigos: ni que el premio de 
la virtud?que a fola el Ja /e debia.íe die-ffealos 
no conocidos -ñ ique fudíen míniftros délos 
oficios fantosjíos que con poça .aficion,y deuo 
cion de ios fubditos Ton admitidos: fiandoles a 
los menos•confidentesjfortalezasjy placas im-
portantes , que muchas Igleíias de CaftijJa, y 
Leon tienen. Y porque autendofe coníiderado 
eílos inconuententes , y otros que conocerá 
.^¡ttie difcurriere en la matena;Don Enrique l l . 
y don Iuan;el I.padre,y abuelo del Reyjmanda 
ron no fcacudieííe con los frutos de ios bene 
X 3 fictos 
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íicíos Ecclefiafticos, a los que no (íendo natu-
rales de los Reynos de Caftiiia íos tuuieífen.Y 
f¿ concordaron cotrel Papa, que no auiande 
nombraren ios tales beneficios, prebendas, ni, 
dignidades , fino a períonas naturales defle 
:Reyno;yé-t Papã-no lo hizo como lo promet ió . 
Y aiVt-eí Arcóbifp<!> de Toledo do:nPedro5 dio 
orden que fe embargaffen los frutos, y fe man-
dó que con eliosino le acudieife a los eftrange-
ros, pe'ffeuérandü-eri hobfertvancia defte de-
creto hada que et Rey tomó el gouierno de 
fus citados: y pudo tanto la InteKefsiôtvdel 
Rey de Francia (pidiendo lo que el no hiziera) 
que al fin le aleó el embargo con querella de 
todo el Reyhó1, y no con pequeña reíiíicncia 
que c! Arcobiípohizo con cartas, y memoria-
les-,que íi entonces no, defpues tuuierõ efeflo, 
en el ano de 1401. en q el mifmo don Enrique, 
enTordefillasjhizo ley^pcrquc excluyó de po 
der tener en losReynós deCaíliüajy Leon,be 
nencficio3dignida'd 5 o prebenda Ecckfiaftica,1 
quien no íucííe natural dedos Reynos: ley que 
como juífca, y conuenicnte,confirmaron los de 
mus Reyes que en cita Corona fucedieró a den 
Enrique, haita don Filipe I I . que la incorporó 
enrre las demás leyes del Reyno que recopiló. 
" " ""il l 
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•El.Lega do trato fd.mbien de-aucnir las difcor-
dias, que aundurauan entre los Arçobifpos de 
Santiago, y Toledo; y auiendolèdetcrirjinado) 
l a c g q f e p p r i l Pqntifiees fjbre Japrifiondell 
ArçQ.biípOíIe comet ió abíbluiclfe al Rey^y los / 
culpados^ aíçaíle el entredicho^que hafta en-
tonces duraua en los Obílpados de Zamora, 
Falencias y Salamanca; el tenor delbreucj co-
mo le refieren otros hiftonadores5es efte* 
Clemente Ohifpo ^fieruo de los (terms del Señor s á 
Dominai ut4-?flro ̂ venerable h e r m a n ó l e t Lleno efid 
rntcoracon de trifte^a dffptics que (upe ¿a pnjtonde 
mefiros '-venerables hermanos 3 Pedro Arçobifpo de 
Toledoy Pedro Obifpo de Ofma ¿y Juan Abad de Fu-
(elas s (fue (e htzp por algmos Tutores de don Enrique 
Jluftrc 7\cy de CafliÜayy Leon*y otros fus Conftjeros^ 
y ^vajjallosy por mandato de el mifmo^y confentimie-
tu fuyo. Es nu^flro dolor ¡y trijíeza tan grande que no 
admite confítelo alguno,porque eflando la fanta Igle-
(ia de Dios tan afligida en eflos trifles tiempos ¡ y por 
tantos c a-niños defeonfilada mifcmblemente dim • 
dida con la difcor día del íifma,y (obre tatas heridas^ 
fe le aya dado,y añadido otra tan grande porelfobre 
dicho 'Rcy^fu particular hijo y principal defenfor. Mas 
porque por parte del nufrno 'J{ey fe nos hizo relacionóla 
dicha pnfí.Myy detención auerfe hecha porjuflas ¿y le*. 
•gm-
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oitimas caifas -¡y auer conueniâo afsi^para lapgmi-
dad delapazjif conftwacion del eftado, a fndd '^ej^ 
como de los otros fm Confejei o s ^ a j j k l l ^ y amigos-y 
auer primero interuenido maduro confejo^y confiàcra • 
ckn fábre ello de fus Grandesy Confejeros>no ha inter 
uenido algún grane^ tmrme excefo a cerca de las per-
fonas de ios dichos prefoŝ y que luego ¿os mifyms fueron 
pneflos en libertad^ de que plenariamente gozan. 'Nos 
teniendo c^nfderation a la tierna edad del'fíey^y que 
ajcrijiihilmente la dicha pr ifon^y detención^ no fe hizs» 
tanto por fu acuerdO)Como pòr los del Corifep^qmfimos 
auernos con eibladajnete en tfta parte^ mclmadospor 
fus ruegos. Cómetemos-¡y mandamos ¿z ""Jos nueflro her 
'manorfue p d 'Rey con humildad lo pidiere,por ^vaef-
tra autoridad le abfoluais en la forma acoftumbrada^ 
dela fentemia deexcomumon^ que por las razones di-
chas en qUalquier manera aya incurrido, por derecho-) 
o fentencia de )uezjy conforme a fu culpa le pongáis fa-
ludablt penitencia, con todo lo dernas qus conforme a 
derecho fe deua hazs'r ¿y guardar'} templando el rigor 
cid derecho con manfedumbrê fegun confonne ay¿fta$3 
y razonables caufas^vuejlra diferecion juagarefe de-
be hazer. Ot.rupoor la mefma autoridad, le relaxeis 
las demos pcva4,cu one por las caaftsya dichaSyhttuie 
re en qualquiera manera incurrido. Dada en Amnon\ 
a tp.de Mayoymio i ^.denueftro Pontificado. 
. - • — — " n 
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En virtud deíie breue} y en íu CXCGUCÍÕ 5 el 
Nuncio del Papa-dio en penitencia al R.ey5por 
la culpa que contra el reíultaua^que pabíica-
mente enpiesydefcutMerta la cabeça oyeífe 
vna Miífa en elSagrario de lalgiefía mayor de 
Burgos; el Rey obedeció con notable edifica-
ción del pueblo, que en tan religlofa obedien-
cia tuuo que admirar.Oyò la Miífa deípues de 
que puerto de rodillas ante el NunciOjinclina-
dala cabeça, pidió abfolucion de las cenfuras 
en que incurrió: juró la obediencia a la Igleíia 
Romana, y fanta fede Apoftolíca: y preílada 
caución de bolueral Arcobiípo las rehenes, 
fue abfueltOjViernes r^rde lulio de 1393* Sien 
dotefiigosdon Pedro Obifpo de Ofnia,don 
luán Obifpo de Calahorra, don Lope de Men 
doca electo de Mondoñedo, don'Diego Hurta 
-do de Mendoça fenorde la Vega Aímiranre 
•de CaítUIa, Aluar Perez Oforio^y Martin Diaz 
fu hermano, luán García de Oyos Capitán ma 
yor del mar, luán Sanchez de Seuíüa Côtadòr 
mayor del R e y , luán Gaitan Procuradorde 
Cortes por Toledo. Eícriuiofe en forma para 
la perpetuidad todo lo que allí pa í ío , de que 
pidioteftii«onio don Gonçalo Ohifpo de Bur-
g'js,que en el mifmo inftrumento/que original 
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eftàenlos Archiuos delafanta I g l e í i a d e T o -
íedo^dize que es primo del Arçobifpo don Pe-
dro Tenorio.No ignoren ios figlos en lapofte-
rtdad.acciontan religiofa, y como admirable, 
teílifiquendellatantos cauallerosjy Prelados: 
quede perpetuo eñe blaíon de la rel igion , y 
piedad y y obediencia a la Iglefia de los Reyes 
de Efpana^ podere el filêcio con admiraciones 
ío q no puede deztr mi pluma3defte gran Rey, 
queentant iernos;anòseftauatan eníeñado en 
las cofas delaReIigiõiGhriftiaóa,y era tan de-
uoto a ellas,q obro como hemos VÍÍIQ>.Q prin-
cipe verdaderamente grande! qiie reconocie-
dote inferior a la fuprema poteflad diuinaj y 
al que por el fuftituye en la tierra -con abati-
miento^ con humildad te engrandecifte: pues 
creo que a laRehgio que te obligó a humillar, 
correípondieronlos íublimes aumentos,que 
con gloria no imitada, gozan tus defcendien -
tes,herederos dé tu piedad, poffeedores de t u 
Corona. • : -.'.: •:. 
C A P . X / X . Cortes de MadndkCòntiend as en-
tre T&ttrgosy Toledo ocafion-iy porque hablan 
los \eyespor Toledo^y muchas cofas que 
el Arçobifpo difpufiy executo. 
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HA S T A el mes de Noulembre fe pror rogó el plaço de Las Cortes, vinieron a ellas, en la villa de Madr id , todos los 
Prelados/eñores, y Procuradores de Jas ciuda 
des que tienen voto. Juntos pues.entrò el Rey 
dando aliento a los coraçones , que con tantos 
trabajos fufridos en fu menor edad, eíperaron 
efte dia: y realmente,el roftro5el talle, el buen 
ayre,ylagala, y grandes partes naturales de 
que don Enrique era dotado,hazia prefumir 
altamente de fus acciones^apadrinandoletam 
bien el amor natural que los Caftellanos tiene 
a fuá Reyes. Losdeí feos ,yIas efperançasdel 
bien pubhco,librados para eñe dia, fe gozauã 
en el fuceílo. Sentado pues el Rey en fu trono, 
atentos los coraçones de todos, tato como las 
ore j as,dixo. Dejpado eme efte diâ no for ambician 
de exercitar el oficio real ¡ f im para proponerme al 
2{eym9 con los dejjeos cjue tengo de acertar en mis ohli-
gaciones.Forçofos^y cafi naturales fon lo s miedos en las 
rmdançasy principios de los lieynos'̂ y mayores quan 
do fe aduierte^ q la falud publica depende de la ^vcln^ 
taíde^vn7{ey muy moco: pero confiad en Dios ¡que 
donde afsifte fu proaidencia} no loaren falta los aholf', 
ni al que fe determina fagetar al confejo de los mayo • 
Y z res. 
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\res-) espdigrjfa Upxa edaJ. Tdemaner-j, he dcjf. ado 
fitpiirefisforcX'f) d'efitto, (jitepor aprenderlo 'c¡iieno 
detto ignorar COWJ 7{ej > me. mego los o ctos mas per mi -
cid&s.yprocuràndofaber deciros Principes ¿o mas'glo-
nofopar'aimkürlovTafsi oépidoy ruego,venerables 
udhswias y Prelados de mi 2(eyno, fjaecon rvueftras 
oraciones me ayudeüypara cjae nuefíros d̂ ffeospa feue 
reny tengan frcejjo en utilidad comun^Pedíd a Dtos 
fe digne h.azer fu imitador 5 alquefaefemidópwcr en 
fyiiigar* • MufemA^pinfuadid'a. mefiro's'̂ vaffallo's 
abvdUnctâ y pa^^tíkffèàmosfean râi'gH&s dé-Us mer, 
cedes c¡m pen fainos hazsrleü Lõ^Mâèji^èS^fiHores^y 
Procuradores 5 que por los demás uajjallos afsiflü en 
e/las Cortes-yUmid fcgitros de mi amor^y que las mer-
cedes que en mi padrê y abu-elos turner on prmcipi o , en 
mi real magnificencia tldran fuccfsion^y perpetuidad: 
confiando de '-vucflros fenúcioscorrcfpindencta igual) 
yratgnespara que os las denahazer mayores.Por acó 
tnódarJe aJas ocurrencia* , algo fedeuiode hazer en 
mi memr edadquenecefsitedcmfnienda, procurare-
mos que todolfrténgáíyya<4afalra$^ 
da (que he entendido fer muy grande) fefuplaXon la 
templanca-jy con el buen or den fin fatigar al pueblo cok 
nueuos pedidos: que los teforos ̂ y la riqueza mas la 
deffeo iver en mis "-uajjallos-yque en mis arcas, 7\anfi-
caremos nueflro fcliafsimo ta [amiento en faz^ dela 
h i t -
o 
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Jgieffi fanta, para qm mejiro Sexor j t j ima de dar • 
nos flícepion. L a pazcón Franaa ,7 las treguas con 
I P^riuvalfe confirmaran p r mi, como por wis T atores 
fe concértaron.lf _ ep íaguerra con los moroŝ y en lo de 
W4¿Kqttf'#Siparectcre. comsnir ^ covferireis acordada-
mente- j de,modo que Dios fia fcrmdo yj> nuefiros 'J^ey-
ms mantenidas mejor en paẑ  , y c n )uftuia, Admi • 
ra ron la prudencia , y el le ío de la propoíl-
cionquee! Rey hizo, y della hizíeron todos 
certera, no indicio, de !o que deuian eíperar 
de fu Rey. HI íilcncio por gran raro hizo aplau 
'ib , que ci gozo , y clamor ion eícafos de pala-
ib ras; pero lien d o fo reojo re íbonderjo intento 
[primero el Procurador de BurgosjY el de Tole 
do al mifmo tiempo, altercando pefadamente 
en la antecedencia de hablar. El Arçobiípo do 
Pedro Tcnor;o,por ciudadano, y por Prelado, 
defendia auer de hablar Toledo primero:y juz 
gadafe dincúltoíb determinar la caufa luego: 
el Arçobifpo, al fin vino, en que entrabes Pro-
curadores hab'aiíen juntos. Quien íe abílen-
drà llegando a eila ocafion, yíiendo natural de 
Toledo , de dezir breuementc las ocaiiones 
deft.as contiendas tan conocidas, y el derecho 
due Toledo tiene a que hable por el los Reyes, 
deEfpana^cofamal entedida de los mas.Disro 
o 
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pues, que Burgos no pretende por antigüedad 
precedencia a Toledo, que a efto tiene poco 
derecho5 pues fu fundación es conocida del 
año de nouecientos > por el Conde don Diego 
Porcel; y la de Toledo tan apartada de los fi-
glos,que fe pierde de vifta^dando ocafíon a v a 
nedad de opiniones. Lo cierto es > que en las 
Cortes de Alcala^en tiempo del Rey don Alón 
fo elXI.padre del Rey don Pedro3fue la oca fió 
primeradefta contienda^ porque como bafta 
entonces Toledo no tuuo Regimiento,y como 
no eran cocejo como Burgos^o embiaua P ro-
curador a las Cortes, por fer como era folo A-
yuntamíento de los nobles, cerca de quien ef-
taua el goulerno de la ciudad: los quaíes aten-
tos afuobligacion, obedecían las ordones de 
fus Rcyesjfm juntaríe a conferir con las demás 
ciudades, de quiefe difereciauaToledo,de la 
maneraqtíe en el cuerpo fe difereciala cabeça, 
de los otros miébros. Ycoefto los Procurado 
res que embiaua Burgos a las Cortesjtuuieron 
lugar de tener primera voz , porque noauia 
ciudad en las Cortes mas pr inc ípa l»quefe io 
eftoruaíTe : con Io qual gano poííefsion,inten 
tando con ella (los tiempos adelante,quando 
elgouierno de las ciudades de Caftilla tuuo 
vna 
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vna mifma forma) preferir a la metrópoli de 
Efpaña,a la cabeça de fu Imperio. Y afsi el Rey 
don Pedro en las Cortes de V alladolid, figuio 
el exemplode lo que fu padre en Alcala hizo: 
y fue, que viendo la contienda de las dos ciu-
dades3y aduirtiedo q por Toledo ninguno era 
digno Procuradoi'jlino el mifmoRey3toniò fu 
voz , y quedó eftahlecido que afsi lo hagan en 
tales aftos los Reyes de Cartilla; librando en 
eíla razón el Rey don Pedro íu preuüegiocn 
fauor de Toledo, cuya copia facada del origi-
nal que eftà en fus ArchiuoSjCs el que fe f,gue. 
Sepan (juantos efla carta ruieren, como y o don Pe. 
dfopor ¡agraciade Diosffity deCafliíla^deToledo^ 
de Leonids Galicia^de Scuilía^de Cordouay de Adur-
ciayde Jaen^dd Algarue^de Algecira ¡feñor de Moli-
na, Porque falle que Toledo fue0y es cabeça del Jmpe~ 
node Efpaha) de tiempodt los jueyes Godos aedy è 
fue ¡y es poblada de caualleros fijojdalgo de los buenos 
¡filares de Efpana ¡eno les dieron pendón 3 nin fello-fè 
)fueron̂ e fon mtreed de ¿os2(eyes on de yo uevgOy ni ha 
\fi non el miô e los fellos de los mu oficiales, Eporque lo 
fallo afsi el l{ey don Alfonfo mi padre,que Dios per do 
ne9enías Cortesquefizo¿n Alcala deHenares^era co-
tienda quales hablarían primero en las Cortes, el ha' 
blo por Toledo. Enlasqueyo aora fze a qui en Ua* 
¡liado-
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lladolidtprimeramenté hable por Toledo^ è deflo man 
dè dar a los de Toledo ejiami carta afeitada con mi 
fello de plomo* Dada en las Cortes de Ualladoltd-i 
menedtasde GNomembreserade i ^ ^ . a h o s j O E L 
; Autendo pues hablado los Procuradores de 
Toledójy Burgos a vna voz 5 como a. vn inten-
to pocas paIabras,porque el modo no daua lu-
gar a dilataríe. El Arçobtfpodon Pedro,por 
los Pre!ados5y/eñores3 dixo al Rey, quanto fe 
auian holgado todos de ver el gouiernoen po 
I der del dueño natural5y x o m o ' í a u á á g ^ i á ^ a 
i l ) ios, q uc ílendo caftigo fayo, da rá las Repu-
blicas Reyes rnoços: íu mífericordia lo auia 
Strambia Jo tan felizmente en prouecho de Caf-
jtilla, que j'jzgauan merced cfpecial en el fuge 
jto íuy ;-,!o que pareciera caftigo en otro; y que 
líes obí gauan tales principios 5a prometerfe y 
¡cTperar iguales progrefos, y fines: y fuplicaua 
como 3 quien tanto le.amaua ? que para no.fâl" 
'tar a íu obligación, y a fudeílec^que Creyan ê  
ra corn;) le lignífícaua del bteq pübli 'co^noje 
oíuídaílc jamas, que el íbr Rey es oficio que pi 
de cuidado, y obliga a mucho trabajo; y que 
los Reyes fon para el Reyno, noel Reynopara 
los Reyes. Y que la foberania dei poder no 
a uva 
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aula de tener exercício 3cn dar acciõ a lás paf-
fiones propias, fine?para reprimirlas agenas^ 
dando eficacia a la? leyes con el exemplo: y 
difculpofe-corcefmente de aucr piarecidó tan 
víe;o> y empeçado tan temprano a cánfarlc co 
confejosjqueenfu buen natural eran menos 
aeceííariòi-. Coneftofedifoluiolajunta dea-
quel dia, y en los figuientes fe profiguiero las 
Cortes, donde fe trataron, ydifpufieron mu-
chas cofas que pertenecen a otiahiftoria mas 
general. EftuuoelRey en Madrid haftalulio, 
y refpefto de aucr enfermado el pueblo de 
pefttlencia,fuealllefcas5 donde aduírtiero los 
que eferiuen hiílorías deílc Rey, que el Árço-
bifpo don Pedro era fu priuado, y alcancaua fu 
valimiento conocido; no con abfolutopoder, 
que excedieífe al de miniftro, que e ñ o , ni Rey 
tan cuerdo lo confintiera, ni períona como el 
Arçobifpo (que tanto procuraua el lucimien-
to del Rey)lo aceptara. Era al fin, priuado, 
fiendo eíio cofa tan apctecida^íucedio,que,em, 
blando eí Rey a llamar al Arçobifpo de Santia; 
go» rebufó venir, dando por caufaque afsifiia 
ebArçobtfpo de Toledo con mucha mano con 
el Rey.Don Pedro Tenorio fabia que importa-
uaalferiuciodel. Rey, que el de Santiago v i -
Z riicf-
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mcí lea laGor te 5 y por eícufar la violencia, 
rfah^o prueua de fu fnodeflia3dexò al Rey,y a-
uéííturô fu gráciá-por lo menos pufo a peligro 
fu vàlimicnto5 déxando lugar a tantos preten-
dientes como tiene aquel lugar, mas apeteci-
do, que feguro. Fue a Toledo, donde afsiítia: 
quando de'ide^^Mattin de Valdeigleíias le lia 
mb;el Rey, para eñtár garle fuexercito contra 
el Rey moro deGranáda,^ ofendido delRey de 
Caftilisí por de¿.ír âuta quebrantado las tre-
guas)le-intenta haze r guerra : y era lo cierto, 
que elMaeftre de Alcatara don Martin Yañez 
de la Barbuda, auiendo creydo cònliuiandad, 
(que el juzgò,religion,y piedad) a vn hombre 
teñidoen la opinion del bulgopor fanto^que 
de parte de Dios (q no felo auia dicho) le aífe-
gurò vi£loria:c5 eíta cõfiança, y con exercito 
entro por la vega de Granada:pero deíengafio 
le erfuceíréjauque tarden quedo co ia muerte 
del Máéfíreiy c5 fu rota,çxêplo para enfeñar a 
adüer t í rcon prudencia:eneí examen de reue-
íaciones, que algunos fingen, para adquirir la 
eftimacion que no merece. Y creyendo el Rey 
moro que eíía entrada auia íido con acuerdo 
del Rey de Cartilla,.agramado como d'go, in-
tento guerra: pero íatisfecho dexò el intento, 
y ceiTò 
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y ceíío ia jornada en que el Arçobiípo eftuuo 
eleíloGeneraLElacrcuimieto de los enemigos 
no pafò adelãte,pçro intetarõfeotrosno peque 
ños por los parieces^y vaífallos delReyjporque 
el Duque de^çnauçn t e , y el Conde de Trafta-
m a r a , y ! á R e y n a d e Nauarra,yel Arçpbiípò 
de Santiago, en confederación aleue víurpauã 
las rentas reales en toda Caílilla la vieja, y a-
menazauan al Rey çn pena de querer bien al 
Arçobifpo de Toledo, y gouernarfe por fu pa-
recer : que eíte peligro apetecido, padece co-
mo de achaque natural fèr enemigos del priua 
dojquantos por grandeza o por embtdia fe da 
a entendeiíjínerecen mejqraqUel lugar que ad 
qui rio la grciajV dio la prouidencia. ElReyipá 
ra reprimir tales atreuimientos; y porque aun 
fe dezia que hazian liga conPortugal::c6 exer 
cito de quatro mi l infantc?S):y tftiljrftifcientas 
lançais, partió de Toledo, y con el el Arçobif-
po,y otros muchos feñores.Llego el Rey a Ya-
lladolid, y con fu vezindad, como las nieblas, 
y las fieras al nacer el Sol 3 fe auyentaron, y a-
couardaron los enemigos.Gran modo de redu 
cirrcLieldes,ponerfelesde¡a.í?.t0 eldueno.Viríp'J 
el Arçobifpo de Santiago çon feguro a- hablar 
al Rey, por íi, y por fus confederados, a quien 
Z % perdo-
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perdonó co ciertas codicjones.que no temen-
do cumplimiento, obligo a que fe proceraífe 
'ia'enmicnda de lo mal. hecho: yafsi fueprefo 
el Duque de Bcnauente en el cafliilo de Almo 
dduar del Rio-, donde murió ; el Arçobifpo de 
Salitiago'hriyó a Portugal, y allí murió en def-
gracia deLRey de-Cañilla.-el Cande de Trafia-
líiar^íe.retirà a Galicia: lã Reyna de Navarra 
fe fortificó en Roa ', ¡ugar fuyó, y reílftio a los 
requirimieritos del Rey fu fbbrino, que cô gen 
code guerra la fitio. Los de la vi l la teméroíbs 
ds'maíyór áaSo¿ contra Va vó'lufltadde -Ukéy^ 
na 5 quebrantando los cérròjõs dé las pti^.rtâ^ 
íè entregaron al Rey, y en fu nombre al Arço-
bifpí> dbn Pedro Tenorio,que templo ia jufta 
ira del Rcy5y hizo que perdonaífe a fu tia, y la 
dexaífe los aprouechamientos de fus lugares, 
jq-ueôráRba,Madrigai, Sepulueda, y Areualo; 
i'eferuatuí'C) en fi poner juñicias?y Alcaydes en 
las fortáí©2as * - Y defpues de auer eftado mas 
de vna í í o l aRenade Nauarracon fu fobrino 
mientras fe difponlan las cofas: por mano del 
Arçobifpo don Pedro fue reducida a fu mari-
do el Key don Carlos de Nauarra/Je quien eí-
taua apartada por caufas defu condición:)' af-
fegurada della ,y auiendo el Arçobifpo toma. 
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do feguridades bailantes, de juramentos, y o-
menages,hLzp la entrega.en ALfaro3deIante de 
muchos íeí iores, y Prelados de Caí l iüa , y de 
Ñauar ía . . 
Q A P. XX, Determina el 'E^yque mueran algu-
nos fcñores del 7{eym ¡y per fundido del 
Arcobifpo los perdona. 
E lasCoromcasdel Rey don Enrique 
ÍILde los de fu nombre, faltan algunos 
años, a cuya caufa también fa'ta noti-
cia de muchas cofas que ei Arçobifpo don Pe-
dro (es de creet) hizo, alcançando como tuuo 
priuanca 3.y valimiento con eíte Rey: por efto 
algunas cofas q ue por notables fe conferuaro 
en memorias particulares, no- pueden acornó-
darfe al tiempo en que fueederian: y afsi la ma 
yor(talIa juzgo) la mas digna de memoria^que 
declina la júrifdiciondel oluido, es la que dê  
termino referir en eíle capitujo, virima en la 
narracionprimera en cal idad. No defacredite 
la verdad del cafo, la eftrañeza 3 y lo raro 3 que 
puertos en la opulenciaque gozamos (.quiera. 
Dios nonos fea peligtoíà) defuiados delprin. 
cipio' defeonocemos ías cofa? de la otra ê  
Z 3 dad 
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dad por pequenas. Sucedió pues5que efiando 
en Burgos el Rey don Enrique, en los prime-
ros años de fu gouierno, por diuertimiento le-
ue (que a mayores no daua el tiempo ) yua 
a caça algunos dias, caça folode entretenimté 
tojno de ruido, ni de gafto, de codornizes. V n 
dia déña ocupación,gaftole todo en ella, a la 
noche boluiendo a Pala cio , los pocos criados 
que le feruian todos le faltaron; y a los que to -
caua preuenir lacena, fe defeuidaron; fueífe, 
o n o c a u í a a l d e f c u i d o , c r e e r que no yendria 
aquella noche a Palacio;lo cierto íes, que e l 
Rey pidiendo la cena, el defpeferd mayor refc 
pondio,que no la tenia preuenida, ni aun auia 
como comprarla; que ¡as codornizes que auia 
cacado.íi quena3le aderecarian, que para mas 
faltaua el dinoro^y que aquella falta era de nui 
chos días *, Ia qual el auia fuplido empeñando 
füsprerídassy el credito,q ya falido le impofsi 
bilitãua leruirle^yfocorrerJe. El Rey fe q u i t ó 
el valadran(tráge del campo) y diolepara^que 
fobre el febufcaífe dinero con q camprar al-
go que cenaíTe: el defpefero hizo lo que le or-
deno el Reyíydífpufo GO las dos codornizeSíV-
Wefpaldade carnero.. Modcfta cena, donde la 
gula-tuiiopoco en q hazer culpado a vn Rey. 
Con 
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Con paciencia^ pero no fin dolofíCenò con tan 
ta tempiançajCon/iderando.como para el3rey-
nar,no teníanlas queeltrabajoiconfiriendo el 
pefo con los almios 5 alcançando de cuenca cl 
íerulcio a la fatisfacion: conhortádofe en tan-
ta efcafczde Ia Fortuna,.con Ia efperançadel 
premio de los que reynan bien: fin admitir en 
cuenta Io [urtrofo^o magnifico dei poder real: 
que como cofas que tienen fer en Ia opinion, y 
no en la verdad, fatisfazen poco. No tomaua 
puerto el penfamíento en parte que afcguraiie 
al anitnoqucflucl;nandoentre imaginaciones, 
çoçobraua en impaciencias. Por mas que el va 
lor fe ponía delante para que no fe vieífen los 
fentimientos del coracon, algunas flacas ícñas 
que fallan al roflíroj el miímo filecio con que 
le procuraua difsimular, dezian quanto fentia 
el l ley el eftado en que fe haüaua. Los que af-
fiílian a la cena(que ay quien efcriuio que folo 
el defpenfero era)no le ofaua confoíar,tcmero 
ío de darfe por entendido en pafsiones hu-
manas de fu Principe, de que no le daua parte: 
pero eldelíco le dio que hablarfin peltorode 
parecer entremetido j dixo al Rey ( como por 
nueuas de Corte) que en aquellos dias los feño 
res que aura en el¡a,fe hazian vanquetrs, y en-
care' 
i* 
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careció quan opulentos eran, y quad frequcfi* 
tes, confiriendo fu excefoconla cortedad de 
lacena: yíafaiendbel Rey donde era aquella 
noche el vanquete;encubierto3y acompañado 
folo'dél dcfpenfero, determino de i r a verlo: 
fue en cafa del Arcobifpo de Toledo 5 donde 
cenauati todos lòsfirrades fefióres delReyno. 
Afsiñio el Rey ala cená5yoyoplaticarvnos 
conotroSíde íuseftadosjy rentas, de las villas, 
y fortalezas qne tfíníân,y de los acoftamiêtos, 
Y g?ges que tl^iiátian d^ láhazieñda reaí. T o -
do lo oya, y ío adueríiá elR^ey ÇfmuMcr aúa 
la po jnflicia.con que a fu parecór, los feito-
res de Caílil/a poifcyan tantos biencs>y teman 
tan crecidas haziendasjen tiempo que el fin 
empeñar prendas de fu v e ñ i d o ^ o auta tenido 
qu-; cenar • ponderando por gran cofa,que va -
liepdolas retas reales doziêtos y diez cuetos 
cada and, ño huuieífe anido aquella noche co 
q coprar léde cenan Difcurrioenelexcefo iyi 
encendido en ira'jprorfurtipíóeñ aíceióníi'artd 
determinada5y que creoén Reytanjufto nun-
ca paílò de amago, aunque dizen los mas que 
fue tota! determinación la que tuuo, de hazer 
; vlegollar a muchos de los mayores íeñores del 
i vno.Yafii para hazerlo,luego qusdefde el 
van-
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van ] .iete boluio a Paíaciojinandò a vn criado 
amíà "e a los feno res de que íedio memoria 5 y 
que les dixeífe , que eíl^ua muy maío de vn re-
pentino accidentes y que les mandaua, qaç en 
fiando de dia vinieífen al caftil lo, que en Bur-
gos es la habitación de los Reyes. Èntretanto 
que cita diligencia fehaziajcon fummo fecre-
to mando preuenir vnas compañías de folda-
Jos 3 y otras cofas para la expedición de fu.in-
cento. Llega el dia,y luego vinieron al cafKllo 
todos los lc5orcs,a quic el Rey mando llamar, 
y faeronfe recogiendo en vnafala: deídealli 
guando td'Joshuuieron venidoaauiendo dcfpe 
jado el e s í l ü l o , M c-oníintíendo quedar en el 
perfona alguna : ya juntos, entraron en otra' 
pieca, donde con adorno rico,y fumptuofo,en 
vn trono leuatado del fuelofobrc algunas gra-
das)debaxode vri.dofeljcftauaelRey fentado, 
coronada la cabeça , la efpada defembalna-
da; efpeélaculo por nueuo, y horrendo, formi-
dable:turbò a todos el verle, de modo, que au 
;>ara hazer las cortcíias deuidas3apenas tuuic 
r o í aliento. O diuína virtud de ios Reyes! O 
f ierça de la omnipotencia»dclegada a vn hom 
breja quien todos temen^todos refpe£í:an:obc-
dtentes a impulfo foberano3que rinde las vo-
Aa lun-
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Idlttades de muchos a vna íola; De entre la tur 
¡bacion procuraaa el valor defembaracarfe, y 
hablar; pero reprimido del refpe&ó que daua 
tífciíiteoto imaginado. No íeatreuia alguno-a 
pte^untar a que fin fe encaminaua tan terrible 
demoftracion. Yquandoafsi fufpenfos calla-
uan todos:y pregunto el Rey al Àrçobifpode 
Tòledo^quatos Reyesauia conocido enCaftt-
llá, refpondiole que cinco defde don Alonfo a 
el.. Y cLRey Ic.dixo 5 que el erá mas moço 3 y 
çoaociamai^pus.^ todos losque alli eñauan 
lès-juzgauaReyes.» pues gozauan del.poder?y 
delas rcntasjque.én latisfaciõ ^k -q i^ i^dçd$Í 
oficio real dauan los vaífallos de Caílilía a fus 
Reyes: y que el, nogozauade ferRey, fino el 
cuidado5y La obligacionjpadeciendo tanta ne-
ceísidad, que la noche antes le faltó la cena» 
quando ellos deílemplados^yprofanos^n rrie-
fas golofamente abaftecidas, oftentauan en fu 
excefo lasrcntas^y los aueres que tiranicamen 
te tenia yíurp^ias, Y que pues el poder íblo le 
auía quedado,,ya qno tenialas comodidades, 
a uia de acabar tatos Reyes, y quedaríe el folo 
reynã Jo:ypara poderlo hazer cortariafus cabe 
cas, antes q con la opuiécia atreuidos, pudieí-
fen confpirar contra el pder . Y luego dio vna 
voz 
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vozja que obedientes (alieronfeifcietps hom-
bres de armasjefcoíta de fu jufUeia 3 ydeípues 
dellosjtos miniflros verdugos que la executaf-
íen; y afsifalieron tendiendo repofleros:,mof-
trando las cuchillas, cuyos filos amenazauan 
tãta nobleza.Quãdo efto vio el ArgobifpOite-
mio elefeélo de tã terrible refolucio,yfe le pro 
pufieron los danos,que executada, amenaza-, 
ua a Cartilla, y a fus Reyes. Poflrofe delante 
del Rey.y con cátodos los demás fenores 5 y el 
Arcobifpo dixo. Turbado eftoy, fehor̂  no ¿o mcgo-y 
(jtíe efla horrenda dcmoftración de enojo-i tan nueua en 
¿iytau agena de tu natural bladura^ turba mucho mas 
(jue el miedo de la muerte que fe ms rtprefentâ ihjfal* 
go miedo: cuerdo temor. 'Masfento creerte ofendidô  
cjite mirarte ^vengador» Délo que noshas dicho ^ueo 
que la caufa porque determinas cortar nueflras cabe-
ças es 3 por jungarnos ufurpadores de tu real hazien~ 
dâ y ty/anos de t'u7\eyno. E l poder nos es pcligrofoy 
á ti ocajion a recato-y pretendes la fcgwidad con nuef-
tro dano? Sin preceder aueriguacton de mas¡ culpâ  que 
las medr 04 que en nofitros miraosdeterminas a qui-
tar nsidas de tanta importancia? Señor ¿de prifa lo ad-
mertes*) mejor lo mira :y f i amas el nombre de juflo 
Principe , j f aborreces el terrible de tyrano * no quieras 
con rigores que parezcan mjufticias, bufear fegundad 
Aa 2 del 
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del tftádojvnu qix ofendido el que te pafi tn el>mofh'a 
ráfafóder deshazjend.te 3 como le oficnto hazjendo 
(p^fjiéffés, T pàrayue •'veas quart precipitado proce-
des^ ijitè no te comienc executar lo que intev'tas.fufpe-
de lã irày templa el enojo u n tanto 5 da a mis razones 
Í% oydvspy a tni fenüraicnto coraron de KfJ^'^fi€n pcv -fitadirte mi 'detmièrcy tefiimdo a 'tú piedad te indi -
nàrèsà ciérñencia^no abra?, fido cciofas mis razoñe's'.y 
fidd todo re fuello procedieres a que muramos, no fit d 
tarde para murir. L a caufa con que te has mouido a 
prendernos^ por la que determinas quitarnos las nji-
dasyes d?z¡r<i<¡'¿tnof.trosricos^ypoderofisycon tuha-
zje idagaflamosprodigamente^en tiempo que a tt fal-
ta lo muy necefjárw. Si lapofjifsion deft as rent asaque 
en gloria tuya nosjatamosp.-'/Jccr̂ cs tn)nf¡a-yftfu titulo 
no bueno:y finúeflra riqueza es adquirida (Õtyi ama, 
con oprtfiun de los^uafjallos 3 o njfurpada de tu patri-
monio :fialgún día te quififíeferun dclla^y fe negó con 
ingratitud; ra^on es que no confentas excefs tales ¿y 
¿jue tu júflícta los cafligue.Tenga efitío el rigor̂ no pi-
do que nos perdones. Pero ft eflo no es a f i>y no ay uiaü 
color aparente para acufàrnos t porque nos condenas? 
Porque hade morir la mayor nobleza de tu 'f eyntt 
Porque has de uerter tu mifma fungrc y-ue cerno en\ 
tus rvtnáseflaen eflvscaualleros deud<-s tiy.s, tus 
•~ua[falíos?Culpa 'estener was ¡l os que f u mayores del 
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Reyno ? Si a ti falta 3y <¿ ellos fobrâ no te admires^q»€ 
fon menos obligaciones las fuyas que las que tienes -jy 
gloria tuya es lo que tomo culpa inñtas cafligar* Pues 
es mas Uujh e al Principe^y cofa que le adquiere mayor \ 
fama^e los nsajfallos eflé ricos ,pvr las mercedes qiíei 
les haze, que pobres elloŝ y el Principe neo de fu fwflml 
cia». T fiquifieres foibercltttido con que poffeen efla 
hazjendcXtftie te parece mucha jjy mjuflamente adqm-
rida;en ellos nnfmos lo rueras\cn cuyos pechos con fan-
grepropia en -"uê de tima ¿y con lanças de enemigos, 
como con ¡damas^efidn escritos los títulos de lo quepof-
feen: a ejlcprecio compraron las ^uillaŝ cafldloŝ y for' 
talezasyde cuya poffifsion fe gozan. Mira pues filo 'V-
furparo^ypmerecen nombre de tyranos los que afsi ad 
qiürieron lo que tienen,![i'te parece excef) q los Gran-
desde tu CortejosfefK res de tu 'J^cyno^eflen tan ricos', 
culpa al rRey d,m Enrique / / . tu abuelo y que liberal 
repartió con fus amigo sy deudos lo mejor de fu '¡{eyno: 
pêro m le culpes'.agradece lo que oy 'jfoz^gas excefJ: ¡ni-:s 
ft menos liberalfitt raimesfimenos maomfico f mojlra 
ra:ni fus (¡enes añera la Corona de Cajiiihvm tu cumo 
gloriôfj fuceffr fuyo la pojfyeras.Porq auie do fe intro-
ducido cõ reffleaa del derecho-ypor fuerça de armaŝ  fe 
ñordeftos '/{eynosymusrto af* herrKano'fnecejfariu fue 
para fufeguridad3 q repartiera los frutos de la njiclo-
ria có qutéfe la ayudo a tener, Entõces níeguo tu pain-
Aa 3 momoy 
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nioyy credo el nueflro* Peligrofds mercedesunes por lo 
que Us merecioyfi te adqmrio el \eyno ,y el poder con 
que oy intentas acabar a los qwe áyadaron tas furtu-
nas para quefuejjeu Muramos pues en bu-e horâ fenor 
eres de las ^vidasj,a mix no temo perderla^ quefiendo 
tan cortadla muerte tan ciertasni la huyosm la temo, 
Tqmriendo que acra mueran eflos caualleros, q como 
digo fíente uerte enojado? mas q el morir: ninguna o-
tra cofa hazes massq cobrar adelantado'.puesponiedo 
cada dia fus uidas por feruirte^al trance de la muer* 
tê poco importa q mueran oy porq lo quieres, o maña-
na^&mams de tus enemigos3por feruirte* Pero aduier 
tefiñor^te ruegorfor lo q te amoral riefgo aq te portes, 
que no ay poder, ni Adouarchia eftablecida tan firme, 
q ejti Ubre de peligros. Confídera qdliey con fu 'Re-
publica forman njn cuerpo, de quã los nvajfallos fon 
los miebrostf la cabeça el Pr¿nc¿pe:pues del cuerpo do-
de acaban los miebros mas principales,q feauridad po 
drapròrneterfe la cabeça ? b̂lo teparezsa f̂enor̂ q ha-
blo connías atreuimiêto q permite tu grandeza-̂  m con 
mas licecia q confite la ocafton*Comopadre t̂tes te he 
criado:como CÕfèjerô pues to foy de.tu eflado3me acre-
bo a hablar defte modo-y con efla.libertadXbie fabes 
tuy el mundo todo,q a ley de njajfallo leal Joe qtien do 
Ĵiepre ofender antes con uerdades^q agradar con Itfon 
)'as*'Riaçon tuya eŝ q mil uezes repites y muchas te he 
oydô  
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dydo-y q fon mas de temer las' maldiciones del pueblo^ 
Us haejies de los enemigos. Pites f eftimas el amorde 
Msgetesifirecatasfus iras^onderatf con los que aqui 
eftàty q meres matarle enlaça en parètejco^o cÕ obliga 
ciõMs^todo elT êyno'flq quitãdoles lasuidas^mnguna 
otra cofa hazes ¡fino emponcoñar las fuentes$ los prin-
cipios de todas las uduntades del 7(eyno<, Pandora la 
ocafion que es terrible, A nueflraspuerta % tremolan las 
•anderas P or tugue fas iozanasy nji&oriofas'f (¡pre-
tenden tener derecho alT êyno de Caftilla. E l amor de 
¿os •'vajfallos q hizo \cy a ttí abuelô ba de conferuarte 
el cfiado'.tcme nofaíte^y q conuertulo en aborrccnn 'un 
toyproduẑ ga contrario efecto* Eflas razoneŝ  corno ra 
zones uaigan \y eflas canaf^feñor¿naadas en tu ferui 
cioyte obligueny eflas lagrimas^feElos mas de amor̂ q 
de miedoyte ablandê^y dtfpogan a piedad.Scnoryfenor, 
clemencia. Si las hazjedas quiereŝ  tomalasyde buena 
gana hazemos ofrêda delias, tuyas fon pues de tu ma-
no procedieron ^y natural cofa esq a ti bueluan > co rm 
rios al mar de do falieron* Eas roídas pcrdidaŝ q pue 
den aprouechartelypodranJeruirtcperdonadas. Mas 
dixera fi el llanto no lo eftoruara.-pero fue mu-
cho,)/ las vozes de todos los circuftantcs acla-
mando clemencia, que obligaron a que el Rey 
embainaíleel eftoque, feñal deauerlos perdo 
nado.-Alenraron todos tos q ya fe juzgaron fin 
vidas, 
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vidas-, cotno^reftituidos a ellas de U muerte, 
que creyeron'. Ninguna otra coía bazian s que 
gozarfeen el contôto aqueles obiigaua auer 
e/capado tan eminence peligrcAgradecian al 
Rey auerles otorgado las vidas: y al Arcobif-
po5yíu valorjdauá gracias por auer fido çi me-
dio con q adquiriere tanto bie .El Rey magná-
nimo fe eozaua en ta feliddíid deíus intetos, 
pues co aquella accí 5 en el principio ae iü gó-
uierno,fe a:firmo cu el poder reaUdquirio ref-
pefto^ntrodaxo miedo.perfuadlo valorjcofas 
q fi faltan al Principe^en la verdad, y en la opi-
niojobÜgri a q rcyne fin cficacia,y defáCredita-
do . No Judo fino que no matara el Rey a los 
Grandes (aunque Ies amagó con tanta demof-
tracion)pero acertó en pcrfuadirles, con el in-
tento J o que podia hazer con el efeílo.Recu-
pero al fin mucho de fu hazicnda5reftiruyofc a 
machos lugares, y fortalezas que ios fe ñor es 
todos le diero:y entantoque fe tomaua dellos 
la poífeísion por el Rey, ninguno íáüo delcaf-
ti l lo de Burgos (que por dos mefesfe guardó 
con mucho cuidado)haíla la entrega de lo que 
al Rey dieron; cuyo aprouecharmento montó 
ciento y veinte y cinco cuentos de renta: con 
qúe ñ a i o e l R e y don Enrique acomodado de 
fuerte. 
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fuerce, que nunca echó pecho en fu Reyno, ni 
pidió feruicio alguno. El Arcobifpo do Pedro 
Tenorio defde aquel dia dexòla Corte, y fe 
fue a fu Arçobifpado, donde afsiftio haíia mo-
rir.Muchas otras cofas le fucediero íln dudajq 
merecieílèn hüloria:pero ya dixe que íè igno-
rauapor faltar de las coronicas del Rey don 
Enrique algunos años.Lo pofsible a vn gra cui 
dado hemos efcrico de fus cofas:lasobras,yfuni 
daciones efcriuiremos en lo reftante3q hazien-
do fegudo libro fe aparta de la narraciõ princi 
pal, por no interrumpirla, y porque todas jun-
tas fe vean: y fe aduierta,quan grade Principe^ 
quan digno Prelado fue don Pedro Tenorio. 
Sea admiracion,{ea exemplo lo que fe efcriue-
aunque enauerlo nofotros querido efcriuir 
feamos notados de atreuidos. Difculpe ela-
mor,y eí agradecimiento lo culpable, que con 
tan corto caudal emprendieífemos tanto in-
tento : que a cofas tan dignas de memoria.mas 
fe agrauiara no manifefl:andoIas,que pu-
blicándolas, con menos 
digno eftylo, 
( . ? . ) 
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S E C V N D O D E 
L A H I S T O R I A D E I A R C O-
bilpo don Pedro Tenorio. * 
C A P* 7. Fabrica del Cíanjiro de la /anta Igle-
fía de Toledo* 
^ ^ ^ ^ V N T O al templo mayor, y 
fantalglefia( que honrada con 
lapreíencía de la Virgen Ma-
dre de Dios nueftra Señorajsd-
quirío nucna gloria, con que íe 
auentaja a los mas famofos del mundo.) luzgò 
por indecêcia dó Pedro Tenorio,q eíluuieflen 
las Alcaycerias,q es el lugar donde las merca-
derías fe vêden3y donde afsiften los tratos^que 
aunque neceflarios, profanos fiempre: y afsi 
procuró que fe apartaífe efta indecente vezin-
dad^de la Igieíia;cnyo ruido,taI vezpudo tur-
bar el í í lencio, y la quietud, que a los diuinos 
oficios fe deue. Trato con la ciudad, y con los 
dueños de las tiendas, que mudaífen de fitio: y 
no hallando correfpondenciaafu deíTeOjdií^ 
Bb % pufo 
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pufo cl fiicdíolas cofas de modo > que fe hiz-j 
necefsidadjlo que fe pedia por decencia. Por-
que fobrcuiniendo vn fuego grande,quemò la 
mayor parte de fus AIcatcerias5que llamauan, 
Alcanà,dLccion Hebrea, que figni fica Feria, o 
Mercado. Lo cierto fue^ue accidentalmente 
acaeció el incendio 3 fino queremos creer, fue 
prouidencia,fegun el fin: pero la malicia intro 
duxo opinion comu, de que eí Arçobifpo auia 
hecho quemar las tiendas3 para poderfe hazer 
fenor del fuelo que auia menefter; el qual que-
dando defmantelado por el fuego,le deñinó el 
Arçobtfpopara en ei fabricar vn Clauftro !> o 
portico (fegun llamaron los antiguos) donde 
pudieífela gente retirarfeala comunicación 
c i u i l , quedando el templo folopara los fines 
fuyosjoracion^ facrificios.Y afsí auiendo pa-
gado el fit ¡o a los dueños que lo fueron de Jas 
cafas que fe quemaron i hizo traçaria fabrica 
del Clauftro, y dio principio a ella en catorze 
de Agofto, vifpera de Ja glonofa Afumpcion 
de nueftra Senora^año de 133 .̂ En el qual dia, 
auiendo dicho el Arçobifpo Miffade Pontifu 
cal , acompañado de fu Iluftrifsimo Cabildo, 
cabo el mifmo la tierra5y fentò la primera pie-
dra,con que dio principio a vna de las excele 
tes 
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tes fabricas de Europa, que deícriuuè breue-
mente. 
El templo de Sanca Maria la mayor de To-
ledo es fabrica de cinco nanes de archi teñura 
Gótica Germánica, o moderna , edificado a 
quatro vientos generales; que el portico dela 
puerta que llaman del perdón, mira preciífa-
mentc a poniente , y el altar mayor a leuante, 
cortando ía linea meridional j y haziendo án-
gulos recios. A la parte Septentrional ella edi-
ficado el Clauftro j e lqua l í e leuanta de la fa-
brica deltemplo/cispies^fubiendoael poro-
cbo gradas de marmol blanco: tiene de díame 
croen formaquadranguíar , ciento y ochenta 
yfeispies, di'uididopor ñaues; demanera que 
éntnedio fe haze vn jardin, diuidiendofe efto 
en cinco vanos de a diez y nueue pies, poco 
masomenos:diaidiendofe eítos también en 
piláftros gruefos de doze pies,fobre que fe le-
uantan las bouedasj que fon cambien labradas' 
de piedra. 
La architeétura con que eíla labrado es Go 
tica como la del tempío, las bouedas tienen feí 
íènta pies de alto^y cada ñaue veinte y íiete dej 
ancho:y en la claue, o copula delias, y en las| 
puntas de los arcos,, que fon Góticos s ay eícu-
Bb3 ÜOS 
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dbsdcfasarmas dei Ãrcobifpq.C^andoedifií-
cò eííe Clauflro ie adorno dc vn jardm.,y poí: 
rej'a'spara fu guard^y para Ia hermofurajy for 
talega eílauan vn^s claraboyas de marmol, po 
rejas entre medió , obra Gótica s y eftremada. 
Defpuesiparieciomas-conuiniente deshazer ei 
jarüb/y h á i s e j p a t i o , como fç hizo: pero ni 
eftü duiròvporq ea el Pontificado del Cardenal 
doníGafpar<^irogá5Íetp;nò;ahazêr.el jardín 
comoakes éíkupryoy:çftà?D;etro^cfleGiauf 
tro a^coíkstntíyjn^gnesjdigpai de toda admi 
taoiõiy hiftoriaiEntr andgg^f^ pjuçrta, çpjrnp 
he dicho^íbbre ellà»a!iaparte del,GlàuftVpsr^ 
viu iníígnc portada de colunas de jafpe , y 
(Harmony•arc.hitcóttira Gótica; en Ja puta quei 
forma el arco, vnapintura dc la Anunciación 
de nucílra Señora »y a los lados vnas eftatuias 
dedos Prophetas hechas de marmol, efc.uhu-
r-a4xcelente, y pintura marauiIJofa; yenvna 
¿oiuhá deijafpe que di aide la puerta ? eftà vna 
eíiatua de ianta Catalina. Por el lado derecho, 
en e I p i i m is r o' o la r o;, q u c ie , fo r m a.a I a i m i t a -
•'cion dc ios otros que eftan en frente, efíà pin-
dicada la hiftoria de la Adoración dc les Reyes; 
l^íkad>i(in,que ignorándole quien Iopintò,y vie 
;• )dttícíia.cxcclç-cia dc la pintu)ti,Jos que 1̂  ven, 
:. i " íin 
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(ia repararen que no fueron de nueflra Reli-
gLonjni la alcançaròn j íe periuadê que es obra | 
de Appeílex^o Thimantes,J:n los otros;poríu! 
ordenjle mueftra el Nací mi'cntc^Ia Viíitacionj, 
la; Anuneiacion j y parto de íanta Ana 5 y en la 
^•lüimala.creaeLOn;dei mando. Debaxo defta 
Iiíftoria cftàíV.n akarjque con deuoc¡on,y reue 
reacia de todo el pueblo Chriftiano es vifita-
do^qne llaníían? nueílra Señora de Gracia: eí ia 
pintada en vn retablo diftnbuidoen tres par-
testen la de enmedio, v na imagen de nueftra 
SeuorajCon vn ían Antonio Abad,y fan Blas,y 
íanta Catalina ? Patronos de ía capilla de don 
Pcdro.T'cnorio'y a Jospies eñapincado^arma-
d©;y:deT0di-31as, el Infante donFernando^que 
llaman de Antequera, por aucrla ganado a los 
moros5hijo del Rey don luán el Ly tio del Rey 
don luán el l í . que deípues fue Ilcy de Aragõ, 
y.ahuelò;del Rey don Fernando elCatholico. 
L/arazonde eftar aqui pintado vaos dizen que 
es5porquc fíendo muy deuoto dcíía fatua ima-
gen, fe encomendó a eíía quendo iua a ía con-
¿juifta de Antequera, y hizo en aquel altar ben 
decir Jos pendones.Otros dizen3que por auer-
le armado cauallero a i l i , fu hermano el Rey 
don Enrique III.y puefloJc el Arcobifpo do Pe 
dro 
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dro Tenorio e¡ morrión, o zelada: ceremonia 
que tiene fu principio defdeíos Godos3pues 
entonces los Arçobifpos de Toledo, a !os Re-
yes armauan quando iuan a fus guerras. A los 
dos lados del tablero de enmedio eftan,enel 
vno pintados fan Cofme,y fan Damian, y en el 
otro fan Fcilpe, y Santiago. Antes eílaua en la 
pared pintada la naifma imagen de nueftra Se-
ñora,de la pintura^y mano que las demás de to 
do eí Çlauítro; pero como con el difcurfo del 
tiempo fe arruinaíle; el litiftrifsímojy religio ^ 
fo Cardenal don Gafpar de Quiroga lo mandó 
rehacer en la forma que he dicho.; La pintura 
e s d e B í a s d e P r a d o , q u e e n nucílros tiempos 
alcanço gran nombre ? y opinion en fu arte. 
Defde aqui fe determina la otra ñaue ala parte 
Septentrional, en cuyo primero intercoluneo, 
o vano, efU la capilla de fan Blas, entierro del 
Arçobifpo don Pedro Tenorio, que fe leuanta 
del Cuelo en cinco gradas de marmol blanco, y 
negro,y dos puertas no menos fuertes que cu-
riólas, las vnas de hierro, y las otras de made-
ra, con clauosgrandes,releuados a lamanera 
que las puertas de los nobles en Roma. La por 
rada es de la mifma archite&ura que la demás 
fabnca,hecha de colunas de jafpe, y adornada 
con 
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con eftatuas de fantos. Encima delia cflà lapri 
mera batalla que huuo, de los buenosjy malos 
Angeles. En el figuiente claro eílà el juyzio: 
debaxo eftà vna ef'calera que fube a la habita-
ción que ay encima del Clauflro, que el Carde 
nal don fray Francifco Xímenez de Ciíheros 
hizo edificar En el tercerola Afumpcion glo-
nofa denueílra Señora. Yenelquarto5eftaua 
la venida del Efpiricu fantorpero con la hume» 
dad eftà defeoftrado^y deshecho. En la figuien 
te, y quinta, la admirable Afcenfiõde Chrifto. 
En el o t ro , !a Refureccion. En el í ígu ien tCj la 
Aparición íuya a la Magdalena, Ja Deíceníion 
a los i nfier nos, y el Defcendimiéto de la Cruz. 
Debaxo defta pintura eftà vna capilli ta, o al-
tar, que llaman de la Candelaria • y aqui tiene 
fin la l'egunda ñaue. De la tercerajen la prime-
ra parte eftà pintado Chrifto crucificado en-
tre los dos Ladrones; pintura que en denocto, 
y pr imor fe antepone a todas. En la íegunda, 
eftà Chrifto atado a la coluna, el juyzio de Pi-j 
Iatos,y de la manera que Chriíto lleuò la Cruz; 
hafta el monte,el Mandato, la Cena myfterio* 
fa, en que Dios nos dio en prendas de íu gloria 
a fi mi ímo: la Oración del huerto, la entrada 
en Ierufalem,y del modo que con caftigo echo 
Ce Chnf 
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Chrifto a ios mercaderes del t é m p l e l a Tenta-
ciorijy Tranffiguracion de Chrifto, y Refurec-
cion de Lazaro5el Martyno de los Innocentes^ 
laDifputa deChnfto con los Doftores ene! 
templo, y de la manera que fue Baptizado por 
faníuan Baptifta. En Iafeptima,y vitima diftri 
bucion cí tala Huyda a Egypto,y la buelta del. 
finefta parte ay vna puerta'que fale a la calle, 
y en eila tiene fin ía tercera ñaue. 
Comentándola quarta, que arrima con el 
t e m p l ó l e donde tiene principio la torre , cu-
ya fabrica también atribuyen al Arçobifpodó 
Pedro Tenorio; venfe en teftimonio de que ef-
toes aísi, ios leones de fus armas en laprimera 
cinta. En eftaparte,en lofupenor della,-íí'là ir. 
Prefentacion de Chrifto en el templo, y deba 
xo, el Arçobifpo, Cabildo, y clero de Toledo, 
en forma de procefion, y vn epitafio que di'zc, 
auerfe hecho aquella procefion, en gracia de 
la paz de las comunidades que en el principio 
del Reyno del Emperador don Ca ríos V.huuo. 
Aqui también foliaeftarvn tribunal donde el 
Vicario, y juez ordinario del Prelado hazia au 
diencia,y übraua caufas.Siguefetrasefto vna 
puerta labrada de marmol de eftremada-archi 
teftura.yforma hermofifsima, que íln duda es 
de 
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delo raejordctodalafabnciadcl templo. Lo 
reftantc defla naue eftà de clarauoyas, por ma 
yor comodidad, y luz del teplo, y de las capi-
llas.jTodo el Clauftro eftà lofado co grã curio 
íidad de marmoles negros:contieneen íi algu-
nas oficinas para las cofas del feruicio de la 
Igleíia: vna boueda donde Ib guarda la made-
ra del monumento^apizerias, y otras cofas: y 
otra donde fe guarda ¡a cera,y azeite.JEftà tam 
bien vn general donde el Canónigo Magiftral 
tiene obligación de leercadadia vna lección 
•u Poíiriuo: por el fe lube a la libreria^que afsi 
!en e! ^x\z^omo en elauer libros,tiene princi* 
ruo de don Pedro Tenorio»que es vnaj?rande 
pieça,muy eípaciofajde boueda j pintada toda 
de la manera que el Clauftro. Coníla auer fidol 
efta librería obra del Arcobifpo do Pedro Te-
noriojde vna donaciõ q hizo a la Iglefia de To 
ledo>a quinze deOílubre del año de 1380.D0-
d¿ en vir tud de vnbreue Apoílolico q para e-
llo tuuOjhazc donado de vn dccreto5yvnefpe 
culador adiccior]ado,y vna nouela íbbre el /éx 
to5manufcriptos5q eran delCardenal do Gil de 
Albornoz,y otros muchos libros de derecho,y 
Theologia: y dà también mil florines de oro, 
para que íe cõpren otros libros. Y en el breue, 
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que es de Ciemente V I L dado en Auinon, aao 
5.de fu Pontificado, haze relación de que don 
PedroT.enorio:auia edificado Jaiibreriajy maj 
da? pena de excomunión mayor ^que ni nguno ' 
Caque,libro deíla fin l i cêe iade l Bibliotecario./ 
y dexãdo pre.da.Los demás Arçobifpos q face -
diero a don Pedro Tenor io,han dexado libros; 
de fuerte, q aunque ei numero no es muy gran 
de,1aautoridad de ios que ayes grandiísiiTia, 
por los originales que en ella fe bailan. Eítas 
pinturas que hemos dicho fon en la parte fupe 
norde cada claro, defdevna cinta que corre 
de vn capitel a otro,en las colunas.En la parte 
inferior, todo ei C/auftro eílà pintado de gru-
tefeo^donde fe ven mil labores 3 y frutas, que 
imitan tanto a !a naturaleza, que engañan los 
pajaros,como las de Apelles. 
Haí laque el Rey don Alonfo dio forma de 
gouiernoalas ciudades del Reyno ,yel Reyl 
don luán el l í . hizo creación de Turados, y Re-I 
gidores, en Toledo fe gúuernaua por niano:,: y 
parecer de fus caualleros, fin auer numero de-
terminado ) donde vino a llamaríe Toledo A -
yuntamiento, y no concejo, nombre ,que aun 
defpues de tener Regidores ba coníeruado , y 
fe tiene lin que le pueda tenerotra ciudad de 
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Efpáaaípor particular prèmi-egio,. dada 'poreíf; 
Füsy donluan ern.en:VaIiadoHd;uqujozeílo | 
do^rde juntaríe, las junta s erán erria fat^tíaígle 
fia.de Toledo j hafta que edificado el Ciauftro^ 
pareLAriÇôbifpo, acoftnmhraron juntarfe en' 
el^Jíaftaen-tiempo del Rey don Fernando el 
Gàcholibo^que;edific93y hizo cafa de los Ayü-
tamiécos dodò.oy eítà, y afsi parece portodos 
los actos de Ayuntamiétos de aquellos ciepos. 
C A P* J L Fundación de la capilla dé fanUlas. 
Entierro del Arçòbifyo.-
r.A'^apIlIa'qutf.en- efeClauflro^edífidò: 
^.el Arçobíípodon Pedro Tenorio para 
íepultura fuya, dedicada al' nombre de 
fan Blas martyr y Obifpo, eftàcomõ dixe á la 
part&Septentrional^cafi'en el angulo de la pr i 
í«era naue;fu forma es quadro reÁo^dequare-
ta pies de diametro,de alto tiene fetènta- lá 
chiteftura Gót ica : paredes, y boueda de pie-
dras quadradas filiares. Deíde la;impofta>o 
çornifaen que fe mueuen las boüédas , toma 
focma'oehauadajque rematà-eú lá claiiie^e^an 
taridofe las gruêfas molduras eft vn afeado d^ 
Ce 3 las 
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las armas del Arçobifpo. Todo el cuerpo de la 
capiilaj y /as paredes delia eftà pintado de ex-
cèÍentepintura> ai frefco: que con Icrnueftra 
edad de las mas ricas de artífices de eftasar-
tesjaquellas pinturas íe auentajan a las que oy 
vemos celebradas por mejores. Creefe que 
fue loto Griego exceleotiísimo pintor, el au-
tor deftas pinturas, difcipulo de Zimabua: de-
'quien Leon Baptifta efcritor diligentifsimo 
de ios pintoresjbaze iluftre mención. Las hií-
.torias que eftan pintadas, fon en el lienço de í¿ 
parte de Oriente (donde eftà el airar mayor, y 
!Ios altares colaterales) eftuuo como en lugar 
jefe rerabto /a figura de /an B'as veftido de Pon 
!tificaljCon vn retrato del Arçobiípo puefto dé 
jrodillas.Parecio couiniê teporelañode i^oo; 
¡alIiuftrifsimoCabildo poner retablo^afSrma~ 
d^ro hazer el q oy ay^ermofc^y de mucha coi 
:t;af e^qie^pintadola mi ímahidor iaq eftaua 
en la parè-d* Eij efta parte de pared5q eftà a Lc-
uate,en quadros ble repaftidosjeílan hiftoria-
dos ¡a vida5y ios milagros de fan Blas. En Ja pa 
red q eftà enfretc de la puerta,enla mifma for 
ma de repartimicntos(de la córnifa abaxo) ci-
ta la vida de fan Antonio Abad, y en lo altera 
muerte del Saluador. En la pared de la puerta. 
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ía fôiltòria de fan Pedro Apoftol» En la ¿el Oc-
cidente, que mira al airar mayor (donde eflan 
lo s âfientos,y el coro donde los Capellanes di 
zen los oficios diuinos} de mas excelente pin-
tura q la otra; de la cornifa arribaeftàpintado 
el Coníiftorio de la fanufsima Trinidad, la Vi r 
gen Maria nueftra Señora, fan luán Baptiflajy 
^ - A p o d ó l e s . Y en lobaxo^todo lo que 
romaiii ;;ared3a ía parte derecha los bienau.en 
tarajes, y en la otra, muchos de aquellos que 
íe cree, y deuc creer que cftan en el infierno; 
tos vnos) y los otros con fus nombres cientos, 
con gran prouidecia:porque los fieles que mi-
raren las pinturas, y ley ere.los nombres de 
júftos que goza de eterna gloria, incitados de 
fanta etnuiacioi^codicioios del premio, enca-
minen los pafos de fus acciones a merecerle.Y 
los que viendo en el infierno grandes Pnnci-
cipesjinfignes hombres en letras, y armas, que 
florecieron en el rfiundo, teman, y defprcaen 
todo lo temporal: confiderando,que ni a Ale-
xandro Magno5ni a lulio Cefar, ni otros Prin-
cipes, no les efeapò el poder, de que padezian 
pena eterna; como tampoco la ciencia, y el fa • 
berja AriftoteleSjPlato^Ciceron, y otros, les 
va l ió , para no fer atormentados iin eíperanç^ 
de 
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dé aliuio. Entre eíías dos eternas manfiones, 
medio entre ios cñtcmo&^cñ.! pintado eifabio 
Rey Salomon, cuyo fin haze incierto h varie-
dad de opiniones que en efto tuuieron los ef-
critores, £fta excelente pintura ha fido fiem-
pre tan aduertida de todos los juyzios jque ha 
çíbritodeUa graues autores de. nueftra nació , 
y de otras eñranas . Eílàtoda la capilla iofada 
de piedras quadradas demarmol blanco, y ne-
gro. Enmediodeila fe leuanta vn fcpulcro de 
.marmol blácojcon vna eftatua,retrato del Ar- i 
•çobifpo don Pedro Tenório? en figura de ya 
riiucrto . Defpucs 5 o con permífion del mifmo 
Arçob i /po ,deque no tengo noticia, o con la 
que dio quiçá ei Cabildo (aí lado izqu¡erdo)fe 
leuantò otro fepulcro, no tan alto como el del 
Arcabií 'po, pero del mifmo material y forma5 
donde eftà enterrado e lDoétor don Vicente 
Arias de Valboa, criado del Arçobiípo don Pe 
dr'o Tenorio, Canónigo y Arcediano deTole-
dcdel Coníejo del Rey don luán ei I I . dequie 
fue Abogado en la pretenfion del Reynode 
Aragon, que fe dio a fu tio el Infante don Fer-
mando'de lo qual hablando la hiftoria de aquel 
Reyno^ize do aquefte efclarecido varón, que 
fuéelmayor letrado de Leyes que huuoenel 
mun-
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mundo. Aumentó la dotación defta capilla co 
vnas dehefas^que defpues el Cabildo pe rmutó 
conel Marques de Villena)con vnos juros que 
oygoza. Murió don Vicente Arlas en el mes 
deAgoftode 14.13. fiendo Obifpo de Plafen-
cia. No tiene puefto t i tulocnfufepulcro,ni 
efeudo de armas) modeília para aduertir, no 
quiriendo tener nombre en compania de fu 
duenOini igualarfe con el en eíTa parte.Porque 
en el fepulcro de don PedroTenorio5en el f r i -
fo,efl:à eferito en efta forma. 
A Q V I IAZE D O N PEDRO T E N O -
R I O D E L A V D A B L E MEMORIA* 
ARCOBÍSPO D E TOLEDO PRIMA-
D O D E LAS ESPANAS C H A N C I -
LLER M A Y O R DE CASTILLA, CV-
Y A A N I M A DIOS AYA-FALLECIO 
D I A DE SANCT.SPIRITVS A XVIIIJ 
D E L MES DE NAYO» A N O DEL 
NASCIMIENTO D E NVESTRO SE^ 
NOR I E S V CHRISTO.M.CCC.XC. 
1X.ANOS. 
En efta capilla erigió para fuferuiclo^y pa-
ra que por fu alma , y la de fus padres dix'elíen 
Dd M i f 
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Miifas,y hizieffen facrificios, íeis Capellanes, 
y vn Adíniniflrador,facriftaD,y moços de capi1 
lia. QrdenandojÇjuefilahazienda que dexaua 
para dotación deíla obra, crecieíTe, fe aumcn-
taffeel numero de los Capellanes hafta doze. 
jDexòpor Patrones perpetuos al I luftnfiimo 
Dçan,y Cabildo vcon foberana adtniniílracio. 
y,Qri£e&diedo que:en.efl:a íbberania les dexaua 
poder bañante, para alterar en lo ya difpuefto, 
autnetaron el numero de los Capellanes hafta 
diez y fiete que oy fon : y erigieron de nueuo 
Capellán mayor, que cada año fe eligíeífede 
los Canónigos,con iguales obligaciones,y a-
proucchamientos que los Capellanes; aunque 
el dezir Jas Míílas es voluntario pero dizien-
dolas fe les dà la ümofna en la forma que a los 
demás. El Iluftrifsimo Cabildo como Patron, 
elige los Capellanes, fi es por muerte,n5bra el 
fen&nqro q ha dicho la Miífa mayor aquel dia,i 
y aprueua todo el.Cabildo el nombramieto: íi 
es por dizefò, fe fortea, y.elige el Canónigo a 
¡quien cae la fuerte.Vâlèn eftas capellanías or-
dinariametc tres mil reales de renta cada año. 
Dotólas cl Arcobifpo de ochenta y tantas ca-
fas tiendas que cftanenvna calle que 11 aman 
el Alcana ,c[ue creo fubfiítuyò el Arçobiípo 
en 
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en lugar delque fe auia quemadojcuyo íitio ce 
dio para el edificio del Clauftro, Eftas tiendas 
fuero de doña Fátima mora, criada de Ia Rey-
na dona luana muger del Rey don Enrique I I . 
La qual,y fu marido don Lope morolas tume-
ron por merced del Rey don Enrique I I . con 
ciertas condiciones, en que fundaua el Rey,y 
fu Fifcal,que auian de bolucr a la CoronajdeP 
pues de la vida de dona Fatima. Y por otra 
parte 5 Catalina Hernandez muger que fue de 
Diego Gomez de Toro,y Marta Goçalez mon 
ja del monafteno de Santa Maria la Real de 
Tordeíillas, hijas de dona Fatima,pretendian, 
que como bienes de fus padres auian de here, 
dar, y tenerlas tiendas que llamauan entonces 
Alatares. Sobre efto fe feguia pleito entre ef-
tas mugcres,y el Fifcal del Rey, pretendiendo 
cada qual tener derecho.El Arçobifpodon Pe-
dro Tenorio t ra tó co ias hijas de doña Fatima, 
queíifalieífen con el pleito le darían, y vendei 
rían las tiendas en cien mil marauedis. El Rey 
de la mifma manera hir.o merced de! derecho 
qne aellas tenia a Pedro Carrillo de Toledo íu 
criado 3 de quien defeienden los Marquefes de 
Caracena y íeñores de Pinto. E! 'Arcobifpo'cf 
tando con el Rey don Enrique I I I . en Abila , Ic 
D d i iuplt-
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(aplicó le hizucfíe merced de eftas tiedas. Y eí 
Rey por fu priuilegio, que es dado en Areualo 
a pnzeí, de lunio i jpy . hazíendo relación de to 
do ío que hemos dicho > dize ^ que dà al Arço-
)ifpo ias tiendas debaxó de condición, quefí 
auicndofe feguldo el pleito que ay entre e l , y 
las hijas de doña Fatlma, pareciere auerias e-
Ilas de auer,que la venta fe haga como la tenia 
concertada:/ que íi fe adjudicaren al patrimo-
nio real, tenga obligación el Arçobifpo de dar 
los cien mi l marauedis en que las tenia cocer-
tádas a Pedfo .Carrillo de Toledo 3 a quien 
aula hecho merced delias. Demas dedo do tó 
fu capilla de vnas caías que llamauan Efcríua 
nias,porque alji tenia fus efcritorioslos Efcri-
uanos públicos de Toledo-que eran linde de 
las tiendas Alatares,que oy llaman Alcaná. El 
Rey dio licencia al Colegio de los Efcríuanos 
de Toledo, para que las- cafas, yefcriuantas 
que tenían junto al Alcana, las pudieífen per-
mutar con el Arçobifpo, con vnas camaretas, 
y portales que les fabricó junto a laíglefiama 
yor, en la plaçuelu de las cafas del Arçobifpo, 
por fu refenpto real j que es dado en Toledo a 
treze de Setiembre de 13 57.Filas tiendas fe lia 
manoy del Rey, a diferencia delas de dona 
Fati-
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Fadma, que es el Alcaná. El Árçobiípo dio al 
Colegio de los Efcriuanos públicos de Tole-
do , las cámaras, y portales que fe obligó a fa-
bricarles en permuta de fus efcriuaniasjenfrc-
te de la puerta de la Iglefía mayor^que por eíb 
fe llamó de los Efcriuanos.Defpues en tiempo 
del Rey don Filipe ILquiriendo hazer el Ayu-
tamiento la plaça que oy ay delante de fus ca-
fas les dio lugar a los Efcriuanos > en ellas mif-
mas5en fatisfacion de auerles derriuadolas 
que don Pedro Tenório les auia dado.La obli-
gación de los Capellanes es dezir fetenta Mif-
ias cada quatro mefes por el alma del Arçobtf-
po , y por fu inteòcion cantar vnaMiífa todos 
los dias a lafegunda canipana de prima,de 
nueftra Señora > fino es en dias de Domingo, a 
fieñas, o en días que tiene particular dotació: 
y por la tarde a la primera campana devifpe-
ras/e cantan vifperas de difuntos>y vn notur-
no^ y laudes.fsEftà adornada la capilla de todo 
genero de fer uicio de plata, y ricos ornamen-
tos, de tal manera 5 que ninguna en Cartilla lo 
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C Â P* I I L Fundación del monaflerk defanta 
Catalina de ¿a Orden depin Geronymoen l'a 
njilld'de Talaueray otras cojas que 
m dia hizo el Arcobijpo don 
Pedro Tenorio» 
N la villâ de Talauera, que es de los Ar 
çobifpoi de Toledo, lugar puefto en la 
ribera del Tajo, de afsiento, y terreno 
íertilj'y àpacible,poblacion antigua,y que con 
férba la nobleza de tluftres familias que íiem-
pre la ha habitado: edificó erí ella por los años 
de; mil y dozíentos y onzej el Arçobifpo don 
Rodrigo Ximenez de Rada vna Iglefía Cole-
gial co doze Canonigos^y quatro Dignidades: 
dexò el Patronazgo della al Arçobifpo, y al 
Cabildo de la Tanta íglefia de Toledo: en cuyo 
reconocimiento la de Talauera dà cada año a 
la de Toledo, el día dela Afumpcion de nuef-
Señora5cincoxnarauedis.Defpuesel Arçobif-
po don Pedro Tenorio que halló efla dotacio, 
(para el tiempo poco bañante) la aumentó de 
rentas5y niiniftros,poniendo Racioneros,y Ca 
pcllanes; y quifo hazeralos Canónigos clauf-
trales-para cuyoefe£l:o edifico junto al tem_ 
pío 
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pio vnà fumptuõfa cafa; pero rehufandp ¡os 
Canonigos.la claufura^por no dexar ocióla fa-
brica tan lucida vya^que el animo la defl:inó:a¿ 
fines fagrados3enios mifmos vfos la coniurtio. 
Y afsi para dar habitadores decentes al edifi-
cio .hechor determinó fundar en el vn monafte 
río para los monges de la Orden de fan Gero-
nymo r religion nueuamente introduzida en; 
eftos Reynos; cuya regular obferuancia9çn 
cambio de la edificación, y fanto exemplo>al~ 
cancana de todo el pueblo eftimacion, y deut-j 
da reuerencia. Dotóle de mucha haráendajef-
pecialmente'de vnas azeñas que fueron dote 
de íu madrejy legitima fuya9con otras tierras^ 
dehefas3y heredades de ¡a'iDjfma calidad. Efpç 
cialmente adjudicó por hazienda del conuen • 
to, la dehefa 3 y huerta que llaman de Caftella-
nos,que fue de luán Ortiz Calderon^ la dexò 
con la demás hazienda fuya j para obras piasj 
cuya execucton quedó encargada aí Arçobií-
po. Erigió el monaíleno3y dedicóle a la deuo-
cion, y gloriofo nombre de fanta Catalina vir-
gen martyr, Viernes diez y íeis de Febrero del, 
íano del Nafcimiento del Saluador de 1397.Í 
'Quedaron los frayles con obligación de ceíc-
Brar perpetúamete, por el anima del Àrcobif. 
. P0 
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po algunos aniueríanoà 5 y fieftas ervel difcur-
fo del a a o y cantar cada dia en la hermita de 
nueftra Señora del Prado vna Milfaalahora 
del alua:pero fucediendo los tiempos fe cono-
eiojfino peligro, indecencia en la obferuancia 
de la claufura regular de los mogesjcuya gran 
virtud veherada fieiiipr©, no dexa lugar a ca-
lumnia, y afstfe eífemptaron deíla obligación 
poniéndola a cargo del cuidado del Cabildo 
de los Curas3y Beneficiados de ¡a villajque fa-
tisfechos por cierta cantidad de pan, y dine-
ros que los frayles danzada ano, cumplen eftá 
memoria. Reparte eíteconuent'o rnuehásli-
mofnas en íos pobres de la villaj coninteruen-
cíonde los Curas, obra en que fe continúala 
caridad, y piedad del Arçobiípo quclodexo, 
ordenado,a quien fe deue jufto agradecimien -
to 5 cuya gloria íe aumenta cada d í a , p o r auer 
íido ocafjonjy dado principio a la religionjy e-
xerciciò defantas virtudes que los monges de 
aquella farita cafa tienen en conocidas venta-
jas 5 fin que Ies eftorue 5 ni la frequência de co-
municación > que por eftar enmedio del lugar 
leses forçofà ,mIa opulencia de las gruefas 
rentas que el Arçobífpo Ies dexò 5 que excede 
de veinte y quatro mil ducados cada ano. No 
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fue eílo folo lo que el Arçoblfpo hizo en fu vi* 
lia de Talauera, porque demás de auerreedi-
ficado la Iglefia mayor, reparo Jas Parroquia-
les, y el cañiüo í y torre que es habitación de 
los Arçobifpos. 
C A ? * I I l h Fabrica del puente que llaamn del 
ArcoíiJpp* Población de fk njilla* Fabrica 
del hojpital sy lo que alli el Ar-
m 
SE I S leguas de la vi l la de Talauera/ala parte Occidental, confines por el Orien-te la Vera de; Piafen c ía , por el Occiidente 
l áXara , en aquella parte , que llamaron los 
Ve£l:ones,ay vn fitio fértil que fe llamoAlche-
rina : por. donde el Tajo ; corre , y fe eftiende 
mas çauda lo í a : do^de^p^ra-lacomunicación 
^Orl^f itás'^ajsyde: yq^., y otra ribera, y para el 
paila a las fierras dp Guadalupe, ylugaresde 
laXara^uuo yn puente de madera,porLel ma-
terial expuefto a ruinas, y por fu fragilidad ó ' 
cafiõ dç peligros a los pafcger(?s.';Y;c^no po'r 
í^6WPP¡on cpn7uprnei]te admitida de lâ ima-
gtn àp n^ç/J^a Señora de Guadalupe, aquel 
paíTp fu^pj^as frequete, y el peligro mayor?-
Ee" a cuya 
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à cuya caufa^ como la religio de los q deffeauã 
vifitar aquel fantüario, quedaíTe fin efefto. El 
Ârçobifpo don Pedro Tenorio quiriendoayu-
dar losjuíloísdeíréo^ymoutddde caridad pro 
curó cuitar los peligros;)' afsi éivíugar de! pue 
tç de madera hizo edificar otro menos expuef 
to áVuinasyde;piedras1iiê labradas de archite-
£lui*aGotica,coiincoar'cos3q con'proporcion 
'e difminilyen^fiendo el de enmédíõ dt capaci-
dad q paíTatodo é t t í dpo re l j co dos torres for 
tjfsitnas eprnedio^y otras dos a la entrada, y la 
de gucrrajCoriartilIcria^Vepartís^íéñfóiíáíe 
cidas.Es tan infigne efle puete^tan celebre.yta 
aduertido^q del dueño tomó nobre5quedando 
a Ia fama cútnopor Padron perpetua contra el 
oluido de la memoria del ArçóbifpcK Y por-
que Fabrica tal no qúé^aííe fin ;com^'ánia que 
cmááffé de fu reparo , junto a ella fe hizo' vná 
pobladiàft^infÊáittíciá del Arçobífpofj^que páfa 
que fueíre-hSâ^è5n>btâ^âeJK«^'éMãó . 
íp reu i leg io^ée^f t iM&a'áé pôdhdis^f àf eáífa^ * 
las, que d e f p ú é s ^ f e ^ 
don Enrique el Hl i Bexfôfidé t ò t e Ô ^ ^ b f - e ^ l ) 
lugar , y f è;l! a m i V i í 1 a fra n ca, y pdr e M uéñéii * 
dèí Arçobiíj^o. Edabbra,como foi deiniáV düe 
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eftcgran cauallero, y Prelado hizo^fclizmcto 
fec aumentó de modoyque. en breiie tiempo He. 
go afer vna dé los mejores pueblos de fu p o r 
te qujsajfjenSfpana. Tiene masd^ochocietos 
v^fJ^Sj^entre ellos muchos hijofdaIgo>y mu 
çhos íJergrueft* haziepdas. No fon dados a la 
la,brãça,porque mas tratan de gragerias» a que 
darn ocanon los mercados francos que alliay. 
Los que defto no tratan, fe ocupanen lafabri* 
ca de vafos de barro vedriado que allí fe haze 
eomoenTalaucrat fabricanfe panos,y lieíicos 
en mucha cantidad. El quinto Domingo de la 
Quarefmaay vna abudante feria de ganados, 
de dpij^e fq ^ $ ^ M $ $ > ® à § Caílilla-, Jfc&j&i 3 y 
. n u ' ^ ^ o u i ^ 
quenombra el Arcobifpo de ToledoiContitiUf, 
l a de A l cay de de las torres del puente. Ayqüa 
tro Regidoresjdps Iurados> vn Procurador ge 
n e r a l ^ ^ J ç ^ ^ d e ]Ps: htjofdalgo: haziendo el 
pueblo todo el nombramiento deftos oficios, 
que confirma el Acçobifpo de Toledo 5 que.es 
fenor en lo temporal 5 y eípiritual. Lo ¡reiigior 
fo , y Ecclefiaítico con mas larga mano proue-
yp el Arcobifpo, edificando vn muy' vif tofo^ 
rico templo, que erigió en Iglefía Parroquial, 
de trê s ñaues grades , y capaz aun para mayor 
pobfa-Ee 
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Ipobiacion, dedicado al nombre, y deuocíon de 
jíanta Catalinamartyr virgen: con vn Gura 3 y 
eis Capellanes que cantan todas las horas ca-
nónicas , fino es los maytines que a las 
cimeras horas de la noche fe dizen en tono; 
os dias que no fon de folennidad,porque en 
eftos fe cantan todos.Tiene de renta cada Ca-
pellán mas de trecientos ducados, repartidos 
en las horas, y en gruefa: tienen obligado 
de dezir tres Miílks en cada femana. Y alsi ca-
da dia ay tres Millas, vna que fe dize a la hora 
delalua para que los ocupados püedán 'oyrla> 
otra de Requiem,que fe canta én el hofpital,y 
otra del t iempo, que fe dize en la Parroquia5a 
hora competente. Hizo demás defto vn hofpi-
tal3cafa grande?bien fabricada, con fortaleza, 
y hermofura5que fe diuideen dos patios;en las 
pieças del vnofe atiende a la criança de los 
niños expofitos3y fe curan mugeres: en las del 
fegundo fe curan los hombres. Y demás de las 
camas para enfermosjay vn quarto muy capaz 
de muchos apofentos con camas, y atauio con 
uiniente,y de gran Iimpieça,y cunofidad,para 
los Peregrinos que vana Guadalupe: que de-
mas del hofpedage de vn dia y de Vna noche, 
fi fon pobres, reciben límofna con quepaífan a 
delan. 
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delante.Dafe en efte hoipital,a la puerta, a los 
pobres que conciirren,aAi naturales,conio fo-
rafteros, mucha cantidad de pan cocido, que 
excede de algunas fanegas cada dia. Eftà dedi 
cada rabien efte hofpital al nobre, y deuocion 
de fanta Catalina. Tiene de renta masdefeis 
mil ducados,en vna dehefa de pafto9y vellota, 
qllama deCarriçaI,en tres paradasde molinos 
en la ribera de Tajo, y en otros, y vn vatan en 
el arroyo del Pedrofo3y dehefa de Corralejo^ 
en los diezmos menorcs,y minucias del lu^ar. 
Aypara la admlniítracion defte hofpital vn 
Adminiftradorque haze oficip.de C^ayque 
nombra el Arçobifpode ToIedojOayo falanoj 
y aprouechamiento es de mas perni l ducados: 
prouee las capellanías: y ft\ adminiftracion 
tan libre,que de lo que g^ fo m¿^ mas cuenta 
que el auerlo gaftada/porque a fu voluntad 
eftà el dar las l i m ó o s qUC quifiere, Yafsi los 
Arçobifpos de Toledo ban tenido confidei ac-
ción en tod^rs tiempos, que los que ríombratt 
por Adminiftradoresjfeanperfonas pôr fu ca-
Udad,por fu virtud,y letras, dignas deita con-
fiança. Tal es al fin, que muchos defde aquel 
lugar han-fido e leâos por Obifpos de Igleíias 
muy principales^. Vno de los que tuuiero elle 
Ee 3 ofi CIO 
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oficio fue el may erudito varón , por le tras 5 y 
virtud venerable, Ambrofio deMoraIes>a quié 
las cofas de Eípaña deuen taco:y oy,y de vein-
te y quatro años a efta parte lo es el Licencia-
do Diego Fernandez de Vlloa,perfona digna 
de njayor pueíto,y ocupación, por fu calidad, 
letrasjy prudeneia.El Cardenal don Galpar de 
Qí4Ír,ogífc:Arçobifpo de Toledo doto por los a-
ños de is84.otra capellanía conlasmefmas o-
bligaicio.ti.es que las démas^y para que fe dixef-
ptraMiífaa lahora cercade medio dia. 
C A P . Z / . Reparo dela puente de fan Martin 
de Toledo* 
1 0 L E D O fundado fobre.niontesj tie-
ne por fofo cirioTajo9qüe c aft le cerca 
.;;todo, cuyas riberas por laparte del me-
^ ^ j ^ Q í i Ç . i d c t e fon breñas^y rífeos afperif-
fimo^p^r ^a(parte,alaq declina alOcciden» 
ccjruuo vn puêtCjfa^ncaanpigua (jelo^Roma 
nos,cuya entradajbaxando porias caãadas de 
aquella afpereça a la ribera, q humilde,y poco 
fegura al caudal de tan gran cprriete» fe arrul-
nò,y deshizo, con vna auenida que acaeció en 
año de 12.1 i.fegü los Anales de Toledo teftj 
' f i c a ñ j 
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fican.La ciudad cogiedo el íkio algo mas alto, 
reedifico nueuQ'puente, mas fuerte, de "mejor 
fabrica* alfiníaVq aííeguraua-de los àaiãos que 
deshiziero el'antiguo.Füdafe de vn rifeo aotro 
iobfé-cepas grueiiTsimas.en q carga dostorres 
m'u^fuertes,q fon puertas a la vna yotra parte 
det capo j de ía ciudad- vaíuartes bié fortale-
cidos^yel q eftà a la parte del capolo placa de 
armas, raftillos., y otros pertrechos que la ha-
zen munición fegimfsima de la ciudad. Es el 
oliente de tres arcos > el de enmedio^que tiene 
de vn pilar a otro ciento y quareta pies de hue 
co, y de alto nsuenta y cinco,portdonde fieti^ 
pre cabe toda la madre de 1 r i Oj con Rentan cau 
dalofa Eíle puerité puesyContra quien el tiem-
po pareció flaco conquiflador, recibió daño 
dé los miímos que le hiziero fabricar: y.lo que 
por comodidad fe hizo, por feguridad, fe bol-
íii^áí deshârZeri Pbrque auiendo ei Rey don Pe 
dró (cotno tenemos dicho en otra parte,deílal 
híftoria) merecido el aborrecimiento dé-Jos1 
vaiíallos, en que hallo ocaíionfuhermano el 
Conde don Enrique, a confpirar cbntra.el, y a 
iy^ánizar eLReyno, de quefe hizofenor. Du-
rahd?)Veffas contiêdas entre los dos hermanos, 
í doBde laura aldançò triunfos, y la lealtad glo-
rio-
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riofos trofeos. Toledo preciado fíepre de leal 
a fus Reyes, aunque la crueldad del Rey don 
Fedro le meçecia defaficion, con todo fiempre 
feconferuò obediente a fu Rey: y demanera, 
que llegando a fitiar la ciudad el Conde don 
Enriqtíe , 0 0 0 pujante exercito, y orgullo de 
vencedor poniendo el íitio por la parte de la 
puente de fan Martin (que por la vezín'dád c5 
¡a Parroquia que eftà dedicada a efte-fantoatu-
üo el nombre.)Temerofos los de la ciudad que 
rompieífelas puertas con las maquinas ,:y la 
entraífe Í para aífegurarfe deíte peligro corta-
ron el arco mayor,con que tuuo fucéífofu leal 
íntéto;elígiendo antes padezer defcomodida-
desjqut nota en la fidelidad. El daño defta ru i -
na pcrfeuerò hafta que d5 Pedro Tenorio fue 
Arçobifpo de Toledo: que como tal,y con afi-
ciptt de ciudadano r e p a r ó el puente, haziendo 
^ n t a i ^ W ' c o mayor y acabar las torres ,que 
jaun no éftáüátí^ñftVperfeccion, con gran coi-; 
ta de fu haziên3a;p*éí*ó con mayor gloria de fu 
nombre. Quede memoria de vnfuceífo acae-
cido en cita ocaíioHj que aunqué parezcadd 
jioca importancia, le juzgo digr ioáeno olui-
' darít'.en que fe conoce rá el irigenip.de vnamu 
verdeTeiedo,y ¡a liberaÍidad;deí,Arçobifpo. 
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• -Eftáua por cuenra'devn artifice la fabrica 
y làícòftá üél arêÕ:deÍ puente y cómo el qu< 
Mais fabe^fr ^ a l q ú i e r ár tc 'Cftè a- peligro de 
ei'rar- etiê 1 jacàecioicjiíe auiêdo hecho las d m 
bí iá fóbre que fundar él arco, a grande cofta 
y-con kjucho pellgrojpor fer del altura,y grue 
fo t^ferida^y fóbre el agua: auiendofe edinca-
dolos piia:res5y loiñas del arco,al juntarla 
claue 3 fe reconoció aucrfc hecho las cimbrias 
mlmedidas ,ymra juf l : adas¿conque erafor-
çofoque acabado el edificio vinieífe en ruina 
quando las cimbrias fe quítaífen. Afligió gran 
demente al artífice conocer el yerro, y v e r é 
da&oforcofe que fe le feguiá del: y defcohfia-
d ¿ dô remôdíõ qu-d le afeguraífé el quedar per 
dido,y defacrôditadojdeterminò dexar la ciu-
dad ; y auiédo dado cueta a fu mugerdefta de-
terminaci5,c5hortò al marido^ ie ofreció re-
medi&penfole n o t a b l y fue,q con vna criada 
fola i en el íílenciô de la noche, preuenida de* 
iumbre,y de materiales para fu intento-comifc 
jniente55fuealpuente,yemprcndiòfíifig(i^nk 
madera de ¡as cimbñas,yre{peftodeljfitio,yde 
; dadora, ya encedidas, no pudiero focorreríè,y 
\ afsí del todo íe quemarô, eayedotSbienla par 
fe del edificio que no eftaua a regla, nienjnfta 
Ff pro 
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proporci0n:jciiantandael'dia:íigu¡?pte: quere 
llas,y laftimas del foceíTp, que obligafQíi apic 
dad al Arcobifpo, de fuerte,que mado que por 
fu cuentaTe bóluiçjfen^í^zcplasrçi^brai^yift 
continuar.eledificíojcl qual fe acabo con niu-
cha perfecion cpmooyperfeuera. Obligo el 
efçrupulQd?ib;fe?php a;daf c u é n t a l a muger 
al AtçffibiíppÃo;íp4í! Ip^cç.djidpxXSOíQeivQr 
conferuarlafama de íu marida,^fi<da;«pn^la 
magnanimidad de tan gran Pre íado^fe^ fe^T 
nimado a tahntento.-alabole el Àf çobifpq,per 
donó el daño , y con mercederpar t io ídares 
honrò,y acomodó muger t a t t ó ^ t t í d m e ^ t - ^ 
Rcynandodon Filipe I I . Rey de Efpana fe 
hizíeron algunos reparps5yliiicÍrrjientos en las 
puertas, y puentes de Toledo 5 y-eri efta de fan 
Martin fe pufo en vn nicho de conuiniente ar-
chiteftura, vna excelentifsima eflatua de mar 
GP̂ Uinjt;age.n de fan lulian Arçobifpo, y Patron 
dé TQlçdpj.ol^ra deJuan Baptifta Monegro,na 
tural .d§.Toledo 3 excelçntiísjmo efUtuarioj 
Maeílro mayor de k s obrasde los Alcacares^y 
fanta Iglefia defta ctudàd;debaxo delniclu^en 
vna loía de marmol blanco fe pufo efta infcrip 
cion,que hizo el doítifsimo Maeflro Aluar 
Gomez de Caftro, varón por religion,y por le-
tras. 
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tras, digno de toda reuerencia , Colegial pref-
bytero de miiflfigne Colegio dè lánta CataJi-j 
tia de Tolédo. 
PONTEM CVIVS RVINÁE I N D E-* 
- C O V i l ALVEO PROXIME V I S V N -
T V R . FLVMINIS I N V N D A T I O N E 
Q V A E A N N O D O M I N I M . CC- HÍ. 
SVPER I P S V M E X C R E V I T ' D Í R V -
T V M . T O L E T A N I I N HOC L O C O 
EDIFICAVERVNT. I N BÉCILA H O -
M I N V M CONSILIA. Q V E M I A M 
A M N I S LAEDERE M O N P O T E . 
K.AT FjETRO i ET H E N R I C Ô ' ¥ R A-
^ ^ I B V S - ^ K Ó ' I l E ' G N O ^ O N T E N -
D E N T I B V S ; I N f E R R V P T V M P E-
TRVS TENORIVS ARCHIEPISCO-
PVS T O L E T A N . R E P A R A N D V M 
c V R A V i f . : : : : ' 
C A P , U L Reedificación del monafteria defdri 
'Blas de ViUataciofa* 
O N S E R V A R lo hecho nô tiene me 
^nos dé magnanimidad, que fundar de-j 
nueuo.O í iafsi loentendienlos Prind-
F f i pes 
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pcs de'nueítra edad, quantas cofas grades (jue 
enflaquecieron por el.tiempo ¡j conualecieran 
en vtilidad publica ! índiciõs que ¡os fines dé 
las obras que hazen, no fon tan derechamente 
de obrar bien, quanto de ambición, de que en 
lapoffierídad (Jure fu memoria. Defta manera 
lo entendió el Argobifpo don Pedro Tenorio, 
cuyo cuidado fe conocío en los reparos, como 
en las hueuas erecciones. El Cardenal don Gil 
de Albornoz Árçobifpo que fue de Toledo, e-
difiçò en el Alcarria jvna legua de Viruega, 
jutitb a Villajjiciofa, vna Iglefía Colegial .con 
feisÇ|anonigos,j5 Prior, con dotación bañante 
para eIlos,yios miniftros del feruicio del culto 
diuinorpero q^uiçàlodeleitofo delíitio,y la co 
marca abundate de caçarypefca) truxo e lde f 
traimientò a los clerlgosj de modo, que fe hi-
zieron de mal exemplo. Eños excefos intentó 
cofrègir el Arçobiípo don Pedro Tenorio,por 
mano de don luán Serrana Obifpode Siguen-
ça,a quien encargo la vifí.ta de aquella Igleíia: 
y no teniendo efefto la enmierida5prinoíes de 
las prebendas^ pufo en fu lugar reiigiofos de 
la Orden de fan Geronymo,que con mayor 
•decencia, con edíficacio, y buen exemplo fuf-
tituyeron en !a poíícfsion de la Igleíiu 3 y retas 
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nos.! de que los Canónigos ib h'izicron mdig 
Fray Bartolome Roman varón in/¡gne porfu 
fantidad^y lefrás, de ios primeros fundadores 
de la Orden <Je fan Geronymo, que fue a Ro -
ma a recebir la confit macio de fu regla, a quiê 
el Pontífice viftio el habito: eíle puescomc| 
perfotia de mayor importancia, fue a verfe co 
elÀrçobifpo,que andaua vifitandojyeftaua 
entonces en la villa del Prado *, y de parte del 
Gsnera^y monges del conuento de fan Barto-
lome de Lgpiima, le agradeció la eftimacion 
que hazia de fu Orden,y el cuidado q ponía en 
fus aumentos. Fue eíle fray Bartolome el pri~ 
i^çr Prior de aquella cafa, con doze frayles de 
IpVüe lijaypr impõrtancía, q facò del coriueto 
deS.Bjarjtplóme: por los quales fe tomó la pof-
Feísioh del conueto de fan Blas, en veinte dias 
^el mes de Março de 1396. como confia de la 
prpüifion qué en efta razón defpachò el Arço-
plfpo.EÍqüalenelanolíguiente de 155/8.baze 
rnércèd de vna campana,libros, y ornamentos 
de vna aldea conuez'ma que por entonces fe á-
uia defpoblado.Hízo que fe les anexaífe vn be 
nefiçio de la Iglefia de Cauanillas: y á fu cofia 
.íes'dio todos los ornamentos, calizes 5 y vafos 
faritós, nècéíTarios para losminiftcrlòs fagra-
I : f 3 dos. 
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dos. Dedicóles clauftro de eftrcmada archi 
teílurajcapaces'ccldas, con libros en qu eftu-
diaífen los monges; obras todas dignas de tan 
gran piedad, efe&os de la religiõ de fu animo, 
iatisfacion a las obJigaciones de fu oficio-
C A ? , *U1L Pabrkasqm hito el Ârçobifyo en 
kítdl^'Etiificacion de la fortaleza de la nj i í la 
de Santorcdz* 
• / V A L.A de Henares, v i l l a , y cámara 
/ n L ^ lòs Àtçbbifpos de Toleápj.c'üycftém 
^ pie apaziblé', c u p comarca agradable;, 
y abundo.fa,:hizo que muchas vezes f uc'íTe guf-
tofâ' h^itafctó;n del Arcdbifpo doh Pedro Te-
norio, y que Cbñ particular dembfííra&'on djpf-
fe indicios de tenelle afición, iluftrañdola cbn 
muchas obras-.y entre todásjbieh afs icomòva 
i ron fu£rte,dç magnánimo coraçon, cuidó del 
reparo de fu fortaleza,y afsi 1c edificó nHiro,Ia 
brado de cánteria, baften-te a defender mayor 
pobláciohicon tórré'Sj'y valuartes,*quál coniíe-
niapara fus reparos, defde la puerta de Ma-j 
dridjháfta la torre de Palacio.que también au-
mento cfoñ fabrica de muchas piceas, torres,y 
.oménages, que o y fb reconocen obras de tal 
., . due-
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daenovm:*rcadas cõlos efcudos de fus armas. 
H í z o d e n u e u o l a hermita de xiueñra Señora 
del VaUcuya deuocion bien admitida 5 no folo 
de Jos de ¡ ay i í l a^e ro de toda la gete de ]a co-
marca , la hazen con fu frequência venerable. 
Dotóla con fu hazienda, de renta competente 
.p^arafu reparo^Umparas jornamentosjy minif-
tros que afsiften aluferuicio. Y antes de lle-
gar a la hermita, en el camino que va defde la 
vüla(como para difpoficio de la piedad, y de-
uocion c5 q quifo fe vifitaífe aquel fantuario) 
labró vn muy buen humilladero de piedra, y 
curiofa archke&ura.La puente de Henares es 
pbra de don Pedro Tenorio^ corno lo es tam-
bién el reparo del cafttlío de: Alcala la vieja5 
çutyos muros defmantelados, y torres arruina-
das fe leuantaron, y fortalecieron a fu cofta5y 
porfu diligenciajfabncando capazifsimas bo-
u e d ^ y airaazenes,para pertrechos en la oca-
íipn'de peligro* 
Cerca de Alcala> en fu villa de.Santorcaz, 
edifieo de nueuo vn infigne cadillo, y fortale-
za valentifsima, con habitación de muchas 
piecas^fuerte importantifsimopara qualqnier 
oc'afipn vcomo lo fue en los tiempos paífiídos, 
y lo podra feren qualquiera que falte íapaz 
que 
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que gozamos3quiera Dios q pcrfeuerePEn eñe 
icaftUJo ay vnas bouedas grandes 5 y capazifsi -
?nias, de quien e.i temor tiene introduzida opi-
ínion,mas terrible q la q fe deue al fitio:porq a-
:Uiédo los Arcobíípcs de Toledo eligido aque-
llas bouedas por cárcel de clérigos incorregi-
bles^ fe cree ccmüménte qfou vnós poços pro 
íundiísimos dode los dan pn'fio. Y lo cierto es, 
que a aquellas bouedas fe baxa por éfcalas le-
uadizas; y qué los clérigos a quien;n{ amonef-
taciones, ni las penas ordinarias ( repetidas 
muchas vezes) enmendaron, hechos indignos 
je clemencia; porque el contagio detan^pél t 
gro/às costumbres no dane al reíto del pueblo: 
y porque también no fean ocafion a efcandalo 
miniftros de Dios, tan mal cdrrefpondientes a 
fu obligación la j u f t k i a ^ la piedad de los Pre 
lados los retira alli de Ja comunicación de los 
fieles-, donde ahmetados tSpladamente(quán-
to baile p^r^ conferuar la vida) eftan todp el 
tiempo que dilatan fu enmienda. Eñe eaflillo, 
cafa, y fortaleza eftáj'á cuenta de vn Alcayde, 
que fiempre es hombre de partes, y de eftima-*-
cion, c o n gages,y (alarios que correfoonden a 
fuperfona, y calidad; todo a prouiííon de los 
Arçobifpos deToleclo/eñores de la vil la . 
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C A P . V I I L Otrosreparos,faírkasdecafttllos. 
Torres, fuentes fortdez^s J«Í hizç 
el Arçobifpo, 
V E S como a los Príncipes Ecclefiafll-
cos es obligación cuidar dela paz de la 
Republica,y efta no fe alcance (en pena 
de nueftras cuIpaí(fec)porlagaeTrd,o porias 
preuenciones della^ grande a labança merece, 
de gloria es digno : don Pedro Tenorio > cuyo 
cuidado afsiftio tanto al reparo de las plaças 
fuertes de fu Arcobifoado, y a edificar las que 
juzgo- fer nsceíKííà^pâfa el fift d e i f xfàgixú<>t 
dad; que fueron-^ntàsén humero que haria 
prolixa Ia hiftoria fi de cada qual fe hizieíle ca 
pi tulo; y afs? por efeapardeíle dañó junte al-
gunas, en vno. 
., Las guerras que tanto perfeueraron en Caf-
tilla >entre el Rey don Pedro, y" fu hermano el 
Conde don Enrique, fuero ocafio xlaruir làde 
algunos cañi l ios , y fortalezas delá" dignidad 
de los Arçobifpos de Toledo, •El-'wfófiieel de 
Almonacid, que tres leguas de Toledo 5 ala 
p a r t e é medió dia 3 Cobre v'n cerro eminent e3 
"es'atalayayyreparodevnaseftetididas vegrisj 
Gj; que ¡ 
H'ifiona dei Arço&ijpo 
quede vna,y otra parte tiene.Orro e! de Cana 
es,queala parte dei Setentrion diflacfcTole 
doíets^eguasimayory rnas capaz queel otro? 
•uerte por el artç,auhq no por naturaleza,por 
cr el fitio algo baxo,íi biépertrechado de qua 
çto.fuÓE&Mf torres.En efte bizpeíArçQbifpo vn1 
jaluauç^jjElgfeça de arpá^gapazifsimo; cerco 
f j í f í P ^ ^ ^ Q ^ ^ í ô ^ ^ olinaspor dõde 
ffi HmcKo de agua de vtvarroyo q corre,no cer 
ç?ide i.ll¡,C;on;que tiene defenfa baftantifsima. 
En la vi l la de laGuardia,que.en aquel riem 
jgftgie ló,s-Arçobifpos: de t o l e d o , que ça.e 
eerGaíd^Yepes3y Ocañ.a>.en: tes'p^efeios.H^BÍ^ 
dos Qíleádjp^que difta çfeToledo acho leguas^ 
reedifi có el çaftillo, y de nueuo hizo dos fuer-
tes tof res,aiarò tod^ biVillaiCOfl que la forta-
leció, y pufo en defenfa.de ¡osmoros , que aun 
haftaalli llegaron algunas vezes. En Toledo, 
junt9 a j a puente que llaman de Alcantara, 
(nombre <jue de íí m¡fmatiene)porque Alcan-
tara en lengua Arauiga íignífica puente: y por 
fer aquel que edificó el Rey Bamba i tan cele-
bre , y tan grande, le llamaron los moros:qúje 
poffeyeron a Toledojla puente , puente OQttio 
por excelencia. J untp a eíte fitio pues,;eniVri 
cerro leuatado, defenía de la ciudad no peque 
na, 
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á a , fundo vn caftillo el Rey don Alonio el VI.1 
1 recuperador de Toledo; que por eftar junto á 
vn conuentoque fue de monges Benitos,que 
l iamaroé debían Seruañdojtomófu' nombre, 
que corrompido con la edad, bulgarmente lia 
^aarde Gerfeantes^Efte -caftiüoqutí con las 
guénéas^yxqn el defeuido eftaiía!arru¡nado,y 
deshechoj'lcreedificó el Aarcobiípo ¿ aumen-
Cândole torres^y habitación eVn'tilHad-publi 
ca,v en gloria de fu nombre. 
En las riberas de Alberche5 rio que tiene 
principio en las.íierras de Auila > y deíagua t n 
el Tajo > cerca de la villa de Talauera-: alJi;eri 
vn lugar;qu«:iUniàiaíA]amin.';untoa elftdificq 
el^çabi%a.-vh|)tiente!.muyêiaí:tente para fo-í 
correr al peligro que padezian los paflàgeros. 
Otra obra j no la menor > fino cñ la qüe a mi 
ver refplandeze mas la piedad conlagrande-
za^es la que el Arçobifpo h i^edif icando vna 
ltQ.dre^xy; A a : júnto a la villa de Alcala tei 
Rfeal', que: es'ocho leguas de G r a n a d ^ e ^ e ^1 
Setentrion, y medio d iá . En aquoi t i á ^ p o é l 
Reyn.ode Granada nun eia injuftâí^c^eífi.íori 
'deJo^wotoi^que coJi-:b.arbara'.qriieIdaíd<^ult¡>-
lujiiiSiy-pj^ianlos.GhMftiano^de.h-c^&ro^, 
lós^uale^jaranqueatónt^randore á mayor p§j¡J/ 
Gg i ligro,lf 
Htfo rM del Arçobifpo-
iigco ffiados ^ i í e c r e t o deja noche 3 algunas, 
.vczcjhuyan Ia príilon 3 y acaecía fer.co vano,: 
pQfítio&h^í ¡Aseamino^nitener cerca aluer-
goóquctó 'd^f tní i ic í le . Yafsi pa-ra d a r e f c â o 
a b t e i n ^ C o ç l e l ç o b i f p o i f i a d o í b , ) ' h b c -
f i ú ^ & 8 b i £ á m $ i f ! p , yoa.tòrífeMtiíisi ma jy 
4 ^ àtsçaíqtícico^e parte mas emiíiGíite, to -
dasla*s:Jiéras.do-Ja.nochc ardteíTe vn; farol de 
mucha luz; fenas que couduxeífen alosGhrii-
xfsáfeft M la prifion j y bufcaifen 
padieífc' aííègAjrar íde^ las 
ponderárífclígrâdeza.defta obras que largo dif-
curfóqüc:hí2¿í5lí&pw)lixa nueftra narración. 
* . • ¡ • • • >• - 1 
CAP* JX¿ : Muerte, del Ãrçobifpo don Pedro 
i Tenorio» 
VJI*^ A;S experieneias afirmaron los: 
k g t ó d ^ u e e l í á b e r ^ l a r g o i v f o d e 
lás ¿oias, càd i tó tadàedad aüián'mtro 
duzido en d6-PedroTenorio:y;afM;dexò laCo^' 
te^perfuadido jque^el eftadoquelas cofas del 
Réyrto tenían , no dexauan lugar a las vellida-
deá qaepudieran hazer,fu Coníe /o , y la afsif« 
— ' ^ • — - . - i . » • • .i i - — - • • - •"• - r ., - i - i. -
ten-
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t s ó c i a c o n e l Rey don Enrique, cuyo .-natura!, 
(aunque el mejor de ios Reyes de aqúeLfiglo) 
por la poca edad.no tenia los buenos :e£è£las 
quepudíérâii^*pr€yendofçfaçilmente>^«oa^ 
fiaiM^dêf^miftrosrquê atentos a.fus ç a i t i c » ' 
k reà í deixauánpadeze/ la^cofaspubliçásVrLa 
jofticiafe^dminiftrsua çon deí ignaldad; pret 
ualecian los refpeétos temporales con oluido 
de la razon^y dela piedad; danés quefenria el 
ArçobifpOj y que defeofiado de poderio reme 
diar,huyò el afsiftiríosjpor no dexar duda (au 
al mas caluniofo cenfor) para q fe dudafe fi te-
nia fu aprouacionparteen coíàstan erradas. 
Hayàporc^ jcomodigò^e l -Árç jpb i f^^c lcxò 
a Toledo donde eftatia la Cortejyfueíle a vi fir 
tarfu Arçobifpado:llegò a Alcala,donde le pa 
recio,que el difponer de fus obligaciones, y 
ordenar fu teftamentOjcra, node ias menores. 
Eftoeràen Io,vitimo del año de ijpS.yafsipor 
entoce&le laizoiy otorgó;, afsiílíendo all i hafta 
los primeros de Março; entonces fue a Ta ia tie 
ra dode eftüuo dando perfección a la$;abras*-y 
fundaciones qallihizo.Por el mes de Abril cm 
.peço a fencir achaques en fu falüdíyy temerofo 
dé que fueífen mayores, bõluip a To ledo don -
de fe aumentaron,y fe .conoció enfermedad de 
Gg 3 pcl¡J 
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peligro,/ vna calécura maÜciofa, que reípec-
to de la mucha edad del Arçobifpo ;,^y durar 
prolíxàmenté *. al fin le diípuíieron a-morir* y 
mu'rid Domingo de la fiefta de Pentecoftes^: 
$itz'fóí$áS de 'Mayó-del .añode. i^p. a Jos fe 
tentà; y qü^tfo/de fu^edadí-y .veinte/ytres de íu 
foñtiftéidé-.d^àrôn in comparable, de valoré 
prudtüci^píedad, f eligion, juflteia j yitniferi-
cordia: dado por honor5'y por aliui® al fíglo eh 
que v iu io , y par-a exemplo a las pofteridades. 
Sintió el Reyno todü fu muerte, lloróle como 
bien ptírdidó'i f V^tetifamié tójavl^pama» 
i i n t i ò h a l l á r f è g i r é r f a n a d e t a i p a ^ e ; ^ 
de Toledo, faíiLa y piadofa, lamentó fufalta;y 
condemoítfaciones triftiísimas (y en aquella 
parte de mayor luzimi etojeon exequias, qual 
las pedia la ocafion)protefttò el dolor, la efti-
macion^y amor que tuuoa fu Prelado muerto, 
^xperktsentò también triftes efeclos de fu 
muertejCÒn inquietudes grandes, a que dio o-
caíion la vacaííte del Arçobifpado/Porque el 
Cabildo en exercicío de fu derecho procedió 
a elegir fuceífor; mal cofiados de bailar feme-
íjante ai que perdieron: pero con deifeo^ cni-
^dado de procurar el mejor.El Põtifice fummo, 
(entonces BenedicloXÜL (queen Auiñonte -
nra 
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niafu íiilaja quien obedecían ellos Reynes jen 
cl ciíma,quea vndurana.) deílè.ò ciar el Aççor 
biípado a d5 Pedro de Luna fu fobrino, figüíS; 
do el exemplo de fu inteccifor^ue le aui a d a-j 
do a don Pedro Tenorio: pero como las cir-l 
çunftancias que entonces concurrieron, falta-
uap aora a el Cabildo pretendia no auer de i t -
ner efeito la gracia hecha a don Pedro de Lu-
nasy procuraua le quedaílè libre fu derecho de 
elegir: inflando el Rey de Caftilla para que ef-
to ie hizíeífe afst. Duráronlos pleitos que en 
eíta razón fe leuantaron, mas de ocho años, 
que duró la vacante del Arçobifpado, Gouer-
qole en efte tiempo donluan de IIJefcas,Obif-
pcíde Siguença, criado (no fin imitación) que 
auia fido de don Pedro Tenorio: cuyo teftamé 
to ppndreala letra, porque le juzgoJamayor 
acción defte gran Principe, y que acredítalo 
,. ^ue del emos eferito., en honra fuya, 
, " ' ' gloria a Dios,y edificación 
de fu lele fia. 
Hiflorta del Jrçobijpo 
T E S T A M E N T O D E L 
cobtíbo don PedroTcnoi-to* 
N D E I N O M I N E A M E N , 
En la villa de Alcala de Henares, en los pa 
lacios del Arçobiíp den t ro de los dichos 
palacios, en las cámaras nueuãs que nueftro fe 
ñor el Arçobifpo aora riueuaraête hizo hazer: 
Lunes quatro atas del mes de Nouiembrejano 
del Nafcimiento de nueftro Saluador lefu 
Chrifto de mil y trezientos y nouenta y ocho 
años.En prefencia de nos los EfcnuanosyV N o 
tarios públicos,y teftígos ¡ufo efcricos: ertan-
doh ip re íen tee l mucho honrado en Chriftaj 
padre,& fenor do Pedro por la gracia de Dios 
Arçobifpo deToledo3Prirnada de ¡asEfpáñasr 
&CHânciUer mayor de Caftilla, Eflando affen 
tadoó^Vn'poyo ante lafinieftra de fu catnara, 
que el fizo tiueaa, quèes deípues de Ia quadra 
de los Angelesttfcdichd feñé* Arçobifpo de fu 
Iibre,y propia voluntadvbñando fanoj è con fa. 
ludjè en íu noble memoria,& entendimientOi 
dixoa nos los dichos Efcriuanos , en como el 
queauia fecho.y orJenado fu tefl:amento? è fu 
poílrimera volutad, de la guifa que el tuuiera 
por| 
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•por bien, e le mejor Dios diera a entender: el 
quahnoftrojy luego 5'por cfcrito 5 & I o leo 3& 
teço por fi miímo, de palabra > ante nos los di-
chos Notarios.El tenor del dicho teftamcntOj 
y poftrimera voluntad del dicho feñor Arça-
biípo , de verbo ad vcrbumes eftc que í e / i -
gue. ' . 
EN EL NOMBRE DE D I O S ^ delafanta, 
è indiuiduaTrinidadjPadrejè Fi jo5EfpIritu fan 
to3tres pcríònnsJ& vn verdadero Dios. Sepan 
quantos efta carta de teñamento viere, como 
nos don Pedro Tenorio por la gracia de Dios 
Arçobifpo de ToledosPrimado de las Efpañas, 
Chanciller mayor de'CaftiIJa: eftando iàno del 
entendimiento j qual Dios nos íeqüi ío dar. e 
otrofi fano del cuerpo 3 ordenamos nueftro 
teñamenco,y nueftrapoftrimera voluntad, en 
la manera que fe figue. 
-^Primeramente mandamos nüeílra anima a 
Dios que la formò,è la crió, contra cl qual nos 
fcámos muchos ferrorcs5è pecados 5 por mu-
chas e infinitas gracias que del recibimos": pe • 
to auiendo fuiça en la fu infinita clemencia, 1c! 
ftipiicamos',^ rogamos que nos quiera perdo-
nar^ e-non tjuieta parar mientes a los dichos 
nueftros pecados,&errores muy grandes^ mas 
H l " a l a 
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a la fu gran clemecia, è acoflumbrada piedad, 
en la qual fiempre ouimos gran fiuoia, & c l 
dia de oy mas; e con grande gemido auremoS 
efperança en el,e en la fu immenfa clemencia, 
haftaque el anima nos falga de la carne, ca 
ciertos fomos de lo que prometió a todo peca 
dor,quando dixo.-en qualquier hora que el pe-
cador gimiere , e ft conuirtiete, a?ità nimetjt) 
mnmorimu Por ende con lagrimas ,7 gemi-
dos rios arrepentimos de lo que fezimos, è nos 
tajeamos.áelj y a la fu acoftumbrada clemen-
fía.e piedad, fuplieando que nos quiera perdo 
nar . Otrofi mandamos el nüeftro cuerpo a la 
tierra, y efeogemos fepukura en la clauftra de 
la nueílra Iglefia^en vna capilla que nos ay mã 
cornos fazer a honor y reuerencia del bieauen 
••^ turado feñor fan Blas; la qual capilla fazemos 
nueílra heredera vniuerfal. Et mandamos que 
nos íèan fechas obfequias, aquellas que fon a~ 
coílumbradasdefefazerpor los otros Arço^ 
bifpos. Y defendemos firmemente a todos 
nueftros parientes 5 e parientas, y familiares, 
íò pena de caer en las conílituciones que fue-
ron fechas por nueftros anteceíTores., è fon a-
prouadas por nos, que no fagan llanto, ni lo 
mauden fazeiyii lo confientan fazer: ni viflan 
vefti-
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vefliduras negras, nin de marga ¡ i o pena de 
caer en las dichas conflituciones j è que pier-
dan lo que Ies mandamos en eíle dicho tefla-
mento, o ouieren auer en qualquiera manera: 
caíi nos Dios vala anospIaze>y de falir defte 
m a n d o , è n o s p e f a porque tan tarde delfali-
ovos, è la razón porque, callamoíla aqui aora. 
E pedimos por merced a nueftro Señor Diosj 
que quiera dar mas paz,è judicia en eílosRey-
nos que hafta aqui. E ya fartos fomos de viuir , 
è afaz auemos víuido pues nos acordamos de 
cinco Reyes : pero fi populo Det fumas necef-
fartum , non rcctífamiis laborem* Otrofimanda 
mos a fanta María la Blanca,la nueftra naüe de 
plata que fezimos en Seuilla jydefde áorafe 
fa ofrecemos a y Dios quenendoícomo feamos 
en Toledo ge la entregaremos y y queremos 
que íe fea fecho vn maílii de plata c5 fus cuer-
dasySr encima del maftíl fugada, con nueftras 
armas,en que fe pogan algunas reliquias, para 
que fe traiga efta ñaue en las procefsiones 3& 
fe ponga en los altares a las fieítas principales;! 
el qual dicho maílii mandamos aora aquifa.j 
zer. Otrofi mandamos a la obra de la nueftra; 
Iglefia3mi! marauedis. E a la Cruzada diez ma' 
rauedis. Ea fanta Olalla de Varcelona ,diez. 
f-Ih z mará 
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Itóarauedií.Ocrofi entre todas ías coíàs quere-
mos, que fi algunas deudas fuere falladas que 
deuemos,qua iban pagadas, efoeeialmenixvde 
las que nos acordamos qdeu£mos,íbn eflas.A 
Pedro Tenorio nueftro íobrino 5 q pufo el Rey 
en rehenes en Portugal por nos, ha eftado alia 
feis anosj&el Rey le daua manten¡mieto,cada 
clia quarenta marauedis, que monta cada ano 
catorze mil quatrocientos marauedis: dauale 
mas el Rey para vn veíluario cada alio > dos 
mUmarauedis:afsique monta fu mantenimie-
to5con el veíluario cada año 5 diez y íeis mil è 
queatrocientos marauedis;e deños diez y fets 
mlí è quatrocientos maraucdiò nos retuule-
mos feis años;afsi que monta que le deuemos, 
nouenta y ocho mil è quatrocientos maraue-
disde moneda vieja. Mandamos que 1c fea fe-
cha fatisfacion deftos dichos nouenta yocho 
mi! quatrocientos marauedis de moneda vie-
ja^&mas die^mU marauedis para fu cafa mien 
to defta mònçda vfual que aora correjquando 
Dios quiera q falga de cautiuo. Otroíi a Mar-
tín nieto nueítro fobrino,è nueftro familiar, 
mandamos que le fean dados fsismtl maraue-
dis, que nos tomamos de fu tierra que tienen 
delRey por dos anos: & mas denle otros feis 
mi l 
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mUmárancdisjqu&fea para ayuda fu cafamiê 
toiOtro íijquando nos aorá partimos efta pof -
írrimera'UeáderToledojnos fiziemos, è otorga 
mosvn teííaméto e'nel reuiftaario de la capilia 
deí Rey don Enrique, el qual aqui expreíf e,re-
bocamos^en el qual, por quanto el Rey nos Ha 
maua depr ie f la jènonnos pudimos detener, 
cometíamos a nueftros teftamentarios , que 
proueyeíTen a nueftros famiiiares^/ègu ei ttecn 
po/eelferuicio qaenos auian fecho; 6cpor 
quanto aora, gracias a D ios , tenemos tiempo 
paralo fazer, c ninguno no lo puede hazer me 
jor que nos 5 porque íabemos cadavno como 
'nos feruia, & quanro tiempo nos fíruio, è que 
es' •elbren que le auenios íecho,por ende orde-
namos de fu fatisfación en la manera que ie fi~ 
gue. Et por quanto los homes de pie nos ayu-
daron en las obras que facíamos de piedad, 
queremos, que ante que todos, ellos lean pri-
meramente pagados nos Dios qncricndoj 
entendemos de los ciar dcvcftir cite mesem 
que citamos,o e n d de Dtziembre primero] 
.que viene:& íi nos non ge lo dieremos, quere-j 
mos ¡es fea dado a ellos, c a los mocos de la ca 
ualleriza, e a los moços de la capilla. E demás 
dedo es nueítra merced que fea dado a cáela 
Hh 3 vno 
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vno delíos, por la manera que fe figue. ESCV-
DEROS DE PÍE. A Alfonfo Gomez Çallego 
quatrocietos marauedis. A Gil.de Caners qua-
trocientos marauedis, EaMartindeBriuega 
quacrocientos marauedis.A Alfonfo de Alca-
raz quatro cientos marauedis.A Martin de V i l 
forado trecientos marauedis. A Miguel de A l 
caçar quinientos marauedis. A Miguel de Cor 
pa quatro cientos marauedis. A Fruclos de Bui 
trago docientos marauedis.A Alfonfo Garcia 
de Araufo quatrocientos marauedis.A Alfon-
fo de Alcala docientos y cinquenta maraue-
dis. A Alfonfo de Guadalupe quatrociçntos 
marauedis. A luán Sanchez de Talauera qua-
trocientos marauedis.A Francifco Brabo qua-
trocientos marauedis. A Garcia de Tordefu-
mos trecientos marauedis.A Fernando de Ta-
lauera quatrocietos marauedis.A Fernán Del-
gado docientos marauedis.A Lope de Medina 
docientos marauedis. A Alfonío de Ouiedo 
quinientos marauedis.A Diego Vejar docien 
tos marauedis. A la muger de Pedro Moro^f i -
^jade luán GarciaCaíuo3e nosfiruiomuy bien, 
murió en nueftro fer uicio,quatrocientos ma 
• rauedis. A Sancho de Alcala quinientos mará-
ps^dis. A luán de Vcíes trecientos marauedis. 
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A luán de Valencia quinientos marauedis. A 
Luys deGuadalaxara trecientos tnarauedis. A 
Luys de Toro docientos marauedis. A Alfon* 
fo de Madrid, quecí làen las obras de Alcala 
de Henares5quinientos marauedis. A Diego de 
Btutrago quatrocientos marauedis. A luan de 
Villafranca quatrocientos merauedis. A Go-
mezillo de Madrigal trecientos marauedis. A 
Benito del CampOjque es cafado en Talaman-
ca5treciêtos marauedis.MOZOSDECAVA-
LLERIZA. A luan de illefeas quatrocientos 
marauedis. A Martin de Guadalaxaraquimen 
tos marauedis. A Lope de Torrubia doctentos 
marauedis. A lulian de.Plafencia trecientos 
marauedis. A Garciguelade PJafencia ciento 
y cinquenta marauedis.A Sancho Durango do 
cientos marauedis. ANuñ i l l ode Orens cien-
to y cinquêta marauedis. A Diego de Madrid 
docientos marauedis. A Luys de Alcala cien 
marauedis. A luan de Valuerde cien maraue-
dis. ABaíqui l lodeOrens ciento y cinquenta 
marauedis. A íuanillo de Vmuefta cinquenta 
marauedis. A luan de Cuenca cien marauedis. 
A Alfonfillo de Salamanca cinquenta maraue 
dis.AIuanillo de illefeas treinta marauedis. A 
Fernandíllo de Alcala, que eftà con luan Falco 
nero-
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tiero5den marauedis. ESCVDEROS DE CA-
V A L L O * Aíuan•Xitnencz Maeñreíalayqni-
ntcntós tna-ráuedis'^A Pedro Alfoñfo Máoftre-
fa/a,quinientos ¡íiarauedis. A luán Gonçalez 
de Vilforadoquinientos marauedis. A Fran-
cifco Aluarez decidióla qainien-tos-maraue-
dis* AFernando-de V¡arga3,páño;s5equato nos 
fue demandado pára'fus bodas, tanto auc^ínos 
cumpUdo^denle mas mil marauedis, A Alfoñ-
ío Fernandez de Villareal quinientos maraue-
dis, A Al uar llodrigez nueftro Caual ler ízo, è 
a Sancho Gomez nueftro defpehferó^que teñe 
mos dtífpofados en Madrid^Yínosmn lcsprcum 
püeremoslas bodas, mandamoj que les fean 
cumpIidasjícgLin que lo nos prometirrios • co-
mo quier que ya tienen paños, & adouos. A 
Safco Lorenço quinientos marauedis. A Fer-
nando Diaz de Arénalo Anofentador, quinien 
tos mafauedis. A Fernando Diaz de Illefcas j-a 
luán López de Carrion^quinientos marauedis. 
A Gonzalo Diaz de Bonilla quinientos mara^ 
uedis. A Martin Sanchez de Vrbclq'dinííentos 
marauedis. A Gonçalo Fernandez de Saldafia 
quinientos marauudis.A Ñuño de Madrid qui 
nientos marauedis. A Gutierre delas Roelas 
I mil marauedis. Á Aifonfo Rodriguez de Sala.-
man 
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manca ocKodencosmaraucdis- A Guillen de 
Normandia quinientos marauedis. A Pedro 
Gonçaiez de Montenegro ochocientos mara-
uedis. A Fernando de la Cerda quinientos ma-
rauedis. A Gonçalo Rodriguez de Malados 
quinientos marauedis, A Diego Fernandez de 
Vejar quatrocientos marauedis. A luán Alua-
í e z de Valdarrago quinientos marauedis. A 
luán Martínez de Cerrona quinientos maraue 
dis. A Alfonfo de Cordoua quinientos maraue 
dis. A Alfonfo de Peña quinientos marauedis. 
A luán Eíleuancz, hermano de Fernán Efteua-
nezjquatrocientosmarauedís.A luán Sanchez 
de Yepes n ueftro criado, q ue es cafado en Yc-
pes,quatrociêtos marauedis, CAPELLANES. 
A fray Garcia de Refales nueftro ConfeíTor, 
cinco mil marauedis. Al Doí lo r íuan Alfonío 
ocho mil marauedis. A Blafco Fernãdez Dean 
-de Calahorra, ocho mil marauedis. A l Bachi-
IcrFernando Aluarez Arciprefle de Madrid, 
mil marauedis. A Fernán Gomez ArciprJic de 
Guadalaxara,mil marauedis.A Miguel Garcia 
de Paftrana mil marauedis. A FernánGomez 
Arciprefte de Alcala, que eftnuo en Portugal 
eá captiuo por nossos mil marauedis. A Bar^ 
to lome Sanchez de Guíidalaxara ochocientos! 
mará-
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marauedis. AMacftre Pedro nucflro Fifico, 
qucnOs hafcruidoentodas nueflras dolecias 
macho biçn,y fieJ,y verdaderamente, manda-
mos que le fean dados mil florines de o ro , o 
veite y cinco mil marauedis, qual mas quiíie-
re.;fal:UQ finos lefiziemos en nueftra vidafa-
usfacion 5 por quanto proponemos aora de le 
fazer ayuda para comprar vna heredad que íe 
vende aora en tierra de Pegúela: & aunque ge 
la fagaoiQS en nueftra vida efla ayudaos nueí' 
tea meresd que le fean dados defpues de nuef-
tra muertCidLez mil marauedis a el,o a fus he-
redetol.;:CiAMAREROS Y DONCELES*.A 
Diego Fernandez de Bolonia quinientos rhara 
uedis. A íuan Gomez de Madrid, que es nu.ef-
tro muy antiguo feruido^para eije para fus fir 
jos que lo fuyoouieren de heredarlos mil ma 
rauedis. A Garcia de Paítrana dos mil maraue-
d U . A ^ a n Garcia de Toledo mil e quinientos 
mai,attedjs.._APedro Nuñezfijo del Maeítre 
de Calatraua)que nos criamos3con que det'pé-
dajdos mil marauedis - A Garcia Nieto mi l e 
quinientos marauedis.A Alfonfo Gudiel ocho 
çien.toa marauedis. A Iuan de Ajofrin quinien 
íos marauçdis, A Alfoníb de Toledo nueftro 
pagejnos tenemos puefto fu cafa miento en Y e 
pes; 
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pesjii fe fiziere bien^mandamosque le paguen 
fusbodasje fus paños: ecn cafo que nos non Io 
paguemos, feanle dadas eres milmarauedis. A 
Martin de Ces, ochocientos marauedis. CLE-
RIZONES DE CAPILLA. ADiegodeSeuu 
Ha quinientos marauedis. A Diego de Madri-
gal quinientos marauedis. ABattoIome qua-
trocientos marauedis. A Sancho Lopez Aftu-
rianoquinientos marauedis. M O Z O S D E 
CAPILLA. A Fernandiilo de Pedraca quatro 
cientos marauedis. A Francifquillo quinientos 
rrurauedis. A Nuíullo de Auila quinientos ma 
raviedis. A luan Guillen quatrocientos maraue 
dis. A Pericp de Yepes quinientos marauedis. 
APedrueloelafijado quatrocientos maraue-
dis. A Alfonfillo de Tordclaguna quatrocien-
tos marauedis. A luan dc Yepcs quinientos 
marauedis. A Diego de Talauera quinientos 
marauedis, A Aluaro Maça trecientos mara-
uedis,& queremos que íc crie cn nucííra capi-
l l a ^ que le haga aucçar a Ieer,& cantar el Ad 
tniniftrador delia. OFICIALES. A Lorenço 
Gutierrez Contador dos mil marauedis.A Fcr 
nan Gomez de Villareal dos mil marauedis.A 
Iñigo Lopez Notario mil marauedis. A M i -
guel Sanchez Ceuadoquatro^ 
' ÍTã dis. 
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dis« A Fernán Sanchez Hechan quatrocientos 
maraucdis. A Garcia del Cadillo hotelier qui-
nientos marauedis.A Pedro Yañez hotelier o-
chocicntosmarauedis. A Alfonfo Fernandez 
deTordefillas ochocientos marauedis. A A l -
fonfo Lopez Zaciquero quinientos marauedis.. 
A luande Villareal repoilero quinientos ma-
rauedis. A Alfonfo Fernandez de Villareal re-
poftcro quinientos marauedis. A Alfonfo de 
Valladolid repoftero quatrocientos maraue* 
dts. A Diego Martinez portero, para fucafa-
' miento mi l marauedis. A Pedro de Madrid 
quinientos marauedis. A Bernal Alfonfo i rom 
peta>para eí,c fus fi;osJ& nietos>& quien ouíe-
re de heredar lo fuyo, mil marauedis. A Nico-
las barbero trecientos marauedis. A Antcn de 
Cordoua ferrador treinta marauedis.A Maria 
Fernandez barrendera docientos marauedis.A 
Catalina Sanchez cozinera feifeientos mara-
uedis. A Maeftre Pedro cozinero, pagúele fus 
^ageS)e denle más docientos marauedis.A A1-
toníb^e a Rodrigo harineros, paguenles fus 
quitaciones, e denles mas cada ciquenta mará 
uedis. A luán Fernandez carnizero mal ¿ego-
lladojCten marauedis. A luán Fernandez Aípe-
chínazemiíero mayor, paguenle fu foldada,& 
mas 
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raasdocientos marauadis. A Anton Sánchez 
de Coja azemilero mayor, paguenle fu ioida-
dajC mas docietos marauedis. A Bafco de Mo-
corbo azemilero, paguenle fu foldada, e mas 
cinquenta marauedis, C A Z A D O R E S . A 
Francifco Lopez de Illefcas ochocientos mará 
uedis. A luán Frances falconero, paguenle fus 
gages que le fueren dcuidos, y mas feis flori-
nes con que fe torne a fu tierra. A Pedro de To 
ledo el falcon facre^ quinientos marauedis.A 
Pedro de Alcala quatrocientos marauedis. A 
Melchior de Alcala fu hermano, quatrocietos 
marauedis.A Gomez Ximenezquatrocientos 
marauedis.A luán Sanchez de Paíécíaquatro-
cientosmarauedis. VALLESTEROS DE A-
C A V A L L O . A Diego Fernandez de Illeicas 
quinientos marauedis, A Diego Fernandez ce 
Toledoquinientos marauedis. A Diego Al fon 
ò de Talauera quinientos marauedis. A Die-
go Fernandez de Tornechuclos trecientos ma! 
rauedis.APedroGarcia de Vailadoiidquatroí 
cientos marauedis. A Benito de Vanos quiñi e-j 
tos marauedis. A Fernán .Martínez de Orduna 
quinientos marauedis. A luán de Cacoría qui 
mentos marauedis. A luán de Lafartc quatro-
cientos marauedis.A Bafco de Cocaqulmctos 
l i 3 mará-
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marauedis. A Bafco Fernandez de Vejar qu i -
nientos marauedis. A •Rodrigo de Guijon qui-
nientos marauedií.A Alfonío del CaftilícTqua 
trocientos marauedis. A Fernán Rodriguez de 
Alcala quinientos marauedis. A luán de Gua-
dalupe trecientos marauedis. Todas eftas mã-
das qtie fazemos a todos eños nueftros fami-
Uares^queremosquelasayan^fi vinieren; feien 
do muertos,non ayan ninguna enfa; faino luán 
Gomez de Madrid nuçftro Camarero j e JBer* 
nal Alfonfo trompeta, e Maeftre Pçdro Fifico, 
e algunos otros, de que nos fazemos çfpecial-
mente de fufo relacionado dezimbS,para ellos, 
je para fus herederos. Nin ntro íi ayan ninguna 
çoía aquellos que non vinieren con vico al tie 
Ipo de nueftro fina¡miento5o fueren partidos de 
|nos. Otro íh el Rey de Nauarra nos dio vn j u -
;bel de oro con vna piedra çafir encima del co-
bertor^ nos tomamos vna copeta de oro, que 
fue del Obifpo de Ouiedopor nueftro traba-
jo,por ler executor de fu teftâmento, e cobrar 
todos fus bienes,los quales façamos con gran 
Jruido, e cumplimos todo futeílamento fafta 
do alcáncele íi nos non fueramoSjtardejO nun-
.cafe cumpliera^ ca Jos Colcftores lo auian to- ' 
mado todo. Et aun por mas íbguro de nueftra 
con-
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çonciencia,qu^tjdo embiamos a Grapgda 3 ía-
car cautLuos,dimos quanto vahe ia popistayde 
que fefacaffe vn eauciuo,por el alma cJelO-
bifpose nuçftra.Otra fi,tenemos otra copa quej 
nps dio el Conde don luán Alfofifo, que. D.iosj 
dè j an to paraifojco fus armas, e nos pufimofle 
lasnueftras. Ocrofi , tenemos otra copa que 
nos dio Alfonfo Garcia de Cueliar, Contador 
denueftrofeñoret Rey. Otro fí , tenerlos dos 
taças llanas doradas de dentroje enmedío fen-
dos efmaltes a nueílras armas j las quales nos 
dío en aguinaIdo,vna Paíqua.de Nauidac^don 
Abraen Abenxuje. Otro í^tenemos.mas otras 
dos tacas doradas quenpsdio e í P u q u s d? Be 
nauente: &.otras dos taças, doradas que n.)s 
dio luán Alfonfo de Ferrera. Otro íi,nos tene-
mos muchas íorti jas, que todas fueron dadas 
por el Rey don luán , e por efte Rey ,e por el 
Obifpo de Aluí,e por eí Pacriarcha Alexandri 
no^porPedro Ve!cz re por otros nueítrqs a-
migos, que nunca riipguna cofa compramos: 
faluo vna que compramos en Auiñon quando 
nos huuimos de cõfagrar porObifpo der Coun 
bra»porquarenta florines: &eí ledia nosdio 
vnafortija nueflro feñorel Cardenal de Boio 
nía^que nos conlagrò. Et efla fortíja que cnm^ 
p.; a-
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pramos, dimos defpues a efte Obifpo quces 
aora de Siguencajquando lo confagramos; las 
quales dichas fortijasfoneftas qucfc figuen. 
Primeramente vna íbrtija deoro encajada co 
vn camafeo bianco 3 tiene en ei vna figura de 
homenj c tiene otras tres piedras pequeñuelas 
de redor del verdugo, en la caxadura de pía-
ta,con otras figuras para fellar. Otro anillo de 
oro con vn grano de aljófar gruefo enmedioje 
quatro diamantes pequeñuelos , el vno enme*-
dio del grano5e los tres derredor del.Otro ani-
llo de oro con vnçafir gruefo golpado. Ot ro 
anillo de oro con vna piedra amar il!a topaça, 
en que eftà vna figura de cabeça de home, ca-
uada para fellar, Otro aniJlo de oro con vna 
piedra gmefajque para elle rub i . Otro anillo 
deGr0convncamafeo>que eftà vna figura de 
heme deínudo en vna fierra3co vna fuente que 
corre en vna püa.Otro anillo de orojel verdu-
|goefmaltadoaletras,con vna piedra topaca 
¡ pequeña clara. Otro anillo de oro con. vn? pie 
di a rubi pequeña. Otro anillo de oro con vna 
piedra turquefa. Otro anillo de oro con vna 
piedra valax.el qual nos dioel.Patriarcha.AIe 
andrino. Otro anillo de oro con vna piedra 
que parece rubí pequeña. Otro anillo deoro 
con 
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con vna piedra mas pequeñue !a ,que parece 
valax.Ocro anillo de oro con vnapieçiracití v-
nicornio,.blanca. Otro anillo de oro con vna 
piedra petare tres quadras. Otro anillo viejo 
de oro3con vna piedra cornerina, que tiene v-
na figura de cabeça de home,para feilan Otro 
anillo de oro con vna piedra çafir, en que eftà 
vna figura de cabeça de Obifpocon fu mitra, 
conqueaorafcllan nueftras cartas menfage-
ras.Otro anillo de oro con vna piedra çafir, co) 
que nos confagramos.el qual nos dio el Carde 
nal de Boloniajque perdone Dios^efle dia que 
nos coníàgrò. Otro anillo de oro, el verdugo 
efmaltado a letras, con vna piedra turquefa. 
Eftos dos anillos fobredichos tenemos nos en 
fiucílra bolíilla. Otro fi,nos tenemos algunos 
paños de efcarlata que teximos j e fezi/nos de 
algunas pieças de efcarlata que nos dieronel 
Rey donÍuanJe el Rey de Nauarra^ora quan-
do fimos a el,e a Tudela. Otro fi)vna pkça de 
efcarlata ro]"a,que nos»dio luanSancbez de Se 
uiila,de que ficiemos vn redondel abierto. O-: 
tro íi/v'na filia de plata, con vn freno Ôe plata? 
lo qual nos obo dado don Femado Rey de Por 
. togaU que Dios de fanto paraifo. Todas eílai 
j cofas nos fueron dadas en intuito de lapeí fo-
K K na 3 
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naj&non de la dignidad. Efto íaz icmos nos fe 
ennuefl:raconc¡cncia5por ende todas eftas co-
fas fobredichas,afsi oro,como pí?.tp*como{br-
tijas5eaniIIos,con}o ropas de efcarUra 5 faja-
das,eportajaraconfus fcrradurasjC aucs de ca 
çarjemulasje cauallos5e facas de nueítro cuer 
poique fueren falladas en nueftra caualieriza, 
o doquier que las tuuleremos en tiempo de 
nueftra muerte. Otro fí,dos paños de parez a-
zules 5 a nueílras armas sfembrados de puma • 
ges.Et otro íi?vn paño de pared blanco-do eílà 
vna donzeüa enmedio vna torrcscn vna verdu 
ra, & fembrado todo a tardos. Otro ü , el Rey 
nueítro íeñor nos fizo merced de docientas 
vezes mil marauedls^&mandò por fu aluala a 
fus Contadores mayores que nos llbraífenlas 
cien mil mareuedis en eñe año5y las otras cien 
mUmarauedis,en el año primero que v e r n à : e 
áeftds cien mil marauedis deñe año fezimos 
gracia á Rui Lopez Daualos Camarero del di-
cho feñor Reyys fii Adelãtado mayor del Rey- \ 
node Murcia , para ayuda de la compra d e f 
vCondado de Ribadeo: los otros cienmil mara-
raedis que quedan, faziemos gracia dellos, & 
l'mandamoí] a AifonfoTenorio nueftro fobri 
nò^& rogárnosle requerimos a los Contadores 
mayo-
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mayores del dicho íèiíor Rejaque ge los q uie 
ran librar en lugar do los el pueda cobrar. O 
tro fí,de don Dauid Abenalphahar, es nue í l ro 
recaudador^ recauda por nos todo lo que aue 
mos de auer por nueílro feñor el Rey, afsí gra 
clas,y mercedes?como dineros de íueldo,e al 
Igunas otras cofas: por ende mandamos qu e le 
¡lea tomada la cuenta: e fi alguna eofa (obraré 
¡mandamos que fea todo del dicho Alfbnfo Te 
norio nueílro fobrino.E para el todas eílas co-
fas fobredichasje cada vna delias ? en la mejor 
manerajC forma que podemos, damosjC lega-
mos 5 e mandamos a Alfonfo Tenorio jnueilro 
fQbrino.: &encafo que elfallezca ,en nuéflra 
vida,defdeaoralo mandamos, damos >e lega-
mos a fu fíjo.mayor:&: falleciedo aquel?fe quie 
otro fu fijo que quedare. Otro fi, legamos, & 
mandamos a el5e a fus fijos,como dicho esco-
das las armas dexiueílro cuerpo . Otro fi, nos 
compramos balleílas3ebazinetes,ars 1 pnra ho 
mes de cauallo,como para homes de pie , e ef. 
cudos)& virotones5& dardos, & venablos, & 
bombardas, e cáñamo , &poluora , Ôc otros 
baftitnentos para baftecimientos tk los cañi-
ilos de la nueílra Iglefia; de lo qual grande par 
te renomos enTalanera. Otro fi,en Alca'a de 
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Henares, para poner cfpecialmente en Cacor" 
la, e en loicaftiilo* de Canalesj e de Alhamlnj 
queaora reparamos ̂ que derribó el Rey don! 
Pcdroje para la torre de CaçorIa,queaora fa-' 
zemos;Io qual todo queremos que fea para los 
dichos caftiIlos,e torre: & que ninguno fea ofa 
do de poner la mano en ello > fo pena de exco-
munión-, faluo eí e l e â o confirmado que vinie-
ra , el qual lo reparta para los dichos cañillos, 
como mejor por bien tuuíere:pero todo lo me 
jor fea para el Adelantamiento, por quanto a-
Ules mas neccífario, contra los enemigos de 
la Fe s e nos lo tenemos ya apartado en el cam-
po de Tolcdoren eí qual poumos efeudos, c baí 
ílcftaSjC mas efeudos que dcuen venir de Vallaj 
dolid j para que vaya todo a Caçorla. Et todo 
eftoqueeftà en Toledo,© viniere de Vallado-
lid a Toledojtodo lo auemos dado,e ordenado 
para daçorla: & ningüno,fo pena de excomu-
nión, no ponga mañerea ello, ca todo lo tene-
mos ya aíü dado,por quanto alli es mas necef* 
fario queen otra p a r t e a n f i g e l o auemos 
embiado a mandar al nueftro caíero de hi,y de 
Toledojpor nueítras cartas.Otro fi mafidamos 
a don Aluar Perez, ca doña Beatriz nueftros 
fobrinos, vn paño de pared azul,a fiueftras ar-
mas n 
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Imas i fembrado de plumages, e orrd parque 
,cs fecho a nueftrai armas »de trej vança}çs»cl 
vno blacojicmbrado dc cardos j c los dos azu-
Ics/cmbrados de plumagcs.Otro iijcn nueftra 
vida nos fezimos pura > e irrcbocablc donacio 
alanueftra Iglcfia de Toledo, de todos nuef-
tros libros que nos auemos,afsi en Theología, 
como en los Canonesjcomo en LeycsjC qualesi 
quter otros libros Eccleíiafticos, e ge los entre! 
gamos realmente todos.al Cabildo de la dicha 
nueftra íglefia:c fizlemos fazer vna librería 
enque fe pufieífen, e fueron puertos en fus ca-
denas. Et por quanto tomamos algunos libros' 
preílados de la dicha Iglefia)e librería, e los te 
nemos con vfcojdoquicr que fueren hallados, 
cõfeííàmos que de la dicha Iglcfia i o n , porque 
le fean reftituidos: faluo el nueftro Miffa! que 
nos fezimos de nueuo 5 e en que celebramos, e 
queremos párala dicha nueítra capilla de fan 
Blas j en que digan iVíiíTas los Capellanes, por 
quanto no tienen MiíTal ninguno: & en lugar 
defte dicho Miíi^I q dexatnos a la dicha nuef-
tra capilla ^dexamos otro que fezimos fazer 
luego que fuimos Arcobifpo, Otro í^otro que\ 
fezimos fazer nueuo > que fe traíladò por efte' 
nueftro mefmOjpara la dicha nueftra Igleíia,& 
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e l ò t r o p o r d o n o s ciezlairíos MiíTa quede a la 
dicha capilla de Tan Blas 5 ca ambos dos los fe-
zinaos fazer a nueílra coila, e a nueftra expen-
fa; por quanto el que primeramente fiziemos 
fazer non era tan bien fecho,dn tan bien orde 
nado como eños dos, afsl que el que primera-
mente mandamos fazer luego que venimos al 
Arcobiípado . E o t ro í i j e f t enueuo que áora 
nueuamente fe fizo>ambos queden para la d i -
cha nueftra Iglefia: afsí que les dexamosdos 
MiíTalesen lugar de vno . Otro fi, queremos 
que la dicha nueftra capilla aya todos nueftros 
ornamentos-con que nos cetebf aMóSjFalüdló? 
que de ¿ufo diré que queremos que fean para 
la dichaanueftra Iglefi, de que le aqui fazemos 
aora donación, porque jos nos compramos5c5 
que celebre el Prelado que viniere ? cpnuiene 
a fabèr vna cruzeta pequeña, petoral de oroje 
1  vnatjillo Pontifical^quenos dio la Infanta que 
es aorade íslauarra, en que ay /iete piedrasjas 
féis granaes,-ç.àfei> e layna èrimèdío, v.alax. 
Otrofí,las crifmeras de plata doradas,que nos 
fezímos fazer a nueftras armas,para cõfirmar. 
Vna fauana Hilada dé orOjC yn hbro blanco de 
lós PrefaciopjOordo nos dezimosM\ÍÜ. Otro 
i i , v n ordinario nueuo que nos fezimos tafia-
dar. 
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dar 3 e emmendar por otro,, viejo que traemos 
con nosje vn líbrete de cofagrar Aras, cjue nos 
Tacamos en fuma del ordinario ; & o t r o líbrete i 
de confirrnar5& confagrar calizes3& hendezir 
ornamento?; e mas tres pares de luas, los dos 
pares prietos,y el vno bIancos:e los ornamen-
tos que traíamos con vfco3 que non fon nuef-
trosjefon de la dicha nueítra Igleíia, fon eños 
que fe fíguen. Vn par de bacines de plata, y a-
guamanosjy el vno tiene vn pico con vna ca-
beça de ¡eon^e tienen los cercos de dentro do-
rados,&: enmedio fendos efmaltes a figuras de 
armas, e en los cercos íenatados con rerrete,a 
las armas del Cardenal don G i l , los qualespe-
fan pnze marcos y feis onças e dos ochauas de 
plata.Iten vn báculo Paftoralde plata fobredo 
rado/jue fe parte, en ares pedaços, con fus faça 
lexas hiladas de oro.Icen vnas andalias broíla-
das con aljofar.Iten vn übro ordinario.Itcn vn 
frontal de paño de feda,bianco, a labor de pe-
licanos de oro, con Angeles delante encenfan-
do.Iten vn fobrefront.al de oro efeoriado, e las 
façalexas de oro, e las armas del Cardenal don 
G i l , que con efte frontal5e fobrefrontal traya -
mos • ya las .entregó, e dio al Sagrario de la di-
cha nueftra Igleíia^por nueñro mandado, M i -
FJiftorid del Ârçcbifpo 
guel Garcia nueftro Capellán. Iren vna cafu-
Ha blanca de feda,con fu çanefa ertoriada, vie 
â,e amito^c aíuajCcítolaiC manipiilo.lten vna 
cruzeta de plata dorada,para el airar 3 con fu, 
píej elqual picfezimos^nosanueftras armajji 
porquanto fe perdió otro picque tenia. I ten' 
í vn encenfario doradojCÕ fu naucta blãca5e cu-
1 chareta'» Iten vna Ara de jafpe verde. Iten vn 
!MííTaI,e vnofícíonariojmiííoj, pintados, icen 
(mas vna capa blaca, de labor de pabones de o~ 
fojcon fu çanefa eftoriada. Iten otra capa blatl 
caconfuçanefaeftoriada. I t envn antuarvtal 
de pasfio de oro, corriente en vermejo. Et los 
ornamentos que nos compramos,& queremos 
qirè queden a ía dicha nueftra capiIIa,fon eílos 
quç fe figuen. Vna cafulla de feda blanca, con 
vna çanefa eftoriada, forrada en cendal rubio» 
con fu alua guarnida, los brocales efloriados,! 
je los redropies de çançahaniâ ,e el amito con' 
¡u çanefa eftoriadai& cinto3&: efl:oIa,& mani-
pulo bisco, con que foHámos nos dezir Miíía. 
"Efta dicha cafulla con la -— dorada,que 
tenemos en la nueftra capilla,,qucremos}&ma 
;damos que fea para co que fea enterrado nuef-
' t ro cuerpo. Otro i^otra alua noble 3guarnida 
detrenas de oro,elos brocales, e rcdiopies c i -
toria-
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cortados, con fu amito con cenefa cííoriada-
Otro fijvna tunica,y almatlca de pano dc fcda, 
blancas, que nos fezímos fazer a nueílra* ar-
mas, para la dicha capilla, e vn frontal varra-
do de tafete azul de çarcahania, e mas tres fa~ 
uanas para el al tarla vna blanca, con vna liña 
verdc,y la otra amarilla,con vna lifta naranja 
da,e la otra de cucia blancaj con vna l i f la ver-
meja: & mas vn antuantal de l iño , labrado de 
oro, e de feda a nueílras armas: c vn oftiario, 
que es cafa de corporales, co dos pares de cor 
porales,broílado de oro,e de feda.con feis cor 
danes defedajvermejosjCoIgadoSjque; ROS dip 
el Guardian.de Coimbra quãdp -eramos, Ob¡A 
po:& mas do^peinadorcísdel inoj l^bradoidé 
oro,e de feda,cort vn peine de marfihe quatro 
touajas deaguaraanosimás vna cafulla de cha 
melote azul > con fu çanefa e í lor iada, e con ib 
alua,e amito,&;éftola 9 e manipulo,e cinto :e 
mas vñas tablas de madera para el altar, dora-
das^ pintadas con fus imagines:e mas vna cã-
panilla de plata,que nos obo dado el Almiran-
te:e mas dos calizes de plata, con fus patenas; 
el vnoblancOjConquenos celebramos ^ e el o-
tro dorado jconque celebrauan los nueítros 
Capellanes. E otro fi.dos pares de ampollas de 
L l plata.-
fítjlona del Arcobijpo 
plata. ;Ocro íi>dos candeleros de plata para el 
'<álta;r> fechos aguifa de entorcherasj.qiae^e-
/fâmuetie marcóse medio de plata. E t o á o s 
"los otros ornamentos , e cenefas hibradas a 
fiuèfes a^masjOfin nue.ftras armasjque nos te 
I tó^^'^at fuer-én fallados que non fon de la 
diGh^^eitpá'Iglefia. Otro fijcl nuefiro breuia 
itótí'tíríquénó&r^Aaiíios , queremos que lo aya 
'feigi'iel Garda nueftro Capéllan5para z'n fu v i 
da 5 e defpties'de fu muerte, que finque a la d i -
chañitóftr^ capilla. Vn falterio pequeño en 
qwQrtos'ffrfc&mdsjqueremosje mandamos que 
quéd^afa dfchá nüeftra capilla. Para cumplir 
todo efto^m nos mandamos en nueftro tef ía-
tñdíitOíe^n efti poftrimera voIuntad,dexa.mos 
pórnucrtrôfe Alüaceas^e Teftamentarios, para 
cumplir lo fobredicho ja don luán Obi ípo de 
Siguença, e a don luán Obifpo de Zamora5& a 
frá^^efdTo'ériór de lã Siílal,&.àl Dò&ox Vicen 
te 'Arias ;Artediâfio deTòledo,&afray Fernán 
do Yañéz Priòftjlie âoraes de1 Guíi:d¡alupe3& a 
fray Pafqual mongè que aomes en fan Barto-
lome de Lupiana ^ & a Pedro GomezTeforero 
•ie la nueftra Iglefía, & a fray García de Rofa-
^lêàbueftrO Cr)íeífor,& al Doftor luán Alfonfo 
de'Mádnd, ôta Bafco Fernandez Dean de Ca-; 
labor-
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lahorra,nueftros famihafcs: a los qu alçs^e aca 
davno dellos porfijinfoUdun?, damps todo 
nueftro poder curaplido5para que entren,e to-
men todo s los bienes que nos dexamosjr ^fs* 9 
rojcomo plata,como dineros, e qualèfquier o 
trasjoyasjpãjtrigoje ceuada,e vino, cauallos 
tiiulas,e vacas, c puejas buçyes >;&qu?Içír 
quier otros ganados, & fe apoderen dallos , ç 
cumplan efte nueftro teftaraent03^ç.èfta puçf-
tra poftnmera voluntad, con diligencia, © co-
mo cumplcca Dios fabe que fi ellos murieílen 
antes que nos, con diligencia fus voluntades 
íegu que cumplimos de algunos, Prelados que 
ante d e n o s m u r i p r ç p ^ t í n.psppaptt^içwpjp^ 
diligScia en,elIo,& tpdo nueftro poxkr, tarde,, 
o.nurica fe c^tBplierar* fus voluntades: com.o 
ellos lo fizieren por nucflra anima,afs¡ dçpare 
Dios quien faga por las íuy as. E deíte nueftro 
.tçftatnentOjC ppftrimera voIuntad,eI qual qiie 
remosque tengan,&iea valedero: & fi valiç^ç 
comoteftamento, fi non vala comp codicilj^; 
& l i non como codicillo.vala como^^eíJfa.Qr.r 
denanca,e nueílra poílrimer^ vojiintad. ^ fa-
zemos faber^i nueítra fuceílbr > e fticejffores, 
qü^bipa p u d i e r ^ m o s / e g u n ^ r e ç h ç , tomar la 
q uioq uagefin)a: ̂  o.:l 4; centeíima par t.e- d c tp dq f 
L l i los 
Hijíorta del Arçôbijpo 
lôs;ffUtoff,erentas dei Arçobifpado,para ma 
nificárelmonaítcrio de fama Catalina de Ta" 
láuerájO a Ia nueftra capilla do nos nos enter-
râmos:fégun quefíziero el Arçobifpo don Gi l 
en fañ Blas de Villauiciofaj & el Arçobiípo do 
Gomez en fanta Maria de Sopetran; do anexa-
ron ciertos preftámos , e l o í enagenaron de la 
méfaKrfcobifpal , lo qual nuca quifimos fazer, 
atitesaÇrercentamos en clía,fegun adelante d i -
rá. Por ende roganios,&fupIicàmos ú nueftra 
fuceíTor ,e faceííores ^quequieran aner reco-
meadados losoípitales de Villafranca.Etotra 
íí5los Capellaties. Et el oionafterio de fanta Ca 
talina deTa/áuera. Et otro fi, Ia dicha nueftra 
capilla. Ca vnos palacios Ies dexamos fechos. 
E los caftillos que derribo el Rey don Pedro, 
reparados. Otro fijles dexamos rermpía joya, 
e fortaleza en la puente de Viilafraca.con ma 
chos;vaífallDs::5c fi mas viuimos aun les dexa-
remos otras dos puentes en tierros delalgle-
fia de Toledo. Otro fiónos compramos la m c i -
tad de la aldea de Catnarenajde íñfo.Et cobra-
mos los términos de AlcoIeá^de Tõrote . Et o -
tróficos términos de Caçorlajfobre que andu 
uimos ocho o diez años a pIeito:&do aora fa-
zemos vna feraiofa,&: coftofa torre. Et enten -
demos 
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demos refazer íi vinimos a l o y a b a Pelos5& 
a Peal de Vecerro,qucfe cayeron, e deípobla-
ron en tiempo de nueftros anteceffores^&non 
en el nueftro.En el Alcacar de Vceda^&otro fi 
en el de Talauera, fiziemos lo que pudimos: 
mas el vnoeftà fimadoen mal í ue lo ;&e lo t ro 
e¡> tan grandejôcmuy antiguo, que todo fe €ae 
a pedaços de vejedad;e quanto í e repara de v-v 
na parte5tanto)e mas cae cada vn año. Otro ÍJ, 
el Rey don Enrique tenia prefoaluan Lopez 
nueftro panente5fe5or de Vt r i l l a ,& de Almal-
uez,en la Ataraçarra de SeuiIIa,6Gtiene dados 
todos fus bienes a vn gran cauallero Frances, 
diziendo que el auia cometido traic¡on¿&; nos 
fuplicamos muy afincadatnente al-dichofefior 
don EnriquejOueDios de fantoparaifojporel, 
e fizónos merced del,e mandólo facar de la A -
taraçana do eftaua preíb , e defpuesque fuera 
eftuuo de ladicha prifion,nos por derecho,co-
moquierque' con gran dificultad 3 cobramos^ 
los dichos bienes, e fiziemos ge los tomar. Et| 
el dicho luán Lopez nueftro parientcjrecono-t 
ciedo el bien que le auiamos fechoi» como por 
nueftra ocafion, e cauía k-fiziemos cobrar los 
dichos bienes que auie perdido > al tiempo de 
Ai finamiento fizónos fu heredero a nos, e a ía 
L l 3' dicha 
Hiftorta del Arçobijpo 
dicha nuefira Iglefia, y dcxonos los dichos Io 
gares, e todos ios otros heredamientos que a 
uia:pero quifoque los quitaílêmos que eftauã 
empeñados aí Conde don Gafl:onJ& quitamof-
íos j e pagamos por ellos— florines de 
Aragon. Afsi que quedan al nueftro fuceífor 
vnos lugares, & vnos heredamientos en el O. 
biípado de Sigueça. E de efte nueftro teftaraé-
t o , e nueítra ordenança, e nueftra poftnmera 
voluntad que queremos que vala como tefta-
mentOjO comocodicillo3ocomo nueítra pos-
trimera voluntad, o en aquella manera, c for-
ma que mejor puede valer. E el dichoteflame 
tOje poíí rimera voIuntad3afsi reçado5& leido, 
& publicado por la mefma perfona del dicho 
íeñor Arcobifpo. Luego el dicho íènor Àrço-
bifpo dixo que lo otorgauase ratificauaje otor 
gò5& ratificò,e aprouò aora, e para íietnpre ja 
massbien^e complidamente, afsi, e por la for-
ma, e manera que en el dicho fu teftamento, e 
poftnmera uohintad; & queria, e quifo que fi 
v alieífe por teftamento/i non que valieífe par 
codicillo, o fi non que valieífe por fu poftrime 
ra voluntadjO que valieífe por qualefquler de 
las mejores mancras^ue íegun derecho Cano 
nico, o c i u i l , mejor podieife valer. Et otro fi, 
que 
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que défte dicho fu tcftamento,e poñrimcra vo 
luiuad queria, & era fu merced, & afsi lo man-
daua anos los dichos Notarios jque fizieffe-
mos,e mandaffemos fazer tres teftatnentos o-
r¡ginales,todos de vn tenor,y forma, e los fíg-
naííémos, porque el trogieíTe con figo en fu ca 
mará el vno deí íos , & el otro para que cfttu 
uieífe guardado en el Sagrario de la dicha fu 
Igleíia,& el otro para q ue fueífe puefto,e guar 
dado en el Sagrario de la fu Igle/iaColegial de 
Taíaueraiporquequalquier dcílosque prime-
ramente parecielíe^valieíle^efizietíe cumpli-
da f è3fegan dicho es: & que en cafo que todos 
tres parecieííen5afsi en juyzio^como fuera del, 
•tiónfueíleauidopor fu tcftaniento,ni por fu 
pdíírirÜdra voIutad,faIuo el vno d e l l ü s . -Otro 
í^dixo el dicho feñor Arçobifpo, que réboca-
ua , y rebocó todos los otros teílamentos 5 & 
mandaste codicilios que auia fecho por eferi-
t ^ íóporpa lab ra^ha f t a eí diadela data defíe 
inftrnmentOjque todos fuellen rotos, Sê cafos,. 
& que non valieíren.)nin fiztelfen fè, fakio t i l e 
dicho fu teíl:amento3e poftrimera Voluíitadjíe 
gun fufo es contenido.Et de todo efto q íobre-
dichoes ,e en como paífò :el dicho féñor A r -
çobifpo ^idio, e requino a nos ios dichos No-
tarios' 
Hifloria del Arçcbifio 
tanos,e Efcriuanos publicos3o mas fi le mas fi-
zieffcn meneftcr para guarda de fu derecho: & 
nós d imoílc ende luego de pi eftnte efte publi 
co inftrumento. clqual fuefecho5epaffadoto 
do lo que fobredicho es en el dicho lugar3dia, 
e m csjC año fobredichos. Tcftigos que a todo 
efto que fobredicho es fueron prefentes, efpe-
cialmente llamados^c rogados/ray luan Enru 
quez Miniflro de la Orden de fan Francifcoí& 
luan Alfonfo de Madrid Doftor en Decretos, 
Í& fray GarciadeRofalesConfeifor del dicho 
íeñor Arçobifpo, &Iuan Garcia de Paredes 
Contador, & Miguel Rodriguez Canónigo de 
Toledo, &íuan Gomez de Madrid Camarero 
del dicho íèíior > & Miguel García de Paftrana 
Capellán del dicho feñor.PETRVS ARCHIE. 
PISCOPVSTOLETANVS, 
Yo luan Rodríguez de laen Efcriuano de 
nticftro feñor el Rey, e fu Notario publico en 
lafu Ceíte.íSc en todos fus Reynos/mprç íènte 
jante la merced del dicho fenor Arcobifpojcop 
, Gonçalo Gomez Notario publico íufo eferi^o, 
con los teftigos fufo dichos ; e por ruego> 
mandado , a pedimicnto del dicho feñor, 
ocupado de otros negocios, por otro , fi-
ze eícrimr efte dichojeftamento; el qual va 
efcrU 
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efcrkoenocho tojas de pargamino, con cfta 
que va mi figno,las quales van efcritas de am-
bas partes, en fin de cada vna plana va efcrito 
mi nombre,con el nombre del dicho feñor Ar -
cobifpOiC del dicho Gonçalo Gomez Notario: 
va efcrito fobre raido en la fegunda foja^odiz, 
— En tcftimonio de verdad fize cite mi 
;íígno.lLian Rodriguez Efcrivano. 
j Defpues defto, en Toledo, Lunes fiete dia* 
!de Abr i l de 1399. antc Gocalo Gomez de 
, Guadalajara Notario publico, hizo el Arço-
biípOjy otorgo vn coJicilIo, por el qual rebo-
co la inftitucton de heredero, que hizo en la 
capilla de ían Biasey dexò por fu vniueríàl he-
redero a los pobres de Icfu Chri í ío: y manda a 
los fraylcs Geronymos del monafterio de 
fanta Catalina de la villa de Tala 
uera el relox de fu 
cámara. 
(.?.) 
M m A PEN-
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A P E _ N D í X, 
Compròuacion de que don Pe 
dro Tenorio Fue natural de.To 
ledo. De la familia: de, los Te-
norios^ qüie fon dy deíta caía. 
O S dcfculdos de perlonas de 
reputación > en todas materias 
fíempre.fueron dañofts aimu* 
chQsj^masfeiexpenmerifacftá 
verdad enla&dé'elludiosreu las 
quales, quando en confíançá de la autoridad 
adquirida fe determina alguno a dezirloque 
creyó fin fundamento»y en fè de auerlo dicho 
otros aquientoco hablar dé lo mifmo, paíTa 
may aífeguradõ en autoridad^deique adoit-r 
tio por guia: y perfeüciía.eí yerro bien affeiti-
do, haftaqueaigtmo loaduiertemejorrqtuuo 
dicha en hallar .ciertoteílimonio-con quefe 
auerigiíaia verdad^-uep^dexioímai entendi-
da; Efto tne acaece a mi , q tomando a m i cueta 
M m z eícri-
Hlftèria delArçobiJp.o 
• lefcriuir las cofas del Arçobirpo don Pedro Te:\ 
1 tioriOjCrey Io que de (u(padre ry pâtriajdíxerõ 
graáes autóres- de los cjuaíes?el priroefb indu-
xo en fu error a los demás que le figuietpi%: 
tígaç:vnpg.u« efçriuiendo dçí Rey don luán 
c l i deíos de Çaftilla , j de ia^guenraxquc 
feào^bh-ÍPÒrtégalidixo^qde don Pedro Téríor: 
íioáb ^r^obifgo M T o l e d o M a r t i o Yan.ez 
de^tá Barbeda Màeftre ae Alcantara,tauieron 
lâMoâ dei Kcydè Caiíilla'í aunque ellos eran 
Porcuguefesjfm tener fundamento para dezir-
16 :-#fta>i:^>P;%^iÍ5roà flàudlds. •'Brièfeííò to-
dôs-io^uefenrefqrkòiiiftofias deEfpaña ge-
aemles^y.pafdcularès j idandòlèpor padre a 
lijan Tenorio caualleroide la Orden de Santia 
go gytreze dellá yen riebpo del Maeftre don 
Garcia Aluarez de Toledo > y Repoñero ma^ 
yor dèl Rey don Pedro* Éfto hallè^y efto crey, 
e n f è de! tan tos como Ip teítÜ5caüa'n,haftá tan-
t6:qu^f inrãdo( ton et finque dexè deeferiuir 
'eftahiítorik^ibslAmfaiuos^ Já^capUlade fan 
Blas,que fuñdoyf tfotòeLArçcs^ifpo ^ a l l e vfí 
preuilegio del Rey don»Enrique el IH# en^ da 
licencia al Arçobifpo para tomar por chanto 
vnas cafas que dize auerfido de fü padre 3que 
quedaron porbienes de doña Mayor Lopez, 
para 
D .Pedrô fehmo*. Lvh*ll. im-
para hàzei* delias > con otros bienes > dote a fu 
capilla. Elcjüal preuilegio^quees eferico eju 
pergaminOjè moííràdo original a los mas doc-; 
LOS hombres > y de mayor autoridad en eftas 
materias: cotño fue al padre luán de MarianaJ 
elDoftor Pedro Salaçar y Mendoca3luanBílp 
tifta de Lauaña Coroniíla mayor de Portugal, 
y a l MacftroGil GSçalez DauiiayyAntonio de 
Hôrrera>y elLiceciado Francifco RiojasCoro-
ntílas de fu Magcftad del Rey nueftro feñor, y 
a D.Tomas de Vargas,y otros de igual autori-
dad,y erudicion,cuyo trafunto es el q fe figue. 
Don Enrique por la gracia de Otos \ey de Caíli-
UúydeToledoide Leon^de GaitciOyde Seuilla:sde Cen-
dma^de Mtircia) delaen^dd Aígatué y de Algezará'i 
fenor de Vizcaya^y de Molina. Ai mí Chanàllerp 
^Notarios , e Efcriuanòs one eftadesii la taMa de/os-
mis fdlosifalttd-) è or acid. Sepadesqm dm Pedro A)\ 
çohifpoae Toledo medixoque Diego' Al fonfo 7 mono-
fu padre mia <vnds cafas a qtti en efla ciudad de To-
ledo fcerca de la Trinidad y de que fin aora linderos-) 
de la ^naparce cafas de Gonçalo Diaz^Pantoja sy \ 
de la otra parte^cafas que fueron de Gonçalo Fernan\ 
dó^jfalomecitte? Alcalde mayor que fue eneflacmdadr 
ètafas deGoraet,Fernádez_Palomeqüey Maeflrcfcuc* 
lasque fue dè la /¿lefia de Toledo}qtte fin ãora del Ca~ 
Mm 3! íúdo 
Hifloria del ArcokjpQ^ 
bildo dela dicha Iglefia • las quales cl dkkofr padre 
foJpycraSe todera en toda fa <vida:tqM deffms de fa 
finamiento que cocerán en partición a Alfon lufre T e 
mm ft* hermano: por elfinamiento del qud Us here -
daraDiegoTenorio fijo del dicho Alfon lufre: e y 
muerto d dicho Diego, doña Mayor Lopez~ftt mad rey 
mger del dicho Alfon lufrê por razón de herencia del 
dicho fufijóle del dicho Alfon Irfre9 que tomara lax.di 
chas cafas 3 è que las teman en toda fu '•vida; e que co -
mo qmer que al dicho Arçobijfio pertenecieffen, èpudiã ¡ 
facar las dichas cafas por derecho: pero porque el era 
Arçoíifyo, è la amam, è queria ajsi como ftfuerafu 
hermana camaUqut ge las dexara tener $ è pojfeet . to -
da fu <-uida, £ que la dicha dona Mayor Lopcz^ál tie 
po de fu finamiento, creyendo que a ella pertenecieffen 
las dichas cafas¡q fiziera fu tejlamcto^n el qual man 
dará que las dichas cafas fe ^vmdteffèn 3 ¿ que afsi de 
lo quê vO'Uejfen * como de lo del remanente defus bit-
nes3que fe diejfepara cafar huérfanas^ èpara facàr c a 
tiitoS) e pqra reparamientos de algunas Iglefias: e qwc 
dexara en el dicho teftamento por fusTfftamentario f. 
aldicho Arçobijpotf afrayJuandefan $eruande¿ l a . 
Pedro Femande^de Hurgús. E l qml dicho tefiamen-
:to l̂dicho Arçobifpo dizque nonhaqueridofixfla aqm 
contradezir̂ por dos razones. L a primeraypor.elfer A r \ 
coíifpojfer tan pequeña la quantia. L a fegunda^porí 
ella] 
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ella la mandar defpender en obras piado/a^ E dizs e/j 
dkh-) Arcobifpo que queria las dichas cafas parata 
fit capilla do elfe entiêde enterT ar¡ la qual el aora má 
dò, i manda fazer en la Clauflra de la fit iglefia de\ 
Toledo, en honor 5 erenerencia defehor fan "Blas: las 
quales cafas el defde aora dioyi donô daua 9 è aftgna*. 
uap afgno-ii faze donación pura para la dtcha Iglefia 
Cathedral de Toledo-y para que fean para la dicha ca-
pillajquondofuere fechajpara en que ntcrajfen , ¿ more 
los Capellanes que ouieteude feruir en la dicha capi-
lla. E con tal condtcioriyèpoflura^jue Lis dichas cafas, 
ñiparte delias nunca puedan fir "-vendidas, ni dada<<} 
nt trocadas^ü cmpenaddsjn cnagenadiM en cjualcjuier 
ínmera3nípor qualquter razpfyo caufayii ocafio^màs 
quefiempre 5 eparajtempfc remanezs'a elfehorio ¡ e l a 
propiedad en la dtcha captUarfuando fe fiziere^è para 
elfermcio delia: a la qual capilla defde aora, como de 
entonce^ de entonce como de aora dio , è dà las duhas 
cafrn y efeeftaUcce aora por pojjccdoren fu nornlrC) 
w el dicho tiempo. £ quiere scquifo cjuc en tanto qm elote 
llallicha capilla fefaze^que qualqaura detencamilto^ 
o poffefsion que en ¿as dichas cafusfuerefecho por el 5 o 
por qualefjuier perfinas^ o por la aicha Jgleftaja qual 
fea en nombre de la dicha capilla^para ella, £ porque 
mas firme fuefè ¿a dtcha donación, e¿ dicho Arcohijpo 
pidióme por merced a mayor abundamiento ,q le dujje 
mi 
Hiftorid del Árçoí/ijpo 
nu aMondadiè afrouamento a todo lo cjue dicho eŝ pa 
ra que por ftemprefaeffefirme la dicha donación, E de 
m ŝ dizf, qaepor qmnto las fobredkhas cafas andtt-
uieron en rventa^è fe remataron en el dicho Arçobijpo 
por ueintey anco milmarauedis'.q me pedia por mcr 
ced) que porque mas quiétamete las dichas cafas deua, 
efian fryas, <? queden libre 5jy ejjemptamentepara la 
diéd capilla 5 paraJitmpre 5 que mandajfe qm deles 
treintay tres mil marauedis que el tiene de mi m qui-
tación cada anojpor Oydor de la mi Audiencia fina-
ledamente de los defle año en que eflamos de mily tre 
cientos y. nouentay pete años 5 que mandaffe pagar de 
Mos los dkhos <veintey cinco mil maraaedis.fQrqmfe. 
remataron las dichas cafasacomo, dicho es:e que le con -
firmajfe^aprouajfe^ ejuẑ gajfe la dicha donación de las 
dubas cafasy como dicho es, por la forma^y manera ¿j 
lo el fazia. Eyo touelo por hiende por efta mi carta ma 
doa do TuçafAbenuga mi Te for ero mayor en el 2(ey-
no-de Toledo 5 que Us dichos treitay tres mil marañe^ 
dis qye eldiché Ar^bifyo hd de auer ejlé dicho año de 
la.dicha fu quitación de Oydor, dey pagtbe luego a los 
[dichosfray luán de fan Semando ^y.a.Pero Fernãdez. 
de burgos, Te ft amentar ios de la dicha doña Mayor 
hope^ o a qualqmer dcllos, los dichos fveintey cinco 
md mar auedis porque fe remataron las dichas cafas^ 
è con el trajlado defla m i carta-) fignado de Efcriumo 
ptMi-
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/^Wica y'ycoh carta de pago de los dichos frpiy luán) e 
Pedro Fernandez o de qualqmer delias > màndoque 
fian recebidos en cuéntalos dichos veinte y meo mil 
''maravedis, Efor mayor abmdamieto^como dicho es, 
JQ de'fde aora por eft a frefente carta^de mi cierta ctenr 
'cta^fibidma, è.de poderio real ab/o lato , a confenii-
miento 5jy otorgamiento del dicho Arçobijpo 5 confirmô  
ratifico ydprueuo > ytz^o fer '-verdadera parafíempre 
la dicha donación de los dichas cafas ¿por la mifma 
formay mamra^y con las condiciones 3 è pofturas fofo 
contenidas - i f t im que el dicho Arçobijpo lo hafecho^y 
faz* por I0 dicha capilla* E do otorgamiento ê aprouú 
miento a ello^ mando que 'yala^ e fea firme paraJierH 
jawa4,Jég¿fnxé a la entencion qî e fifo ̂ va declarada* 
mando ti 'VPS los íobredkhos mi Cham illerJ ^Npta 
rios>£ Éftrwanossque eftades en la tabla de los dichos 
mis fellostfue(i el dicho Arcobifyo-) 0 los Capellanes de 
la dicha capilla^quifiere, o quijieren facdr pr euilegiOyO 
lo pidier esqueje des al dicho Arccbijpo¡o los dichos Câ  
pellan^o Capellanes mis cartas , è prcmlcgio^jile me-\ 
nefter fizjeren.y las mas frmas que mcncJUr,fueren, fin 
eft a razón y para que parajitwp re jamas fia ft'- Me *y 
'valedera la dicha donaciou que aftsi hafieho-yfazfi a 
la dichaJh capilla^ c todolo que dicho es yfegun que de 
%ft TJL\ad}chô y declatadoycn^a, mmera que dicha eŝ  
€,^0fafaaesimfagan ende al por aígtma manera* En 
! 
\ 
Hiftorta del Arçobijpo 
Jeftmomo délo qud mande dar ejla mi cana firma 
da de mi nomhej fe í lada cõ el mifello de la pandad. 
Dada en Toledo cinco dias de Febrero , año del %}a/-
cimüto de meflro Salvador /efa Chrijio de mil y tre-
cientos y nottentay fíete años* To Juan Mart inez¿ 
Chanciller del Tíejlafizf efcrimr por fu mandado, 
t O E L K E Í . 2(ej¡tftrada. Pedro Pere^ 
Que efta Mayor Lopez fueífe muger del A t 
mirante don AÍonfo lofre, confia de muchos 
teftimonios)y.papeles que ay en la cafa deL 
Marques de Villanueua del Frexno : y efpe-
çialtnente de vna èfçritura de venta que o to r -
gáron luán Pantoja, y dona Aldonça Panto j a 
,luihermana»cic vnas cafas que tenían en Tole* 
do) ¿n la Parroquia de fan Saluador, que dlze 
alinda por vna parte con caía de dona Mayor 
Lopez muger del Almirante don Alonfo lo f re 
í e n o r i o j q u e y a eran délos Capellanes; es l a 
çteòrgaoiõ en quiqzç de Março de i4i7.E)efl:a 
dona MayorLopefc jquedizeeL Arçobifpo ia 
eftiroa como fi fuera fu Kermanicarna^dandp 
en efto a entender que era cunada, y el A l m i -
rante fu mando: fue hija doña Maria T e n o r i o » 
que cafò con Martin Fernandez P ò r t o c a r r e r o , ! 
y Ueuo en dote a Moguer. Defte Martín Ferna' 
dez^y de doña Maria Tenonojfue hijo A l o n í b 
Fer-
fjtt.jt.UKvi 
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Fernandez Portocarrero, que cafò feg üda vez 
con dona Terefa de Viedma, hija de Men Ro-
driguez de Venauides; ignorando quefu pri. 
mera muger dona Franciíca Sarmiento era v u 
na, por vn fuceíTo que pertenece a otra hifto-
ria. Alonfo Fernandez Portocarrero quando 
cafò con doña Terefa de Viedma, dio para fu 
dote,como a fbbnnos,eI Arçobifpo *xoo. ma-
rauedis.Confta dei teílamento del dicho Aló* 
fo Fernandez Portocarrero, en elqual manda 
que fe le entneguena Tu muger dona Terefa 
todos los bienes que dexaf entretanto quefu 
hijo tiene edad: y encarga a íus Alcaydci la o-
bedezcan; y entre otros nombra a luán de Go-, 
doy Alcayde del caftillo de Tenorio. Deftq 
matrimonió de Alonfo Fernandez Portocarre-
ro, y doña Terefa, procedió doña Eluira Porto 
carrero,que calo con Gonçalo Pantoja (que a 
lo que creo fue el Adelantado de Caçorla) ca-
uallcro natural de Toledo, de quien oy es def-
cendiente, y poíTeedor de fu cafa,y mayoraz-
(go .por linea legitima de varón,don Martin 
¡Pantoja Portocarrero, cauallcro de la Orden 
deCalatraua^eñorde Mocc)on,y Venacaçon. 
De doña Eluira Portocarrero, y Gonçalo Pan-
toja fueron hijos Luys Mendez Portocarrero» 
Nn i y Dia 
fíijloria del Arçdifpo 
y Dia Sanchez fu hermano, de los quales fo^ 
Tutor el Rey don luán el.I.de Caftilla,qúe por 
a£lopublico fe exonora de la tutela dcfios ca-
ualleros ,.y fe la encarga)como a tio dcüos (ál 
Arçobifpo don PedroTenorio^los quales eran 
fobrinos por íer nietos de doña Maria Teno-
rio fu fobrina, hija del Almirante fu hermano. 
Eftas cafas contenidas en el prcuiicLMO queda-
rori a la capilla porbienes fuyos3y en el inítru-
; mento de fundación dize el Arçobifpo; que íi 
' alguno dé fus-Capellanes quifiere vuiir las di-, 
chas cafas de fu padre, le de apofento en ellas*, 
y pone por linde las cafas de don Pedro D i á i 
Palomeque 3 y las pequeñas de la dignidad. Y 
aTsipor efto,auicndoio aducrtÍdo,y viflo títu-
los de las ¿afas,fe colige auer fido las cafas 
que òy fon del Conde de Villalua5que oy es 
don Bernardino de Aya la j AualoSjGcntilho-
bre de la cámara del Serenifsimo Infante Car 
deñaLdon Fernando: porque las de don Pedro 
DiazPalomeque Maeftreícuela,fon las que oy 
poifee don I uan Vaca de Herrera feñor de Da-
ganço:y ios linderos de la otra parte de las ca-
ías de fu padre de don Pedro Tenorio, dize en 
Jafündacion de la capilla, que eran las cafas 
Í|chieas de la dignidad Arçobifpal; y eftas eflan 
mcor-
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'•Cayo refpcfiro paga t r ibuto á lòs;'ArçobKpo^ 
É:'l:as razones manlficftan bien claro'cjtvan eíi-
gánadaíéftüuieroh los .que di¿erbn que don^ 
Ped'f o Tenorio fue Póctugues ,y que fu padre 
fue luanTenoriojpues del ipftrumento referí 
do en eíte difcuríb.fejáüeri^üa lo contraf ío , y 
ft faca legitimàment^^òV''¿ánciüfíón cierta^ 
?'ue don'Pt'droTíjriófló/u'padre, y hermanos^ uér6nvc^iiÜs)deTóred0;'Aüffidhtarcd 
dito defta vèfdâd/Con aduèrtir 5que períbnas 
de la famUra mas natural de Toledo (que es ¡a 
defle apellido)IIaman propio linage al dél A r -
çobi<pO','ya.cofl;^de''íu'baWiéhda íu 
.ebriíèrliáè;6^ q t t ef á^JJidt í S e ^ e ^ t ' ^ 
fcuché¥nTólcdo;Còíi í íaef tõp 'or '^ 
to publico, cuyo original crtà en Ids Árchtuos 
de la fanra Iglefia de Toíeddj por el qual (.íòííá 
Ines deToledo, y íu hermana Marfà Gabela de 
Toledo,fundadora del monafterio deía Sifla 
delaOrdendc fan Geronymo,eftramuròs 
|To!edo, fundan vn mayorazgo de /à ríi:iÇíi'd de 
laaldeade Ve3illa>ene[ termino de Toledo, 
jen Alfon Tenorio 3 hijo de fu hermana del Ar-
çòbifpo, a quien ellas llaman íobrino. Pondré 
no mas del pricipio desque dize afsn 
Nn 3 Sepa: 
. fJifloriadelArçokjpo 
rStpm pantos efiã carta dieren gomó nos doña. 
JnehJ Mana Garda de Toledo ¡fijasde don Diego 
deTdedo , t de doña Confiança fu muger, que fueron 
moradores wezinos de la di-ha andad de Toledo: 
confderando el bmn deudoy parenteficygran amtf-
tad (jne altemos con •vos Alfin Tenorio, hijo de At ias 
Gomez.de Stluagdedoha y.rrdca Tenorio^eçinos 
y moradores en làdt.cha cihdadde Toledo* Otrofiycon 
fiíkrando que el nmftro linagefefva acauÁndo en To -
ledofl que Diói^ffiendoi porros feraaçrecençada^è 
porque uos ayades mayor talante de morar en la í i * 
chacmíai ie Toleio 5 èptrwdes codicia de tornar a 
PortHgafi&c. . y, _ >, 
Mouicndofc porcílas razonés haze vincu-
Io,y mayorazgo de la m^tadjdcl aldea dp Vel i r 
lla,quc como dtxcjcs tcrrnlno de Tolcdo^n !a 
ribera de TajosCon fus mplino^y dehefas,con 
ciertos llamatDientos^que no infiero ?:por cu i -
tar pleitos quepodria auer entre algunos fe ñ o 
res defte Reynoyfi el inftrutrieto todo fç íeycf-
fe. Y pone por gr^uaqen ?y condición, gue e l 
dicho Alfon Tenorio ,y losfuceíTpres fayos^y 
todos los que íiicedieren en la hazienda que 
vicula,traígan armas.y apellido de Tenorio; y 
en defeito de cumpür con eña condición , 7 
faltándolafuceision de íosque llamajfuílitu-
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ye a U dicha íuceftion, en Ia dicha haziéndasa 
los Capèllanés quéen Ia fanta Iglefia de Tole-
do dexò Ai t iocl ' fcSor;Arçobiípo don Pedro 
Tcnoíio»pará que diga M¡ífas5e oraciones por 
Jâs almas deldichp Arçob!rpo,y deluanTcno 
Ho 5 y Men Rodríguez Tenório 5 y Alfon lurte 
Tenorio fus tios. De aqui codfta mas al cierto, 
y con mayor compróuacion,que efia familia 
de los Tenorios ^aunque originalmente no es 
de ToIedo,es al menos auezindada en efte c i u 
í d a d d e muchos figloi antes, pues feñores de 
! caía tan natural de Toledo (que como la que 
lo es mas, tiene el mifmo apellido)llama.n tios 
al Arçobifpo doii Pedro Tertório, y ajus her-
manoi.Yfue-findudá grS limgejpropiodc T o 
ledo,el deTenorio, pues deflea fu coferuacio, 
y aumento en Ja mifma ciudad; y para que (ca, 
fundan mayorazgo, con obligación de traer 
armas, y apellido de Tenorio. Y aumenta las 
razones del credito que fe-deúe a lo dicho, v -
na circunftancia que obferuò en ias armas de 
efta iluñrifslma familia de Tenorio » que fon 
vn leo rapante de fu color,varrado de vandas 
rojas orladas de efcaques azules vy blanros, y 
clcampo delefcudo es de piara. Yprefupon-
gó también que: todos losque eferiuen deH-l 
na^esj-
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nagesj/caftsnpliles dç Çaftillagdizç^y fíene 
por .coftf/çn tada,y: cierta ? quei Ips.yctiai|rdes5 
ylos.TenqrLo.̂  tienenyn,. rpr^o.^rincipip de 
lo mas noble,/ luzido de los linages de los Go 
dos: y po¿fer,,eftQ,afsi eftof.linageç, y cafas 
traen î s a^a'a^y/diuifadelosRqyps Godq 9̂ 
q ^ é s . v p i e ^ ã ^ ^ u colprpñ campo blançpj 
íjiic és.color.(íb,.n^çjuc; porque çn tiempo de 
nieue efta cft'c aójaikl contniás fuerca: y pone-
fe rampante, qw^es.fu^ccionj feíias todas con 
que los Godos qui'fte.rqaen {lis.diy^fas.fjgaifi,-
,car elbrió,'y ¡a ̂ rane^a de' fu çfpi^atu. Y. cita 
•es Í'a razon,'y nb otra porque los Rpyes dçLeo* 
(que fuero Jos que defeendian de los Godos , y 
dcquien vienen los ínclitos Reyes de E/paña^ 
trayah,y traen el Icon por armas, no ppr la ciu 
dad'de Léon Corte fuya; porque aquella .ciu-, 
dad no fe Hamo Lcon,í]no Legi5,por íer pobla 
cio de la feptima Legiõ Romana/] le dio prin-
djVio5y nobr;c cntiépp.de Oâauiano Augufto; 
\y (làmaríc Leon fije gòjrrupci6,y fupucftoque. 
!Jo/ue,no pudo dar noqr.e q no fi¿e propio^o.ca' 
ilion álüs'armas cj tuuiqVon principio-antesq la 
I ciudad fe liamaffc Cegn: y como los lUyesV'e! 
^ tepn fe in CQ rporaron con {os, de GaiíUl ia, v;n i¿i. 
K I ^ O S eftadq'jos acejtjcntp qup ^ç^ rep . c i 
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tiempo, Caittlla, corno prouincia de mcjorjy 
mas apacible terreno, fe hizo la habitación de 
los Reyes de Efpana, y,traen oy en vn efeudo 
el cafl:iUo,y el león. Eítas familias pues de Te-
nono3y Venamdes(que fegun afirman Argote 
de Molina^ Geronymo de Apote, y otros que 
eferiuen nobiliarios) tienen vn miímo princi-
pio , vna diuifa^y armas: diuerfamentefe aue-
sindaron quando vinieron a Caflillajlos Vena 
uides en el Andaluzia^n el Reyno de íacr¿los 
Tenorios en Toledo; y afsi los Tenorios que 
viniendo a efta ciudad fe merxlaron con las 
familias originarias della, mezclaro tabicn las 
ar maíjO a lo menos con las deToledo notaron 
las fuyas, poniendo fobre el león de fus armas 
las de Toledo > que es la vanda roja con ía orla 
de los efcaques azules, y blancos, que fe ven 
en los efeudos de las armas de don Efteunn 
I.llan3que fue de la cafa de Toledo: y que efte 
¡modo de mezclar los cfcudos^lasarmas de 
las cafasaqnando cmparentauan,feha vfado 
en Caftilla, ío teftifican mil exemplos que pu-
diera traer: pero b i fk vno conocido en Eípa-
na- Los de la Vega trayan por armas»y lo ion 
de fu cafa, vn efeudo de oro atrauefando por 
fucampoclAue Maria. Y los de Viua^que 
Oo es 
-i 
es la cafa del Cid j que fue de la de Mendo-
ça(que tiene mas antigua principio de los an-
tiguos I-ípañoIes)t'rae vn efcudo con vna van-
¿Ja ro/a atrauefada3 con perfiles de oro en cam 
po verde. Pues eomo cauaüero de la cafa de 
Mendo ça cafo c5 los dela Vega, y tuuo fu ca-
fa(como fe fabe, y es notprio éntrelos que fa-
^cnhiftorias) corto el efcudo de las armas de 
Vlendoça,y pueílo en puntas ¿It fentò fobre eí 
efcudo de los de la Vegaj y fe formó el que oy 
vemos que traenjos Mendoças de la Vega 5 a 
diferencia de los Hurtados, que hizieron l o 
lo mifmo por la mifma raèoní partieHíteGtoí-
cudo de Mendoça en puntas, y fentandole fo^ 
bre el de los Hartados , que era vn campo 
rojo fembrado de panelas, o coraçones blan-
cos, 
Eftafamilia de Tenorio,como disce en la 
^iftoria> es de Galicia 5 fu cafa y folar , junto a 
Ponteucdra^fus armas las referidas. En todos 
tiempos Hafido muy iluftre, y tenido muy g rã 
des caualleros que la han hecho conocida, en 
tiempo de los Reyes de Caftilla, y Leon.Della 
fue Rui Tenorio, q firuio a los Reyes de Leon^ 
don Fernando lí. y don Aíonfofuhi/o. Pedro 
Ruy^ Tenorio, que firuio al Rey don Fernan -
t — m i m ã i ii i ^ ^ ^ ^ a ^ ••• • — — ^ i i 
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do el Santo ,7 fe hallo con el en Ja toma de Sc-
uilla.GarcilofreTenorioidequieq lahifton.a 
<Jeí Rey dopÁlonfo el X Lhaze.gran memoria. 
El Almirante don Aloníb lofre Tenorio > her-
mano del Arçobifpo: el qual auíendole fus ene 
tjjigos o.puefto que con alguna remifíon aula 
aiüdafe con los morosa quien dezian pudo o-
fender co fus galeras, por purgarfe de lafofpe 
cha, en la primera ocafion que pudo tener con 
los moros, fe empeñó tan íobradamente 3que 
le defiiarataron)y hirieron.-pero jarretadas las 
piernas,y cortadas las manos^amas defampa-
ró de entre los bracos el eftandatte real 5 haíla 
que murió, lañiuipía , fi bien gloriofaípentc. 
'Muchos cayallçros ^eftç linàgerlos nsas a lo 
que creo, murieron abanos de los rigo/es del 
Rey don Pedro,porque fueron eUos,y los Ccr-
batos, los queen Toledo acudieron másala 
dcuogion de don ínr iquey afsipor eftojComo 
por otros accidentes naturales a las cofas hu-
manaste faltan, y defparecen5quedaron po-
cos deíle apellido en linea de varón;xj.ue ha.fí-
do la ocafion que entrando en otras cafas Jas 
han auraentado, y luzido con fus caudales, y 
perdido el nombre: corno acaece en algunos 
rios, aue en cambio de aumentar fus corri en-
Oo te 
tes?picrden el nombre los que entran en ellos. 
La cafa de los Marqueíès de Villanueua del 
Ffcxno, es cierto que fe aumentó en gran r i -
queza con lo que tuuo de Tenorio. El Arço-
tbífpo tuuo dos hermanas,que cafo (!a mayor 
que fue dona Vrraca Tenorio ) con Arias 
Gomez de Silua, cuyo hijo fue el Adelantado 
Alonfo Tenorio de Silua, Adelantado de Ca-
çorla por nombramiento de fu r io , y tuuo to-
da fu vida efte oficio por indulto Apoftolico 
delPapa Benedifto XII I . aunque alcancoo-
tros Aaçobifpos. Cafò el Adel antado con do-
na Guioroat' de Menefes hija cie; SuerTellcz 
de Menefes, en quié tuuo por hijos a don luán 
de Silua sque fue valerofoy gran cauallero; 
q en las mayores oçafionesj y c5 mas íuzimie-
to firuio a los Reyes de fu tiempo, de quien tu 
uo por merced ia villa de Cifuentes,y fus tier-
ras, y la dé" Montemayor, en el Obifpadode 
C¿rfa,y el oficio de Notario mayor del Rey no 
de Toledó,y dè Alferez mayor de Caflilia» Ca 
fò dos vezes, la primera, con dona Leonor de 
Acuña hija de Lope Vazquez de Acuña, de 
quien tuuo a don Alonfo, en quien hizo prime 
Írò mayorazgo de Cifuentes con titulo de Con 
'de.Segunda vez cafo con doña Ines deRibera, 
hija 
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hija del Adelantado don Gomez de Ribera^ de 
quien timo a don luan^de Siluay Ribera , enj 
quien hizo íegundomayorazgo de Montem;?, 
mayors y fu tierra, que fon diez y feis lugaresjj 
contitulo de Marques, que le dio el Rey don' 
Enrique el IliLa quien aumentó don fray luán 
de SÜua hijo del Adelantado,que fueObif 
po de Orenfe. Eftà enterrado do íuan de Siluaj 
en el conuento de /àn Pedro Martyr de la ciu-' 
dad deToledo (de que fon Patrones los COdes' 
de C'fuentes) en la capilla mayor»al lado del 
Euangeíío. Creo tuuieron efte entierro como 
herederos,y fuccílbres de SuerTellez de Me-
neies , cuya fue la capilla mayor del conuento 
de fan Pablo» que fue la primera cafa que Jos 
frayies de fanto Domingo tuuieron en Tole. 
do,en las riberas del rio,por la parte de Ixuan 
te. Y por efte mifmo camino, y herencia tiene 
la cafa de Cifuentes en el Ayuntamiento de; 
To[edo,eloficio de Alcalde delas Alcadas,o-
ficio de dignidad, no de exercício. Porque no 
f̂e oluide la memoria defte grande, como buen 
cauallero, pondré aqui vn epitafio' que tuuo 
en la capilla antigua del monafteno de fan Pe-
draMartyr,donde fino es en la reja (porque es 
lamifma que aula-antes) no queda ,ni eícndo. 
Htftoria del Arçobtjpo 
ni infcnpcto que diga como fon los Stluas due 
íios de aquel conuentp; pues quanto tjçnçjy le 
haze de los,mas ricos de Efpaña, fon bienes de 
caualleros defta cafa a o cofa adquirida con fu 
diligencia^ por fus feruicios; el epitafio dize* 
EN ESTA SEPVLTVRA REPOSA EN • 
PAZ EL MVY NOBLE, Y MAGNIFI-
CO SEÑOR DON IVAN DE SILVA, : 
CONDE DE CIFVENTES3SENGRDE 
MONTEMAYOR 9 ALFEREZ F I E L 
DEL PENDON REAL, FAMOSOí; Y; 
5ÍNGVLAR' VAKON EKiVT^DjOS^d 
ACTOS DE CAVALLERiAjPfcRT?® -^ 
.REGIMIENTO DESV PRVDENCÍA, 
Y DISCRECION. EL G L O R I O S O 
REY DON IVAN EL I I . LE DIO LA 
HONRA DE LA EMBAXADA5Y LE 
EMBIO AL CONCILIO QVE SE CE-
LEBRO EN BASILEA DE ALEMA-
NIA ANO DE. M,CCCC.XXXI. EL ; 
OVAL CON GRAN REPRESENTA-
CION Y ORGVLLOSAS OBRAS, SV 
. AVTORIDAD MOSTRANDO CON 
XA CONTRADÍCION DE LOS I N -
GÚESSS LA SILLA p E L Q V I T A D A, 
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v Y PRIMERO ANVESTRO REYjY A 
• SVS REYNOS, POR AQVELLOS V-, 
SVRP^DA i VARONILMENTE LA< 
D j e l N D I O , Y-REFORMO > Y DE-
ÍXOLA PACIFICA ,P^R^SI£MPRi£ 
PRECEDENTE ; C.VYO FIN ORDE^ 
NO D I O S i>N J V E V E S A XXVII,. 
DIAS D E L MES D E S E T l B U m E 
D E . M.GCCC.LX.IIIL 
Difc urrir mas adelante en la fucefsion def. 
ta cafa délos Siluas 3 no pertenece a efta hiño-
r í a , ü bien no lo juzgara eftraño fupueño^que 
,611 çUa quedo la íuceísion de la cafa del Arca 
bifp,a > âunque te de fu padre no quedó fino en 
la de los Marquefes de Villanueua del Frexno, 
por dona Maria Tenorio hija del Almirante 
don Alonfo lofre Tenorio 5 hermano mayor 
del Arçobifpo.Y afsi íea condufion que todos 
los Portocarreros de Efpaña, que tiene fu prin 
cipio defta cafa de Vilíanueua3como fon la de 
Medellin,lade Palmary Mancloua? y otras 
defte apellido ion Tenorios, 
^ ¡ Y afsimiímo todos los que fon Silua en CzC 
tilla rpor defcendécia de Arias Gomez de Sil-
ua3y Feruan Gómez de Silua íu padre, oue v i -
HiflorU del Arçoííj^ 
J ^ ^ C ^ f t i H a ouedicntesal Rey don luán 
el .í.ya ̂ a Reyna 40"a Beatriz fu tntiger, a 
quien juraron Reyes de Portuhal. Yaísi los 
¿efeendientes de la cafa de Cifuentes,y Mon-
temayorjylai cafas que ha falido delias fonTe 
ñoriosjconio fon, las cafas del Conde de Porca 
legre en Portugal, cuya feñora cafo condón 
luán de Silua y Ribera hijo del Marques de 
Montemayor,cauaHerode mas auentajadas 
partes,afsi de valor,como de ingenio que han 
alcançado los figLos palfados, y echan menos 
las edades preíentes^ cuya;s.acci.one5 quedar.S 
por exemplo.,y.io.feran delque^enpaz^y «i* 
guerra quiíicre acertar a íer buen cauallero. 
La cafa de ¡os ícilores de Galues, ylumela 
también es Siíua por la fang^aunque es Tote 
do la haztenda. Los Duques de Paftrana5 Con -
des de Fvíenfa!ida,los Marquefes Orani, D u -
que de i jar ,.,Márques de Alancher. La de los 
Marqucfcs de los Vele^, y otras infinitas que1 
han emparentado -con la cafa de Cifuentes, y 
Montemayor. ;^ ^ . ; :, 
\ Otras cafas ay en Caftilládefte apellido de 
jTcnorio-quetuuicronruprincipio.deftacafa, 
idcalgunosnoes fáciloyaueriguarlo: de las ¿j 
.yo he podido lo dire con ]a verdad que pro-
r i * -
veito 
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feífo tratar, libre de todo achaque de lifonja* 
Vn íobrino tuuo el Arçobifpo dé que ha^e 
mcncioQ en futeftameñtó,que-fe llaifco Pedro 
Tenorio ,que fue hiojodc Alfon lúfló Tenó-
r io , el qual tuuo hazienda en Seuilla r y Cn el 
tiempo que eftuuo en Portugal cautíuo por 
rehenes que dio el Rey de Gaítílla do Enrique 
èlIII. por feguridadde las pas&ercon aquel 
Reyno. Efte lufto Tenorio fue^natüral de To-
ledo» tuuo cafas en;la Parroquia de fstn luíto,} 
en el callejón que llaman de Diego Lopez de ' 
Ayala: fu hijo Pedro Tenorio tuuo por mer-
ced de losJLe^es mucha hazienda en Seuilla, 
que adminiftro él Arçobiipo confafítb cuida-
do ¿que.fueen perfona a tomar- cuehtasalos 
Adminiffradores dcl!a¿ y ponerla en buena or-
den;conftade papelesfuyos,quéoy fe Hallan 
en fu capilla,y del mifmo teftamento del Arço 
bifpo c en que haze-memoria de que íiendolo 
auiaeJl:adoenSeu¡lla,yhecho allí vna rra|ie 
de plata que manda a fu Iglcíia. Tuuo por hi-
jos Pedro Tenorio a don luán Teiiorio,y Alón 
foTenario, Eftcfegundo hijo tuuo hazienda 
en el Andaluzia^en Seuilla, y en Moron, y en 
otros lugares del Andaluzia, de quie es fucef-
foroy donChriílnual Tenorio caualfcro de la 
Pp Or. 
• » « . . . **< 
ma aei Arcokibo 
Qtten de Santiago * criado que fue del Gonde 
de Qliuares don Gafpar de Guzman, y aora'cs 
dcIa CafflaradefuMageftad del Rev nueftro 
í^ordon Filipe IIIL; 
Don luán Tenorio-hijo mayor de Pedro 
Tenoriojdexò a Seuiüa por inquietudes dea-
quel lugarj.y vino a CafUlla a la villa de Peña-
ficldonde tenia haziénda, cuya memoria ft co 
noce en la capilla mayor del conuento de fan 
Francifco dc nq^elia villa; donde tuuo'tanta 
manô y tan graft pdder,què auiendd el Rey he 
cho merced al Maeftre don Rddrigo Giron de 
laVilla de Penafielj^dorí luan^Fenònír&db re-
fiftiojy el Rey por facarlc dft all^y rio dexar o-
cafionadefaueniencias cañeVMaeñr:a,lemat) 
dò feruir de íu* Alcayde * y Gouerfaadbr dc.la^ 
fortaltezas-defan Vicête,y la vilIadcBránes,, 
en las fronteras de Nauarra^placa en aqu^iio^' 
tiempps dç importanoia.rTuuó don luán por 
hijo a donPídtoTenorio, que cafò con doña 
Beatriz de Zuñig^hij^delíeñQr de Motaluo,. 
y de Cidamon. Fuermhijosdbftetííatrimdnio 
do luanTenorio s y Rodrigo Tenoriojque fue 
Canónigo de Toledo en tiempo del Arçobif-
,don Aíonfo dc Fonfec3?que Ic dio la Conogia, 
jqucniuoy gozo másele íctenta anos. Timo 
tam 
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cambien aJoaaluana Tcnono ,que ca /ò con 
don RemonJ3onifaz üñor de Vilialuilla a cer-: 
ca de Burgos^y â doña Maria Tenorio,dama q 
fue de Ja Reyna Catholica doña líabel, que ça 
fò çon Hurtado Diaz de Mendoçafenordeia 
Corçana, de quien es defcendiente por linea 
de varon^y poffeedor de íu cafâ y eftado, don 
Diego Hurtado de Mendoça cauallero del ha 
bito y Orden de Santiago, Corregidor de To-
ledo^ue firuio con grandeza, y demostración 
de valor con embaxada particular del Rey de 
Efpaua don Filipe IIIÍ. al Rey de Ingalaterra,) 
defpuesde que continua el gouiemo de Tole 
do>fcon,aprouacÍQn tanxornudcyfus aciertos^ 
contanto cuidado y dfefUeloeníu obügacionj; 
ijuelc hazen digno de Ios-aumentos q ue todos 
efperanenfu perfona. Tercera hija fue doña 
Beatriz Tenorio ,caíò çon don Gsronymo de 
Alaba, de quien fon defeéndientes los Condes 
de Tripianaj.y otros muchos caualleros de la 
proiiincia.de Alaba. La quarta nija.doua Ines, 
cafo con don Sancho de Rojas .no cuuo-íuce/-
fion: fundaron mayorazgo de la hazienda que 
tenían en Pancorbo, y en otros lugares, de la -
Rioja: a.cuya fucefsionllamaron a los hijosry' 
deícendientc s de don luán Tenorio fu herma 
Pp% no, 
Hijlorict del Arpbtffo 
^ T e l q w a l ^ ã f ò con doña Ifabcl de Cardona 
hija del feñor de la Morana en el Rcyno de Ca 
taluna,de quien fue hijo don Geronymo Teño 
r ío , y Rodrigo Tenorio, a quien fu tio dio la 
Canongía de Toledo en edad de doze a ñ o s , y 
la poíí eyò mas de fetenta. 
Do Geronymo Tenorio hijo mayor>fucedio 
a fu padre,cafò con dona Ana deQuintamlla y 
Figueroa, que tuuíeron por hijo a don Gerony 
mo Tenorio, a quien fu tio Rodrign Tenorio 
Canónigo deToledo, aumento el mayorazgo 
conmuchosbienes. Eftandoeñe cauallero en 
Valíadolid enfermo a embiò convn efeudero 
de fu caíà^en ofrenda por fu falud, a nueftra Se 
ñora del Sagrario de Toledo, vna Cruz peto-
ral de oro con piedras muy ricas, joya que fe 
confemaua en fu caíà por del Arçobifpodon 
Pedro Tenorio, Cafó don Geronymo con do-
ña luana Arifta de Zuniga hija del feñor de 
Motaluojque fucedio en fus eí}ados,y cafa, de 
quien fue hijo don Rodrigo Tenorio de Zuni-
ga cauallero de la Orden de Calatraua , que 
cafó cô dona Magdalena Mãfo de Zuñiga: tie-
nen por hija a dan Bernardo Tenorio de Zuñí 
ga,enquiencftàla fucefsion por varón de la 
nobi¡ifsima,y anticua cafa de los Tenorino. 
